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0. INTRODUCTION 
This project arises from the demand made by the PTA (Parent-Teacher Association) of Joanot Alisanda 
School to the EPSEB (Barcelona Superior Building Construction School), to make an energetic study 
and offer improving proposals for the school. 
The PTA of the School made contact with a firm of architects who made them a first draft guidance of 
the project, but they could not afford a more accurate study of the school, with the use of devices for 
obtaining more precise data. 
When we were studying the D.A.C Environmental Impact and Energy Restoration we got the 
opportunity of making the energetic study of Joanot Alisanda School. This fact has allowed us to make 
our final degree project using the knowledge acquired during the D.A.C. 
0.1. Objectives 
The main objectives that we want to achieve with the project are the following:  
o Improve the comfort of the school users 
o Reduce the energy consumption 
o Minimize the economic cost 
o Make an accurate study of the building to know the priorities for action. 
o Analyze and verify the condition of the building in accordance with applicable regulations. 
o Propose the most accurate improving measures according to the needs that arose during the 
building evaluation, depending on its potential savings, its facility of implementation and the 
execution cost.  
o Classify improvement measures according to different priorities.  
o Evaluate the profitability of interventions for improvement. 
0.2. Methodology 
For the projects development we have arranged all the information in a clear and understandable way to 
make it easy for the reader to understand all the steps that have been followed while doing this project. 
For this reason we have organized the project as follows:  
1. Pre-audit  
2. Survey data 
3. Evaluation of the buildings behaviour  
4. Improving purposes 
4. Cost and profitability of the improving purposes.  
1. PRE-AUDIT 
The school suffers from too high a temperature and humidity during the warm months. This fact forces 
the building users to be in an environment with a lack of the necessary wellbeing to develop the 
teaching activity in a comfortable way.    
 It is absolutely necessary that the teaching centres present a high level of comfort due to the nature 
and the importance of the activities that take place in them, and the large periods of time that teachers 
and students spend in this kind of facilities.  
The learning process is conditioned by the environment in which it develops, so is the task of Energy 
Audit to diagnose the functioning of the educational centre in use, find more energy efficient solutions 
according to ergonomic precise and necessary concepts to ensure the correct execution of this 
cognitive process.  
An energy efficiency audit is a method by which the degree of energy efficiency of a building is studied 
in an exhaustive way. It is an analysis of energy consuming equipment, the thermal envelope and 
consumption habits. 
Once the building's energetic behaviour and the building energetic demand, we recommend the most 
suitable actions to optimize the consumption and improve the users comfort based on their potential 
savings, the ease of implementation and the execution cost. 
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Figure 2.1.1: Chimney section. Picture 2.1.1: Cal Palà Chimney* 
Picture 2.1.2: Chimney, elevation and Reinforcements. 
 
 2. SURVEY DATA 
In this section we are going to study the history and the data survey of the building.  
2.1. Background  
Joanot Alisanda School started its teaching activities in September 1969. It was set in the houses 
corresponding to number 11 and 13 of Tuan Street in Sabadell. The location of the school in this area 
was the result of a lack of school places in the fourth district of the city. 
In September 1983, this private school joined the public schools network and it was moved to a new 
building constructed on the grounds of an old steam factory, where we can currently find it, as it is 
showed in the Picture 2.2.1: Cal Palà Chimney. 
The chimney of the old steam factory Cal Palà is still there. It measures 33.20m high and it is in the 
school playground. The chimney dates back from 1896 and is made of baked brick.  The base and the 
body of the chimney have a circular plant, and the section gradually decreases from the base, as it is 
shown in Figure 2.1.1: Chimney section.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Picture courtesy of Sabadell Historical Archive, where at the left hand side stands Cal Palà chimney 
Now the chimney is attached with metal 
reinforcements; these reinforcements gradually cover 
the structure with a separation of approximately one 
meter between them, and a total of 17 rings.  These 
reinforcements are used to guarantee the stability of 
the element, as seen in the Picture 2.1.2: Chimney 
elevation and Reinforcements. 
2.2. Steam factory Cal Palà History  
This nineteenth century industrial building was a steam factory allocated to spinning and weaving 
cotton. This factory is located in Sabadell extension following the edge of the Rambla. It was an area of 
proliferation of industrial buildings and homes from the previous century, formed by a ground floor, or a 
ground floor plus a first floor, compound with parallel stables placed in a level area and central 
courtyards between them.  
The steam dates back to 1856 and its owners were the successors of Buenaventura i Brutau.  
2.3. Previous documentation  
We consider that the accessibility that we have had to the school documentation has been of medium 
level, due to the following aspects:  
o There are blueprints of the building available in “pdf”, but they are not enclosed. We only 
have the building plants; there are no facade plans, sections or even constructive details.   
o We have a list of water energy consumption in 2011, provided by Sabadell city.  
o In Sabadell historical archive we have been able to consult plans of the initial project of the 
school.   
As well as this, it is also necessary to highlight the closeness and the willingness of the headmaster and 
the school members while offering all the information and help that has been necessary during the 
energetic audit.  
2.4. School location and services 
The school is located in Sabadell, which is cocapital of Vallès Occidental together with Terrassa. It 
belongs to Barcelona province and has 207,938 inhabitants. 
This city is located in the centre of the region, next to Ripoll river. It borders in the north with Castellar 
del Vallès and Setmenat town, and in the west with Terrassa 
and Sant Quirze del Vallès, the east part of the city boarders 
with Polinyà and Santa Perpètua de Mogoda and the south 
part with Barberà del Vallès and Cerdanyola del Vallès.  
The city is divided in 7 districts. Each district has different 
sectors that are formed by one or more neighbourhoods.   
Joanot Alisanda district is nº1, located in the central sector, as 
it is shown in the Figure 2.4.1: Sabadell Plan.  
The school is located in Sallarés i Pla street number 160, as 
shown in the Figure 2.4.2: Plan of the school location.   
Figure 2.4.1: Sabadell Plan. 
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In the proximities of the school we can find the following services:  
o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Railways of the Catalan government): Barcelona-
Vallès line , Sabadell Rambla station, approximately 500 metres long.  
o RENFE (train): Line 04: Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida-Almacelles, Sabadell Centre station, 
approximately 700 metres long.  
o Sabadell bus: Lines 1-2-3-80, Casal Pere Quart stop, approximately 400 metres long.  
2.5. Technical Report 
Built in ground plant, the school has the following surface:   
o Constructed surface:   5.656 m² 
o Ground surface:  6.497 m² 
Joanot Alisanda School last year (2012-2013) embraced a total of 483 students. Each classroom is 
capable of adopting between 25 and 27 students, divided as follows: 
o Kindergarten: 6 classrooms (P3A and P3B, P4A and P4B and P5A and P5B). 
o Initial cycle: 4 classrooms (1rstA and 1rstB and 2ndA and 2ndB). 
o Medium cycle: 4 classrooms (3rdA and 3rdB and 4thA and 4thB). 
o Superior cycle: 4 classrooms (5thA and 5thB and  6thA and 6thB) 
Complementary areas:   
o English classroom  
o Psychomotor activity classroom  
o 2 Workshop classroom  
o Computer classroom  
o Library 
o Dining-room 
o Kitchen  
o Teachers room 
o Direction 
o School secretary’s office.  
o P.T.A. Secretary’s office  
o Concierge office  
Exterior areas: 
o Playground  
o Cobber sports-floor  
2.6. Static data  
For the study of the building we consider that there are two main groups in which we divide the 
information: dynamic data and static data. The static data refers to the static features of the building that 
do not vary over time, such as architecture, construction, installations and user profiles that will benefit 
from the building. 
 2.6.1. Static data; ARCHITECTURE:  
The architecture data allows us to make the first approach to the building, in order to know the formal 
characteristics, orientation, location, and in conclusion, to know how the building functions with its 
surroundings.  
It is an isolated building. The majority of the building envelope is made of glass; this fact allows the 
school to enjoy of a good natural lighting during most of the school day.  
By the other hand, as it is not located between dividing walls, all facades receive a big solar incidence 
that overheat the building.  
*SEE ANNEX 1; Joanot Alisanda school plans 
Joanot Alisanda School is formed by a basement, the ground floor and the first floor and the building is 
divided into three sections, as shown in Figure 2.6.1.1: Building sections.  
 
 
 
 
Figure 2.4.2: Plan of the school location.   
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Picture 2.6.1.5: Facade northwest.  
 
Picture 2.6.1.6: Facade southwest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section "A" is formed by a basement, the ground floor and the first floor. In the basement stands the 
school's direction, the secretary’s office, the concierge office, the P.T.A. of the school and the teacher’s 
room. On the ground floor there is the entrance hall, the dining-room, the kitchen, the library and the 
computer’s room. On the first floor there is the psychomotor activity classroom.  
Section "B" is formed by the ground floor and the first floor, where kindergarten classes are taught. Both 
the ground floor and the first floor are formed by two classrooms and a bathroom. 
Section "C" is formed by the basement, the first floor and the second floor, where primary classes are 
taught. The meter-room, the showers and three bathrooms are located in the basement. On the ground 
floor there are 8 classrooms, the audio-visual classroom, a workshop, the library and two bathrooms. 
On the ground floor there are 7 classrooms, the English classroom, the boiler’s room and two 
bathrooms. 
The plot where the school is located leaves a large space for the playground. This playground is formed 
by two areas: a lower one finished with sand destined to games as shown in Picture 2.6.1.1: Lower 
playground and a cemented upper one which allows the sports practice as shown in Picture 2.6.1.2: 
Upper playground. 
 
 
 
 
 
 
In the playground we can also find a covered paved porch as shown in Picture 2.6.1.3: Porch. This 
porch remains open to the street with metallic grids. 
On the ground floor, over the entrance hall, there is a cover sports-floor formed by a metallic structure 
with alveolar beams, crossed profiles with Bakelite-finish wood panels.  
This roof was made after the construction year of the school, Picture 2.6.1.4: Cover sports-floor.  
 
 
 
 
 
 
The school is oriented as shown in Figure 2.6.1.2: Building orientation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beside the facade facing "NO"(NW, Northwest) there are the corridors that provide the access to 
primary education classrooms in the ground floor and the first one. This facade has a large glazed area, 
with few practicable openings and receives the solar incidence during the afternoon. Picture 2.6.1.5: 
Facade northwest.  
In the facade oriented "OS"(SW, Southwest), we find kindergarten classrooms, on the ground floor and 
on the first one. This facade is open worked with vertical glass strips protected with shade canopies. 
Picture 2.6.1.6: Facade southwest. 
 
 
 
 
  
Figure 2.6.1.1: Building sections. 
Picture 2.6.1.1: Lower playground 
Picture 2.6.1.3: Porch Picture 2.6.1.4: Cover sports-floor.  
 
Figure 2.6.1.2: Building orientation 
Picture 2.6.1.2: Upper playground. 
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In the facade facing "NE" (Northeast), there are the corridors that lead to the kindergarten classrooms, 
on the ground floor and the first floor. The facade has a large glazed area, with few openings that 
receive the sun incidence during the morning. Picture 2.6.1.7: Facade northeast. 
In the facade facing "SE" (Southeast), there are the primary classrooms, on the ground floor and on first 
floor. The facade contains large glazed areas in vertical elements (163.85 m2); this area receives 
sunlight for almost the whole day, even in winter. Picture 2.6.1.8: Facade southeast. 
 
 
 
 
 
 
1.6.2. Static data; CONSTRUCTION: 
We are going to study the building making special emphasis on its envelope characteristics. To achieve 
as much information as possible about the building construction systems we have searched for 
information in the Historical Archive of Sabadell, where we found plans of the time where the current 
school building was built.  
Despite having the original plans, there where no constructive details and for this reason we have make
several suppositions  about the building closings. 
From this point, we have obtained the index and the values of the transmission capacity, conductivity 
and permeability of all the elements that form the envelope of the building. 
Exterior facade 0.30m thick: 
1) Ceramic brick wall 
2) Vertical air chamber 
Closing location:  
 
 
 
  
 
 
Exterior facade 0.60m thick: 
 
 
1) Ceramic brick wall 
2) Vertical air chamber 
Closing location:  
 
 
 
 
 
 
Upper meeting of the facade of 0.60m thick:  
1) Ceramic brick wall. 
2) Reinforced concrete slab made of waffle slabs.  
3) Aluminium carpentry with ought RPT and simple glass.  
4) Reinforced concrete circular pillar.  
5)  Closing location:  
 
 
 
 
Passing facade 60m thick through the slab:  
1) fàbrica de maó ceràmic 
3) Vertical air chamber. 
4) Reinforced concrete slab made of waffle slabs. 
5) Aluminium carpentry with ought RPT and simple glass.  
6) Reinforced concrete circular pillar. 
Closing location:  
 
 
Picture 2.6.1.7: Facade northeast.                            Picture 2.6.1.8: Facade southeast. 
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Picture 2.6.3.2: Boiler. Picture 2.6.3.1: Location of the two boilers 
Lower meeting of the facade of 0.60m thick    
1) Muret de fàbrica de maó ceràmic 
2) Reinforced concrete slab made of waffle slabs. 
3) Aluminium carpentry with ought RPT and simple glass.  
4) Reinforced concrete circular pillar. 
5) Window foot made of ceramic brick. 
6) Metallic grill with openings to the porch.  
           
        Closing location: 
 
 
 
Upper meeting curtain wall: 
 
1) Ceramic brick wall. 
2) Reinforced concrete slab made of waffle slabs. 
3) Aluminium carpentry with ought RPT and simple glass.  
4) Reinforced concrete circular pillar.  
Closing location: 
 
 
 
 
 
Lower meeting curtain wall: 
1) muret de fàbrica de maó ceràmic 
2) Reinforced concrete slab made of waffle slabs.  
3) Aluminium carpentry with ought RPT and simple glass.  
4) Reinforced concrete circular pillar.  
5) Window foot made of ceramic brick. 
Closing location: 
 
 
 
 2.6.3. Static data; FACILITIES: 
We have characterized the systems and devices that are used in the building to respond to the demand 
of comfort and service of its users. We have described all systems and devices used according to the 
energetic uses that it has (lighting, equipment, air conditioning, etc.).We have made inspections in-situ 
and interviews with the managers of the building. We also checked whether the facilities have 
undergone any modification since the initial project and if users have incorporated devices to improve 
their comfort.  
Climate:  
The heating of the school has a bitubular system due to the fact that the radiators are placed in parallel 
and each radiator receives the water it needs, distributing the rest to other water radiators. 
The heating system is formed by two natural gas boilers located in the boiler room of the school, a tank 
and hot water radiators delivered though the building. See Picture 2.6.3.1: Location of the two boilers 
and Picture 2.6.3.2: Boiler.  
 
 
 
 
 
 
The boilers are made of cast iron model Roca G-100. The use power transmission system of the boilers 
goes from 28,100 to 108,300 kcal / h and they heat water for up to 4 bar and 95 ° C. 
The pipes are made of iron covert with a layer of white paint and they are seen as it is shown in Picture 
2.6.3.3: Pipes. 
 
 
 
 
 
 
There are two types of radiators; most of them are made of cast iron with a layer of white paint tap by 
Runtal VLX model, as shown in Picture 2.6.3.4: Iron radiator Runtal. We find that there are a different 
number of elements depending on the location where they have been put. We also find aluminium 
Picture 2.6.3.3: Pipes. 
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radiators with a layer of white paint tap by Roca Duval model, as shown in the Picture 2.6.3.5: 
Aluminium Radiator Roca.  
 
 
 
 
 
 
Regarding to the cooling, the school does not have air conditioning nor fans in any space. 
Lighting:  
Regarding the lighting, the school has fluorescent in all classrooms and corridors, as is shown in 
Pictures 2.6.3.6: Classrooms fluorescents. 
 
 
 
 
 
 
 
The natural light is really abundant in section "C" where we find the primary-education classrooms, as 
they are oriented to the southeast and receive natural lighting for almost all the scholar hours. 
Regarding to kindergarten classrooms, located in section "B", they only receive enough natural light 
during the early morning hours, due to its orientation to the northeast.  
 2.3.4. Static data; USE PROFILE:  
The analysis of de data is carried out from all the information of the users' activities , such as the 
occupation of the different areas of the building (distribution and type of use, hours of use, frequency of 
the areas use, number of users, etc.). 
The information obtained is useful to estimate the demand for energy needs of the building, to analyze 
the management that is being made, and to determine whether the building behaves consistently with 
the theoretical profile. 
The schedule of the school Joanot Alisanda is as follows: 
o Morning: 9:00h a 12:30h  
o Afternoon: 15:00h a 16:30h 
o Intensive working days: There is a period of intensive working days during June from 9:00h to 
13:00h. 
During 2012-2013 120 children in two turns use the dining room. It is located on the ground floor of the 
building. As well as this, after 17:00 h the school also remains active to carry out extracurricular 
activities, which are specified in Table 2.3.4.1: Extracurricular activities. 
ACTIVITY TIMETABLE DAYS COURS CLASSROOM  
Reception 07:45 to 9:00 From Monday to Friday All courses Dining-room 
Reception 08:15 to 9:00 From Monday to Friday All courses Dining-room 
English 17:00 to 18:00 Monday and Wednesday EI5 i 6th 
2ndA and C, 3rdB, 
4thA and B, 5thA, 
6thA, 1rstA  
Corporal expression 17:00 to 18:00 Monday 
EI3,EI4 and 
EI5 
Psychomotor activity  
Theatre 17:00 to 18:30 Monday  1r a 6è Dining-room 
Basketball 17:00 to 18:00 
Monday and Wednesday 
Tuesday and Thursday 
3rd and 4rth 
5th and 6th 
Court (Playgrounds) 
Playground 
(trainings) 
Chess 17:00 to 18:00 Monday and Friday 1strA and 6th English 
Football Sale 17:00 to 18:00 
Monday and Wednesday 
Tuesday and Thursday 
3rd and 4rth 
5th and 6th 
Gym 
Acrobatic gymnastic 17:00 to18:00 
Wednesday 
Tuesday and Thursday  
EI4 and EI5 
1r and 6th 
Psychomotor activity 
and Gym 
Yoga for children 17:00 to 18:00 Wednesday 
EI3, EI4 and 
EI5 
Psychomotor activity  
Skating 17:00 to 18:30 Fridays EI4 and 6è Rink 
Multisport 17:00 to18:00 
Monday and Wednesday 
Tuesday and Thursday 
1rst and 2nd Porch 
Multisport 17:00 to 18:00 Wednesday EI4 and EI5 Porch 
Rhythmical  17:00 to 18:00 
Tuesday 
Tuesday and  Thursday 
EI4 and EI5 
1rd a 6th 
Psychomotor activity 
and Gym 
Table tennis 17:00 to 18:00 Thursday 3rd a 6th - 
 Malibú Swimming 17:00 to 18:00 Tuesday or Wednesday All courses - 
2.7. Dynamic data 
On the other hand, we have dynamic data, which is the one that does vary over time, such as 
consumption, management and comfort.  
 2.7.1. Dynamics data; CONSUMPTION MONITORING: 
In this section we analyse the data that Sabadell City Council has provided us with, regarding the 
consumption of the school building Joanot Alisanda. They have given us information about the kwh of 
electricity, m³ of watter and kwh of gas. With these data we have been able to evaluate the variation of 
consumption during the year 2011, which will allow us to specify in more detail the energy efficiency of 
the building. 
Picture 2.6.3.4: Iron radiator Runtal Picture 2.6.3.5: Aluminium Radiator Roca.  
 
Pictures 2.6.3.6: Classrooms fluorescents. 
 
Table 2.3.4.1: Extracurricular activities. 
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Electricity: 
Regarding the monthly electricity consumption of the building during the year 2011, we have the 
following data, see Table 2.7.1.1: Consumption from January to December 2011. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Table 2.7.1.1: Consumption from January to December 2011 
With this data we have made a graph in order to study more thoroughly the consumption of electricity 
during the year 2011, Graph 2.7.1.1: Data electricity consumption in 2011:   
 
 
 
 
 
 
 
As it is shown in the graph, there is high variance depending on month in which the consumption is 
analyzed. The maximum consumption is found in January, which leads to 13,054 kWh, the minimum is 
found in August, which significantly reduces reaching 1.681kWh.  
The average consumption of the year is 7158.75 kWh. 
The consumption change is closely linked to the evolution of the school year, as it decreases in the 
summer months, in December and in April due to the school summer holidays, Christmas and Easter. 
 
Water:  
Regarding the monthly water consumption of the building during the year 2011, we have the following 
data, see Table 2.7.1.2: Consumption from January to December 2011 
WATER 
  
Month Import [€] Consumption [kWh] 
Jan-11 134.32 € 125 
Feb-11 128.91 € 120 
March-11 143.04 € 134 
April-11 138.42 € 129 
May-11 144.68 € 9 
June-11 140.12 € 0 
jul-11 144.79 € 0 
Ag-11 16.62 € 120 
Sep-11 11.95 € 120 
Oct-11 12.34 € 124 
Nov-11 21.29 € 8 
Dis-11 22.68 € 0 
TOTAL: 1,059.16 € 889 
                      Taula 2.7.1.2: Consums des del Gener fins al desembre del 2011 
With this data we have obtained the following graph to study consumption evolution during the year 
2011, Graph 2.7.1.2: Data water consumption in 2011:   
 
 
 
 
 
 
 
As it is shown in the graph, we can see that there are high consumption months that stand out, whereas 
in other months consumption is zero or nearly zero. This coincides with the non-teaching periods or 
months that have some holidays. 
The maximum water consumption is found in March, where 134m³ were consumed. The minimum is in 
the months of June, July and December, where consumption was almost 0. 
 
 
 
ELECTRICITY 
  
Month Import [€] Consumption [kWh] 
Jan-11 21902 € 13,054 
Feb-11 1,618.28 € 9,142 
March-11 1,619.24 € 8,906 
April-11 1,297.71 € 6,199 
May-11 1,514.62 € 7,647 
June-11 1,263.88 € 6,191 
jul-11 714.88 € 2,828 
Ag-11 537.13 € 1,681 
Sep-11 1,300.06 € 6,397 
Oct-11 1,550.80 € 7,946 
Nov-11 1,715.80 € 9,304 
Dis-11 1,292.96 € 6,610 
TOTAL: 16,617.38 € 85,905 
 Graph 2.7.1.1: Data electricity consumption in 2011:
 
  Graph 2.7.1.2: Data water consumption in 2011 
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Gas: 
We have obtained the following data of the building gas consumption. The data refers to the monthly 
consumption during the year 2011, Table 2.7.1.3: Data gas consumption in 2011:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Table 2.7.1.3: Data gas consumption in 2011 
With this data we have obtained the following graph to study consumption evolution during the year 
2011, Graph 2.7.1.3: Data gas consumption in 2011:   
 
 
 
 
 
 
 
The natural gas consumption is related to the operation of the heating. That is the main reason why the 
consumption is high in winter and very low in the summer months. It is also related to the kitchen 
equipment, so in summer the consumption decreases according to the summer holidays.  
The maximum consumption is found in January with 58,036 kWh, coinciding with the winter months. 
*SEE ANEX 2; Joanot Alisanda School consumption data in 2011.  
 2.7.2. Dynamic data; BUILDING MANAGEMENT MONITORING: 
The heating management is centralized through the city council and has the following timetable:  
o On Monday it is switched on at 5.00h and switched off at16:00h. 
o The rest of the week it is switched on at 7:00h and switched off at16:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAS 
  
Month Import [€] Consumption  [kWh] 
Jan-11 2,902.04 € 58,036 
Feb-11 2,066.11 € 40,902 
March-11 1,834.93 € 34,780 
April-11 869.77 € 15,060 
May-11 245.77 € 2,907 
June-11 186.48 € 1,735 
jul-11 139.11 € 735 
Ag-11 227.43 € 2,541 
Sep-11 277.02 € 3,459 
Oct-11 367.59 € 4,882 
Nov-11 813.97 € 13,004 
Dis-11 1,890.06 € 32,384 
TOTAL: 11,820.28 € 210,425 
Graph 2.7.1.3: Data gas consumption in 2011 
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 3. EVALUATION OF THE BUILDING BEHAVIOUR  
3.1. Analysis and testing of the transmittances  
In this section we are going to calculate the thermal conductivity of the different building closings. This 
way we will be able to know the different building features and we will also be able to introduce them in 
the corresponding program to calculate energy demand. This will allow us to check if they accomplish 
the basic required features depending on the climatic zone where the building is located.  
For the realization of the calculation we will follow the Appendix E: Calculation of the characteristic 
parameters of the demand according to the DB HE: Energy saving relevant to the CTE (Technical 
Building Code). 
First of all, we will calculate the total thermal resistance of the construction component (m2 K/W) using 
the following formula: 
                    
Where: R1, R2 ... Rn are the thermal resistances of each layer by the expression R = e / λ (e =               
  thickness of the layer in meters and λ = thermal conductivity in W / (m • K)). 
Rsi and Rse ... Are thermal superficial resistances corresponding to the air in the inside and outside of 
   the building. They are respectively taken from Table E.1. of the DB-HE, according to the                     
  position of the closing, direction of heat flow and its location in the building (m2 K/W). 
Subsequently, using the thermal resistance obtained before, we will calculate the transmittance of the 
element using the following formula: 
   
 
  
 
This calculation applies to all the closings in contact with the outside air, such as walls, roofs and floors. 
But in our case we cannot apply the calculations in the cover nor the floor because of the lack of 
information in order to complete it.  
 3.1.1. Facade wall type A 
This closure is formed by a layer of exposure ceramic fabric brick 15cm 
thick situated outside, an air chamber inside of 10cm and a final layer of 
ceramic brick factory 5cm thick in the interior. 
                             
          
    
     
           
    
     
             
 
    
UT A =        = 1,426       
UT A = 1,43       > ULim = 0,73 
 
     → Do not accomplish the transmittance limit climate zone C3.  
UT A = 1,43       > Umàx = 0,95 
 
     → Do not accomplish the maximum transmittance for the                  
             climatic zone C.   
3.1.2. Facade wall type A  
In this case, as we have a particular closing, and we are not able to obtain 
the thermal transmittance directly, we have decided to split the element 
into four parts, to be able to calculate the thermal resistance of each one, 
to make the average and with this value calculate the transmittance 
closing. 
          
    
     
            
 
    
          
    
     
            
 
    
            
    
     
           
    
     
      
       
 
    
          
    
     
           
    
     
      
       
 
    
            1,09  
  
    
UT B =       = 0,917       
 
UT B = 0,92       > ULim = 0,73 
 
      → Do not accomplish the transmittance limit climate zone C3.  
UT B = 0,92       
< Umàx = 0,95      
 → Accomplish the maximum transmittance for the climatic 
zone C.    
 3.1.3. Analysis of the results 
As noted in the previous section, the building does not comply with all current transmittances 
regulations required by CTE DB HE: Energy Saving. The reason for it is, partly; that it is an old building 
and it was built before the implementation of the regulations NBE-CT-79. 
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3.2. Survey data analysis of humidity and temperature   
In this section we are going to study the temperature and humidity of the centre to determine, according 
to the Royal Decree 486/1997 (BOE 23-4-97), if the temperature and humidity are optimal for carrying 
out teaching at school. 
To develop the survey data regarding temperature and humidity of different parts of the school, we have 
used a Thermo-hygrometer, see Picture 3.2.1 Picture: Thermo-hygrometer 
On the one hand, the device has the function of a 
hygrometer, this is an electric device that is formed 
by two electrodes rolled up in spiral and between 
them there is a fabric impregnate of aqueous lithium 
chloride. If these electrodes are applied to an 
alternative voltage, the clothing heats up and some 
of its water content evaporates. At a defined 
temperature, a balance is established between the 
evaporation by heating the fabric and the absorption of the ambient humidity by the lithium chloride, 
which is a really hygroscopic material. With this data we can see accurately the level of humidity. 
On the other hand, it has the function of a digital thermometer and functions using transducers devices, 
using afterwards electronic circuits to be able to convert in numbers the small voltage variations 
obtained, showing the different temperatures in the screen. This type of thermometer does not use 
mercury to operate.  
We have taken measures with these devices in two opposite seasons in order to study the 
environmental data when temperatures are lower and when they are higher. The first data was taken in 
the winter, from 5 to 18 March 2013. The second measures were taken from 9 to 16 July 2013. 
We have obtained the data from three thermo-hygrometers in order to compare the measurements in 
three different parts of the building. These devices took measures of humidity and temperature every 
ten minutes without interruption during the analyzed periods. The first measures are made in the 
ground floor and the second ones in the first floor. A device has always been situated in the exterior of 
the centre to be able to compare the values obtained. 
 3.2.1. Measurements obtained in winter  
We placed the devices so that we could be able to compare the measurements of different parts and 
different orientations of the building. This way we were able to analyze what happens in classrooms 
located in different wings of the building and determine the improving measures that are more accurate 
for each space according to the data obtained.  
 
First of all, we analyze the data for each week of humidity and temperature and afterwards we will do a 
comparison taking as reference a day of the week to see the differences between the values obtained in 
the ground floor and the first floor. 
*SEE ANNEX 3; Devices data-winter 
First week: Ground floor (from 05/03/2013 to 11/03/2013) 
We placed the devices in a strategic way so that we could afterwards study the values of the 
kindergarten classrooms as much as the primary classrooms, due to the fact that they are located in 
different areas of the centre and we wanted to know if there is many comfort difference between them.    
We left device number 1 in a classroom that belongs to the zone “B” of the building, where there are 
classrooms for kindergarten and faces the north-east facade. 
We put the second device in the zone “C”, where classes for primary school children are given and is 
orientated to the north-east facade.  
Device number 6 is what you put on the outside, on the porch located in the school playground, to be 
able to compare it with the measures taken inside of the building, as it is shown in the Pictures 3.2.1.1: 
Location of the devices, first week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*SEE ANNEX 4; Plans of the devices location in winter.  
After the first week we collected data of the ground floor and the outside, a total of 804 measurements 
for 6 days, which allowed us to study the humidity and temperature using the Table 3.2.1.1: Summary 
results ground floor (first week) and Graph 3.2.1.1: Measures hygrometer ground floor (first week).  
 
 
 
Picture 3.2.1 Picture: Thermo-hygrometer 
Pictures 3.2.1.1: Location of the devices, first week. 
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GROUND FLOOR 
Device 1 Device 2 Device 6 
H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) 
Average 51,70 20,40 57,50 19,90 64,00 14,30 
Minimum 29,90 17,60 32,30 16,60 35,20 11,10 
Maximum 68,30 23,90 70,40 25,30 95,00 19,30 
Table 3.2.1.1: Summary results ground floor (first week).  
 
 
 
 
 
 
 
 
We can see how the temperature every day follows more or less the same evolution reaching the 
maximum temperature at midday, while it is slightly higher in the second device. Nevertheless, we do 
not find large differences in temperature between classrooms of kindergarten and primary, as the 
average temperature of the two of them have only a difference of half a degree respectively. 
In reference to humidity, we see significant differences. Device 2 receives a superior percentage than 
device 1, 5.8% more than the average, this is due to the fact that the primary classrooms education are 
more humid in winter than the kindergarten ones.  
Second week: First Floor (from 11.03.2013 to 18.03.2013) 
We placed the devices in the same locations as the first week but this time on the top floor. That way we 
could analyze the values obtained on the different floors of the building and in different situations at the 
same time in the school centre.  
We left again device number 1 in the classroom belonging to the zone “B” where the kindergarten 
classrooms are placed and are orientated to the north-east facade of the first floor.  
We located the second device in a classroom of the zone “C”, where classes for primary school children 
are given, facing the southeast facade of the first floor. 
We placed device number 6 in the same location than the first week, in the exterior porch located in the 
school playground, to be able to compare the measures taken on the first floor inside the building with 
the outside ones, as shown in the Picture 3.2.1.2: Location of the devices, second week.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*SEE ANNEX 4; Plans of the devices location in winter.  
At the end of the second week we collected the data of the first floor and of the outside and we obtained 
a total of 1084 measurements for 7 days. With this data we have studied the temperature and humidity 
measured on the first floor of the school as shown in Table 3.2.1.2: Summary results first floor (second 
week) and Graph 3.2.1.2: Measures hygrometer first floor (second week). 
FIRST FLOOR 
Device 1 Device 1 Device 1 
H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) 
Average 42,20 19,10 42,20 19,10 54,30 11,20 
Minimum 20,90 16,20 1,00 15,80 15,90 3,30 
Maximum 60,90 25,00 58,00 25,40 87,60 23,10 
Table 3.2.1.2: Summary results first floor (second week) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 3.2.1.2: Location of the devices, second week.  
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Graph 3.2.1.1: Measures hygrometer ground floor (first week). 
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In this graph we can see how the data of the thermo-hygrometers located inside the building are similar 
between them. However, the device located on the outside presents really different data, where we can 
see that it rained a few days and where we find much a higher percentage of humidity.  
Regarding the temperature, we see that as in the first week, each day has approximately the same 
evolution measures in comparison to inside devices, beginning with a big raise of degrees that achieve 
its maximum at midday and starts decreasing gradually as it gets darker. In contrast, this time the 
outside device does not always follow the same pattern as the inside devices, due to the fact that the 
rainy days have a more constant temperature.     
Comparison results measures in Winter: Ground Floor and First Floor 
In order to compare the measurements made on the ground floor and first floor, we have taken as a 
reference one day of the week in each case, trying to choose a day where the graph does not have 
much variance due to rain or other external elements .For this reason, we chose Friday each week to be 
able to analyze it later. 
Afterwards we will compare the measured data with thermo-hygrometers in winter regarding the ground 
floor and the first floor as shown in Graph 3.2.1.3: Hygrometer measures Friday ground floor (first week) 
and Graph 3.2.1.4: Hygrometer measures Friday second floor (second week). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In both graphs we can see that when the humidity is higher the temperature is lower, regardless of the 
area where the tester is. We can also note that in general the temperatures on the first floor are slightly 
higher than those on the ground floor; this is due to the fact that when measures were taken, the 
heating was running and therefore, the hot air was concentrated in the highest part of the school. This 
fact is also reflected in the maximum temperatures that are higher on the top floor.  
Graph 3.2.1.2: Measures hygrometer first floor (second week) 
 
Graph 3.2.1.3: Hygrometer measures Friday ground floor (first week) 
Graph 3.2.1.4: Hygrometer measures Friday second floor (second week). 
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 3.2.2. Measurements obtained in the summer. 
To take the data in summer we followed the same method than in winter, locating devices so that we 
could compare measurements from different zones and orientations of the building and this way analyze 
what happens in classrooms located in each wing of the building so that afterwards we can be able to 
propose the improvement measures that are more appropriate according to the results obtained in each 
part of the building.   
In the measurements made in the summer we suffered an unexpected event. We took the first set of 
measures from the 25th of June on to the 9th of July, leaving the devices during one week in the ground 
floor and during the following week in the first floor, like the measures taken in winter. 
Once we removed and took the devices to download the data, device 1 suffered a "catastrophic failure" 
and we had to repeat the data collection, replacing device 1 which caused the problems for a different 
one: device 3. In the second data survey, it was only possible to take data for one week in the two floors 
of the building. On the ground floor we left the devices during 3 days, from Tuesday 9/07/3013 to Friday 
12/07/2013 and on the first Floor we left them for 4 days, from Friday 12/07/2013 to Tuesday, 
16/07/2012.  
We will first analyze the data of each floor related to humidity and temperature and then we will make a 
comparison taking as reference one day of each location to see the differences in data between the 
ground floor and first one.  
*SEE ANNEX 5; Devices data-summer  
First series of measures: Ground Floor (from 07/09/2013 to 12/07/2013) 
We placed the devices in the same locations as the measurements taken in winter, in order to analyze 
the values obtained for the different floors of the building at the same time that in the different locations 
of the school centre. 
We let device 3 in the same place where until that moment was located device 1, in a classroom 
belonging to the zone "B" of the building where there are the kindergarten classrooms. It faces the 
north-east facade.  
We put device 2, the same way as always, in a classroom located in the zone “C” where classes for 
primary school children are taught. It faces the southeast facade. 
We continued leaving device 6 in the porch of the school, located in the playground, this way we could 
compare the measures taken inside of the first plant of the building with the ones of the environment 
where this device is placed.  
*SEE ANNEX 6; Plans of the devices locations in summer. 
Once made the first series of measures, we obtained data on the ground floor and the outside: a total of 
396 measurements for 3 days. With this data we have studied the temperature and humidity measured 
on the ground floor of the school within the Table 3.2.2.1: Summary results ground floor (first series) 
and the Graph 3.2.2.2: Measures hygrometer ground floor (first series)  
GROUND FLOOR 
Device 3 Device 2 Device 6 
H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) 
Promig 46,50 30,10 46,00 29,90 54,90 25,50 
Mínima 36,20 27,80 39,60 28,70 28,40 21,00 
Màxima 59,80 32,30 50,00 31,40 75,50 32,20 
Table 3.2.2.1: Summary results ground floor (first series) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Looking at the graph we see that the temperatures of the devices located inside the school do not suffer 
big variances, and remain fairly constant throughout the day around 30 ° C, compared to the evolution 
that follows the device located on the outside, which records higher temperatures in the sunshiny hours, 
especially at lunchtime. 
We almost do not see any difference of temperature between the devices located in the body "B" and 
"C", as both of them have an average temperature that only vary for 0.2 °C. 
As far as humidity is concerned, it varies during the day, as we find it higher at night-time and decreases 
in the peak radiation hours. This humidity is closely linked to the outside, following its pattern, although 
less sharply. 
Graph 3.2.2.2: Measures hygrometer ground floor (first series)  
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The humidity of the devices located in the inside do not have many differences between them either, as 
both of them follow the same evolution, even though device 3 is a little bit higher, achieving higher 
peaks in the graph. 
Second series of measures: First Floor (from 12/07/2013 to 16/07/2013) 
To take the measures on the first floor we placed the devices in the same locations as the first series 
but this time on the top floor, as well as in the data survey that we did in winter, to be able to study the 
data in different locations and different floors of the school building. 
We continued leaving device 3 in the classroom that belongs to the zone “B" of the building where there 
are classrooms for kindergarten and faces the northeast facade, but this time on the first floor. 
We put device 2 in a classroom of the zone "C", where classes for primary school children are given, 
and it is orientated to the southeast facade, but also of the first floor.  
We left device 6 in the same outside location, on the porch of the school playground, so that we could 
compare the measures of inside the building on the first floor with the ones of the environment where 
the school is located.  
*SEE ANNEX 6; Plans of the devices location in summer-second series.  
Once the second series of measures was done, we obtained data on the first floor and outside, a total of 
566 measurements for 4 days. With this data we have studied the temperature and humidity measured 
on the first floor of the school as shown in Table 3.2.2.2: Summary results first floor (second series) and 
Graph 3.2.2.2: Measures hygrometer first floor (second series) 
Table 3.2.2.2: Summary results first floor (second series) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The graph shows how the inside devices measure the temperature and humidity that follow the marks of 
the exterior device, although they do not reach so extreme values.   
We can notice how the devices located in the inside have a very similar average of temperatures: 
32'10ºC and 32’10 º C respectively. The same thing happens with the humidity: 41'10% and 41'20% 
respectively, but maximum humidity temperatures are from device 3, placed in the zone “B”, which 
reaches a 35'60 º C and 55'90% of humidity. 
Naturally, the temperature and humidity decrease during the hours without sunlight and increase a lot 
during the times of maximum solar radiation.  
 
Comparison data results in Summer: Ground Floor and First Floor 
In order to compare the measurements made on the ground floor and first floor, we have taken as a 
reference a day of each series, trying to pick a day where the graph does not have much variance due 
to rain or other external elements. For this reason, we have chosen Wednesday and Monday to analyze 
them afterwards.  
Right after, we will compare the data measured with the thermo-hygrometers in the summer, in the 
ground floor and the first floor by Graph 3.2.2.3: Hygrometer measurements Wednesday ground floor 
(first series) and Graph 3.2.2.4: Hygrometer measurements Monday first floor (second series). 
 
FIRST FLOOR 
Device 3 Device 2 Device 6 
H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) H (%H) Tª (ºC) 
Average 41,10 32,30 41,20 32,10 47,10 26,75 
Minimum 33,30 26,60 34,90 24,70 32,80 22,30 
Maximum 55,90 35,60 50,30 33,40 71,60 32,60 
Graph 3.2.2.2: Measures hygrometer first floor (second series) 
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In both graphs we can see, as in the data taken in winter, that when the humidity is higher the 
temperature is lower, regardless of the area where the tester is placed.  
We see that, in general, the temperatures are slightly higher in the first floor than in the ground floor, this 
is due to the fact that the hot air naturally concentrates in the high zones and the cold air in the low 
ones. At the same time, it also influences the first floor because it receives the solar radiation that once 
is absorbed by the roof gets into the inside of the building.  
 3.2.3. Analysis of the results 
Royal Decree 486/1997 (BOE 23-4-97) [1] lays down regulations of safety and health that working 
places must accomplish. Under this standard, National Institute for Safety and Health at Work has 
produced a technical guide [2] for the evaluation and prevention of risks related to the use of the 
workplace, which provides technical criteria and recommendations to facilitate the interpretation and 
proper application of the quoted RD EI RD [1], which states that the temperature of the premises where 
sedentary work is performed, such as office work or similar, will be between 17 and 27 °.  
As sedentary work also includes the management of low power handling tools, working with a bench of 
tools and similar; all the activities that take place in schools are included in this section. This rule affects 
not only classrooms, offices and workshops, but also to the corridors, stairs, toilets, dining-rooms, or 
any premises in which staff must remain or to which they can have access due to their job.  
The guide states that in the winter, since people wear warm clothes, the temperature should remain 
between 17 and 24 °C. The school Joanot Alisanda accomplishes this parameter because the average 
temperatures in this season are around 19'50 ° C (The average between temperature of each device 
inside each plant has been done =20,4+19'9 +19'1 +19'1/ 4) 
 In summer, as people use light clothing, the temperature should be between 23 and 27 °C, in our case 
this temperature is exceeded from early in the morning when the temperature is around 30 ºC, so we 
can assure that it does not accomplish this aspect. Therefore, users suffer high temperatures, with an 
average of over 31 °C during all the school day. 
Without reaching these extremes, a non-adequate temperature can produce numerous colds and 
discomfort for users, affecting their well-being, the execution of tasks and job performance. We 
conclude that inadequate temperature conditions are absolutely incompatible with the task of learning at 
all educational levels, or at least a with quality education.  
 [1] Royal decree 486/1997 (BOE 23-4-97), num.97 “Annex 1: General conditions of workers in working 
places” 
 [2] National institute of Safety and Health (INSHT) “Technical guidance for the evaluation and 
prevention of working risk related to the use of working places, ANNEX III: Ambient conditions of 
working places (pag, 30,)” 
Graph 3.2.2.3: Hygrometer measurements Wednesday ground floor (first series) 
Graph 3.2.2.4: Hygrometer measurements Monday first floor (second series). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 1: Plànols de l’escola Joanot Alisanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 













  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 2: Dades de consums de l’escola Joanot Alisanda de l’any 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheet1
CONSUMS 2011 ESCOLA JOANOT ALISANDA
ELECTRICITAT
mes import [€] Consum [kWh]
Gen 2011 2.192,02 € 13.054
Feb 2011 1.618,28 € 9.142
Mar 2011 1.619,24 € 8.906
Abr 2011 1.297,71 € 6.199
Mai 2011 1.514,62 € 7.647
Jun 2011 1.263,88 € 6.191
Jul 2011 714,88 € 2.828
Ago 2011 537,13 € 1.681
Set 2011 1.300,06 € 6.397
Oct 2011 1.550,80 € 7.946
Nov 2011 1.715,80 € 9.304
Des 2011 1.292,96 € 6.610
16.617,38 € 85.905
AIGUA
mes import [€] Consum [m3]
Gen 2011 134,32 € 125
Feb 2011 128,91 € 120
Mar 2011 143,04 € 134
Abr 2011 138,42 € 129
Mai 2011 144,68 € 9
Jun 2011 140,12 € 0
Jul 2011 144,79 € 0
Ago 2011 16,62 € 120
Set 2011 11,95 € 120
Oct 2011 12,34 € 124
Nov 2011 21,29 € 8
Des 2011 22,68 € 0
1.059,16 € 889
GAS
mes import [€] Consum [kWh]
Gen 2011 2.902,04 € 58.036
Feb 2011 2.066,11 € 40.902
Mar 2011 1.834,93 € 34.780
Abr 2011 869,77 € 15.060
Mai 2011 245,77 € 2.907
Jun 2011 186,48 € 1.735
Jul 2011 139,11 € 735
Ago 2011 227,43 € 2.541
Set 2011 277,02 € 3.459
Oct 2011 367,59 € 4.882
Nov 2011 813,97 € 13.004
Des 2011 1.890,06 € 32.384
11.820,28 € 210.425
Page 1
  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 3: Dades dels termohigròmetres a l’hivern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
id Fecha-Hora
Feuchte 
[%Hr]
Temperat
ur[°C] id Fecha-Hora
Feuchte 
[%Hr]
Temperat
ur[°C]
1 05/03/2013 10:00 59 19,8 61 05/03/2013 20:00 63,1 18,7
2 05/03/2013 10:10 59,3 19,9 62 05/03/2013 20:10 62,6 18,7
3 05/03/2013 10:20 59,2 20,1 63 05/03/2013 20:20 62,4 18,6
4 05/03/2013 10:30 59,3 20,1 64 05/03/2013 20:30 62,1 18,6
5 05/03/2013 10:40 59,4 20,1 65 05/03/2013 20:40 62,1 18,6
6 05/03/2013 10:50 60,1 20,2 66 05/03/2013 20:50 61,9 18,6
7 05/03/2013 11:00 61 20,3 67 05/03/2013 21:00 61,9 18,5
8 05/03/2013 11:10 62,4 20,6 68 05/03/2013 21:10 61,9 18,5
9 05/03/2013 11:20 63,8 20,6 69 05/03/2013 21:20 61,9 18,5
10 05/03/2013 11:30 62,7 20,5 70 05/03/2013 21:30 62 18,5
11 05/03/2013 11:40 61,6 20,4 71 05/03/2013 21:40 62,1 18,5
12 05/03/2013 11:50 61,3 20,6 72 05/03/2013 21:50 62,1 18,5
13 05/03/2013 12:00 61,4 20,8 73 05/03/2013 22:00 64,3 18,5
14 05/03/2013 12:10 61,8 20,7 74 05/03/2013 22:10 65,2 18,4
15 05/03/2013 12:20 62,5 20,7 75 05/03/2013 22:20 64,8 18,4
16 05/03/2013 12:30 63,6 20,8 76 05/03/2013 22:30 64,7 18,4
17 05/03/2013 12:40 62,3 20,4 77 05/03/2013 22:40 64,5 18,3
18 05/03/2013 12:50 61,5 20,3 78 05/03/2013 22:50 64,2 18,3
19 05/03/2013 13:00 61,3 20,4 79 05/03/2013 23:00 63,6 18,4
20 05/03/2013 13:10 61,1 20,5 80 05/03/2013 23:10 63,7 18,4
21 05/03/2013 13:20 60,4 20,5 81 05/03/2013 23:20 63,3 18,4
22 05/03/2013 13:30 60,5 20,4 82 05/03/2013 23:30 63,5 18,4
23 05/03/2013 13:40 60,2 20,2 83 05/03/2013 23:40 63,1 18,4
24 05/03/2013 13:50 60,1 20,2 84 05/03/2013 23:50 63,1 18,3
25 05/03/2013 14:00 60,4 20,5 85 06/03/2013 00:00 62,9 18,3
26 05/03/2013 14:10 59,9 20,6 86 06/03/2013 00:10 62,8 18,3
27 05/03/2013 14:20 59,9 20,6 87 06/03/2013 00:20 62,7 18,3
28 05/03/2013 14:30 59,1 20,8 88 06/03/2013 00:30 62,5 18,2
29 05/03/2013 14:40 59,2 20,5 89 06/03/2013 00:40 62,5 18,2
30 05/03/2013 14:50 58,4 20,7 90 06/03/2013 00:50 62,3 18,2
31 05/03/2013 15:00 58,7 20,6 91 06/03/2013 01:00 62,3 18,2
32 05/03/2013 15:10 60,5 20,5 92 06/03/2013 01:10 62,4 18,2
33 05/03/2013 15:20 61,3 20,9 93 06/03/2013 01:20 62,4 18,2
34 05/03/2013 15:30 61,8 21,1 94 06/03/2013 01:30 62,3 18,2
35 05/03/2013 15:40 61,9 21,1 95 06/03/2013 01:40 62,3 18,2
36 05/03/2013 15:50 61,6 21,1 96 06/03/2013 01:50 62,6 18,1
37 05/03/2013 16:00 62 20,9 97 06/03/2013 02:00 62,3 18,1
38 05/03/2013 16:10 62,6 21 98 06/03/2013 02:10 62,2 18,1
39 05/03/2013 16:20 63,4 20,8 99 06/03/2013 02:20 62,3 18,1
40 05/03/2013 16:30 63,2 20,9 100 06/03/2013 02:30 62,2 18
41 05/03/2013 16:40 63 20,7 101 06/03/2013 02:40 62,3 18
42 05/03/2013 16:50 62,1 20,2 102 06/03/2013 02:50 62,3 18
43 05/03/2013 17:00 61,5 19,9 103 06/03/2013 03:00 62,2 18
44 05/03/2013 17:10 61,3 19,8 104 06/03/2013 03:10 62,2 18
45 05/03/2013 17:20 61,3 19,6 105 06/03/2013 03:20 62,4 18
46 05/03/2013 17:30 62,2 19,6 106 06/03/2013 03:30 62,3 17,9
47 05/03/2013 17:40 62,7 19,5 107 06/03/2013 03:40 62,6 17,9
48 05/03/2013 17:50 63 19,4 108 06/03/2013 03:50 62,3 17,9
49 05/03/2013 18:00 63,2 19,3 109 06/03/2013 04:00 62,3 17,9
50 05/03/2013 18:10 63,3 19,3 110 06/03/2013 04:10 62,3 17,9
51 05/03/2013 18:20 63,3 19,2 111 06/03/2013 04:20 62,3 17,9
52 05/03/2013 18:30 63,2 19,1 112 06/03/2013 04:30 62,3 17,9
53 05/03/2013 18:40 62,6 19 113 06/03/2013 04:40 62,3 17,8
54 05/03/2013 18:50 62,3 18,9 114 06/03/2013 04:50 62,4 17,8
55 05/03/2013 19:00 62,6 18,9 115 06/03/2013 05:00 62,5 17,8
56 05/03/2013 19:10 62,6 18,9 116 06/03/2013 05:10 62,5 17,8
57 05/03/2013 19:20 62,7 18,8 117 06/03/2013 05:20 62,5 17,8
58 05/03/2013 19:30 65,1 18,8 118 06/03/2013 05:30 62,5 17,8
59 05/03/2013 19:40 64,9 18,7 119 06/03/2013 05:40 62,5 17,8
60 05/03/2013 19:50 63,7 18,7 120 06/03/2013 05:50 62,5 17,8
121 06/03/2013 06:00 62,5 17,8 184 06/03/2013 16:30 61,4 20,2
122 06/03/2013 06:10 62,6 17,7 185 06/03/2013 16:40 62,1 20,3
123 06/03/2013 06:20 62,5 17,7 186 06/03/2013 16:50 61,9 20,2
124 06/03/2013 06:30 62,5 17,7 187 06/03/2013 17:00 64 20
125 06/03/2013 06:40 62,8 17,7 188 06/03/2013 17:10 63,8 19,8
126 06/03/2013 06:50 62,8 17,7 189 06/03/2013 17:20 62,3 19,7
127 06/03/2013 07:00 62,8 17,6 190 06/03/2013 17:30 62,4 19,7
128 06/03/2013 07:10 62,8 17,6 191 06/03/2013 17:40 60,1 19,6
129 06/03/2013 07:20 62,8 17,7 192 06/03/2013 17:50 61,3 19,4
130 06/03/2013 07:30 62,4 17,9 193 06/03/2013 18:00 61,9 19,4
131 06/03/2013 07:40 61,9 18,1 194 06/03/2013 18:10 62,2 19,3
132 06/03/2013 07:50 60,7 18,4 195 06/03/2013 18:20 62,3 19,3
133 06/03/2013 08:00 60 18,7 196 06/03/2013 18:30 62,9 19,3
134 06/03/2013 08:10 59,2 18,9 197 06/03/2013 18:40 62,7 19,3
135 06/03/2013 08:20 58,4 19,2 198 06/03/2013 18:50 62,8 19,2
136 06/03/2013 08:30 59,4 18,9 199 06/03/2013 19:00 62,7 19,3
137 06/03/2013 08:40 59,3 18,9 200 06/03/2013 19:10 63,4 19,2
138 06/03/2013 08:50 59,3 18,9 201 06/03/2013 19:20 64 19,1
139 06/03/2013 09:00 59,6 18,9 202 06/03/2013 19:30 64,2 18,9
140 06/03/2013 09:10 61 19,3 203 06/03/2013 19:40 64,1 18,9
141 06/03/2013 09:20 61,9 19,5 204 06/03/2013 19:50 64,7 18,9
142 06/03/2013 09:30 62,2 19,9 205 06/03/2013 20:00 65,4 18,9
143 06/03/2013 09:40 63 19,9 206 06/03/2013 20:10 67,8 18,9
144 06/03/2013 09:50 62,8 20,2 207 06/03/2013 20:20 67,3 18,9
145 06/03/2013 10:00 64,3 20,3 208 06/03/2013 20:30 67,1 18,9
146 06/03/2013 10:10 64,7 20,5 209 06/03/2013 20:40 66,4 18,9
147 06/03/2013 10:20 64,4 20,1 210 06/03/2013 20:50 66,7 18,9
148 06/03/2013 10:30 63,8 20,1 211 06/03/2013 21:00 68,3 18,9
149 06/03/2013 10:40 63,8 20,1 212 06/03/2013 21:10 68 18,8
150 06/03/2013 10:50 63,3 20,1 213 06/03/2013 21:20 67,6 18,8
151 06/03/2013 11:00 64,6 20,1 214 06/03/2013 21:30 67,3 18,8
152 06/03/2013 11:10 64,1 20,1 215 06/03/2013 21:40 66,9 18,8
153 06/03/2013 11:20 63,2 20 216 06/03/2013 21:50 66,7 18,7
154 06/03/2013 11:30 62,7 19,9 217 06/03/2013 22:00 66,4 18,7
155 06/03/2013 11:40 63,3 19,9 218 06/03/2013 22:10 66,1 18,7
156 06/03/2013 11:50 64 19,9 219 06/03/2013 22:20 65,8 18,7
157 06/03/2013 12:00 64,1 20 220 06/03/2013 22:30 65,6 18,7
158 06/03/2013 12:10 64,3 19,8 221 06/03/2013 22:40 65,2 18,7
159 06/03/2013 12:20 63,8 20 222 06/03/2013 22:50 64,8 18,7
160 06/03/2013 12:30 64,1 20,1 223 06/03/2013 23:00 64,3 18,7
161 06/03/2013 12:40 61,7 20,2 224 06/03/2013 23:10 64,2 18,7
162 06/03/2013 12:50 62,2 19,9 225 06/03/2013 23:20 64 18,7
163 06/03/2013 13:00 60,6 19,8 226 06/03/2013 23:30 63,7 18,7
164 06/03/2013 13:10 60,2 19,9 227 06/03/2013 23:40 63,4 18,7
165 06/03/2013 13:20 58,6 19,8 228 06/03/2013 23:50 63,2 18,6
166 06/03/2013 13:30 58,5 19,9 229 07/03/2013 00:00 62,9 18,6
167 06/03/2013 13:40 58,9 19,8 230 07/03/2013 00:10 62,7 18,6
168 06/03/2013 13:50 59,2 19,7 231 07/03/2013 00:20 62,5 18,6
169 06/03/2013 14:00 60 19,8 232 07/03/2013 00:30 62,3 18,6
170 06/03/2013 14:10 60,2 19,8 233 07/03/2013 00:40 62,1 18,5
171 06/03/2013 14:20 59,7 19,8 234 07/03/2013 00:50 62 18,5
172 06/03/2013 14:30 59,1 19,9 235 07/03/2013 01:00 61,8 18,5
173 06/03/2013 14:40 59,2 19,7 236 07/03/2013 01:10 61,6 18,5
174 06/03/2013 14:50 58,6 19,8 237 07/03/2013 01:20 61,5 18,5
175 06/03/2013 15:00 58,9 19,8 238 07/03/2013 01:30 61,3 18,4
176 06/03/2013 15:10 61,4 20,2 239 07/03/2013 01:40 61,3 18,4
177 06/03/2013 15:20 61,2 20,4 240 07/03/2013 01:50 61,1 18,4
178 06/03/2013 15:30 61 20,1 241 07/03/2013 02:00 61,1 18,4
179 06/03/2013 15:40 60,5 20,2 242 07/03/2013 02:10 60,9 18,3
180 06/03/2013 15:50 60,4 20,2 243 07/03/2013 02:20 60,9 18,3
181 06/03/2013 16:00 59,3 20,1 244 07/03/2013 02:30 60,7 18,3
182 06/03/2013 16:10 60,7 20,2 245 07/03/2013 02:40 60,6 18,2
183 06/03/2013 16:20 60,1 20,3 246 07/03/2013 02:50 60,5 18,2
247 07/03/2013 03:00 60,4 18,2 310 07/03/2013 13:30 54,9 20,9
248 07/03/2013 03:10 60,4 18,2 311 07/03/2013 13:40 55,4 21,1
249 07/03/2013 03:20 60,2 18,2 312 07/03/2013 13:50 56 21,1
250 07/03/2013 03:30 60,3 18,1 313 07/03/2013 14:00 56,7 21,1
251 07/03/2013 03:40 60,2 18,1 314 07/03/2013 14:10 56,3 21,2
252 07/03/2013 03:50 60,1 18,1 315 07/03/2013 14:20 56,1 21,4
253 07/03/2013 04:00 60 18,1 316 07/03/2013 14:30 56 21,6
254 07/03/2013 04:10 60,1 18,1 317 07/03/2013 14:40 55,2 21,9
255 07/03/2013 04:20 60,1 18,1 318 07/03/2013 14:50 55,2 21,9
256 07/03/2013 04:30 59,8 18 319 07/03/2013 15:00 55,2 22,1
257 07/03/2013 04:40 59,9 18 320 07/03/2013 15:10 57,2 22,1
258 07/03/2013 04:50 59,9 18 321 07/03/2013 15:20 54,6 22,2
259 07/03/2013 05:00 60 18 322 07/03/2013 15:30 56,4 22,5
260 07/03/2013 05:10 59,9 17,9 323 07/03/2013 15:40 51,9 22,2
261 07/03/2013 05:20 60 17,9 324 07/03/2013 15:50 50,7 22,2
262 07/03/2013 05:30 59,9 17,9 325 07/03/2013 16:00 54 22,1
263 07/03/2013 05:40 59,8 17,9 326 07/03/2013 16:10 53,7 22,2
264 07/03/2013 05:50 59,8 17,9 327 07/03/2013 16:20 54,3 22
265 07/03/2013 06:00 59,7 17,8 328 07/03/2013 16:30 58 22
266 07/03/2013 06:10 59,7 17,8 329 07/03/2013 16:40 59,1 21,9
267 07/03/2013 06:20 59,6 17,8 330 07/03/2013 16:50 58,7 21,7
268 07/03/2013 06:30 59,7 17,8 331 07/03/2013 17:00 59,2 21,7
269 07/03/2013 06:40 59,6 17,8 332 07/03/2013 17:10 58,8 21,6
270 07/03/2013 06:50 59,6 17,7 333 07/03/2013 17:20 58,9 21,5
271 07/03/2013 07:00 59,7 17,7 334 07/03/2013 17:30 59,2 21,5
272 07/03/2013 07:10 59,6 17,7 335 07/03/2013 17:40 58,4 21,5
273 07/03/2013 07:20 59,7 17,7 336 07/03/2013 17:50 58,3 21,3
274 07/03/2013 07:30 58,9 17,9 337 07/03/2013 18:00 57,7 21,3
275 07/03/2013 07:40 58 18,1 338 07/03/2013 18:10 56,9 21,3
276 07/03/2013 07:50 56,8 18,6 339 07/03/2013 18:20 56,4 21,3
277 07/03/2013 08:00 55,8 18,9 340 07/03/2013 18:30 56,6 21,2
278 07/03/2013 08:10 55,2 19,1 341 07/03/2013 18:40 56,5 21
279 07/03/2013 08:20 54,4 19,3 342 07/03/2013 18:50 56,3 20,9
280 07/03/2013 08:30 54,2 19,4 343 07/03/2013 19:00 56,3 20,8
281 07/03/2013 08:40 54,2 19,5 344 07/03/2013 19:10 56,4 20,7
282 07/03/2013 08:50 53,6 19,5 345 07/03/2013 19:20 56,2 20,7
283 07/03/2013 09:00 53,7 19,4 346 07/03/2013 19:30 55,9 20,7
284 07/03/2013 09:10 56,5 19,6 347 07/03/2013 19:40 55,6 20,7
285 07/03/2013 09:20 56 19,9 348 07/03/2013 19:50 54,4 20,7
286 07/03/2013 09:30 55,9 20,1 349 07/03/2013 20:00 55,4 20,6
287 07/03/2013 09:40 56,6 20,2 350 07/03/2013 20:10 55 20,6
288 07/03/2013 09:50 58,1 20,6 351 07/03/2013 20:20 55 20,6
289 07/03/2013 10:00 53,3 20,5 352 07/03/2013 20:30 55,4 20,6
290 07/03/2013 10:10 52,5 20,2 353 07/03/2013 20:40 55,4 20,6
291 07/03/2013 10:20 51,6 19,9 354 07/03/2013 20:50 55,7 20,6
292 07/03/2013 10:30 51,3 19,8 355 07/03/2013 21:00 56,1 20,6
293 07/03/2013 10:40 51,6 20 356 07/03/2013 21:10 56,6 20,6
294 07/03/2013 10:50 51,7 20 357 07/03/2013 21:20 56,6 20,6
295 07/03/2013 11:00 51,9 20,1 358 07/03/2013 21:30 56,4 20,6
296 07/03/2013 11:10 52,7 20,1 359 07/03/2013 21:40 55,3 20,5
297 07/03/2013 11:20 53,4 20,5 360 07/03/2013 21:50 56,1 20,6
298 07/03/2013 11:30 54,9 20,9 361 07/03/2013 22:00 56,4 20,6
299 07/03/2013 11:40 56,2 20,9 362 07/03/2013 22:10 56,4 20,6
300 07/03/2013 11:50 56,8 21 363 07/03/2013 22:20 57 20,6
301 07/03/2013 12:00 55,2 21,1 364 07/03/2013 22:30 58,4 20,6
302 07/03/2013 12:10 53,5 20,9 365 07/03/2013 22:40 58,3 20,5
303 07/03/2013 12:20 52,3 21,2 366 07/03/2013 22:50 58,1 20,5
304 07/03/2013 12:30 52,6 21 367 07/03/2013 23:00 58,4 20,5
305 07/03/2013 12:40 52,4 20,9 368 07/03/2013 23:10 58,3 20,5
306 07/03/2013 12:50 52,4 20,8 369 07/03/2013 23:20 58 20,5
307 07/03/2013 13:00 52,7 20,9 370 07/03/2013 23:30 57,8 20,5
308 07/03/2013 13:10 52,9 21 371 07/03/2013 23:40 57,6 20,5
309 07/03/2013 13:20 54 20,9 372 07/03/2013 23:50 57,5 20,5
373 08/03/2013 00:00 57,4 20,4 436 08/03/2013 10:30 36,1 20,9
374 08/03/2013 00:10 57,4 20,4 437 08/03/2013 10:40 37,1 21,1
375 08/03/2013 00:20 57,3 20,4 438 08/03/2013 10:50 38,2 21,3
376 08/03/2013 00:30 57,2 20,4 439 08/03/2013 11:00 39,8 21,3
377 08/03/2013 00:40 57,1 20,4 440 08/03/2013 11:10 40,2 21,2
378 08/03/2013 00:50 57,1 20,3 441 08/03/2013 11:20 40,2 21,6
379 08/03/2013 01:00 57,1 20,3 442 08/03/2013 11:30 41,1 21,8
380 08/03/2013 01:10 56,9 20,3 443 08/03/2013 11:40 42,5 21,9
381 08/03/2013 01:20 56,9 20,3 444 08/03/2013 11:50 42,3 21,7
382 08/03/2013 01:30 56,7 20,2 445 08/03/2013 12:00 40 21,8
383 08/03/2013 01:40 56,8 20,2 446 08/03/2013 12:10 43 22
384 08/03/2013 01:50 56,7 20,2 447 08/03/2013 12:20 45,4 22,2
385 08/03/2013 02:00 56,6 20,1 448 08/03/2013 12:30 41,6 22,1
386 08/03/2013 02:10 56,7 20,1 449 08/03/2013 12:40 43,3 22,1
387 08/03/2013 02:20 56,2 20,1 450 08/03/2013 12:50 39,6 22
388 08/03/2013 02:30 56,6 20,1 451 08/03/2013 13:00 35,6 21,9
389 08/03/2013 02:40 56,5 20,1 452 08/03/2013 13:10 36,3 21,9
390 08/03/2013 02:50 56,4 20,1 453 08/03/2013 13:20 33,1 22
391 08/03/2013 03:00 56,4 20 454 08/03/2013 13:30 36 22
392 08/03/2013 03:10 56,2 20 455 08/03/2013 13:40 36,5 22,2
393 08/03/2013 03:20 54,7 19,9 456 08/03/2013 13:50 35,6 22,3
394 08/03/2013 03:30 54,5 19,9 457 08/03/2013 14:00 33,2 22
395 08/03/2013 03:40 54,6 19,9 458 08/03/2013 14:10 33,8 22,2
396 08/03/2013 03:50 53,7 19,8 459 08/03/2013 14:20 34 22,5
397 08/03/2013 04:00 53,8 19,8 460 08/03/2013 14:30 33,5 22,7
398 08/03/2013 04:10 52,9 19,7 461 08/03/2013 14:40 31 22,5
399 08/03/2013 04:20 52,5 19,7 462 08/03/2013 14:50 31,7 22,4
400 08/03/2013 04:30 53,6 19,7 463 08/03/2013 15:00 32,7 22,7
401 08/03/2013 04:40 53,4 19,7 464 08/03/2013 15:10 34,8 23,2
402 08/03/2013 04:50 51,7 19,7 465 08/03/2013 15:20 34,7 23,3
403 08/03/2013 05:00 51,5 19,6 466 08/03/2013 15:30 34,8 23,5
404 08/03/2013 05:10 51,4 19,6 467 08/03/2013 15:40 34,8 23,6
405 08/03/2013 05:20 51,2 19,5 468 08/03/2013 15:50 35 23,8
406 08/03/2013 05:30 51,5 19,5 469 08/03/2013 16:00 35,7 23,9
407 08/03/2013 05:40 52,2 19,5 470 08/03/2013 16:10 30,2 23,7
408 08/03/2013 05:50 51 19,5 471 08/03/2013 16:20 29,9 23,6
409 08/03/2013 06:00 50,7 19,5 472 08/03/2013 16:30 34,2 23,9
410 08/03/2013 06:10 51,6 19,4 473 08/03/2013 16:40 35,7 23,8
411 08/03/2013 06:20 51,6 19,4 474 08/03/2013 16:50 34,6 23,5
412 08/03/2013 06:30 50 19,4 475 08/03/2013 17:00 33,9 23,4
413 08/03/2013 06:40 51,4 19,4 476 08/03/2013 17:10 34,5 23,2
414 08/03/2013 06:50 51,4 19,4 477 08/03/2013 17:20 34,3 23,1
415 08/03/2013 07:00 51 19,3 478 08/03/2013 17:30 35,8 23,1
416 08/03/2013 07:10 49 19,3 479 08/03/2013 17:40 36,8 23,1
417 08/03/2013 07:20 51 19,3 480 08/03/2013 17:50 37,7 22,9
418 08/03/2013 07:30 49,2 19,4 481 08/03/2013 18:00 38,1 22,7
419 08/03/2013 07:40 48,7 19,7 482 08/03/2013 18:10 39 22,5
420 08/03/2013 07:50 47,7 20 483 08/03/2013 18:20 39,3 22,4
421 08/03/2013 08:00 46,7 20,3 484 08/03/2013 18:30 39,1 22,4
422 08/03/2013 08:10 44,8 20,4 485 08/03/2013 18:40 39,2 22,3
423 08/03/2013 08:20 43,9 20,5 486 08/03/2013 18:50 38,7 22,2
424 08/03/2013 08:30 42,6 20,6 487 08/03/2013 19:00 38,5 22,1
425 08/03/2013 08:40 42,4 20,6 488 08/03/2013 19:10 38,7 22,1
426 08/03/2013 08:50 43,7 20,6 489 08/03/2013 19:20 38,6 22,1
427 08/03/2013 09:00 44,4 20,6 490 08/03/2013 19:30 38,7 22,1
428 08/03/2013 09:10 44,2 20,8 491 08/03/2013 19:40 38,7 22,1
429 08/03/2013 09:20 47 21,1 492 08/03/2013 19:50 39 22,1
430 08/03/2013 09:30 47,4 21,2 493 08/03/2013 20:00 39,2 22,1
431 08/03/2013 09:40 46,8 21,4 494 08/03/2013 20:10 38,9 22,1
432 08/03/2013 09:50 48,1 21,5 495 08/03/2013 20:20 39,6 22,1
433 08/03/2013 10:00 47,4 21,6 496 08/03/2013 20:30 39,6 22,1
434 08/03/2013 10:10 48,6 21,6 497 08/03/2013 20:40 39,6 22,1
435 08/03/2013 10:20 44,9 21,4 498 08/03/2013 20:50 40,7 22,1
499 08/03/2013 21:00 40,9 22,1 562 09/03/2013 07:30 43,9 20,4
500 08/03/2013 21:10 40,4 22,1 563 09/03/2013 07:40 44,1 20,4
501 08/03/2013 21:20 40,2 22,1 564 09/03/2013 07:50 44,3 20,4
502 08/03/2013 21:30 40,5 22 565 09/03/2013 08:00 44,1 20,3
503 08/03/2013 21:40 40,7 22 566 09/03/2013 08:10 43,9 20,3
504 08/03/2013 21:50 40,5 22 567 09/03/2013 08:20 43,9 20,3
505 08/03/2013 22:00 40,7 22 568 09/03/2013 08:30 44,1 20,3
506 08/03/2013 22:10 43 22,1 569 09/03/2013 08:40 44 20,3
507 08/03/2013 22:20 45,2 22,1 570 09/03/2013 08:50 44,1 20,2
508 08/03/2013 22:30 45,1 22 571 09/03/2013 09:00 44,2 20,3
509 08/03/2013 22:40 45,5 22 572 09/03/2013 09:10 43,7 20,3
510 08/03/2013 22:50 45,7 22 573 09/03/2013 09:20 43,8 20,2
511 08/03/2013 23:00 45,5 22 574 09/03/2013 09:30 43,9 20,2
512 08/03/2013 23:10 45,2 22 575 09/03/2013 09:40 43,8 20,2
513 08/03/2013 23:20 44,9 22 576 09/03/2013 09:50 43,6 20,2
514 08/03/2013 23:30 44,9 22 577 09/03/2013 10:00 43,8 20,2
515 08/03/2013 23:40 44,8 21,9 578 09/03/2013 10:10 44,3 20,1
516 08/03/2013 23:50 44,7 21,9 579 09/03/2013 10:20 43,5 20,1
517 09/03/2013 00:00 44,7 21,9 580 09/03/2013 10:30 44,1 20,1
518 09/03/2013 00:10 44,6 21,9 581 09/03/2013 10:40 43,9 20,1
519 09/03/2013 00:20 44,7 21,9 582 09/03/2013 10:50 43,6 20,1
520 09/03/2013 00:30 44,5 21,9 583 09/03/2013 11:00 43,4 20,1
521 09/03/2013 00:40 44,6 21,8 584 09/03/2013 11:10 44,7 20,1
522 09/03/2013 00:50 44,4 21,8 585 09/03/2013 11:20 44,6 20,1
523 09/03/2013 01:00 44,5 21,8 586 09/03/2013 11:30 44,8 20,1
524 09/03/2013 01:10 44,4 21,8 587 09/03/2013 11:40 44,5 20,1
525 09/03/2013 01:20 44,4 21,7 588 09/03/2013 11:50 43,3 20,1
526 09/03/2013 01:30 44,3 21,7 589 09/03/2013 12:00 43,2 20,1
527 09/03/2013 01:40 44,3 21,7 590 09/03/2013 12:10 44,4 20,1
528 09/03/2013 01:50 44,1 21,7 591 09/03/2013 12:20 43,5 20,1
529 09/03/2013 02:00 44 21,6 592 09/03/2013 12:30 43,1 20,1
530 09/03/2013 02:10 44 21,6 593 09/03/2013 12:40 43,5 20,1
531 09/03/2013 02:20 44,3 21,6 594 09/03/2013 12:50 40,7 20,1
532 09/03/2013 02:30 44,4 21,5 595 09/03/2013 13:00 39,6 20,1
533 09/03/2013 02:40 44,5 21,5 596 09/03/2013 13:10 40,8 20,2
534 09/03/2013 02:50 44,3 21,5 597 09/03/2013 13:20 39,1 20,3
535 09/03/2013 03:00 44,5 21,5 598 09/03/2013 13:30 39,7 20,4
536 09/03/2013 03:10 44,6 21,4 599 09/03/2013 13:40 38,2 20,5
537 09/03/2013 03:20 44,6 21,4 600 09/03/2013 13:50 37,4 20,6
538 09/03/2013 03:30 44,7 21,4 601 09/03/2013 14:00 39,1 20,8
539 09/03/2013 03:40 44,7 21,3 602 09/03/2013 14:10 39 20,8
540 09/03/2013 03:50 44,7 21,3 603 09/03/2013 14:20 37,9 21
541 09/03/2013 04:00 44,7 21,3 604 09/03/2013 14:30 37,9 21,2
542 09/03/2013 04:10 44,7 21,2 605 09/03/2013 14:40 37,6 21,3
543 09/03/2013 04:20 44,6 21,2 606 09/03/2013 14:50 37,6 21,4
544 09/03/2013 04:30 44,8 21,2 607 09/03/2013 15:00 37,8 21,6
545 09/03/2013 04:40 44,4 21,1 608 09/03/2013 15:10 36,9 21,8
546 09/03/2013 04:50 44,5 21,1 609 09/03/2013 15:20 37,1 21,9
547 09/03/2013 05:00 44,8 21 610 09/03/2013 15:30 36,4 22,2
548 09/03/2013 05:10 44,8 21 611 09/03/2013 15:40 35,9 22,3
549 09/03/2013 05:20 44,9 21 612 09/03/2013 15:50 35,9 22,4
550 09/03/2013 05:30 45 21 613 09/03/2013 16:00 34,9 22,6
551 09/03/2013 05:40 44,9 20,9 614 09/03/2013 16:10 34,3 22,7
552 09/03/2013 05:50 45 20,9 615 09/03/2013 16:20 34,3 22,8
553 09/03/2013 06:00 44,6 20,9 616 09/03/2013 16:30 35,2 22,9
554 09/03/2013 06:10 44,5 20,8 617 09/03/2013 16:40 35,5 22,8
555 09/03/2013 06:20 44,7 20,8 618 09/03/2013 16:50 35,1 22,7
556 09/03/2013 06:30 44,6 20,7 619 09/03/2013 17:00 34,2 22,5
557 09/03/2013 06:40 44,2 20,7 620 09/03/2013 17:10 35 22,4
558 09/03/2013 06:50 43,8 20,6 621 09/03/2013 17:20 35 22,4
559 09/03/2013 07:00 44,4 20,6 622 09/03/2013 17:30 35,2 22,4
560 09/03/2013 07:10 44 20,5 623 09/03/2013 17:40 35,1 22,3
561 09/03/2013 07:20 43,8 20,5 624 09/03/2013 17:50 35,8 22,1
625 09/03/2013 18:00 36,1 22 688 10/03/2013 04:30 39,8 20,6
626 09/03/2013 18:10 36,7 21,9 689 10/03/2013 04:40 39,9 20,6
627 09/03/2013 18:20 36,4 21,9 690 10/03/2013 04:50 39,9 20,5
628 09/03/2013 18:30 37,1 21,8 691 10/03/2013 05:00 40 20,5
629 09/03/2013 18:40 37,4 21,8 692 10/03/2013 05:10 40,1 20,5
630 09/03/2013 18:50 37,7 21,8 693 10/03/2013 05:20 40,3 20,4
631 09/03/2013 19:00 37,9 21,8 694 10/03/2013 05:30 40,4 20,4
632 09/03/2013 19:10 37,9 21,8 695 10/03/2013 05:40 40,4 20,4
633 09/03/2013 19:20 37,4 21,7 696 10/03/2013 05:50 40,6 20,4
634 09/03/2013 19:30 37,9 21,7 697 10/03/2013 06:00 40,6 20,3
635 09/03/2013 19:40 37,7 21,7 698 10/03/2013 06:10 40,6 20,3
636 09/03/2013 19:50 37,5 21,7 699 10/03/2013 06:20 40,7 20,3
637 09/03/2013 20:00 37,6 21,7 700 10/03/2013 06:30 40,7 20,2
638 09/03/2013 20:10 38,1 21,7 701 10/03/2013 06:40 40,8 20,2
639 09/03/2013 20:20 38,1 21,7 702 10/03/2013 06:50 40,8 20,2
640 09/03/2013 20:30 38,3 21,6 703 10/03/2013 07:00 40,2 20,1
641 09/03/2013 20:40 38,4 21,6 704 10/03/2013 07:10 40,8 20,1
642 09/03/2013 20:50 38,4 21,6 705 10/03/2013 07:20 40,8 20,1
643 09/03/2013 21:00 38,5 21,6 706 10/03/2013 07:30 40,8 20
644 09/03/2013 21:10 38,6 21,6 707 10/03/2013 07:40 41 20
645 09/03/2013 21:20 38,6 21,6 708 10/03/2013 07:50 40,9 20
646 09/03/2013 21:30 38,7 21,6 709 10/03/2013 08:00 40,2 19,9
647 09/03/2013 21:40 38,8 21,6 710 10/03/2013 08:10 40,4 19,9
648 09/03/2013 21:50 38,9 21,6 711 10/03/2013 08:20 40,7 19,9
649 09/03/2013 22:00 38,9 21,6 712 10/03/2013 08:30 40,5 19,8
650 09/03/2013 22:10 38,8 21,6 713 10/03/2013 08:40 40,9 19,9
651 09/03/2013 22:20 38,8 21,6 714 10/03/2013 08:50 40,8 19,9
652 09/03/2013 22:30 38,9 21,5 715 10/03/2013 09:00 40,9 19,8
653 09/03/2013 22:40 38,9 21,5 716 10/03/2013 09:10 40,4 19,7
654 09/03/2013 22:50 38,6 21,5 717 10/03/2013 09:20 40,5 19,7
655 09/03/2013 23:00 38,9 21,5 718 10/03/2013 09:30 39,8 19,7
656 09/03/2013 23:10 38,8 21,5 719 10/03/2013 09:40 39,7 19,6
657 09/03/2013 23:20 38,9 21,4 720 10/03/2013 09:50 40,1 19,6
658 09/03/2013 23:30 39 21,4 721 10/03/2013 10:00 40,4 19,6
659 09/03/2013 23:40 39 21,4 722 10/03/2013 10:10 40,7 19,6
660 09/03/2013 23:50 39 21,4 723 10/03/2013 10:20 41 19,6
661 10/03/2013 00:00 39,2 21,4 724 10/03/2013 10:30 39,8 19,6
662 10/03/2013 00:10 39,1 21,3 725 10/03/2013 10:40 40,8 19,6
663 10/03/2013 00:20 39,1 21,3 726 10/03/2013 10:50 40,6 19,6
664 10/03/2013 00:30 39,1 21,3 727 10/03/2013 11:00 39,7 19,6
665 10/03/2013 00:40 39,2 21,3 728 10/03/2013 11:10 39,5 19,6
666 10/03/2013 00:50 39,3 21,2 729 10/03/2013 11:20 40,8 19,6
667 10/03/2013 01:00 39,4 21,2 730 10/03/2013 11:30 40,6 19,6
668 10/03/2013 01:10 39,5 21,2 731 10/03/2013 11:40 39,6 19,6
669 10/03/2013 01:20 39,5 21,1 732 10/03/2013 11:50 40,3 19,6
670 10/03/2013 01:30 39,5 21,1 733 10/03/2013 12:00 38,1 19,6
671 10/03/2013 01:40 39,5 21,1 734 10/03/2013 12:10 40,1 19,6
672 10/03/2013 01:50 39,5 21,1 735 10/03/2013 12:20 38,9 19,6
673 10/03/2013 02:00 39,5 21 736 10/03/2013 12:30 39,5 19,6
674 10/03/2013 02:10 39,5 21 737 10/03/2013 12:40 38,5 19,7
675 10/03/2013 02:20 39,5 21 738 10/03/2013 12:50 38,3 19,7
676 10/03/2013 02:30 39,4 20,9 739 10/03/2013 13:00 38,3 19,7
677 10/03/2013 02:40 39,4 20,9 740 10/03/2013 13:10 37,7 19,8
678 10/03/2013 02:50 39,4 20,9 741 10/03/2013 13:20 37,6 19,8
679 10/03/2013 03:00 39,4 20,9 742 10/03/2013 13:30 35,9 19,9
680 10/03/2013 03:10 39,6 20,8 743 10/03/2013 13:40 35,8 20
681 10/03/2013 03:20 39,6 20,8 744 10/03/2013 13:50 36,9 20,2
682 10/03/2013 03:30 39,6 20,8 745 10/03/2013 14:00 36,8 20,3
683 10/03/2013 03:40 39,6 20,7 746 10/03/2013 14:10 36,7 20,4
684 10/03/2013 03:50 39,6 20,7 747 10/03/2013 14:20 35,6 20,6
685 10/03/2013 04:00 39,6 20,7 748 10/03/2013 14:30 35,7 20,6
686 10/03/2013 04:10 39,6 20,7 749 10/03/2013 14:40 36,1 20,8
687 10/03/2013 04:20 39,8 20,6 750 10/03/2013 14:50 35,2 21
751 10/03/2013 15:00 35,9 21,1 814 11/03/2013 01:30 36,9 20,5
752 10/03/2013 15:10 35,4 21,3 815 11/03/2013 01:40 36,9 20,5
753 10/03/2013 15:20 35,1 21,3 816 11/03/2013 01:50 37 20,5
754 10/03/2013 15:30 34,7 21,5 817 11/03/2013 02:00 37,1 20,4
755 10/03/2013 15:40 33,8 21,5 818 11/03/2013 02:10 37,1 20,4
756 10/03/2013 15:50 34,1 21,4 819 11/03/2013 02:20 37,1 20,4
757 10/03/2013 16:00 34,1 21,7 820 11/03/2013 02:30 37,2 20,3
758 10/03/2013 16:10 33,9 22 821 11/03/2013 02:40 37,3 20,3
759 10/03/2013 16:20 33,6 22,1 822 11/03/2013 02:50 37,4 20,3
760 10/03/2013 16:30 33,8 22,2 823 11/03/2013 03:00 37,5 20,2
761 10/03/2013 16:40 33,6 22,2 824 11/03/2013 03:10 37,5 20,2
762 10/03/2013 16:50 33,5 22,1 825 11/03/2013 03:20 37,5 20,2
763 10/03/2013 17:00 33,6 22 826 11/03/2013 03:30 37,6 20,2
764 10/03/2013 17:10 33,6 21,9 827 11/03/2013 03:40 37,7 20,1
765 10/03/2013 17:20 33,9 21,8 828 11/03/2013 03:50 37,9 20,1
766 10/03/2013 17:30 33,3 21,8 829 11/03/2013 04:00 37,9 20,1
767 10/03/2013 17:40 33,6 21,8 830 11/03/2013 04:10 37,8 20,1
768 10/03/2013 17:50 33,2 21,6 831 11/03/2013 04:20 37,9 20
769 10/03/2013 18:00 34 21,4 832 11/03/2013 04:30 37,8 20
770 10/03/2013 18:10 33,2 21,3 833 11/03/2013 04:40 37,8 20
771 10/03/2013 18:20 33,8 21,3 834 11/03/2013 04:50 37,9 19,9
772 10/03/2013 18:30 34,7 21,2 835 11/03/2013 05:00 37,8 19,9
773 10/03/2013 18:40 33,6 21,2 836 11/03/2013 05:10 37,9 19,9
774 10/03/2013 18:50 33,9 21,1 837 11/03/2013 05:20 37,9 19,8
775 10/03/2013 19:00 34 21,1 838 11/03/2013 05:30 37,6 19,9
776 10/03/2013 19:10 33,8 21,1 839 11/03/2013 05:40 37,6 20,1
777 10/03/2013 19:20 33,7 21 840 11/03/2013 05:50 37,4 20,3
778 10/03/2013 19:30 33,9 21 841 11/03/2013 06:00 37,2 20,4
779 10/03/2013 19:40 33,8 21 842 11/03/2013 06:10 37 20,5
780 10/03/2013 19:50 34,1 21 843 11/03/2013 06:20 36,9 20,6
781 10/03/2013 20:00 34,3 21 844 11/03/2013 06:30 36,7 20,7
782 10/03/2013 20:10 34,3 21 845 11/03/2013 06:40 36,7 20,8
783 10/03/2013 20:20 34,4 21 846 11/03/2013 06:50 36,7 20,9
784 10/03/2013 20:30 34,6 21 847 11/03/2013 07:00 36,7 20,9
785 10/03/2013 20:40 34,7 21 848 11/03/2013 07:10 36,6 20,9
786 10/03/2013 20:50 34,5 21 849 11/03/2013 07:20 36,7 20,9
787 10/03/2013 21:00 35 21 850 11/03/2013 07:30 36,6 21
788 10/03/2013 21:10 35,1 21 851 11/03/2013 07:40 36,8 21
789 10/03/2013 21:20 35,2 21 852 11/03/2013 07:50 36,7 21
790 10/03/2013 21:30 35,3 21 853 11/03/2013 08:00 36,8 21,1
791 10/03/2013 21:40 35,5 21 854 11/03/2013 08:10 37 21
792 10/03/2013 21:50 35,5 21 855 11/03/2013 08:20 37,3 20,9
793 10/03/2013 22:00 35,6 21 856 11/03/2013 08:30 37,3 21
794 10/03/2013 22:10 35,7 20,9 857 11/03/2013 08:40 36,7 20,9
795 10/03/2013 22:20 35,8 20,9 858 11/03/2013 08:50 37,3 20,9
796 10/03/2013 22:30 35,9 20,9 859 11/03/2013 09:00 37,2 20,9
797 10/03/2013 22:40 35,9 20,9 860 11/03/2013 09:10 39,9 21
798 10/03/2013 22:50 36 20,9 861 11/03/2013 09:20 41,5 21,1
799 10/03/2013 23:00 36,1 20,9 862 11/03/2013 09:30 42,3 21,4
800 10/03/2013 23:10 36,2 20,8 863 11/03/2013 09:40 44,1 21,5
801 10/03/2013 23:20 36,3 20,8 864 11/03/2013 09:50 44,2 21,6
802 10/03/2013 23:30 36,3 20,8 865 11/03/2013 10:00 45,9 21,8
803 10/03/2013 23:40 36,3 20,8 866 11/03/2013 10:10 43,8 21,8
804 10/03/2013 23:50 36,4 20,8 867 11/03/2013 10:20 45,3 21,8
805 11/03/2013 00:00 36,4 20,8 868 11/03/2013 10:30 44,3 21,7
806 11/03/2013 00:10 36,3 20,7 869 11/03/2013 10:40 42,6 21,5
807 11/03/2013 00:20 36,4 20,7 870 11/03/2013 10:50 39,7 21,4
808 11/03/2013 00:30 36,5 20,7 871 11/03/2013 11:00 38 21,4
809 11/03/2013 00:40 36,6 20,7 872 11/03/2013 11:10 37,7 21,4
810 11/03/2013 00:50 36,7 20,6 873 11/03/2013 11:20 43,3 21,8
811 11/03/2013 01:00 36,7 20,6 874 11/03/2013 11:30 40,6 21,9
812 11/03/2013 01:10 36,7 20,6 875 11/03/2013 11:40 43,2 22
813 11/03/2013 01:20 36,7 20,5 876 11/03/2013 11:50 44,5 22
877 11/03/2013 12:00 44,7 22,2 940 11/03/2013 22:30 40,1 21,4
878 11/03/2013 12:10 44,6 22,4 941 11/03/2013 22:40 40,2 21,3
879 11/03/2013 12:20 45,8 22,3 942 11/03/2013 22:50 40 21,3
880 11/03/2013 12:30 43,6 22,4 943 11/03/2013 23:00 40,1 21,3
881 11/03/2013 12:40 40 21,9 944 11/03/2013 23:10 40,2 21,3
882 11/03/2013 12:50 38,4 21,8 945 11/03/2013 23:20 40,4 21,2
883 11/03/2013 13:00 37,6 21,8 946 11/03/2013 23:30 40 21,2
884 11/03/2013 13:10 37,8 21,8 947 11/03/2013 23:40 40,4 21,2
885 11/03/2013 13:20 36,7 22,1 948 11/03/2013 23:50 40,1 21,2
886 11/03/2013 13:30 36,7 22,2 949 12/03/2013 00:00 40,4 21,1
887 11/03/2013 13:40 36,7 22,1 950 12/03/2013 00:10 40,2 21,1
888 11/03/2013 13:50 35 22,2 951 12/03/2013 00:20 38,8 21,1
889 11/03/2013 14:00 35,5 22,3 952 12/03/2013 00:30 39 20,9
890 11/03/2013 14:10 34,9 22,5 953 12/03/2013 00:40 39,8 21
891 11/03/2013 14:20 33,3 22,7 954 12/03/2013 00:50 40,2 21
892 11/03/2013 14:30 32,7 22,6 955 12/03/2013 01:00 39,9 20,9
893 11/03/2013 14:40 32,9 22,4 956 12/03/2013 01:10 40,2 20,9
894 11/03/2013 14:50 33,3 22,2 957 12/03/2013 01:20 40,1 20,9
895 11/03/2013 15:00 33,8 22 958 12/03/2013 01:30 40,3 20,9
896 11/03/2013 15:10 36,1 22,1 959 12/03/2013 01:40 40,3 20,9
897 11/03/2013 15:20 37 22,2 960 12/03/2013 01:50 40,4 20,8
898 11/03/2013 15:30 30,3 22,7 961 12/03/2013 02:00 40,2 20,8
899 11/03/2013 15:40 28,5 23 962 12/03/2013 02:10 40,5 20,8
900 11/03/2013 15:50 28,6 23,1 963 12/03/2013 02:20 40,5 20,8
901 11/03/2013 16:00 28,2 23,8 964 12/03/2013 02:30 40,3 20,7
902 11/03/2013 16:10 28 23,9 965 12/03/2013 02:40 40,5 20,7
903 11/03/2013 16:20 32,3 24,7 966 12/03/2013 02:50 40,5 20,7
904 11/03/2013 16:30 34,3 24,8 967 12/03/2013 03:00 40,5 20,6
905 11/03/2013 16:40 32 24,8 968 12/03/2013 03:10 40,5 20,6
906 11/03/2013 16:50 31,6 24,8 969 12/03/2013 03:20 40,7 20,6
907 11/03/2013 17:00 32,1 24,8 970 12/03/2013 03:30 40,6 20,5
908 11/03/2013 17:10 31,4 24,7 971 12/03/2013 03:40 40,6 20,5
909 11/03/2013 17:20 30,6 24,8 972 12/03/2013 03:50 40,1 20,5
910 11/03/2013 17:30 30,3 25 973 12/03/2013 04:00 40,4 20,5
911 11/03/2013 17:40 30,7 24,9 974 12/03/2013 04:10 40,7 20,4
912 11/03/2013 17:50 29,9 24,8 975 12/03/2013 04:20 40,7 20,4
913 11/03/2013 18:00 30,5 24,5 976 12/03/2013 04:30 40,7 20,4
914 11/03/2013 18:10 30,7 23,7 977 12/03/2013 04:40 40,4 20,4
915 11/03/2013 18:20 31,2 23,2 978 12/03/2013 04:50 40,6 20,3
916 11/03/2013 18:30 32,2 22,8 979 12/03/2013 05:00 40,6 20,3
917 11/03/2013 18:40 33,3 22,6 980 12/03/2013 05:10 40,8 20,2
918 11/03/2013 18:50 34,3 22,4 981 12/03/2013 05:20 40,7 20,2
919 11/03/2013 19:00 34,3 22,3 982 12/03/2013 05:30 39,9 20,2
920 11/03/2013 19:10 34,5 22,2 983 12/03/2013 05:40 40,2 20,1
921 11/03/2013 19:20 36,4 22,2 984 12/03/2013 05:50 40 20,1
922 11/03/2013 19:30 36,3 22,1 985 12/03/2013 06:00 40,3 20,1
923 11/03/2013 19:40 35,8 22 986 12/03/2013 06:10 40,4 20,1
924 11/03/2013 19:50 36,6 22 987 12/03/2013 06:20 40,1 20
925 11/03/2013 20:00 41,7 21,9 988 12/03/2013 06:30 40,6 20
926 11/03/2013 20:10 42,4 21,9 989 12/03/2013 06:40 40,4 20
927 11/03/2013 20:20 41,1 21,8 990 12/03/2013 06:50 40,2 19,9
928 11/03/2013 20:30 40,9 21,7 991 12/03/2013 07:00 40,2 19,9
929 11/03/2013 20:40 40,7 21,7 992 12/03/2013 07:10 40 19,9
930 11/03/2013 20:50 40,5 21,7 993 12/03/2013 07:20 39,8 19,8
931 11/03/2013 21:00 40,4 21,6 994 12/03/2013 07:30 39,6 19,9
932 11/03/2013 21:10 40,7 21,6 995 12/03/2013 07:40 39,8 19,9
933 11/03/2013 21:20 40,5 21,6 996 12/03/2013 07:50 39,7 20
934 11/03/2013 21:30 40,4 21,5 997 12/03/2013 08:00 39,7 20,1
935 11/03/2013 21:40 40,2 21,5 998 12/03/2013 08:10 39,3 20,1
936 11/03/2013 21:50 40,1 21,5 999 12/03/2013 08:20 39,2 20,2
937 11/03/2013 22:00 40 21,4 1000 12/03/2013 08:30 39,2 20,3
938 11/03/2013 22:10 40 21,4 1001 12/03/2013 08:40 39,1 20,3
939 11/03/2013 22:20 40,1 21,4 1002 12/03/2013 08:50 39 20,3
1003 12/03/2013 09:00 39 20,3 1066 12/03/2013 19:30 44,5 21,3
1004 12/03/2013 09:10 40,2 20,5 1067 12/03/2013 19:40 44,5 21,3
1005 12/03/2013 09:20 42,2 20,8 1068 12/03/2013 19:50 44,5 21,3
1006 12/03/2013 09:30 43,2 21,1 1069 12/03/2013 20:00 44,4 21,2
1007 12/03/2013 09:40 42,6 21,1 1070 12/03/2013 20:10 44,6 21,7
1008 12/03/2013 09:50 43,1 21,2 1071 12/03/2013 20:20 44,7 21,3
1009 12/03/2013 10:00 45 21,3 1072 12/03/2013 20:30 45 21,2
1010 12/03/2013 10:10 45,8 21,3 1073 12/03/2013 20:40 45,1 21,1
1011 12/03/2013 10:20 46,1 21,2 1074 12/03/2013 20:50 45,1 21,1
1012 12/03/2013 10:30 43,1 21,1 1075 12/03/2013 21:00 44,9 21,1
1013 12/03/2013 10:40 42,3 21,3 1076 12/03/2013 21:10 45,1 21,1
1014 12/03/2013 10:50 41,5 21,2 1077 12/03/2013 21:20 45,1 21,1
1015 12/03/2013 11:00 41,2 21,3 1078 12/03/2013 21:30 45,1 21
1016 12/03/2013 11:10 40 21,3 1079 12/03/2013 21:40 45,2 21
1017 12/03/2013 11:20 43,6 21,5 1080 12/03/2013 21:50 51,1 21
1018 12/03/2013 11:30 44,1 21,9 1081 12/03/2013 22:00 50,9 21
1019 12/03/2013 11:40 47,2 21,9 1082 12/03/2013 22:10 50,4 21
1020 12/03/2013 11:50 48 22 1083 12/03/2013 22:20 49,9 20,9
1021 12/03/2013 12:00 48,5 22,1 1084 12/03/2013 22:30 49,5 20,9
1022 12/03/2013 12:10 49,4 22,1 1085 12/03/2013 22:40 49,2 20,9
1023 12/03/2013 12:20 50 22,1 1086 12/03/2013 22:50 49 20,8
1024 12/03/2013 12:30 50 22,2 1087 12/03/2013 23:00 48,9 20,8
1025 12/03/2013 12:40 45,6 21,9 1088 12/03/2013 23:10 48,6 20,8
1026 12/03/2013 12:50 43,2 21,9 1089 12/03/2013 23:20 48,3 20,7
1027 12/03/2013 13:00 42,1 21,8 1090 12/03/2013 23:30 48,3 20,7
1028 12/03/2013 13:10 41,7 21,7 1091 12/03/2013 23:40 48,1 20,7
1029 12/03/2013 13:20 42,7 21,8 1092 12/03/2013 23:50 47,9 20,7
1030 12/03/2013 13:30 42,3 21,8 1093 13/03/2013 00:00 47,8 20,6
1031 12/03/2013 13:40 40,9 22,1 1094 13/03/2013 00:10 47,5 20,6
1032 12/03/2013 13:50 40,9 22 1095 13/03/2013 00:20 47,4 20,6
1033 12/03/2013 14:00 40,7 22 1096 13/03/2013 00:30 47,3 20,5
1034 12/03/2013 14:10 40 22 1097 13/03/2013 00:40 47,2 20,5
1035 12/03/2013 14:20 40,1 22,2 1098 13/03/2013 00:50 47 20,5
1036 12/03/2013 14:30 39,8 22,3 1099 13/03/2013 01:00 46,9 20,5
1037 12/03/2013 14:40 38,9 22,7 1100 13/03/2013 01:10 47 20,5
1038 12/03/2013 14:50 39,4 22,7 1101 13/03/2013 01:20 46,8 20,4
1039 12/03/2013 15:00 39,5 22,7 1102 13/03/2013 01:30 46,7 20,4
1040 12/03/2013 15:10 40,4 23,2 1103 13/03/2013 01:40 46,5 20,4
1041 12/03/2013 15:20 43,4 22,9 1104 13/03/2013 01:50 46,5 20,3
1042 12/03/2013 15:30 43,3 23,3 1105 13/03/2013 02:00 46,5 20,3
1043 12/03/2013 15:40 42,7 23,9 1106 13/03/2013 02:10 46,4 20,3
1044 12/03/2013 15:50 45,1 24,1 1107 13/03/2013 02:20 46,2 20,3
1045 12/03/2013 16:00 42,5 23,8 1108 13/03/2013 02:30 46,2 20,2
1046 12/03/2013 16:10 40,1 24,1 1109 13/03/2013 02:40 46,1 20,2
1047 12/03/2013 16:20 42 23,9 1110 13/03/2013 02:50 46 20,2
1048 12/03/2013 16:30 42,8 24,3 1111 13/03/2013 03:00 46 20,1
1049 12/03/2013 16:40 41,6 24,1 1112 13/03/2013 03:10 45,9 20,1
1050 12/03/2013 16:50 41,5 23,6 1113 13/03/2013 03:20 45,9 20,1
1051 12/03/2013 17:00 42,1 23,2 1114 13/03/2013 03:30 45,8 20,1
1052 12/03/2013 17:10 41,7 23,3 1115 13/03/2013 03:40 45,6 20
1053 12/03/2013 17:20 42,7 22,8 1116 13/03/2013 03:50 45,6 20
1054 12/03/2013 17:30 43,1 22,5 1117 13/03/2013 04:00 45,7 20
1055 12/03/2013 17:40 42,9 22,3 1118 13/03/2013 04:10 45,5 19,9
1056 12/03/2013 17:50 43 22,1 1119 13/03/2013 04:20 45,6 19,9
1057 12/03/2013 18:00 43,7 21,9 1120 13/03/2013 04:30 45,6 19,9
1058 12/03/2013 18:10 44 21,8 1121 13/03/2013 04:40 45,5 19,8
1059 12/03/2013 18:20 44,3 21,7 1122 13/03/2013 04:50 45,4 19,8
1060 12/03/2013 18:30 43,9 21,6 1123 13/03/2013 05:00 45,4 19,8
1061 12/03/2013 18:40 43,9 21,6 1124 13/03/2013 05:10 45,3 19,7
1062 12/03/2013 18:50 43,8 21,5 1125 13/03/2013 05:20 45,3 19,7
1063 12/03/2013 19:00 44,6 21,5 1126 13/03/2013 05:30 45,4 19,7
1064 12/03/2013 19:10 44,5 21,4 1127 13/03/2013 05:40 45,4 19,7
1065 12/03/2013 19:20 44,5 21,4 1128 13/03/2013 05:50 45,2 19,6
1129 13/03/2013 06:00 45,2 19,6 1192 13/03/2013 16:30 59,6 21,3
1130 13/03/2013 06:10 45,3 19,6 1193 13/03/2013 16:40 56,5 20,9
1131 13/03/2013 06:20 45,3 19,5 1194 13/03/2013 16:50 52,5 20,7
1132 13/03/2013 06:30 45,3 19,5 1195 13/03/2013 17:00 51,9 20,5
1133 13/03/2013 06:40 45,2 19,5 1196 13/03/2013 17:10 52,4 20,3
1134 13/03/2013 06:50 45,2 19,4 1197 13/03/2013 17:20 51,8 20,2
1135 13/03/2013 07:00 45,2 19,4 1198 13/03/2013 17:30 52 20
1136 13/03/2013 07:10 45,2 19,4 1199 13/03/2013 17:40 51,9 19,9
1137 13/03/2013 07:20 45,1 19,3 1200 13/03/2013 17:50 51,5 19,7
1138 13/03/2013 07:30 44,9 19,4 1201 13/03/2013 18:00 51,3 19,5
1139 13/03/2013 07:40 44,9 19,4 1202 13/03/2013 18:10 50,6 19,5
1140 13/03/2013 07:50 44,5 19,5 1203 13/03/2013 18:20 50,4 19,3
1141 13/03/2013 08:00 44,4 19,6 1204 13/03/2013 18:30 50,1 19,4
1142 13/03/2013 08:10 44,3 19,6 1205 13/03/2013 18:40 49,9 19,4
1143 13/03/2013 08:20 44 19,7 1206 13/03/2013 18:50 49,9 19,3
1144 13/03/2013 08:30 43,5 19,6 1207 13/03/2013 19:00 49,8 19,3
1145 13/03/2013 08:40 43,3 19,6 1208 13/03/2013 19:10 49,6 19,3
1146 13/03/2013 08:50 43,1 19,7 1209 13/03/2013 19:20 49,4 19,2
1147 13/03/2013 09:00 43,1 19,7 1210 13/03/2013 19:30 49,4 19,2
1148 13/03/2013 09:10 44,4 19,7 1211 13/03/2013 19:40 49,4 19,1
1149 13/03/2013 09:20 46,1 20 1212 13/03/2013 19:50 50 19
1150 13/03/2013 09:30 46,9 20,3 1213 13/03/2013 20:00 49,4 19
1151 13/03/2013 09:40 48 20,3 1214 13/03/2013 20:10 49,1 18,9
1152 13/03/2013 09:50 48,8 20,3 1215 13/03/2013 20:20 48,6 18,9
1153 13/03/2013 10:00 49,6 20,3 1216 13/03/2013 20:30 48,1 18,8
1154 13/03/2013 10:10 49,1 20,3 1217 13/03/2013 20:40 48 18,8
1155 13/03/2013 10:20 49,4 20,3 1218 13/03/2013 20:50 47,7 18,7
1156 13/03/2013 10:30 50,3 20,4 1219 13/03/2013 21:00 47,6 18,7
1157 13/03/2013 10:40 50,9 20,5 1220 13/03/2013 21:10 47,2 18,7
1158 13/03/2013 10:50 51,4 20,7 1221 13/03/2013 21:20 47 18,6
1159 13/03/2013 11:00 53,6 20,9 1222 13/03/2013 21:30 46,8 18,6
1160 13/03/2013 11:10 55,1 20,9 1223 13/03/2013 21:40 46,6 18,6
1161 13/03/2013 11:20 55,5 20,9 1224 13/03/2013 21:50 46,3 18,5
1162 13/03/2013 11:30 55,5 21,1 1225 13/03/2013 22:00 49,5 18,6
1163 13/03/2013 11:40 56,5 21,1 1226 13/03/2013 22:10 53,7 18,5
1164 13/03/2013 11:50 53,9 21 1227 13/03/2013 22:20 52,9 18,5
1165 13/03/2013 12:00 51,8 21 1228 13/03/2013 22:30 52,1 18,5
1166 13/03/2013 12:10 52,6 21,1 1229 13/03/2013 22:40 51,6 18,4
1167 13/03/2013 12:20 53,3 21,1 1230 13/03/2013 22:50 50,9 18,4
1168 13/03/2013 12:30 53,7 21,1 1231 13/03/2013 23:00 50,7 18,4
1169 13/03/2013 12:40 51,9 20,9 1232 13/03/2013 23:10 50,3 18,4
1170 13/03/2013 12:50 51,1 20,9 1233 13/03/2013 23:20 50,2 18,4
1171 13/03/2013 13:00 49,7 20,8 1234 13/03/2013 23:30 50,2 18,3
1172 13/03/2013 13:10 50,1 20,8 1235 13/03/2013 23:40 49,8 18,3
1173 13/03/2013 13:20 49,1 20,7 1236 13/03/2013 23:50 49,7 18,3
1174 13/03/2013 13:30 49 20,7 1237 14/03/2013 00:00 49,7 18,2
1175 13/03/2013 13:40 49,2 20,6 1238 14/03/2013 00:10 49,4 18,2
1176 13/03/2013 13:50 47,7 20,6 1239 14/03/2013 00:20 49,2 18,2
1177 13/03/2013 14:00 48,6 20,6 1240 14/03/2013 00:30 49,1 18,1
1178 13/03/2013 14:10 48,9 20,6 1241 14/03/2013 00:40 48,8 18,1
1179 13/03/2013 14:20 48,7 20,6 1242 14/03/2013 00:50 48,7 18,1
1180 13/03/2013 14:30 48 20,6 1243 14/03/2013 01:00 48,9 18
1181 13/03/2013 14:40 48,1 20,6 1244 14/03/2013 01:10 48,4 18
1182 13/03/2013 14:50 48 20,6 1245 14/03/2013 01:20 48,2 18
1183 13/03/2013 15:00 47,7 20,7 1246 14/03/2013 01:30 48 17,9
1184 13/03/2013 15:10 49,6 20,8 1247 14/03/2013 01:40 47,8 17,9
1185 13/03/2013 15:20 51,3 21 1248 14/03/2013 01:50 47,6 17,9
1186 13/03/2013 15:30 53,5 21,1 1249 14/03/2013 02:00 47,8 17,8
1187 13/03/2013 15:40 54,7 21,2 1250 14/03/2013 02:10 47,3 17,8
1188 13/03/2013 15:50 57,2 21,4 1251 14/03/2013 02:20 47,4 17,8
1189 13/03/2013 16:00 59,5 21,3 1252 14/03/2013 02:30 46,9 17,7
1190 13/03/2013 16:10 60,7 21,4 1253 14/03/2013 02:40 46,7 17,7
1191 13/03/2013 16:20 60,9 21,3 1254 14/03/2013 02:50 46,6 17,6
1255 14/03/2013 03:00 46,5 17,6 1318 14/03/2013 13:30 32,3 19,1
1256 14/03/2013 03:10 46,1 17,6 1319 14/03/2013 13:40 33,6 19,3
1257 14/03/2013 03:20 46 17,6 1320 14/03/2013 13:50 33,9 19,4
1258 14/03/2013 03:30 45,9 17,5 1321 14/03/2013 14:00 33,6 19,5
1259 14/03/2013 03:40 45,6 17,5 1322 14/03/2013 14:10 30,6 19,5
1260 14/03/2013 03:50 45,4 17,4 1323 14/03/2013 14:20 29,4 19,8
1261 14/03/2013 04:00 45,3 17,4 1324 14/03/2013 14:30 29 19,9
1262 14/03/2013 04:10 45,1 17,4 1325 14/03/2013 14:40 28,1 20,2
1263 14/03/2013 04:20 44,8 17,3 1326 14/03/2013 14:50 28,2 20,3
1264 14/03/2013 04:30 44,8 17,3 1327 14/03/2013 15:00 28,3 20,6
1265 14/03/2013 04:40 44,8 17,3 1328 14/03/2013 15:10 26,9 21
1266 14/03/2013 04:50 44,2 17,2 1329 14/03/2013 15:20 29,9 21,3
1267 14/03/2013 05:00 44 17,2 1330 14/03/2013 15:30 27,2 21,4
1268 14/03/2013 05:10 43,6 17,1 1331 14/03/2013 15:40 27,5 21,6
1269 14/03/2013 05:20 43,7 17,1 1332 14/03/2013 15:50 29,6 21,9
1270 14/03/2013 05:30 43,2 17,1 1333 14/03/2013 16:00 31,4 22,4
1271 14/03/2013 05:40 43,1 17,1 1334 14/03/2013 16:10 33 22,6
1272 14/03/2013 05:50 43,2 17 1335 14/03/2013 16:20 31,8 23
1273 14/03/2013 06:00 42,9 17 1336 14/03/2013 16:30 26,5 23
1274 14/03/2013 06:10 42,9 17 1337 14/03/2013 16:40 25,4 22,9
1275 14/03/2013 06:20 42,8 16,9 1338 14/03/2013 16:50 22,9 22,6
1276 14/03/2013 06:30 42,5 16,9 1339 14/03/2013 17:00 25,2 22,5
1277 14/03/2013 06:40 42,4 16,9 1340 14/03/2013 17:10 23,7 22,4
1278 14/03/2013 06:50 42,5 16,9 1341 14/03/2013 17:20 23,7 22,4
1279 14/03/2013 07:00 42,3 16,9 1342 14/03/2013 17:30 20,9 22,4
1280 14/03/2013 07:10 42,4 16,8 1343 14/03/2013 17:40 21,9 22,3
1281 14/03/2013 07:20 42,2 16,7 1344 14/03/2013 17:50 22,7 22,2
1282 14/03/2013 07:30 42,3 16,7 1345 14/03/2013 18:00 22,8 21,9
1283 14/03/2013 07:40 41,9 16,8 1346 14/03/2013 18:10 23,9 21,1
1284 14/03/2013 07:50 41,4 16,9 1347 14/03/2013 18:20 23,3 20,7
1285 14/03/2013 08:00 41 17 1348 14/03/2013 18:30 26,5 20,4
1286 14/03/2013 08:10 40,8 17,2 1349 14/03/2013 18:40 27,1 20,3
1287 14/03/2013 08:20 40,4 17,3 1350 14/03/2013 18:50 27,6 20,1
1288 14/03/2013 08:30 40,1 17,5 1351 14/03/2013 19:00 27,8 20
1289 14/03/2013 08:40 39,2 17,6 1352 14/03/2013 19:10 27,6 19,8
1290 14/03/2013 08:50 38,7 17,7 1353 14/03/2013 19:20 27,2 19,7
1291 14/03/2013 09:00 38,3 17,7 1354 14/03/2013 19:30 27 19,7
1292 14/03/2013 09:10 39,9 17,9 1355 14/03/2013 19:40 30 19,6
1293 14/03/2013 09:20 40,2 18,2 1356 14/03/2013 19:50 33,1 19,5
1294 14/03/2013 09:30 41,5 18,3 1357 14/03/2013 20:00 31,2 19,4
1295 14/03/2013 09:40 42,2 18,5 1358 14/03/2013 20:10 30,1 19,4
1296 14/03/2013 09:50 42,7 18,6 1359 14/03/2013 20:20 28,5 19,3
1297 14/03/2013 10:00 43 18,7 1360 14/03/2013 20:30 29,1 19,3
1298 14/03/2013 10:10 44 18,8 1361 14/03/2013 20:40 29,2 19,3
1299 14/03/2013 10:20 45,4 18,9 1362 14/03/2013 20:50 28,6 19,2
1300 14/03/2013 10:30 43,7 18,9 1363 14/03/2013 21:00 29,2 19,2
1301 14/03/2013 10:40 41,9 18,8 1364 14/03/2013 21:10 29,5 19,2
1302 14/03/2013 10:50 39,2 18,8 1365 14/03/2013 21:20 29,7 19,1
1303 14/03/2013 11:00 37,5 18,7 1366 14/03/2013 21:30 30 19,1
1304 14/03/2013 11:10 35,9 18,7 1367 14/03/2013 21:40 30,1 19,1
1305 14/03/2013 11:20 37,3 18,9 1368 14/03/2013 21:50 30,3 19,1
1306 14/03/2013 11:30 39,7 18,9 1369 14/03/2013 22:00 30,5 19
1307 14/03/2013 11:40 39 18,9 1370 14/03/2013 22:10 30,6 19
1308 14/03/2013 11:50 41,1 19,1 1371 14/03/2013 22:20 30,6 19
1309 14/03/2013 12:00 40,7 19,2 1372 14/03/2013 22:30 30,9 18,9
1310 14/03/2013 12:10 43,9 19,2 1373 14/03/2013 22:40 31,2 18,9
1311 14/03/2013 12:20 43,8 19,2 1374 14/03/2013 22:50 31,2 18,9
1312 14/03/2013 12:30 40,5 19,2 1375 14/03/2013 23:00 31,4 18,8
1313 14/03/2013 12:40 36,8 18,8 1376 14/03/2013 23:10 31,7 18,8
1314 14/03/2013 12:50 34,5 19 1377 14/03/2013 23:20 31,9 18,8
1315 14/03/2013 13:00 34,2 19 1378 14/03/2013 23:30 32 18,8
1316 14/03/2013 13:10 34,4 19 1379 14/03/2013 23:40 32,2 18,7
1317 14/03/2013 13:20 33,6 18,9 1380 14/03/2013 23:50 32,4 18,7
1381 15/03/2013 00:00 32,4 18,7 1444 15/03/2013 10:30 35,6 18,6
1382 15/03/2013 00:10 32,5 18,6 1445 15/03/2013 10:40 35,3 18,5
1383 15/03/2013 00:20 32,6 18,6 1446 15/03/2013 10:50 35,2 18,5
1384 15/03/2013 00:30 32,7 18,6 1447 15/03/2013 11:00 34,9 18,5
1385 15/03/2013 00:40 32,8 18,5 1448 15/03/2013 11:10 34,9 18,5
1386 15/03/2013 00:50 32,8 18,5 1449 15/03/2013 11:20 36,9 18,8
1387 15/03/2013 01:00 32,8 18,5 1450 15/03/2013 11:30 39 19
1388 15/03/2013 01:10 33 18,4 1451 15/03/2013 11:40 40,5 19,2
1389 15/03/2013 01:20 32,9 18,4 1452 15/03/2013 11:50 41,1 19,2
1390 15/03/2013 01:30 33 18,4 1453 15/03/2013 12:00 41,3 19,2
1391 15/03/2013 01:40 33,1 18,3 1454 15/03/2013 12:10 42,2 19,3
1392 15/03/2013 01:50 33,1 18,3 1455 15/03/2013 12:20 42,5 19,2
1393 15/03/2013 02:00 33,1 18,3 1456 15/03/2013 12:30 41,3 19,3
1394 15/03/2013 02:10 33,2 18,2 1457 15/03/2013 12:40 36,6 19,1
1395 15/03/2013 02:20 33,2 18,2 1458 15/03/2013 12:50 35,4 19,1
1396 15/03/2013 02:30 33,3 18,2 1459 15/03/2013 13:00 34,7 19
1397 15/03/2013 02:40 33,4 18,1 1460 15/03/2013 13:10 34,1 19,1
1398 15/03/2013 02:50 33,4 18,1 1461 15/03/2013 13:20 33,2 19
1399 15/03/2013 03:00 33,4 18,1 1462 15/03/2013 13:30 32,1 19,1
1400 15/03/2013 03:10 33,4 18 1463 15/03/2013 13:40 32 19,3
1401 15/03/2013 03:20 33,4 18 1464 15/03/2013 13:50 31 19,3
1402 15/03/2013 03:30 33,5 18 1465 15/03/2013 14:00 31 19,5
1403 15/03/2013 03:40 33,5 17,9 1466 15/03/2013 14:10 31 19,7
1404 15/03/2013 03:50 33,5 17,9 1467 15/03/2013 14:20 30,8 19,9
1405 15/03/2013 04:00 33,6 17,9 1468 15/03/2013 14:30 30,7 20,1
1406 15/03/2013 04:10 33,5 17,8 1469 15/03/2013 14:40 31,3 20,2
1407 15/03/2013 04:20 33,6 17,8 1470 15/03/2013 14:50 31,3 20,7
1408 15/03/2013 04:30 33,5 17,8 1471 15/03/2013 15:00 32,1 21
1409 15/03/2013 04:40 33,5 17,7 1472 15/03/2013 15:10 33 21,2
1410 15/03/2013 04:50 33,7 17,7 1473 15/03/2013 15:20 34,8 21,6
1411 15/03/2013 05:00 33,7 17,7 1474 15/03/2013 15:30 34,5 22
1412 15/03/2013 05:10 33,7 17,6 1475 15/03/2013 15:40 36 22,2
1413 15/03/2013 05:20 33,7 17,6 1476 15/03/2013 15:50 37,2 22,4
1414 15/03/2013 05:30 33,7 17,6 1477 15/03/2013 16:00 36,8 22,6
1415 15/03/2013 05:40 34,1 17,5 1478 15/03/2013 16:10 35,8 22,6
1416 15/03/2013 05:50 33,7 17,5 1479 15/03/2013 16:20 33,4 22,6
1417 15/03/2013 06:00 33,9 17,5 1480 15/03/2013 16:30 33,2 22,7
1418 15/03/2013 06:10 33,9 17,4 1481 15/03/2013 16:40 28 22,6
1419 15/03/2013 06:20 33,9 17,4 1482 15/03/2013 16:50 26,5 22,6
1420 15/03/2013 06:30 33,8 17,3 1483 15/03/2013 17:00 27 22,5
1421 15/03/2013 06:40 33,8 17,3 1484 15/03/2013 17:10 26,7 22,6
1422 15/03/2013 06:50 33,9 17,3 1485 15/03/2013 17:20 26,8 22,3
1423 15/03/2013 07:00 33,8 17,2 1486 15/03/2013 17:30 26,9 22,1
1424 15/03/2013 07:10 33,9 17,2 1487 15/03/2013 17:40 26,9 22,1
1425 15/03/2013 07:20 33,7 17,2 1488 15/03/2013 17:50 27,4 21,7
1426 15/03/2013 07:30 34 17,2 1489 15/03/2013 18:00 27,5 21,4
1427 15/03/2013 07:40 33,3 17,3 1490 15/03/2013 18:10 27,8 21
1428 15/03/2013 07:50 33,6 17,4 1491 15/03/2013 18:20 28,3 20,7
1429 15/03/2013 08:00 32,9 17,6 1492 15/03/2013 18:30 29,6 20,4
1430 15/03/2013 08:10 32,6 17,7 1493 15/03/2013 18:40 29,7 20,2
1431 15/03/2013 08:20 32,5 17,8 1494 15/03/2013 18:50 30,1 20
1432 15/03/2013 08:30 32,2 18 1495 15/03/2013 19:00 30,1 19,9
1433 15/03/2013 08:40 32 18,1 1496 15/03/2013 19:10 30,3 19,8
1434 15/03/2013 08:50 31,8 18,1 1497 15/03/2013 19:20 30,5 19,7
1435 15/03/2013 09:00 32 18 1498 15/03/2013 19:30 30,7 19,6
1436 15/03/2013 09:10 33,4 18,1 1499 15/03/2013 19:40 31,1 19,6
1437 15/03/2013 09:20 34,4 18,2 1500 15/03/2013 19:50 33,1 19,5
1438 15/03/2013 09:30 35,3 18,4 1501 15/03/2013 20:00 32,9 19,5
1439 15/03/2013 09:40 36,1 18,6 1502 15/03/2013 20:10 32,9 19,5
1440 15/03/2013 09:50 36,8 18,6 1503 15/03/2013 20:20 32,9 19,4
1441 15/03/2013 10:00 37,1 18,7 1504 15/03/2013 20:30 32,9 19,4
1442 15/03/2013 10:10 38,1 18,7 1505 15/03/2013 20:40 33 19,4
1443 15/03/2013 10:20 38,9 18,7 1506 15/03/2013 20:50 33 19,3
1507 15/03/2013 21:00 33,1 19,3 1570 16/03/2013 07:30 36,1 17,3
1508 15/03/2013 21:10 33,1 19,2 1571 16/03/2013 07:40 35,7 17,3
1509 15/03/2013 21:20 33,1 19,2 1572 16/03/2013 07:50 35,8 17,3
1510 15/03/2013 21:30 33,2 19,2 1573 16/03/2013 08:00 35,8 17,2
1511 15/03/2013 21:40 33,3 19,1 1574 16/03/2013 08:10 36,2 17,2
1512 15/03/2013 21:50 33,3 19,1 1575 16/03/2013 08:20 35,9 17,2
1513 15/03/2013 22:00 33,4 19,1 1576 16/03/2013 08:30 35,9 17,2
1514 15/03/2013 22:10 33,4 19 1577 16/03/2013 08:40 35,9 17,2
1515 15/03/2013 22:20 33,5 19 1578 16/03/2013 08:50 35,9 17,2
1516 15/03/2013 22:30 33,5 19 1579 16/03/2013 09:00 35,9 17,2
1517 15/03/2013 22:40 33,7 19 1580 16/03/2013 09:10 36 17,2
1518 15/03/2013 22:50 33,8 18,9 1581 16/03/2013 09:20 36 17,2
1519 15/03/2013 23:00 33,7 18,9 1582 16/03/2013 09:30 36 17,2
1520 15/03/2013 23:10 33,7 18,9 1583 16/03/2013 09:40 36,1 17,2
1521 15/03/2013 23:20 33,9 18,8 1584 16/03/2013 09:50 36 17,3
1522 15/03/2013 23:30 33,9 18,8 1585 16/03/2013 10:00 36,1 17,3
1523 15/03/2013 23:40 34 18,8 1586 16/03/2013 10:10 36,1 17,3
1524 15/03/2013 23:50 34 18,8 1587 16/03/2013 10:20 36,4 17,3
1525 16/03/2013 00:00 34 18,7 1588 16/03/2013 10:30 36,2 17,3
1526 16/03/2013 00:10 34 18,7 1589 16/03/2013 10:40 36,1 17,4
1527 16/03/2013 00:20 34 18,7 1590 16/03/2013 10:50 36,1 17,4
1528 16/03/2013 00:30 34,2 18,6 1591 16/03/2013 11:00 36,2 17,5
1529 16/03/2013 00:40 34,1 18,6 1592 16/03/2013 11:10 36,4 17,4
1530 16/03/2013 00:50 34,2 18,6 1593 16/03/2013 11:20 36,5 17,4
1531 16/03/2013 01:00 34,2 18,5 1594 16/03/2013 11:30 36,7 17,4
1532 16/03/2013 01:10 34,2 18,5 1595 16/03/2013 11:40 37 17,4
1533 16/03/2013 01:20 34,2 18,5 1596 16/03/2013 11:50 37,4 17,3
1534 16/03/2013 01:30 34,4 18,4 1597 16/03/2013 12:00 37,2 17,3
1535 16/03/2013 01:40 34,2 18,4 1598 16/03/2013 12:10 37,4 17,3
1536 16/03/2013 01:50 34,2 18,4 1599 16/03/2013 12:20 37,6 17,3
1537 16/03/2013 02:00 34,3 18,3 1600 16/03/2013 12:30 38,2 17,2
1538 16/03/2013 02:10 34,3 18,3 1601 16/03/2013 12:40 38,1 17,2
1539 16/03/2013 02:20 34,4 18,3 1602 16/03/2013 12:50 38,5 17,2
1540 16/03/2013 02:30 34,4 18,2 1603 16/03/2013 13:00 38,6 17,2
1541 16/03/2013 02:40 34,5 18,2 1604 16/03/2013 13:10 39,1 17,3
1542 16/03/2013 02:50 34,5 18,2 1605 16/03/2013 13:20 39,9 17,3
1543 16/03/2013 03:00 34,6 18,1 1606 16/03/2013 13:30 39,6 17,3
1544 16/03/2013 03:10 34,7 18,1 1607 16/03/2013 13:40 40 17,4
1545 16/03/2013 03:20 34,7 18,1 1608 16/03/2013 13:50 40,1 17,3
1546 16/03/2013 03:30 34,7 18 1609 16/03/2013 14:00 40,5 17,3
1547 16/03/2013 03:40 34,6 18 1610 16/03/2013 14:10 41,6 17,2
1548 16/03/2013 03:50 34,6 18 1611 16/03/2013 14:20 41,3 17,2
1549 16/03/2013 04:00 34,9 17,9 1612 16/03/2013 14:30 42,5 17,3
1550 16/03/2013 04:10 35,2 17,9 1613 16/03/2013 14:40 42,6 17,4
1551 16/03/2013 04:20 34,8 17,9 1614 16/03/2013 14:50 41,9 17,3
1552 16/03/2013 04:30 34,9 17,8 1615 16/03/2013 15:00 42,3 17,2
1553 16/03/2013 04:40 35 17,8 1616 16/03/2013 15:10 42,1 17,2
1554 16/03/2013 04:50 35 17,8 1617 16/03/2013 15:20 42,5 17,2
1555 16/03/2013 05:00 35 17,7 1618 16/03/2013 15:30 42,3 17,2
1556 16/03/2013 05:10 35,1 17,7 1619 16/03/2013 15:40 42,3 17,2
1557 16/03/2013 05:20 35,4 17,7 1620 16/03/2013 15:50 42,5 17,2
1558 16/03/2013 05:30 35,1 17,6 1621 16/03/2013 16:00 42,4 17,2
1559 16/03/2013 05:40 35,5 17,6 1622 16/03/2013 16:10 42,3 17,2
1560 16/03/2013 05:50 35,3 17,6 1623 16/03/2013 16:20 42,1 17,4
1561 16/03/2013 06:00 35,2 17,6 1624 16/03/2013 16:30 42 17,3
1562 16/03/2013 06:10 35,4 17,5 1625 16/03/2013 16:40 42,1 17,2
1563 16/03/2013 06:20 35,4 17,5 1626 16/03/2013 16:50 42,1 17,2
1564 16/03/2013 06:30 35,4 17,5 1627 16/03/2013 17:00 42 17,2
1565 16/03/2013 06:40 35,5 17,4 1628 16/03/2013 17:10 42,3 17,3
1566 16/03/2013 06:50 35,5 17,4 1629 16/03/2013 17:20 42,3 17,3
1567 16/03/2013 07:00 35,5 17,4 1630 16/03/2013 17:30 42 17,2
1568 16/03/2013 07:10 35,6 17,3 1631 16/03/2013 17:40 42,2 17,1
1569 16/03/2013 07:20 35,7 17,3 1632 16/03/2013 17:50 42,1 17,1
1633 16/03/2013 18:00 42,4 17,1 1696 17/03/2013 04:30 46,9 16,4
1634 16/03/2013 18:10 42,2 17 1697 17/03/2013 04:40 47 16,4
1635 16/03/2013 18:20 42,2 17 1698 17/03/2013 04:50 47,1 16,4
1636 16/03/2013 18:30 42,2 17 1699 17/03/2013 05:00 47,2 16,3
1637 16/03/2013 18:40 42,2 17 1700 17/03/2013 05:10 47,2 16,3
1638 16/03/2013 18:50 42,2 17 1701 17/03/2013 05:20 47,1 16,3
1639 16/03/2013 19:00 42,2 17 1702 17/03/2013 05:30 47,3 16,3
1640 16/03/2013 19:10 42,3 16,9 1703 17/03/2013 05:40 47,4 16,3
1641 16/03/2013 19:20 42,3 16,9 1704 17/03/2013 05:50 47,5 16,3
1642 16/03/2013 19:30 42,4 16,9 1705 17/03/2013 06:00 47,5 16,3
1643 16/03/2013 19:40 42,4 16,9 1706 17/03/2013 06:10 47,6 16,3
1644 16/03/2013 19:50 42,5 16,9 1707 17/03/2013 06:20 47,8 16,2
1645 16/03/2013 20:00 42,5 16,9 1708 17/03/2013 06:30 47,5 16,3
1646 16/03/2013 20:10 42,5 16,9 1709 17/03/2013 06:40 47,2 16,4
1647 16/03/2013 20:20 42,6 16,9 1710 17/03/2013 06:50 47 16,5
1648 16/03/2013 20:30 42,6 16,9 1711 17/03/2013 07:00 47 16,6
1649 16/03/2013 20:40 42,8 16,9 1712 17/03/2013 07:10 46,8 16,7
1650 16/03/2013 20:50 43 16,9 1713 17/03/2013 07:20 46,8 16,8
1651 16/03/2013 21:00 43,1 16,9 1714 17/03/2013 07:30 46,9 16,8
1652 16/03/2013 21:10 43,2 16,8 1715 17/03/2013 07:40 46,8 16,8
1653 16/03/2013 21:20 43,7 16,8 1716 17/03/2013 07:50 46,9 16,9
1654 16/03/2013 21:30 43,3 16,8 1717 17/03/2013 08:00 46,9 16,9
1655 16/03/2013 21:40 43,4 16,8 1718 17/03/2013 08:10 46,9 17
1656 16/03/2013 21:50 43,6 16,8 1719 17/03/2013 08:20 46,9 17
1657 16/03/2013 22:00 43,6 16,8 1720 17/03/2013 08:30 47,1 17
1658 16/03/2013 22:10 43,8 16,8 1721 17/03/2013 08:40 47,4 17,1
1659 16/03/2013 22:20 44 16,8 1722 17/03/2013 08:50 47,2 17,1
1660 16/03/2013 22:30 44,1 16,8 1723 17/03/2013 09:00 47 17,1
1661 16/03/2013 22:40 44,3 16,8 1724 17/03/2013 09:10 47,1 17,2
1662 16/03/2013 22:50 44,5 16,7 1725 17/03/2013 09:20 47,2 17,2
1663 16/03/2013 23:00 44,7 16,7 1726 17/03/2013 09:30 47,3 17,2
1664 16/03/2013 23:10 44,9 16,7 1727 17/03/2013 09:40 47,4 17,2
1665 16/03/2013 23:20 44,9 16,7 1728 17/03/2013 09:50 47,6 17,3
1666 16/03/2013 23:30 45 16,7 1729 17/03/2013 10:00 47,4 17,3
1667 16/03/2013 23:40 45,2 16,7 1730 17/03/2013 10:10 47,5 17,3
1668 16/03/2013 23:50 45,1 16,7 1731 17/03/2013 10:20 47,5 17,3
1669 17/03/2013 00:00 45,3 16,7 1732 17/03/2013 10:30 47,7 17,3
1670 17/03/2013 00:10 45,4 16,7 1733 17/03/2013 10:40 47,7 17,3
1671 17/03/2013 00:20 45,4 16,7 1734 17/03/2013 10:50 48,1 17,3
1672 17/03/2013 00:30 45,4 16,7 1735 17/03/2013 11:00 48 17,3
1673 17/03/2013 00:40 45,6 16,7 1736 17/03/2013 11:10 48 17,3
1674 17/03/2013 00:50 45,6 16,6 1737 17/03/2013 11:20 48,1 17,4
1675 17/03/2013 01:00 45,7 16,6 1738 17/03/2013 11:30 47,8 17,5
1676 17/03/2013 01:10 45,8 16,6 1739 17/03/2013 11:40 47,8 17,6
1677 17/03/2013 01:20 45,8 16,6 1740 17/03/2013 11:50 48,2 17,6
1678 17/03/2013 01:30 45,8 16,6 1741 17/03/2013 12:00 47,9 17,7
1679 17/03/2013 01:40 45,9 16,6 1742 17/03/2013 12:10 48,1 17,6
1680 17/03/2013 01:50 46 16,6 1743 17/03/2013 12:20 48,1 17,7
1681 17/03/2013 02:00 46,1 16,6 1744 17/03/2013 12:30 48,5 17,6
1682 17/03/2013 02:10 46,1 16,6 1745 17/03/2013 12:40 48,3 17,7
1683 17/03/2013 02:20 46,2 16,5 1746 17/03/2013 12:50 48,4 17,6
1684 17/03/2013 02:30 46,3 16,5 1747 17/03/2013 13:00 48,4 17,7
1685 17/03/2013 02:40 46,4 16,5 1748 17/03/2013 13:10 48,4 17,7
1686 17/03/2013 02:50 46,5 16,5 1749 17/03/2013 13:20 48,4 17,7
1687 17/03/2013 03:00 46,5 16,5 1750 17/03/2013 13:30 48,5 17,7
1688 17/03/2013 03:10 46,5 16,5 1751 17/03/2013 13:40 48,6 17,7
1689 17/03/2013 03:20 46,6 16,5 1752 17/03/2013 13:50 48,8 17,7
1690 17/03/2013 03:30 46,7 16,5 1753 17/03/2013 14:00 48,7 17,7
1691 17/03/2013 03:40 46,7 16,4 1754 17/03/2013 14:10 49,3 17,7
1692 17/03/2013 03:50 46,7 16,4 1755 17/03/2013 14:20 48,5 17,8
1693 17/03/2013 04:00 46,8 16,4 1756 17/03/2013 14:30 48,2 17,8
1694 17/03/2013 04:10 46,8 16,4 1757 17/03/2013 14:40 48 17,9
1695 17/03/2013 04:20 46,9 16,4 1758 17/03/2013 14:50 48,2 18
1759 17/03/2013 15:00 48 18 1822 18/03/2013 01:30 51,3 16,5
1760 17/03/2013 15:10 48,5 17,9 1823 18/03/2013 01:40 51,4 16,5
1761 17/03/2013 15:20 48,4 17,8 1824 18/03/2013 01:50 51,5 16,5
1762 17/03/2013 15:30 48,4 17,8 1825 18/03/2013 02:00 51,5 16,5
1763 17/03/2013 15:40 47,4 18,2 1826 18/03/2013 02:10 51,5 16,5
1764 17/03/2013 15:50 48,1 18,1 1827 18/03/2013 02:20 51,5 16,5
1765 17/03/2013 16:00 48,3 17,9 1828 18/03/2013 02:30 51,5 16,5
1766 17/03/2013 16:10 48,2 17,9 1829 18/03/2013 02:40 51,7 16,5
1767 17/03/2013 16:20 48,5 17,8 1830 18/03/2013 02:50 51,7 16,5
1768 17/03/2013 16:30 48,8 17,7 1831 18/03/2013 03:00 51,8 16,4
1769 17/03/2013 16:40 48,9 17,7 1832 18/03/2013 03:10 51,8 16,4
1770 17/03/2013 16:50 49,5 17,5 1833 18/03/2013 03:20 52 16,4
1771 17/03/2013 17:00 49,3 17,4 1834 18/03/2013 03:30 52 16,4
1772 17/03/2013 17:10 49,4 17,4 1835 18/03/2013 03:40 52 16,4
1773 17/03/2013 17:20 49,6 17,3 1836 18/03/2013 03:50 52,1 16,4
1774 17/03/2013 17:30 49,6 17,2 1837 18/03/2013 04:00 52,1 16,3
1775 17/03/2013 17:40 49,7 17,2 1838 18/03/2013 04:10 52,3 16,3
1776 17/03/2013 17:50 49,7 17,2 1839 18/03/2013 04:20 52,2 16,3
1777 17/03/2013 18:00 49,7 17,1 1840 18/03/2013 04:30 52,2 16,3
1778 17/03/2013 18:10 49,8 17,1 1841 18/03/2013 04:40 52,2 16,3
1779 17/03/2013 18:20 49,9 17,1 1842 18/03/2013 04:50 52,3 16,2
1780 17/03/2013 18:30 49,9 17 1843 18/03/2013 05:00 52,4 16,2
1781 17/03/2013 18:40 50 17 1844 18/03/2013 05:10 52,4 16,2
1782 17/03/2013 18:50 49,9 17 1845 18/03/2013 05:20 52,4 16,2
1783 17/03/2013 19:00 49,9 17 1846 18/03/2013 05:30 52,3 16,2
1784 17/03/2013 19:10 49,9 16,9 1847 18/03/2013 05:40 51,9 16,2
1785 17/03/2013 19:20 49,9 16,9 1848 18/03/2013 05:50 51,7 16,3
1786 17/03/2013 19:30 49,9 16,9 1849 18/03/2013 06:00 51,5 16,4
1787 17/03/2013 19:40 50,1 16,9 1850 18/03/2013 06:10 51,3 16,4
1788 17/03/2013 19:50 50 16,9 1851 18/03/2013 06:20 51,1 16,4
1789 17/03/2013 20:00 50 16,9 1852 18/03/2013 06:30 50,8 16,5
1790 17/03/2013 20:10 50 16,9 1853 18/03/2013 06:40 50,8 16,5
1791 17/03/2013 20:20 50,1 16,9 1854 18/03/2013 06:50 50,6 16,6
1792 17/03/2013 20:30 50,1 16,8 1855 18/03/2013 07:00 50,4 16,6
1793 17/03/2013 20:40 50,1 16,8 1856 18/03/2013 07:10 50,3 16,7
1794 17/03/2013 20:50 50,1 16,8 1857 18/03/2013 07:20 50,1 16,7
1795 17/03/2013 21:00 50,1 16,8 1858 18/03/2013 07:30 50,1 16,7
1796 17/03/2013 21:10 50,3 16,8 1859 18/03/2013 07:40 49,8 16,8
1797 17/03/2013 21:20 50,3 16,8 1860 18/03/2013 07:50 49,6 16,8
1798 17/03/2013 21:30 50,3 16,8 1861 18/03/2013 08:00 49,2 16,8
1799 17/03/2013 21:40 50,4 16,8 1862 18/03/2013 08:10 48,9 16,8
1800 17/03/2013 21:50 50,4 16,8 1863 18/03/2013 08:20 48,7 16,8
1801 17/03/2013 22:00 50,4 16,8 1864 18/03/2013 08:30 48 16,7
1802 17/03/2013 22:10 50,5 16,7 1865 18/03/2013 08:40 48 16,7
1803 17/03/2013 22:20 50,5 16,7 1866 18/03/2013 08:50 47,3 16,7
1804 17/03/2013 22:30 50,5 16,7 1867 18/03/2013 09:00 47,5 16,8
1805 17/03/2013 22:40 50,6 16,7 1868 18/03/2013 09:10 59 16,3
1806 17/03/2013 22:50 50,6 16,7 1869 18/03/2013 09:20 58,7 17,6
1807 17/03/2013 23:00 50,6 16,7 1870 18/03/2013 09:30 54,5 20,6
1808 17/03/2013 23:10 50,8 16,7 1871 18/03/2013 09:40 55,1 20,1
1809 17/03/2013 23:20 50,7 16,7 1872 18/03/2013 09:50 53,9 20,5
1810 17/03/2013 23:30 50,8 16,7 1873 18/03/2013 10:00 52,8 20,3
1811 17/03/2013 23:40 50,8 16,7 1874 18/03/2013 10:10 53 20,5
1812 17/03/2013 23:50 50,8 16,7 1875 18/03/2013 10:20 52,7 20,6
1813 18/03/2013 00:00 50,8 16,6 1876 18/03/2013 10:30 50,2 21,3
1814 18/03/2013 00:10 50,9 16,6 1877 18/03/2013 10:40 49,6 21,6
1815 18/03/2013 00:20 50,9 16,6 1878 18/03/2013 10:50 50,1 21,4
1816 18/03/2013 00:30 50,9 16,6 1879 18/03/2013 11:00 50,9 21,3
1817 18/03/2013 00:40 51 16,6 1880 18/03/2013 11:10 51,1 21,3
1818 18/03/2013 00:50 51 16,6 1881 18/03/2013 11:20 51,3 21,4
1819 18/03/2013 01:00 51,1 16,6 1882 18/03/2013 11:30 46,8 23
1820 18/03/2013 01:10 51,1 16,6 1883 18/03/2013 11:40 47,3 23,1
1821 18/03/2013 01:20 51,3 16,6 1884 18/03/2013 11:50 46,6 23,2
1885 18/03/2013 12:00 35,9 22,9
1886 18/03/2013 12:10 35,1 23
1887 18/03/2013 12:20 34,2 22,9
1888 18/03/2013 12:30 33,9 23
1889 18/03/2013 12:40 33,2 23,2
id Fecha-Hora Feuchte  [%Hr]
Tempera-    
tur [°C] id Fecha-Hora
Feuchte  
[%Hr]
Tempera-    
tur [°C]
1 05/03/2013 10:00 58,9 20,4 62 05/03/2013 20:10 67,5 17,9
2 05/03/2013 10:10 59,2 20,4 63 05/03/2013 20:20 67,5 17,8
3 05/03/2013 10:20 59,4 20,5 64 05/03/2013 20:30 67,3 17,8
4 05/03/2013 10:30 59,4 20,5 65 05/03/2013 20:40 67,4 17,8
5 05/03/2013 10:40 59 20,6 66 05/03/2013 20:50 67,7 17,8
6 05/03/2013 10:50 59 20,7 67 05/03/2013 21:00 68,3 17,8
7 05/03/2013 11:00 59,5 20,7 68 05/03/2013 21:10 68,5 17,8
8 05/03/2013 11:10 60,2 20,9 69 05/03/2013 21:20 68,3 17,8
9 05/03/2013 11:20 61,1 21 70 05/03/2013 21:30 68,2 17,7
10 05/03/2013 11:30 60,3 21 71 05/03/2013 21:40 68,1 17,7
11 05/03/2013 11:40 60,4 21 72 05/03/2013 21:50 68 17,7
12 05/03/2013 11:50 59,3 20,8 73 05/03/2013 22:00 68 17,7
13 05/03/2013 12:00 59,3 20,7 74 05/03/2013 22:10 67,9 17,6
14 05/03/2013 12:10 58,9 20,7 75 05/03/2013 22:20 67,9 17,6
15 05/03/2013 12:20 58,7 20,7 76 05/03/2013 22:30 67,9 17,6
16 05/03/2013 12:30 61,4 20,7 77 05/03/2013 22:40 67,9 17,6
17 05/03/2013 12:40 60,8 20,7 78 05/03/2013 22:50 67,9 17,5
18 05/03/2013 12:50 60,4 20,5 79 05/03/2013 23:00 67,6 17,5
19 05/03/2013 13:00 59,7 20,4 80 05/03/2013 23:10 67,6 17,5
20 05/03/2013 13:10 59,5 20,3 81 05/03/2013 23:20 67,6 17,5
21 05/03/2013 13:20 59,7 20,3 82 05/03/2013 23:30 67,5 17,4
22 05/03/2013 13:30 59,5 20,3 83 05/03/2013 23:40 67,6 17,4
23 05/03/2013 13:40 59,5 20,3 84 05/03/2013 23:50 67,2 17,4
24 05/03/2013 13:50 59,5 20,3 85 06/03/2013 00:00 67,3 17,4
25 05/03/2013 14:00 59,7 20,3 86 06/03/2013 00:10 67,4 17,3
26 05/03/2013 14:10 59,6 20,3 87 06/03/2013 00:20 67,3 17,3
27 05/03/2013 14:20 58,9 20,2 88 06/03/2013 00:30 67,2 17,3
28 05/03/2013 14:30 58,5 20,3 89 06/03/2013 00:40 67,2 17,3
29 05/03/2013 14:40 58,8 20,3 90 06/03/2013 00:50 67 17,3
30 05/03/2013 14:50 59,3 20,3 91 06/03/2013 01:00 67,1 17,2
31 05/03/2013 15:00 60,4 20,3 92 06/03/2013 01:10 67,1 17,2
32 05/03/2013 15:10 61,4 20,8 93 06/03/2013 01:20 67,1 17,2
33 05/03/2013 15:20 61,4 21,1 94 06/03/2013 01:30 67 17,2
34 05/03/2013 15:30 61,7 21,4 95 06/03/2013 01:40 66,9 17,1
35 05/03/2013 15:40 62,2 21,6 96 06/03/2013 01:50 66,9 17,1
36 05/03/2013 15:50 62,7 21,7 97 06/03/2013 02:00 66,9 17,1
37 05/03/2013 16:00 63,3 21,8 98 06/03/2013 02:10 66,8 17,1
38 05/03/2013 16:10 62,8 21,9 99 06/03/2013 02:20 66,8 17,1
39 05/03/2013 16:20 62,3 21,9 100 06/03/2013 02:30 66,8 17,1
40 05/03/2013 16:30 64,2 21,8 101 06/03/2013 02:40 66,7 17
41 05/03/2013 16:40 65,2 21,4 102 06/03/2013 02:50 66,7 17
42 05/03/2013 16:50 65,1 21,1 103 06/03/2013 03:00 66,7 17
43 05/03/2013 17:00 65,1 20,9 104 06/03/2013 03:10 66,8 17
44 05/03/2013 17:10 65,4 20,5 105 06/03/2013 03:20 66,8 17
45 05/03/2013 17:20 66,1 20,1 106 06/03/2013 03:30 66,7 17
46 05/03/2013 17:30 66,2 19,9 107 06/03/2013 03:40 66,5 16,9
47 05/03/2013 17:40 66,3 19,6 108 06/03/2013 03:50 66,7 16,9
48 05/03/2013 17:50 66,5 19,4 109 06/03/2013 04:00 66,5 16,9
49 05/03/2013 18:00 66,6 19,3 110 06/03/2013 04:10 66,6 16,9
50 05/03/2013 18:10 66,6 19,1 111 06/03/2013 04:20 66,4 16,9
51 05/03/2013 18:20 66,7 19 112 06/03/2013 04:30 66,4 16,9
52 05/03/2013 18:30 66,6 18,8 113 06/03/2013 04:40 66,4 16,9
53 05/03/2013 18:40 66,6 18,7 114 06/03/2013 04:50 66,4 16,8
54 05/03/2013 18:50 66,5 18,6 115 06/03/2013 05:00 66,4 16,8
55 05/03/2013 19:00 66,7 18,5 116 06/03/2013 05:10 66,4 16,8
56 05/03/2013 19:10 66,9 18,4 117 06/03/2013 05:20 66,4 16,8
57 05/03/2013 19:20 67,1 18,2 118 06/03/2013 05:30 66,4 16,8
58 05/03/2013 19:30 67,1 18,1 119 06/03/2013 05:40 66,3 16,8
59 05/03/2013 19:40 67,1 18,1 120 06/03/2013 05:50 66,4 16,8
60 05/03/2013 19:50 67,3 18 121 06/03/2013 06:00 66,4 16,8
61 05/03/2013 20:00 67,5 17,9 122 06/03/2013 06:10 66,4 16,7
123 06/03/2013 06:20 66,2 16,7 186 06/03/2013 16:50 65,5 21,7
124 06/03/2013 06:30 66,1 16,7 187 06/03/2013 17:00 65,7 21,5
125 06/03/2013 06:40 66,1 16,7 188 06/03/2013 17:10 66,1 21,5
126 06/03/2013 06:50 66,1 16,7 189 06/03/2013 17:20 66,8 21,6
127 06/03/2013 07:00 66,1 16,7 190 06/03/2013 17:30 67,3 21,5
128 06/03/2013 07:10 66,2 16,7 191 06/03/2013 17:40 68,2 21,4
129 06/03/2013 07:20 66,2 16,6 192 06/03/2013 17:50 68,7 21,3
130 06/03/2013 07:30 66,1 16,8 193 06/03/2013 18:00 69,3 21,2
131 06/03/2013 07:40 64,5 17,1 194 06/03/2013 18:10 69,1 20,9
132 06/03/2013 07:50 63,2 17,4 195 06/03/2013 18:20 68,3 20,5
133 06/03/2013 08:00 61,9 17,7 196 06/03/2013 18:30 68,1 20,3
134 06/03/2013 08:10 60,9 18 197 06/03/2013 18:40 67,9 20,1
135 06/03/2013 08:20 59,8 18,3 198 06/03/2013 18:50 68,2 20
136 06/03/2013 08:30 59 18,5 199 06/03/2013 19:00 68,7 19,9
137 06/03/2013 08:40 59,1 18,6 200 06/03/2013 19:10 69,7 19,7
138 06/03/2013 08:50 59,3 18,7 201 06/03/2013 19:20 70 19,6
139 06/03/2013 09:00 58,7 18,9 202 06/03/2013 19:30 69,8 19,5
140 06/03/2013 09:10 60,9 19,3 203 06/03/2013 19:40 69,7 19,4
141 06/03/2013 09:20 60,6 19,3 204 06/03/2013 19:50 69,5 19,3
142 06/03/2013 09:30 60,3 19,3 205 06/03/2013 20:00 69,7 19,2
143 06/03/2013 09:40 59,8 19,4 206 06/03/2013 20:10 69,7 19,2
144 06/03/2013 09:50 59,5 19,5 207 06/03/2013 20:20 69,8 19,1
145 06/03/2013 10:00 59,1 19,6 208 06/03/2013 20:30 69,8 19,1
146 06/03/2013 10:10 58,9 19,6 209 06/03/2013 20:40 70,1 19
147 06/03/2013 10:20 58,6 19,8 210 06/03/2013 20:50 70,3 18,9
148 06/03/2013 10:30 58,5 19,8 211 06/03/2013 21:00 70,2 18,8
149 06/03/2013 10:40 58,3 19,9 212 06/03/2013 21:10 70,4 18,7
150 06/03/2013 10:50 58,1 19,9 213 06/03/2013 21:20 70,4 18,7
151 06/03/2013 11:00 58,1 20 214 06/03/2013 21:30 70,3 18,6
152 06/03/2013 11:10 59 20,1 215 06/03/2013 21:40 70,1 18,6
153 06/03/2013 11:20 62 20,5 216 06/03/2013 21:50 70 18,6
154 06/03/2013 11:30 63,2 20,6 217 06/03/2013 22:00 69,8 18,6
155 06/03/2013 11:40 63,4 20,7 218 06/03/2013 22:10 69,8 18,6
156 06/03/2013 11:50 63,4 21,1 219 06/03/2013 22:20 69,8 18,5
157 06/03/2013 12:00 63,2 21,4 220 06/03/2013 22:30 69,9 18,5
158 06/03/2013 12:10 63,5 21,4 221 06/03/2013 22:40 69,7 18,5
159 06/03/2013 12:20 63,4 21,6 222 06/03/2013 22:50 69,8 18,4
160 06/03/2013 12:30 63,9 21,7 223 06/03/2013 23:00 69,7 18,4
161 06/03/2013 12:40 63,3 21,6 224 06/03/2013 23:10 69,7 18,3
162 06/03/2013 12:50 63,4 21,4 225 06/03/2013 23:20 69,6 18,3
163 06/03/2013 13:00 63 21,3 226 06/03/2013 23:30 69,3 18,3
164 06/03/2013 13:10 63 21,2 227 06/03/2013 23:40 69,3 18,2
165 06/03/2013 13:20 63 21,1 228 06/03/2013 23:50 69 18,2
166 06/03/2013 13:30 62,6 21 229 07/03/2013 00:00 68,9 18,2
167 06/03/2013 13:40 62,3 21 230 07/03/2013 00:10 68,9 18,1
168 06/03/2013 13:50 62 21 231 07/03/2013 00:20 68,7 18,1
169 06/03/2013 14:00 62,6 21,3 232 07/03/2013 00:30 68,5 18,1
170 06/03/2013 14:10 62,4 21,5 233 07/03/2013 00:40 68,4 18,1
171 06/03/2013 14:20 61,9 21,7 234 07/03/2013 00:50 68,3 18
172 06/03/2013 14:30 62 21,7 235 07/03/2013 01:00 68,1 18
173 06/03/2013 14:40 61,7 21,8 236 07/03/2013 01:10 68,1 18
174 06/03/2013 14:50 61,5 21,8 237 07/03/2013 01:20 68 18
175 06/03/2013 15:00 61,8 21,9 238 07/03/2013 01:30 67,9 17,9
176 06/03/2013 15:10 62,6 22,1 239 07/03/2013 01:40 67,8 17,9
177 06/03/2013 15:20 63,4 22,3 240 07/03/2013 01:50 67,7 17,9
178 06/03/2013 15:30 63,5 22,5 241 07/03/2013 02:00 67,6 17,9
179 06/03/2013 15:40 63,7 22,7 242 07/03/2013 02:10 67,5 17,8
180 06/03/2013 15:50 63,8 22,8 243 07/03/2013 02:20 67,4 17,8
181 06/03/2013 16:00 64 22,8 244 07/03/2013 02:30 67,4 17,8
182 06/03/2013 16:10 63,9 22,9 245 07/03/2013 02:40 67,1 17,8
183 06/03/2013 16:20 63,1 23 246 07/03/2013 02:50 67,1 17,7
184 06/03/2013 16:30 64,3 22,7 247 07/03/2013 03:00 67 17,7
185 06/03/2013 16:40 65,2 22,1 248 07/03/2013 03:10 66,9 17,7
249 07/03/2013 03:20 66,8 17,7 312 07/03/2013 13:50 57,7 22,7
250 07/03/2013 03:30 66,7 17,6 313 07/03/2013 14:00 57,5 22,7
251 07/03/2013 03:40 66,7 17,6 314 07/03/2013 14:10 57,4 22,6
252 07/03/2013 03:50 66,6 17,6 315 07/03/2013 14:20 57,1 22,5
253 07/03/2013 04:00 66,5 17,6 316 07/03/2013 14:30 56,4 22,6
254 07/03/2013 04:10 66,5 17,5 317 07/03/2013 14:40 55,3 22,8
255 07/03/2013 04:20 66,5 17,5 318 07/03/2013 14:50 54,5 23,1
256 07/03/2013 04:30 66,4 17,5 319 07/03/2013 15:00 53,5 23,4
257 07/03/2013 04:40 66,3 17,5 320 07/03/2013 15:10 55,3 23,6
258 07/03/2013 04:50 66,2 17,5 321 07/03/2013 15:20 57,1 23,7
259 07/03/2013 05:00 66,1 17,5 322 07/03/2013 15:30 57,8 23,7
260 07/03/2013 05:10 66,1 17,4 323 07/03/2013 15:40 59,1 23,7
261 07/03/2013 05:20 66,1 17,4 324 07/03/2013 15:50 60,8 23,8
262 07/03/2013 05:30 65,9 17,4 325 07/03/2013 16:00 60,6 23,7
263 07/03/2013 05:40 65,9 17,4 326 07/03/2013 16:10 58,4 23,7
264 07/03/2013 05:50 65,8 17,4 327 07/03/2013 16:20 58,8 23,7
265 07/03/2013 06:00 65,7 17,3 328 07/03/2013 16:30 59,9 23,4
266 07/03/2013 06:10 65,6 17,3 329 07/03/2013 16:40 61,1 23
267 07/03/2013 06:20 65,6 17,3 330 07/03/2013 16:50 61,8 22,9
268 07/03/2013 06:30 65,5 17,3 331 07/03/2013 17:00 62,3 22,7
269 07/03/2013 06:40 65,5 17,3 332 07/03/2013 17:10 61,7 22,4
270 07/03/2013 06:50 65,4 17,3 333 07/03/2013 17:20 60,7 22,1
271 07/03/2013 07:00 65,3 17,2 334 07/03/2013 17:30 60,8 21,9
272 07/03/2013 07:10 65,4 17,2 335 07/03/2013 17:40 61 21,7
273 07/03/2013 07:20 65,2 17,2 336 07/03/2013 17:50 61,1 21,5
274 07/03/2013 07:30 64,4 17,5 337 07/03/2013 18:00 60,9 21,4
275 07/03/2013 07:40 63,1 17,8 338 07/03/2013 18:10 61,3 21,2
276 07/03/2013 07:50 61,9 18,1 339 07/03/2013 18:20 61,5 21,1
277 07/03/2013 08:00 60,7 18,4 340 07/03/2013 18:30 61,4 21
278 07/03/2013 08:10 59,7 18,7 341 07/03/2013 18:40 63,1 20,9
279 07/03/2013 08:20 58,7 19 342 07/03/2013 18:50 62,4 20,8
280 07/03/2013 08:30 57,9 19,2 343 07/03/2013 19:00 62,4 20,7
281 07/03/2013 08:40 57,1 19,4 344 07/03/2013 19:10 62,3 20,6
282 07/03/2013 08:50 56,5 19,6 345 07/03/2013 19:20 62,5 20,5
283 07/03/2013 09:00 56,5 19,6 346 07/03/2013 19:30 62,2 20,4
284 07/03/2013 09:10 56,9 20 347 07/03/2013 19:40 63,2 20,3
285 07/03/2013 09:20 57,3 20,4 348 07/03/2013 19:50 62,5 20,2
286 07/03/2013 09:30 58 20,5 349 07/03/2013 20:00 62 20,2
287 07/03/2013 09:40 58,1 20,7 350 07/03/2013 20:10 61,6 20,1
288 07/03/2013 09:50 57,8 20,9 351 07/03/2013 20:20 61,2 20,1
289 07/03/2013 10:00 58 21 352 07/03/2013 20:30 61,2 20
290 07/03/2013 10:10 58,2 21,2 353 07/03/2013 20:40 61,5 20
291 07/03/2013 10:20 58,3 21,3 354 07/03/2013 20:50 61,7 19,9
292 07/03/2013 10:30 58,2 21,4 355 07/03/2013 21:00 61,8 20
293 07/03/2013 10:40 58 21,6 356 07/03/2013 21:10 61,6 20
294 07/03/2013 10:50 58,6 21,6 357 07/03/2013 21:20 61,8 19,9
295 07/03/2013 11:00 59,1 21,8 358 07/03/2013 21:30 61,9 19,9
296 07/03/2013 11:10 58,8 21,6 359 07/03/2013 21:40 62,1 19,8
297 07/03/2013 11:20 57,9 21,6 360 07/03/2013 21:50 62 19,8
298 07/03/2013 11:30 57,4 21,6 361 07/03/2013 22:00 61,8 19,8
299 07/03/2013 11:40 59,2 22 362 07/03/2013 22:10 62 19,8
300 07/03/2013 11:50 59,9 22,5 363 07/03/2013 22:20 62 19,8
301 07/03/2013 12:00 60,6 22,8 364 07/03/2013 22:30 62 19,7
302 07/03/2013 12:10 61,3 22,9 365 07/03/2013 22:40 62,1 19,7
303 07/03/2013 12:20 60,5 23,1 366 07/03/2013 22:50 62,2 19,7
304 07/03/2013 12:30 60 23,3 367 07/03/2013 23:00 62,1 19,7
305 07/03/2013 12:40 58,2 23,3 368 07/03/2013 23:10 62,2 19,6
306 07/03/2013 12:50 57,3 23,4 369 07/03/2013 23:20 62,4 19,6
307 07/03/2013 13:00 56,6 23,5 370 07/03/2013 23:30 62,4 19,6
308 07/03/2013 13:10 56,7 23,4 371 07/03/2013 23:40 62,3 19,5
309 07/03/2013 13:20 57,3 23,2 372 07/03/2013 23:50 62,5 19,5
310 07/03/2013 13:30 57,3 23 373 08/03/2013 00:00 62,6 19,5
311 07/03/2013 13:40 57,6 22,8 374 08/03/2013 00:10 62,7 19,4
375 08/03/2013 00:20 62,7 19,4 438 08/03/2013 10:50 52,8 23,1
376 08/03/2013 00:30 62,6 19,4 439 08/03/2013 11:00 51,6 23
377 08/03/2013 00:40 62,7 19,4 440 08/03/2013 11:10 51,3 22,8
378 08/03/2013 00:50 62,7 19,3 441 08/03/2013 11:20 49,8 23
379 08/03/2013 01:00 62,6 19,3 442 08/03/2013 11:30 48 22,9
380 08/03/2013 01:10 62,6 19,3 443 08/03/2013 11:40 46,5 23,1
381 08/03/2013 01:20 62,7 19,2 444 08/03/2013 11:50 47,9 23,7
382 08/03/2013 01:30 62,8 19,2 445 08/03/2013 12:00 47,9 24,1
383 08/03/2013 01:40 62,7 19,2 446 08/03/2013 12:10 47,2 24,1
384 08/03/2013 01:50 62,8 19,1 447 08/03/2013 12:20 46,6 24,1
385 08/03/2013 02:00 62,8 19,1 448 08/03/2013 12:30 46 24,1
386 08/03/2013 02:10 62,7 19,1 449 08/03/2013 12:40 45 24
387 08/03/2013 02:20 62,7 19,1 450 08/03/2013 12:50 44 23,9
388 08/03/2013 02:30 62,7 19,1 451 08/03/2013 13:00 40,3 23,7
389 08/03/2013 02:40 62,6 19 452 08/03/2013 13:10 40,6 23,5
390 08/03/2013 02:50 62,5 19 453 08/03/2013 13:20 40,7 23,4
391 08/03/2013 03:00 62,4 19 454 08/03/2013 13:30 39,4 23,6
392 08/03/2013 03:10 62,4 19 455 08/03/2013 13:40 37,8 24
393 08/03/2013 03:20 62,2 18,9 456 08/03/2013 13:50 36,7 24,1
394 08/03/2013 03:30 61,7 18,9 457 08/03/2013 14:00 34,8 24,4
395 08/03/2013 03:40 61,4 18,9 458 08/03/2013 14:10 34 24,2
396 08/03/2013 03:50 61,3 18,8 459 08/03/2013 14:20 33 24,5
397 08/03/2013 04:00 60,7 18,8 460 08/03/2013 14:30 32,7 24,7
398 08/03/2013 04:10 60,7 18,8 461 08/03/2013 14:40 32,5 25
399 08/03/2013 04:20 60,4 18,8 462 08/03/2013 14:50 32,3 25
400 08/03/2013 04:30 60,1 18,7 463 08/03/2013 15:00 33 24,9
401 08/03/2013 04:40 59,6 18,8 464 08/03/2013 15:10 36,4 25,1
402 08/03/2013 04:50 59,3 18,7 465 08/03/2013 15:20 37,5 25,3
403 08/03/2013 05:00 59,5 18,7 466 08/03/2013 15:30 38,9 25,3
404 08/03/2013 05:10 59,2 18,7 467 08/03/2013 15:40 40,8 25,2
405 08/03/2013 05:20 58,8 18,6 468 08/03/2013 15:50 42,6 25
406 08/03/2013 05:30 58,6 18,6 469 08/03/2013 16:00 45,8 24,7
407 08/03/2013 05:40 58,2 18,6 470 08/03/2013 16:10 47,2 24,5
408 08/03/2013 05:50 58,2 18,6 471 08/03/2013 16:20 47,4 24,3
409 08/03/2013 06:00 58,1 18,6 472 08/03/2013 16:30 45,8 24
410 08/03/2013 06:10 57,9 18,6 473 08/03/2013 16:40 46,4 23,8
411 08/03/2013 06:20 57,9 18,5 474 08/03/2013 16:50 44,7 23,5
412 08/03/2013 06:30 58 18,5 475 08/03/2013 17:00 44,1 23,2
413 08/03/2013 06:40 57,9 18,5 476 08/03/2013 17:10 41,5 23
414 08/03/2013 06:50 57,7 18,5 477 08/03/2013 17:20 40,7 22,8
415 08/03/2013 07:00 57,7 18,4 478 08/03/2013 17:30 41,3 22,6
416 08/03/2013 07:10 57,7 18,4 479 08/03/2013 17:40 42 22,5
417 08/03/2013 07:20 57,5 18,4 480 08/03/2013 17:50 42,5 22,3
418 08/03/2013 07:30 56,7 18,7 481 08/03/2013 18:00 43 22,2
419 08/03/2013 07:40 55,7 19,1 482 08/03/2013 18:10 43,2 22
420 08/03/2013 07:50 54,6 19,4 483 08/03/2013 18:20 43,4 21,9
421 08/03/2013 08:00 53,4 19,8 484 08/03/2013 18:30 43,8 21,8
422 08/03/2013 08:10 52,5 20,1 485 08/03/2013 18:40 44 21,7
423 08/03/2013 08:20 51,7 20,4 486 08/03/2013 18:50 44,6 21,6
424 08/03/2013 08:30 51 20,6 487 08/03/2013 19:00 44,9 21,5
425 08/03/2013 08:40 50,5 20,7 488 08/03/2013 19:10 45,2 21,4
426 08/03/2013 08:50 50 20,8 489 08/03/2013 19:20 45,7 21,3
427 08/03/2013 09:00 49,9 20,7 490 08/03/2013 19:30 46 21,2
428 08/03/2013 09:10 51,2 21,1 491 08/03/2013 19:40 46,1 21,2
429 08/03/2013 09:20 50,5 21,7 492 08/03/2013 19:50 46,3 21,1
430 08/03/2013 09:30 50,9 21,8 493 08/03/2013 20:00 46,4 21
431 08/03/2013 09:40 52,5 21,9 494 08/03/2013 20:10 46,6 20,9
432 08/03/2013 09:50 52,7 22,2 495 08/03/2013 20:20 47,2 20,9
433 08/03/2013 10:00 52,8 22,3 496 08/03/2013 20:30 53,6 20,9
434 08/03/2013 10:10 51,9 22,4 497 08/03/2013 20:40 54,5 20,9
435 08/03/2013 10:20 52,3 22,5 498 08/03/2013 20:50 54,2 20,9
436 08/03/2013 10:30 52,6 22,8 499 08/03/2013 21:00 54,1 20,8
437 08/03/2013 10:40 52,7 23 500 08/03/2013 21:10 53,8 20,8
501 08/03/2013 21:20 53,5 20,8 564 09/03/2013 07:50 51,8 19
502 08/03/2013 21:30 53,4 20,8 565 09/03/2013 08:00 51,8 19
503 08/03/2013 21:40 53,2 20,7 566 09/03/2013 08:10 51,8 19
504 08/03/2013 21:50 53 20,7 567 09/03/2013 08:20 51,6 19,1
505 08/03/2013 22:00 52,8 20,7 568 09/03/2013 08:30 51,6 19,1
506 08/03/2013 22:10 52,7 20,7 569 09/03/2013 08:40 51,3 19,1
507 08/03/2013 22:20 52,6 20,7 570 09/03/2013 08:50 51 19,1
508 08/03/2013 22:30 52,6 20,6 571 09/03/2013 09:00 51 19,2
509 08/03/2013 22:40 52,7 20,6 572 09/03/2013 09:10 50,8 19,2
510 08/03/2013 22:50 52,7 20,6 573 09/03/2013 09:20 50,6 19,2
511 08/03/2013 23:00 52,8 20,6 574 09/03/2013 09:30 50,4 19,3
512 08/03/2013 23:10 52,8 20,5 575 09/03/2013 09:40 50,1 19,3
513 08/03/2013 23:20 52,8 20,5 576 09/03/2013 09:50 50,1 19,3
514 08/03/2013 23:30 52,8 20,5 577 09/03/2013 10:00 49,9 19,3
515 08/03/2013 23:40 52,8 20,4 578 09/03/2013 10:10 49,9 19,3
516 08/03/2013 23:50 52,9 20,4 579 09/03/2013 10:20 49,9 19,3
517 09/03/2013 00:00 52,9 20,4 580 09/03/2013 10:30 49,7 19,3
518 09/03/2013 00:10 52,7 20,4 581 09/03/2013 10:40 49,5 19,4
519 09/03/2013 00:20 52,8 20,3 582 09/03/2013 10:50 49,4 19,4
520 09/03/2013 00:30 52,8 20,3 583 09/03/2013 11:00 49,2 19,5
521 09/03/2013 00:40 52,8 20,3 584 09/03/2013 11:10 48,6 19,6
522 09/03/2013 00:50 52,8 20,2 585 09/03/2013 11:20 48,2 19,9
523 09/03/2013 01:00 52,8 20,2 586 09/03/2013 11:30 47,4 20,2
524 09/03/2013 01:10 52,7 20,2 587 09/03/2013 11:40 47,3 20,5
525 09/03/2013 01:20 52,8 20,2 588 09/03/2013 11:50 46,5 20,8
526 09/03/2013 01:30 52,8 20,2 589 09/03/2013 12:00 45,8 21,1
527 09/03/2013 01:40 52,8 20,1 590 09/03/2013 12:10 45,1 21,4
528 09/03/2013 01:50 52,8 20,1 591 09/03/2013 12:20 44,4 21,6
529 09/03/2013 02:00 52,7 20,1 592 09/03/2013 12:30 44 21,9
530 09/03/2013 02:10 52,5 20,1 593 09/03/2013 12:40 43,3 22
531 09/03/2013 02:20 52,5 20 594 09/03/2013 12:50 42,8 22,2
532 09/03/2013 02:30 52,6 20 595 09/03/2013 13:00 42,2 22,4
533 09/03/2013 02:40 52,6 20 596 09/03/2013 13:10 41,6 22,5
534 09/03/2013 02:50 52,7 20 597 09/03/2013 13:20 41,6 22,7
535 09/03/2013 03:00 52,7 19,9 598 09/03/2013 13:30 41,3 22,8
536 09/03/2013 03:10 52,7 19,9 599 09/03/2013 13:40 41 23
537 09/03/2013 03:20 52,7 19,9 600 09/03/2013 13:50 40,5 23,2
538 09/03/2013 03:30 52,7 19,8 601 09/03/2013 14:00 40,3 23,3
539 09/03/2013 03:40 52,8 19,8 602 09/03/2013 14:10 40 23,4
540 09/03/2013 03:50 52,8 19,8 603 09/03/2013 14:20 39,5 23,5
541 09/03/2013 04:00 52,9 19,8 604 09/03/2013 14:30 39 23,8
542 09/03/2013 04:10 52,8 19,7 605 09/03/2013 14:40 38,5 23,9
543 09/03/2013 04:20 52,9 19,7 606 09/03/2013 14:50 38 24
544 09/03/2013 04:30 52,8 19,7 607 09/03/2013 15:00 38,6 23,8
545 09/03/2013 04:40 52,7 19,7 608 09/03/2013 15:10 39,1 23,6
546 09/03/2013 04:50 52,7 19,6 609 09/03/2013 15:20 39,2 23,5
547 09/03/2013 05:00 52,7 19,6 610 09/03/2013 15:30 39,6 23,3
548 09/03/2013 05:10 52,7 19,6 611 09/03/2013 15:40 40 23,1
549 09/03/2013 05:20 52,7 19,6 612 09/03/2013 15:50 40,5 22,8
550 09/03/2013 05:30 52,7 19,5 613 09/03/2013 16:00 41,3 22,5
551 09/03/2013 05:40 52,7 19,5 614 09/03/2013 16:10 41,7 22,3
552 09/03/2013 05:50 52,8 19,5 615 09/03/2013 16:20 41,9 22,1
553 09/03/2013 06:00 52,8 19,4 616 09/03/2013 16:30 42,1 21,9
554 09/03/2013 06:10 52,8 19,4 617 09/03/2013 16:40 42,3 21,8
555 09/03/2013 06:20 52,8 19,3 618 09/03/2013 16:50 42,6 21,7
556 09/03/2013 06:30 52,6 19,3 619 09/03/2013 17:00 42,7 21,6
557 09/03/2013 06:40 52,4 19,3 620 09/03/2013 17:10 42,7 21,5
558 09/03/2013 06:50 52,4 19,2 621 09/03/2013 17:20 42,9 21,3
559 09/03/2013 07:00 52,4 19,2 622 09/03/2013 17:30 42,9 21,2
560 09/03/2013 07:10 52,3 19,2 623 09/03/2013 17:40 43,1 21,1
561 09/03/2013 07:20 52,2 19,1 624 09/03/2013 17:50 43 21
562 09/03/2013 07:30 52,1 19,1 625 09/03/2013 18:00 43,4 21
563 09/03/2013 07:40 51,9 19,1 626 09/03/2013 18:10 43,7 20,9
627 09/03/2013 18:20 43,8 20,8 690 10/03/2013 04:50 47,9 18,9
628 09/03/2013 18:30 44 20,7 691 10/03/2013 05:00 47,8 18,9
629 09/03/2013 18:40 44,2 20,7 692 10/03/2013 05:10 47,8 18,9
630 09/03/2013 18:50 44,4 20,6 693 10/03/2013 05:20 47,9 18,9
631 09/03/2013 19:00 44,7 20,6 694 10/03/2013 05:30 48 18,9
632 09/03/2013 19:10 45 20,5 695 10/03/2013 05:40 47,9 18,9
633 09/03/2013 19:20 45,1 20,4 696 10/03/2013 05:50 47,9 18,8
634 09/03/2013 19:30 45,3 20,4 697 10/03/2013 06:00 47,9 18,8
635 09/03/2013 19:40 45,5 20,4 698 10/03/2013 06:10 48 18,8
636 09/03/2013 19:50 45,7 20,3 699 10/03/2013 06:20 48 18,8
637 09/03/2013 20:00 45,8 20,3 700 10/03/2013 06:30 48,1 18,8
638 09/03/2013 20:10 45,9 20,2 701 10/03/2013 06:40 47,9 18,8
639 09/03/2013 20:20 46 20,2 702 10/03/2013 06:50 48 18,7
640 09/03/2013 20:30 46,1 20,1 703 10/03/2013 07:00 47,9 18,7
641 09/03/2013 20:40 46,2 20,1 704 10/03/2013 07:10 47,8 18,7
642 09/03/2013 20:50 46,2 20,1 705 10/03/2013 07:20 47,8 18,7
643 09/03/2013 21:00 46,3 20 706 10/03/2013 07:30 47,9 18,6
644 09/03/2013 21:10 46,5 20 707 10/03/2013 07:40 47,9 18,6
645 09/03/2013 21:20 46,6 20 708 10/03/2013 07:50 48 18,6
646 09/03/2013 21:30 46,7 20 709 10/03/2013 08:00 47,8 18,6
647 09/03/2013 21:40 46,8 19,9 710 10/03/2013 08:10 47,8 18,6
648 09/03/2013 21:50 46,9 19,9 711 10/03/2013 08:20 47,8 18,6
649 09/03/2013 22:00 46,9 19,9 712 10/03/2013 08:30 47,5 18,6
650 09/03/2013 22:10 47 19,8 713 10/03/2013 08:40 47,4 18,6
651 09/03/2013 22:20 47,1 19,8 714 10/03/2013 08:50 47,3 18,6
652 09/03/2013 22:30 47,1 19,8 715 10/03/2013 09:00 47,4 18,6
653 09/03/2013 22:40 47,1 19,8 716 10/03/2013 09:10 47,3 18,6
654 09/03/2013 22:50 47,2 19,7 717 10/03/2013 09:20 47 18,6
655 09/03/2013 23:00 47,3 19,7 718 10/03/2013 09:30 46,9 18,6
656 09/03/2013 23:10 47,4 19,7 719 10/03/2013 09:40 46,6 18,6
657 09/03/2013 23:20 47,4 19,6 720 10/03/2013 09:50 46,4 18,6
658 09/03/2013 23:30 47,4 19,6 721 10/03/2013 10:00 46,3 18,6
659 09/03/2013 23:40 47,3 19,6 722 10/03/2013 10:10 46,1 18,7
660 09/03/2013 23:50 47,3 19,6 723 10/03/2013 10:20 46,2 18,7
661 10/03/2013 00:00 47,5 19,6 724 10/03/2013 10:30 46 18,7
662 10/03/2013 00:10 47,6 19,5 725 10/03/2013 10:40 45,6 18,8
663 10/03/2013 00:20 47,6 19,5 726 10/03/2013 10:50 45,2 18,9
664 10/03/2013 00:30 47,6 19,4 727 10/03/2013 11:00 45 19
665 10/03/2013 00:40 47,6 19,4 728 10/03/2013 11:10 44,4 19,1
666 10/03/2013 00:50 47,7 19,4 729 10/03/2013 11:20 43,8 19,5
667 10/03/2013 01:00 47,7 19,4 730 10/03/2013 11:30 43,3 19,8
668 10/03/2013 01:10 47,8 19,4 731 10/03/2013 11:40 42,7 20,1
669 10/03/2013 01:20 47,8 19,3 732 10/03/2013 11:50 42 20,4
670 10/03/2013 01:30 47,8 19,3 733 10/03/2013 12:00 41,3 20,7
671 10/03/2013 01:40 47,7 19,3 734 10/03/2013 12:10 41,6 20,3
672 10/03/2013 01:50 47,8 19,2 735 10/03/2013 12:20 41 20,8
673 10/03/2013 02:00 47,7 19,2 736 10/03/2013 12:30 40,5 21,1
674 10/03/2013 02:10 47,7 19,2 737 10/03/2013 12:40 39,9 21,4
675 10/03/2013 02:20 47,7 19,2 738 10/03/2013 12:50 39,3 21,7
676 10/03/2013 02:30 47,7 19,1 739 10/03/2013 13:00 38,7 21,9
677 10/03/2013 02:40 47,8 19,1 740 10/03/2013 13:10 38,4 22
678 10/03/2013 02:50 47,7 19,1 741 10/03/2013 13:20 38,7 21,9
679 10/03/2013 03:00 47,7 19,1 742 10/03/2013 13:30 38,5 22,1
680 10/03/2013 03:10 47,7 19,1 743 10/03/2013 13:40 38 22,3
681 10/03/2013 03:20 47,7 19,1 744 10/03/2013 13:50 37,2 22,5
682 10/03/2013 03:30 47,7 19,1 745 10/03/2013 14:00 37,2 22,6
683 10/03/2013 03:40 47,7 19 746 10/03/2013 14:10 37 22,7
684 10/03/2013 03:50 47,8 19 747 10/03/2013 14:20 36,7 22,8
685 10/03/2013 04:00 47,8 19 748 10/03/2013 14:30 36,2 23
686 10/03/2013 04:10 47,8 19 749 10/03/2013 14:40 35,5 23,4
687 10/03/2013 04:20 47,8 19 750 10/03/2013 14:50 35,7 23,3
688 10/03/2013 04:30 47,9 18,9 751 10/03/2013 15:00 35,7 23,1
689 10/03/2013 04:40 47,9 18,9 752 10/03/2013 15:10 36,2 23
753 10/03/2013 15:20 36,6 22,8 816 11/03/2013 01:50 44,4 18,7
754 10/03/2013 15:30 37,2 22,5 817 11/03/2013 02:00 44,5 18,7
755 10/03/2013 15:40 37,6 22,2 818 11/03/2013 02:10 44,6 18,7
756 10/03/2013 15:50 38,3 21,9 819 11/03/2013 02:20 44,6 18,7
757 10/03/2013 16:00 38,6 21,7 820 11/03/2013 02:30 44,6 18,6
758 10/03/2013 16:10 38,9 21,5 821 11/03/2013 02:40 44,7 18,6
759 10/03/2013 16:20 39,2 21,4 822 11/03/2013 02:50 44,7 18,6
760 10/03/2013 16:30 39,4 21,2 823 11/03/2013 03:00 44,7 18,6
761 10/03/2013 16:40 39,8 21,1 824 11/03/2013 03:10 44,8 18,6
762 10/03/2013 16:50 39,9 21 825 11/03/2013 03:20 44,8 18,6
763 10/03/2013 17:00 40 20,9 826 11/03/2013 03:30 44,8 18,6
764 10/03/2013 17:10 40 20,8 827 11/03/2013 03:40 44,8 18,6
765 10/03/2013 17:20 40,3 20,6 828 11/03/2013 03:50 44,9 18,5
766 10/03/2013 17:30 40 20,5 829 11/03/2013 04:00 44,9 18,5
767 10/03/2013 17:40 40 20,4 830 11/03/2013 04:10 45 18,5
768 10/03/2013 17:50 40,3 20,3 831 11/03/2013 04:20 44,9 18,5
769 10/03/2013 18:00 40,6 20,3 832 11/03/2013 04:30 45 18,5
770 10/03/2013 18:10 40,6 20,2 833 11/03/2013 04:40 44,9 18,4
771 10/03/2013 18:20 40,4 20,1 834 11/03/2013 04:50 44,8 18,4
772 10/03/2013 18:30 40,7 20 835 11/03/2013 05:00 45 18,4
773 10/03/2013 18:40 40,7 20 836 11/03/2013 05:10 44,9 18,4
774 10/03/2013 18:50 40,7 19,9 837 11/03/2013 05:20 44,9 18,3
775 10/03/2013 19:00 40,7 19,9 838 11/03/2013 05:30 44,6 18,5
776 10/03/2013 19:10 40,9 19,8 839 11/03/2013 05:40 43,8 18,9
777 10/03/2013 19:20 40,9 19,8 840 11/03/2013 05:50 43,2 19,1
778 10/03/2013 19:30 41,1 19,7 841 11/03/2013 06:00 42,9 19,3
779 10/03/2013 19:40 41,1 19,7 842 11/03/2013 06:10 42,6 19,5
780 10/03/2013 19:50 41,2 19,7 843 11/03/2013 06:20 42,3 19,6
781 10/03/2013 20:00 41,4 19,6 844 11/03/2013 06:30 42 19,8
782 10/03/2013 20:10 41,6 19,6 845 11/03/2013 06:40 41,8 19,9
783 10/03/2013 20:20 41,7 19,5 846 11/03/2013 06:50 41,7 19,9
784 10/03/2013 20:30 41,8 19,5 847 11/03/2013 07:00 41,5 20
785 10/03/2013 20:40 42,1 19,5 848 11/03/2013 07:10 41,4 20,1
786 10/03/2013 20:50 42,1 19,4 849 11/03/2013 07:20 41,3 20,1
787 10/03/2013 21:00 42,3 19,4 850 11/03/2013 07:30 41,2 20,2
788 10/03/2013 21:10 42,5 19,4 851 11/03/2013 07:40 41,1 20,2
789 10/03/2013 21:20 42,6 19,3 852 11/03/2013 07:50 41 20,3
790 10/03/2013 21:30 42,7 19,3 853 11/03/2013 08:00 40,8 20,4
791 10/03/2013 21:40 42,9 19,3 854 11/03/2013 08:10 40,7 20,4
792 10/03/2013 21:50 43 19,3 855 11/03/2013 08:20 40,7 20,4
793 10/03/2013 22:00 43,1 19,3 856 11/03/2013 08:30 40,7 20,5
794 10/03/2013 22:10 43,2 19,2 857 11/03/2013 08:40 40,8 20,5
795 10/03/2013 22:20 43,2 19,2 858 11/03/2013 08:50 40,9 20,5
796 10/03/2013 22:30 43,2 19,2 859 11/03/2013 09:00 41 20,4
797 10/03/2013 22:40 43,5 19,2 860 11/03/2013 09:10 43,8 20,2
798 10/03/2013 22:50 43,4 19,1 861 11/03/2013 09:20 41,1 21,7
799 10/03/2013 23:00 43,6 19,1 862 11/03/2013 09:30 40,1 22,1
800 10/03/2013 23:10 43,6 19,1 863 11/03/2013 09:40 39,6 22,4
801 10/03/2013 23:20 43,7 19,1 864 11/03/2013 09:50 39,2 23,1
802 10/03/2013 23:30 43,8 19 865 11/03/2013 10:00 38,1 23,4
803 10/03/2013 23:40 43,9 19 866 11/03/2013 10:10 36,9 23,4
804 10/03/2013 23:50 43,9 19 867 11/03/2013 10:20 38 23,4
805 11/03/2013 00:00 44 19 868 11/03/2013 10:30 37,9 23,7
806 11/03/2013 00:10 44,1 18,9 869 11/03/2013 10:40 37,5 24,2
807 11/03/2013 00:20 44 18,9 870 11/03/2013 10:50 36,9 24,6
808 11/03/2013 00:30 44,1 18,9 871 11/03/2013 11:00 37,3 24,5
809 11/03/2013 00:40 44 18,9 872 11/03/2013 11:10 35,5 24,1
810 11/03/2013 00:50 44,2 18,9 873 11/03/2013 11:20 32,5 23,8
811 11/03/2013 01:00 44,3 18,9 874 11/03/2013 11:30 31,4 24,3
812 11/03/2013 01:10 44,3 18,8 875 11/03/2013 11:40 34,8 24,7
813 11/03/2013 01:20 44,3 18,8 876 11/03/2013 11:50 35,4 24,5
814 11/03/2013 01:30 44,4 18,8 877 11/03/2013 12:00 33,8 25,1
815 11/03/2013 01:40 44,3 18,8 878 11/03/2013 12:10 32,1 25,3
879 11/03/2013 12:20 32,6 24,8 942 11/03/2013 22:50 38,5 21
880 11/03/2013 12:30 30,8 25,4 943 11/03/2013 23:00 39,2 21
881 11/03/2013 12:40 31,4 23,7 944 11/03/2013 23:10 39,1 21
882 11/03/2013 12:50 32,7 23,6 945 11/03/2013 23:20 38,9 20,9
883 11/03/2013 13:00 31,1 24,3 946 11/03/2013 23:30 38,4 20,9
884 11/03/2013 13:10 29,5 24,2 947 11/03/2013 23:40 38,3 20,8
885 11/03/2013 13:20 30 24,6 948 11/03/2013 23:50 38,2 20,8
886 11/03/2013 13:30 28,7 24,9 949 12/03/2013 00:00 38,1 20,8
887 11/03/2013 13:40 28,3 23,7 950 12/03/2013 00:10 38,1 20,7
888 11/03/2013 13:50 27,8 24,4 951 12/03/2013 00:20 38,1 20,7
889 11/03/2013 14:00 27,3 23,7 952 12/03/2013 00:30 38,3 20,6
890 11/03/2013 14:10 28,6 23,9 953 12/03/2013 00:40 38,1 20,6
891 11/03/2013 14:20 28 23,5 954 12/03/2013 00:50 37,7 20,6
892 11/03/2013 14:30 26,7 23,4 955 12/03/2013 01:00 37,4 20,6
893 11/03/2013 14:40 29 22,9 956 12/03/2013 01:10 37,9 20,6
894 11/03/2013 14:50 30 22,6 957 12/03/2013 01:20 37,3 20,5
895 11/03/2013 15:00 30,2 21,6 958 12/03/2013 01:30 37,3 20,5
896 11/03/2013 15:10 32,8 22,5 959 12/03/2013 01:40 37,2 20,5
897 11/03/2013 15:20 34,3 23,1 960 12/03/2013 01:50 37,8 20,4
898 11/03/2013 15:30 34 23,1 961 12/03/2013 02:00 38 20,4
899 11/03/2013 15:40 33,8 23,3 962 12/03/2013 02:10 38,1 20,4
900 11/03/2013 15:50 30,5 22 963 12/03/2013 02:20 38,2 20,3
901 11/03/2013 16:00 33,6 23,2 964 12/03/2013 02:30 38,3 20,3
902 11/03/2013 16:10 33,3 23,2 965 12/03/2013 02:40 38,3 20,3
903 11/03/2013 16:20 35,1 23,3 966 12/03/2013 02:50 38,8 20,3
904 11/03/2013 16:30 35,4 23,4 967 12/03/2013 03:00 38,7 20,2
905 11/03/2013 16:40 35,4 22,7 968 12/03/2013 03:10 38,9 20,2
906 11/03/2013 16:50 36,5 22 969 12/03/2013 03:20 39 20,2
907 11/03/2013 17:00 36,6 22,1 970 12/03/2013 03:30 38,9 20,1
908 11/03/2013 17:10 38,4 21,9 971 12/03/2013 03:40 38,9 20,1
909 11/03/2013 17:20 37,3 22,3 972 12/03/2013 03:50 39,1 20,1
910 11/03/2013 17:30 37,1 22,4 973 12/03/2013 04:00 38,7 20,1
911 11/03/2013 17:40 37,1 22,3 974 12/03/2013 04:10 38,9 20,1
912 11/03/2013 17:50 36,2 22,2 975 12/03/2013 04:20 38,6 20
913 11/03/2013 18:00 35,3 22,3 976 12/03/2013 04:30 38,5 20
914 11/03/2013 18:10 35,5 21,9 977 12/03/2013 04:40 38,6 20
915 11/03/2013 18:20 35,8 21,5 978 12/03/2013 04:50 39 19,9
916 11/03/2013 18:30 35,9 21,4 979 12/03/2013 05:00 38,9 19,9
917 11/03/2013 18:40 35,5 21,4 980 12/03/2013 05:10 39 19,9
918 11/03/2013 18:50 35,1 21,1 981 12/03/2013 05:20 39 19,9
919 11/03/2013 19:00 35,7 21,5 982 12/03/2013 05:30 38,8 19,9
920 11/03/2013 19:10 36 21,5 983 12/03/2013 05:40 38,9 19,8
921 11/03/2013 19:20 36,2 21,4 984 12/03/2013 05:50 38,5 19,7
922 11/03/2013 19:30 36,7 21,3 985 12/03/2013 06:00 38,4 19,7
923 11/03/2013 19:40 37 20,9 986 12/03/2013 06:10 38,6 19,7
924 11/03/2013 19:50 37,5 21 987 12/03/2013 06:20 38,5 19,7
925 11/03/2013 20:00 37,5 21,2 988 12/03/2013 06:30 38,2 19,6
926 11/03/2013 20:10 37,6 21,2 989 12/03/2013 06:40 38,2 19,7
927 11/03/2013 20:20 37,5 21,2 990 12/03/2013 06:50 38,6 19,5
928 11/03/2013 20:30 37,5 21,2 991 12/03/2013 07:00 38 19,6
929 11/03/2013 20:40 37,7 21,2 992 12/03/2013 07:10 38,3 19,6
930 11/03/2013 20:50 37,5 21,2 993 12/03/2013 07:20 38,5 19,6
931 11/03/2013 21:00 37,6 21,2 994 12/03/2013 07:30 38,3 19,6
932 11/03/2013 21:10 37,7 21,1 995 12/03/2013 07:40 37,9 19,8
933 11/03/2013 21:20 37,5 21,1 996 12/03/2013 07:50 37,7 19,9
934 11/03/2013 21:30 37,5 21,1 997 12/03/2013 08:00 37,2 20
935 11/03/2013 21:40 37,7 21,1 998 12/03/2013 08:10 37 20,2
936 11/03/2013 21:50 37,5 21,1 999 12/03/2013 08:20 36,8 20,3
937 11/03/2013 22:00 38 21,1 1000 12/03/2013 08:30 36,6 20,4
938 11/03/2013 22:10 38 21,1 1001 12/03/2013 08:40 36,8 20,4
939 11/03/2013 22:20 38 21 1002 12/03/2013 08:50 36,7 20,5
940 11/03/2013 22:30 38 21 1003 12/03/2013 09:00 36,6 20,5
941 11/03/2013 22:40 38,1 21 1004 12/03/2013 09:10 40,2 20,8
1005 12/03/2013 09:20 41,5 21,2 1068 12/03/2013 19:50 44,1 21,2
1006 12/03/2013 09:30 42,1 21,5 1069 12/03/2013 20:00 43,8 21,1
1007 12/03/2013 09:40 42,5 21,8 1070 12/03/2013 20:10 44,3 21,1
1008 12/03/2013 09:50 42,5 21,8 1071 12/03/2013 20:20 44,3 21,1
1009 12/03/2013 10:00 42,7 21,9 1072 12/03/2013 20:30 44,2 21,1
1010 12/03/2013 10:10 41,6 21,5 1073 12/03/2013 20:40 44,1 21,1
1011 12/03/2013 10:20 41,2 21,6 1074 12/03/2013 20:50 44 21,1
1012 12/03/2013 10:30 39 22,2 1075 12/03/2013 21:00 44,1 21,1
1013 12/03/2013 10:40 37,6 22,6 1076 12/03/2013 21:10 44,2 21
1014 12/03/2013 10:50 37,3 23 1077 12/03/2013 21:20 44,3 21
1015 12/03/2013 11:00 37,6 23,3 1078 12/03/2013 21:30 44,3 21
1016 12/03/2013 11:10 37,9 23,8 1079 12/03/2013 21:40 44,3 21
1017 12/03/2013 11:20 38,1 24 1080 12/03/2013 21:50 44,4 20,9
1018 12/03/2013 11:30 37,7 24,2 1081 12/03/2013 22:00 44,5 20,9
1019 12/03/2013 11:40 38,7 24,5 1082 12/03/2013 22:10 44,6 20,9
1020 12/03/2013 11:50 39,3 24,4 1083 12/03/2013 22:20 44,8 20,8
1021 12/03/2013 12:00 39,1 24,3 1084 12/03/2013 22:30 44,9 20,8
1022 12/03/2013 12:10 39,9 23,8 1085 12/03/2013 22:40 44,9 20,7
1023 12/03/2013 12:20 39,8 23,5 1086 12/03/2013 22:50 44,9 20,7
1024 12/03/2013 12:30 41 23,9 1087 12/03/2013 23:00 44,8 20,7
1025 12/03/2013 12:40 40,2 23,5 1088 12/03/2013 23:10 44,9 20,7
1026 12/03/2013 12:50 41 23,2 1089 12/03/2013 23:20 45 20,6
1027 12/03/2013 13:00 40,6 23 1090 12/03/2013 23:30 44,9 20,6
1028 12/03/2013 13:10 40,6 22,7 1091 12/03/2013 23:40 44,7 20,6
1029 12/03/2013 13:20 41 22,5 1092 12/03/2013 23:50 44,9 20,5
1030 12/03/2013 13:30 41,1 22,5 1093 13/03/2013 00:00 44,8 20,5
1031 12/03/2013 13:40 38,9 23,5 1094 13/03/2013 00:10 44,9 20,5
1032 12/03/2013 13:50 39,2 23,1 1095 13/03/2013 00:20 44,7 20,5
1033 12/03/2013 14:00 39,7 23 1096 13/03/2013 00:30 44,7 20,5
1034 12/03/2013 14:10 39,4 23 1097 13/03/2013 00:40 44,6 20,4
1035 12/03/2013 14:20 38,7 23,3 1098 13/03/2013 00:50 44,6 20,4
1036 12/03/2013 14:30 38,6 23,1 1099 13/03/2013 01:00 44,7 20,4
1037 12/03/2013 14:40 38,2 23,4 1100 13/03/2013 01:10 44,6 20,4
1038 12/03/2013 14:50 39,1 23,1 1101 13/03/2013 01:20 44,6 20,4
1039 12/03/2013 15:00 40 22,9 1102 13/03/2013 01:30 44,6 20,3
1040 12/03/2013 15:10 42,7 23,3 1103 13/03/2013 01:40 44,6 20,3
1041 12/03/2013 15:20 42,8 23,2 1104 13/03/2013 01:50 44,5 20,3
1042 12/03/2013 15:30 42,8 23,2 1105 13/03/2013 02:00 44,5 20,3
1043 12/03/2013 15:40 42,7 23,3 1106 13/03/2013 02:10 44,3 20,2
1044 12/03/2013 15:50 43,3 23,3 1107 13/03/2013 02:20 44,5 20,2
1045 12/03/2013 16:00 43,7 23,3 1108 13/03/2013 02:30 44,2 20,2
1046 12/03/2013 16:10 44 23,4 1109 13/03/2013 02:40 44,2 20,2
1047 12/03/2013 16:20 44,5 23,3 1110 13/03/2013 02:50 44,2 20,2
1048 12/03/2013 16:30 45,3 23,1 1111 13/03/2013 03:00 44,3 20,1
1049 12/03/2013 16:40 45,3 23 1112 13/03/2013 03:10 44,2 20,1
1050 12/03/2013 16:50 46,7 23 1113 13/03/2013 03:20 44,2 20,1
1051 12/03/2013 17:00 47,2 23 1114 13/03/2013 03:30 44,2 20,1
1052 12/03/2013 17:10 48,1 23 1115 13/03/2013 03:40 44,2 20,1
1053 12/03/2013 17:20 48,5 22,7 1116 13/03/2013 03:50 44,2 20
1054 12/03/2013 17:30 47,9 22,3 1117 13/03/2013 04:00 44,2 20
1055 12/03/2013 17:40 46,1 22,1 1118 13/03/2013 04:10 44,3 20
1056 12/03/2013 17:50 45,9 21,9 1119 13/03/2013 04:20 44,2 20
1057 12/03/2013 18:00 46 21,8 1120 13/03/2013 04:30 44,2 20
1058 12/03/2013 18:10 45,7 21,7 1121 13/03/2013 04:40 44,2 19,9
1059 12/03/2013 18:20 45,2 21,7 1122 13/03/2013 04:50 44,1 19,9
1060 12/03/2013 18:30 45,1 21,6 1123 13/03/2013 05:00 44,1 19,9
1061 12/03/2013 18:40 44,9 21,5 1124 13/03/2013 05:10 44,1 19,9
1062 12/03/2013 18:50 44,9 21,5 1125 13/03/2013 05:20 44,1 19,8
1063 12/03/2013 19:00 44,6 21,4 1126 13/03/2013 05:30 44,1 19,8
1064 12/03/2013 19:10 44,4 21,4 1127 13/03/2013 05:40 44,1 19,8
1065 12/03/2013 19:20 43,9 21,3 1128 13/03/2013 05:50 44,1 19,8
1066 12/03/2013 19:30 43,8 21,3 1129 13/03/2013 06:00 44,1 19,8
1067 12/03/2013 19:40 43,8 21,2 1130 13/03/2013 06:10 44,1 19,7
1131 13/03/2013 06:20 44,1 19,7 1194 13/03/2013 16:50 54,3 22
1132 13/03/2013 06:30 43,8 19,7 1195 13/03/2013 17:00 54,8 21,7
1133 13/03/2013 06:40 44,1 19,7 1196 13/03/2013 17:10 55,1 21,5
1134 13/03/2013 06:50 44 19,6 1197 13/03/2013 17:20 56 21,5
1135 13/03/2013 07:00 44 19,6 1198 13/03/2013 17:30 56,6 21,5
1136 13/03/2013 07:10 44 19,6 1199 13/03/2013 17:40 57,3 21,5
1137 13/03/2013 07:20 43,9 19,6 1200 13/03/2013 17:50 57,8 21,4
1138 13/03/2013 07:30 43,7 19,6 1201 13/03/2013 18:00 58 21,3
1139 13/03/2013 07:40 42,9 19,8 1202 13/03/2013 18:10 57,6 21,1
1140 13/03/2013 07:50 42,4 20 1203 13/03/2013 18:20 57,8 20,6
1141 13/03/2013 08:00 42,2 20,1 1204 13/03/2013 18:30 56 20,4
1142 13/03/2013 08:10 42 20,2 1205 13/03/2013 18:40 54,1 20,2
1143 13/03/2013 08:20 41,6 20,3 1206 13/03/2013 18:50 52,4 20,1
1144 13/03/2013 08:30 41,5 20,3 1207 13/03/2013 19:00 51,4 20
1145 13/03/2013 08:40 41,3 20,4 1208 13/03/2013 19:10 50,9 19,9
1146 13/03/2013 08:50 41,4 20,3 1209 13/03/2013 19:20 50,6 19,9
1147 13/03/2013 09:00 41,5 20,3 1210 13/03/2013 19:30 50,2 19,7
1148 13/03/2013 09:10 43,8 20,3 1211 13/03/2013 19:40 50,1 19,6
1149 13/03/2013 09:20 43,5 20,1 1212 13/03/2013 19:50 50,7 19,6
1150 13/03/2013 09:30 43,5 20 1213 13/03/2013 20:00 50,7 19,6
1151 13/03/2013 09:40 43,7 20 1214 13/03/2013 20:10 50,7 19,6
1152 13/03/2013 09:50 43,9 19,9 1215 13/03/2013 20:20 50,5 19,6
1153 13/03/2013 10:00 44,4 19,9 1216 13/03/2013 20:30 50,5 19,5
1154 13/03/2013 10:10 45,8 20,3 1217 13/03/2013 20:40 50,6 19,5
1155 13/03/2013 10:20 45,3 20,4 1218 13/03/2013 20:50 50,5 19,5
1156 13/03/2013 10:30 45 20,5 1219 13/03/2013 21:00 50,3 19,4
1157 13/03/2013 10:40 45,4 20,6 1220 13/03/2013 21:10 50,4 19,4
1158 13/03/2013 10:50 45,4 20,8 1221 13/03/2013 21:20 50,3 19,4
1159 13/03/2013 11:00 45,8 20,7 1222 13/03/2013 21:30 50,3 19,3
1160 13/03/2013 11:10 46,8 20,9 1223 13/03/2013 21:40 50,3 19,3
1161 13/03/2013 11:20 47,3 20,9 1224 13/03/2013 21:50 50,2 19,3
1162 13/03/2013 11:30 47,5 20,9 1225 13/03/2013 22:00 49,8 19,2
1163 13/03/2013 11:40 49,4 21,3 1226 13/03/2013 22:10 49,8 19,2
1164 13/03/2013 11:50 49,8 21,9 1227 13/03/2013 22:20 49,8 19,1
1165 13/03/2013 12:00 50,7 22,2 1228 13/03/2013 22:30 49,6 19,1
1166 13/03/2013 12:10 49,5 22,1 1229 13/03/2013 22:40 49,7 19,1
1167 13/03/2013 12:20 50,3 22,4 1230 13/03/2013 22:50 49,6 19
1168 13/03/2013 12:30 51,3 22,4 1231 13/03/2013 23:00 49,6 19
1169 13/03/2013 12:40 51,1 21,8 1232 13/03/2013 23:10 49,4 19
1170 13/03/2013 12:50 50,5 21,8 1233 13/03/2013 23:20 49,2 18,9
1171 13/03/2013 13:00 50,7 22 1234 13/03/2013 23:30 49,1 18,9
1172 13/03/2013 13:10 50,7 22,1 1235 13/03/2013 23:40 48,9 18,9
1173 13/03/2013 13:20 50 21,8 1236 13/03/2013 23:50 48,8 18,8
1174 13/03/2013 13:30 49,3 21,7 1237 14/03/2013 00:00 48,6 18,8
1175 13/03/2013 13:40 49,1 21,6 1238 14/03/2013 00:10 48,4 18,8
1176 13/03/2013 13:50 48,5 21,5 1239 14/03/2013 00:20 48,3 18,7
1177 13/03/2013 14:00 48 21,5 1240 14/03/2013 00:30 48,2 18,7
1178 13/03/2013 14:10 47,5 21,4 1241 14/03/2013 00:40 47,9 18,7
1179 13/03/2013 14:20 47,1 21,4 1242 14/03/2013 00:50 47,9 18,6
1180 13/03/2013 14:30 46,9 21,4 1243 14/03/2013 01:00 47,7 18,6
1181 13/03/2013 14:40 46,6 21,4 1244 14/03/2013 01:10 47,5 18,6
1182 13/03/2013 14:50 46,9 21,4 1245 14/03/2013 01:20 47,5 18,5
1183 13/03/2013 15:00 46,9 21,3 1246 14/03/2013 01:30 47,4 18,5
1184 13/03/2013 15:10 49,5 21,5 1247 14/03/2013 01:40 47 18,5
1185 13/03/2013 15:20 47,9 22 1248 14/03/2013 01:50 47 18,5
1186 13/03/2013 15:30 50,4 22,4 1249 14/03/2013 02:00 46,8 18,4
1187 13/03/2013 15:40 52,4 22,6 1250 14/03/2013 02:10 46,6 18,4
1188 13/03/2013 15:50 52,3 22,7 1251 14/03/2013 02:20 46,4 18,4
1189 13/03/2013 16:00 53,2 22,8 1252 14/03/2013 02:30 46,5 18,3
1190 13/03/2013 16:10 53,6 23 1253 14/03/2013 02:40 46,2 18,3
1191 13/03/2013 16:20 54,2 23,1 1254 14/03/2013 02:50 46 18,3
1192 13/03/2013 16:30 55,5 22,9 1255 14/03/2013 03:00 45,8 18,2
1193 13/03/2013 16:40 53,9 22,2 1256 14/03/2013 03:10 45,6 18,2
1257 14/03/2013 03:20 45,4 18,2 1320 14/03/2013 13:50 34,6 22,6
1258 14/03/2013 03:30 45 18,2 1321 14/03/2013 14:00 33,8 22,9
1259 14/03/2013 03:40 44,9 18,1 1322 14/03/2013 14:10 31,3 23,1
1260 14/03/2013 03:50 44,7 18,1 1323 14/03/2013 14:20 31,5 23
1261 14/03/2013 04:00 44,6 18 1324 14/03/2013 14:30 30,6 22,9
1262 14/03/2013 04:10 44,8 18 1325 14/03/2013 14:40 30,1 22,8
1263 14/03/2013 04:20 44,4 18 1326 14/03/2013 14:50 28,3 22,6
1264 14/03/2013 04:30 44,3 18 1327 14/03/2013 15:00 29,7 22,5
1265 14/03/2013 04:40 44 17,9 1328 14/03/2013 15:10 28,7 22,7
1266 14/03/2013 04:50 44 17,9 1329 14/03/2013 15:20 29,9 22,6
1267 14/03/2013 05:00 43,7 17,9 1330 14/03/2013 15:30 31,2 22,8
1268 14/03/2013 05:10 43,7 17,9 1331 14/03/2013 15:40 30,8 22,8
1269 14/03/2013 05:20 43,7 17,8 1332 14/03/2013 15:50 31 22,9
1270 14/03/2013 05:30 43,5 17,8 1333 14/03/2013 16:00 31,6 22,8
1271 14/03/2013 05:40 43,4 17,8 1334 14/03/2013 16:10 30,5 22,6
1272 14/03/2013 05:50 43,1 17,7 1335 14/03/2013 16:20 30,3 22,5
1273 14/03/2013 06:00 43,3 17,7 1336 14/03/2013 16:30 31,1 22,3
1274 14/03/2013 06:10 43 17,7 1337 14/03/2013 16:40 30,8 21,6
1275 14/03/2013 06:20 42,7 17,6 1338 14/03/2013 16:50 30,5 21,5
1276 14/03/2013 06:30 43 17,6 1339 14/03/2013 17:00 30,9 21,3
1277 14/03/2013 06:40 42,7 17,6 1340 14/03/2013 17:10 31,4 21,1
1278 14/03/2013 06:50 42,9 17,5 1341 14/03/2013 17:20 30,7 20,9
1279 14/03/2013 07:00 43 17,5 1342 14/03/2013 17:30 31,8 20,5
1280 14/03/2013 07:10 42,6 17,5 1343 14/03/2013 17:40 30,1 20,3
1281 14/03/2013 07:20 42,9 17,5 1344 14/03/2013 17:50 26,9 20,2
1282 14/03/2013 07:30 41,9 17,6 1345 14/03/2013 18:00 28,7 20,1
1283 14/03/2013 07:40 41,1 17,9 1346 14/03/2013 18:10 27,1 19,9
1284 14/03/2013 07:50 40,6 18,1 1347 14/03/2013 18:20 27,3 19,8
1285 14/03/2013 08:00 39,9 18,3 1348 14/03/2013 18:30 27,5 19,7
1286 14/03/2013 08:10 39,3 18,6 1349 14/03/2013 18:40 28,2 19,6
1287 14/03/2013 08:20 38,8 18,8 1350 14/03/2013 18:50 29 19,5
1288 14/03/2013 08:30 38,1 19,1 1351 14/03/2013 19:00 28,4 19,4
1289 14/03/2013 08:40 37,4 19,4 1352 14/03/2013 19:10 28,9 19,3
1290 14/03/2013 08:50 37 19,7 1353 14/03/2013 19:20 30,2 19,3
1291 14/03/2013 09:00 36,3 20 1354 14/03/2013 19:30 29,5 19,2
1292 14/03/2013 09:10 37 20,3 1355 14/03/2013 19:40 28,3 19,3
1293 14/03/2013 09:20 36,6 20,8 1356 14/03/2013 19:50 28,6 19,1
1294 14/03/2013 09:30 36,6 20,8 1357 14/03/2013 20:00 27,6 19,1
1295 14/03/2013 09:40 36,1 20,9 1358 14/03/2013 20:10 28,1 19,1
1296 14/03/2013 09:50 36 21,1 1359 14/03/2013 20:20 27,7 19
1297 14/03/2013 10:00 36,1 21,4 1360 14/03/2013 20:30 27 19
1298 14/03/2013 10:10 36,5 21,5 1361 14/03/2013 20:40 26,9 18,9
1299 14/03/2013 10:20 36,7 21,7 1362 14/03/2013 20:50 27,5 18,9
1300 14/03/2013 10:30 36,7 21,9 1363 14/03/2013 21:00 26,9 18,9
1301 14/03/2013 10:40 37,1 22 1364 14/03/2013 21:10 27,6 18,9
1302 14/03/2013 10:50 37,1 22,3 1365 14/03/2013 21:20 28,1 18,8
1303 14/03/2013 11:00 38,4 22,6 1366 14/03/2013 21:30 28,4 18,8
1304 14/03/2013 11:10 37 23 1367 14/03/2013 21:40 29,1 18,8
1305 14/03/2013 11:20 35,5 23,1 1368 14/03/2013 21:50 29,6 18,8
1306 14/03/2013 11:30 32,6 23,1 1369 14/03/2013 22:00 29,5 18,8
1307 14/03/2013 11:40 36,4 23,3 1370 14/03/2013 22:10 29,8 18,8
1308 14/03/2013 11:50 33,6 23,8 1371 14/03/2013 22:20 30,1 18,8
1309 14/03/2013 12:00 34,2 24 1372 14/03/2013 22:30 30,4 18,8
1310 14/03/2013 12:10 36,2 24,1 1373 14/03/2013 22:40 30,3 18,7
1311 14/03/2013 12:20 35,8 24,2 1374 14/03/2013 22:50 30,8 18,7
1312 14/03/2013 12:30 34,9 24,4 1375 14/03/2013 23:00 31,3 18,6
1313 14/03/2013 12:40 35,9 23,4 1376 14/03/2013 23:10 31,5 18,6
1314 14/03/2013 12:50 35,1 23,4 1377 14/03/2013 23:20 31,2 18,6
1315 14/03/2013 13:00 32,3 23,5 1378 14/03/2013 23:30 31,7 18,6
1316 14/03/2013 13:10 35,7 22,8 1379 14/03/2013 23:40 31,3 18,5
1317 14/03/2013 13:20 35,5 22,5 1380 14/03/2013 23:50 31,2 18,5
1318 14/03/2013 13:30 34,4 23,2 1381 15/03/2013 00:00 30,9 18,5
1319 14/03/2013 13:40 34,2 22,6 1382 15/03/2013 00:10 30,4 18,4
1383 15/03/2013 00:20 29,8 18,4 1446 15/03/2013 10:50 28,1 21,9
1384 15/03/2013 00:30 30,1 18,3 1447 15/03/2013 11:00 30,7 22
1385 15/03/2013 00:40 30,1 18,3 1448 15/03/2013 11:10 30,9 21,8
1386 15/03/2013 00:50 29,3 18,2 1449 15/03/2013 11:20 31 21,9
1387 15/03/2013 01:00 29,9 18,2 1450 15/03/2013 11:30 25,9 22
1388 15/03/2013 01:10 29,9 18,2 1451 15/03/2013 11:40 28,2 22,3
1389 15/03/2013 01:20 29,4 18,1 1452 15/03/2013 11:50 26,1 22,8
1390 15/03/2013 01:30 30,1 18,1 1453 15/03/2013 12:00 29,3 22,7
1391 15/03/2013 01:40 30 18,1 1454 15/03/2013 12:10 23,7 22,8
1392 15/03/2013 01:50 29,9 18,1 1455 15/03/2013 12:20 30,5 23
1393 15/03/2013 02:00 30,4 18 1456 15/03/2013 12:30 31,5 23,4
1394 15/03/2013 02:10 30,3 18 1457 15/03/2013 12:40 32,7 23,3
1395 15/03/2013 02:20 30,1 18 1458 15/03/2013 12:50 28,9 22,7
1396 15/03/2013 02:30 30,8 17,9 1459 15/03/2013 13:00 27,3 22,2
1397 15/03/2013 02:40 30,9 17,9 1460 15/03/2013 13:10 29,4 22,6
1398 15/03/2013 02:50 30,5 17,9 1461 15/03/2013 13:20 28,8 22,5
1399 15/03/2013 03:00 29,9 17,8 1462 15/03/2013 13:30 29,2 22,3
1400 15/03/2013 03:10 30,7 17,8 1463 15/03/2013 13:40 24,1 21,7
1401 15/03/2013 03:20 30,8 17,8 1464 15/03/2013 13:50 27,9 22,1
1402 15/03/2013 03:30 30,7 17,8 1465 15/03/2013 14:00 29,6 21,7
1403 15/03/2013 03:40 31,2 17,7 1466 15/03/2013 14:10 29,3 21,5
1404 15/03/2013 03:50 30 17,7 1467 15/03/2013 14:20 30 21,4
1405 15/03/2013 04:00 30,5 17,7 1468 15/03/2013 14:30 28,6 21,1
1406 15/03/2013 04:10 28,8 17,6 1469 15/03/2013 14:40 31,2 21,2
1407 15/03/2013 04:20 30 17,6 1470 15/03/2013 14:50 31,5 21,2
1408 15/03/2013 04:30 30 17,6 1471 15/03/2013 15:00 31,7 21,1
1409 15/03/2013 04:40 30,7 17,6 1472 15/03/2013 15:10 34,2 21,4
1410 15/03/2013 04:50 30,4 17,5 1473 15/03/2013 15:20 35,1 21,5
1411 15/03/2013 05:00 30,9 17,5 1474 15/03/2013 15:30 33,5 21,5
1412 15/03/2013 05:10 30,6 17,5 1475 15/03/2013 15:40 33,2 21,2
1413 15/03/2013 05:20 30 17,5 1476 15/03/2013 15:50 34,1 21,1
1414 15/03/2013 05:30 30,3 17,4 1477 15/03/2013 16:00 35,5 20,9
1415 15/03/2013 05:40 30,3 17,4 1478 15/03/2013 16:10 37,9 21,1
1416 15/03/2013 05:50 29,8 17,3 1479 15/03/2013 16:20 37,2 21,5
1417 15/03/2013 06:00 29,5 17,3 1480 15/03/2013 16:30 36,6 21,4
1418 15/03/2013 06:10 31 17,3 1481 15/03/2013 16:40 38,4 21
1419 15/03/2013 06:20 31,3 17,3 1482 15/03/2013 16:50 37,8 20,5
1420 15/03/2013 06:30 30,9 17,2 1483 15/03/2013 17:00 36,9 20,3
1421 15/03/2013 06:40 30,3 17,2 1484 15/03/2013 17:10 36,6 20,2
1422 15/03/2013 06:50 30,1 17,2 1485 15/03/2013 17:20 36,9 19,8
1423 15/03/2013 07:00 30,5 17,1 1486 15/03/2013 17:30 36,2 19,9
1424 15/03/2013 07:10 29,7 17,1 1487 15/03/2013 17:40 36,3 19,8
1425 15/03/2013 07:20 30,6 17,1 1488 15/03/2013 17:50 36,2 19,6
1426 15/03/2013 07:30 29,8 17,3 1489 15/03/2013 18:00 35,9 19,7
1427 15/03/2013 07:40 29,1 17,6 1490 15/03/2013 18:10 35,9 19,6
1428 15/03/2013 07:50 28,6 17,8 1491 15/03/2013 18:20 35,9 19,4
1429 15/03/2013 08:00 28,5 18 1492 15/03/2013 18:30 33,8 19,3
1430 15/03/2013 08:10 28,5 18,2 1493 15/03/2013 18:40 34,7 19,2
1431 15/03/2013 08:20 28,1 18,4 1494 15/03/2013 18:50 35,1 19,1
1432 15/03/2013 08:30 27,5 18,8 1495 15/03/2013 19:00 35,3 19
1433 15/03/2013 08:40 27,1 19 1496 15/03/2013 19:10 34,9 19
1434 15/03/2013 08:50 27,1 19,1 1497 15/03/2013 19:20 33,4 18,9
1435 15/03/2013 09:00 27 19,1 1498 15/03/2013 19:30 34,5 18,9
1436 15/03/2013 09:10 29,5 19,1 1499 15/03/2013 19:40 34,2 18,8
1437 15/03/2013 09:20 28 19,2 1500 15/03/2013 19:50 33,9 18,8
1438 15/03/2013 09:30 29,6 19,4 1501 15/03/2013 20:00 33,8 18,7
1439 15/03/2013 09:40 30,5 19,6 1502 15/03/2013 20:10 34,4 18,7
1440 15/03/2013 09:50 30,4 20,2 1503 15/03/2013 20:20 33,6 18,7
1441 15/03/2013 10:00 30 20,7 1504 15/03/2013 20:30 33,1 18,6
1442 15/03/2013 10:10 31,4 20,9 1505 15/03/2013 20:40 34,7 18,6
1443 15/03/2013 10:20 30,6 21,1 1506 15/03/2013 20:50 34,2 18,5
1444 15/03/2013 10:30 31,7 21,3 1507 15/03/2013 21:00 35,1 18,4
1445 15/03/2013 10:40 30,2 21,6 1508 15/03/2013 21:10 33,2 18,4
1509 15/03/2013 21:20 34 18,3 1572 16/03/2013 07:50 35,2 17
1510 15/03/2013 21:30 34,9 18,4 1573 16/03/2013 08:00 35,2 17
1511 15/03/2013 21:40 34,5 18,5 1574 16/03/2013 08:10 34,9 17
1512 15/03/2013 21:50 36,4 18,4 1575 16/03/2013 08:20 34,7 17
1513 15/03/2013 22:00 35,8 18,4 1576 16/03/2013 08:30 34,8 17,1
1514 15/03/2013 22:10 35,4 18,4 1577 16/03/2013 08:40 34,5 17,2
1515 15/03/2013 22:20 35,4 18,3 1578 16/03/2013 08:50 34,4 17,4
1516 15/03/2013 22:30 34,9 18,3 1579 16/03/2013 09:00 34,3 17,5
1517 15/03/2013 22:40 34,8 18,3 1580 16/03/2013 09:10 34,4 17,3
1518 15/03/2013 22:50 34,7 18,2 1581 16/03/2013 09:20 34,5 17,3
1519 15/03/2013 23:00 34,4 18,2 1582 16/03/2013 09:30 34,5 17,6
1520 15/03/2013 23:10 33,9 18,2 1583 16/03/2013 09:40 34,6 17,6
1521 15/03/2013 23:20 33,6 18,1 1584 16/03/2013 09:50 33,4 18,2
1522 15/03/2013 23:30 33,3 18,1 1585 16/03/2013 10:00 32,3 18,6
1523 15/03/2013 23:40 32,4 18 1586 16/03/2013 10:10 32 18,9
1524 15/03/2013 23:50 33,3 18 1587 16/03/2013 10:20 31,7 19,3
1525 16/03/2013 00:00 33,5 18 1588 16/03/2013 10:30 31,4 19,5
1526 16/03/2013 00:10 33,6 18 1589 16/03/2013 10:40 31,1 19,8
1527 16/03/2013 00:20 33,5 18 1590 16/03/2013 10:50 31,1 20
1528 16/03/2013 00:30 33,2 17,9 1591 16/03/2013 11:00 31,4 20
1529 16/03/2013 00:40 32,6 17,9 1592 16/03/2013 11:10 33,4 19,3
1530 16/03/2013 00:50 33,4 17,9 1593 16/03/2013 11:20 34,1 18,9
1531 16/03/2013 01:00 33,6 17,8 1594 16/03/2013 11:30 34,2 19
1532 16/03/2013 01:10 32,6 17,8 1595 16/03/2013 11:40 35,5 18,7
1533 16/03/2013 01:20 32,8 17,8 1596 16/03/2013 11:50 35,8 18,5
1534 16/03/2013 01:30 32,6 17,8 1597 16/03/2013 12:00 36 18,3
1535 16/03/2013 01:40 32,8 17,7 1598 16/03/2013 12:10 36,3 18,3
1536 16/03/2013 01:50 32,1 17,7 1599 16/03/2013 12:20 36,5 18,2
1537 16/03/2013 02:00 32,6 17,7 1600 16/03/2013 12:30 37,2 18,1
1538 16/03/2013 02:10 32,3 17,7 1601 16/03/2013 12:40 37,1 18,1
1539 16/03/2013 02:20 33,6 17,6 1602 16/03/2013 12:50 38,8 17,8
1540 16/03/2013 02:30 33,1 17,6 1603 16/03/2013 13:00 38,5 17,9
1541 16/03/2013 02:40 32,6 17,6 1604 16/03/2013 13:10 37,6 18,2
1542 16/03/2013 02:50 33,5 17,6 1605 16/03/2013 13:20 37,6 18,4
1543 16/03/2013 03:00 33,5 17,5 1606 16/03/2013 13:30 38,5 18,1
1544 16/03/2013 03:10 33,3 17,5 1607 16/03/2013 13:40 38,6 18,5
1545 16/03/2013 03:20 34 17,5 1608 16/03/2013 13:50 39,7 18,1
1546 16/03/2013 03:30 33,5 17,5 1609 16/03/2013 14:00 39,6 18
1547 16/03/2013 03:40 34,1 17,5 1610 16/03/2013 14:10 39,6 17,8
1548 16/03/2013 03:50 33,6 17,4 1611 16/03/2013 14:20 39,9 17,8
1549 16/03/2013 04:00 33,8 17,4 1612 16/03/2013 14:30 40,1 17,9
1550 16/03/2013 04:10 33,7 17,4 1613 16/03/2013 14:40 40,4 17,9
1551 16/03/2013 04:20 33,5 17,4 1614 16/03/2013 14:50 40,4 17,9
1552 16/03/2013 04:30 34 17,3 1615 16/03/2013 15:00 41,1 17,7
1553 16/03/2013 04:40 33,7 17,3 1616 16/03/2013 15:10 40,8 17,8
1554 16/03/2013 04:50 33,7 17,3 1617 16/03/2013 15:20 41,3 17,6
1555 16/03/2013 05:00 33,8 17,3 1618 16/03/2013 15:30 41,4 17,7
1556 16/03/2013 05:10 34,3 17,2 1619 16/03/2013 15:40 41,4 17,6
1557 16/03/2013 05:20 34,4 17,2 1620 16/03/2013 15:50 42,2 17,6
1558 16/03/2013 05:30 33,4 17,2 1621 16/03/2013 16:00 41,7 17,8
1559 16/03/2013 05:40 33,6 17,1 1622 16/03/2013 16:10 42,1 17,8
1560 16/03/2013 05:50 33,7 17,1 1623 16/03/2013 16:20 42,2 17,6
1561 16/03/2013 06:00 34,1 17,1 1624 16/03/2013 16:30 42,2 17,6
1562 16/03/2013 06:10 34,3 17,1 1625 16/03/2013 16:40 41,7 17,7
1563 16/03/2013 06:20 34,5 17,1 1626 16/03/2013 16:50 41,9 17,6
1564 16/03/2013 06:30 34,5 17 1627 16/03/2013 17:00 41,9 17,5
1565 16/03/2013 06:40 34,8 17 1628 16/03/2013 17:10 42,3 17,5
1566 16/03/2013 06:50 34,3 17 1629 16/03/2013 17:20 42,3 17,5
1567 16/03/2013 07:00 34,7 17 1630 16/03/2013 17:30 42,3 17,5
1568 16/03/2013 07:10 34,7 17 1631 16/03/2013 17:40 42,5 17,4
1569 16/03/2013 07:20 34,7 17 1632 16/03/2013 17:50 42,8 17,3
1570 16/03/2013 07:30 35,2 17 1633 16/03/2013 18:00 42,6 17,4
1571 16/03/2013 07:40 35,4 17 1634 16/03/2013 18:10 42,7 17,3
1635 16/03/2013 18:20 42,8 17,2 1698 17/03/2013 04:50 48,1 16,7
1636 16/03/2013 18:30 42,8 17,2 1699 17/03/2013 05:00 48,3 16,7
1637 16/03/2013 18:40 42,7 17,2 1700 17/03/2013 05:10 48,2 16,6
1638 16/03/2013 18:50 42,7 17,2 1701 17/03/2013 05:20 48,4 16,6
1639 16/03/2013 19:00 42,7 17,2 1702 17/03/2013 05:30 48,5 16,6
1640 16/03/2013 19:10 42,8 17,2 1703 17/03/2013 05:40 48,4 16,6
1641 16/03/2013 19:20 42,8 17,2 1704 17/03/2013 05:50 48,7 16,6
1642 16/03/2013 19:30 43 17,1 1705 17/03/2013 06:00 48,4 16,6
1643 16/03/2013 19:40 43 17,1 1706 17/03/2013 06:10 48,8 16,6
1644 16/03/2013 19:50 43 17,1 1707 17/03/2013 06:20 49,1 16,6
1645 16/03/2013 20:00 43,1 17,1 1708 17/03/2013 06:30 49 16,5
1646 16/03/2013 20:10 43,1 17,1 1709 17/03/2013 06:40 49,3 16,5
1647 16/03/2013 20:20 43,2 17,1 1710 17/03/2013 06:50 48,8 16,5
1648 16/03/2013 20:30 43,4 17,1 1711 17/03/2013 07:00 48,8 16,5
1649 16/03/2013 20:40 43,7 17,1 1712 17/03/2013 07:10 49,1 16,5
1650 16/03/2013 20:50 43,7 17,1 1713 17/03/2013 07:20 48,8 16,5
1651 16/03/2013 21:00 44 17,1 1714 17/03/2013 07:30 48,9 16,5
1652 16/03/2013 21:10 44,1 17,1 1715 17/03/2013 07:40 48,7 16,5
1653 16/03/2013 21:20 44,3 17,1 1716 17/03/2013 07:50 49,2 16,5
1654 16/03/2013 21:30 44,3 17,1 1717 17/03/2013 08:00 48,6 16,6
1655 16/03/2013 21:40 44,2 17,1 1718 17/03/2013 08:10 48,8 16,6
1656 16/03/2013 21:50 44,7 17 1719 17/03/2013 08:20 48,6 16,6
1657 16/03/2013 22:00 44,9 17 1720 17/03/2013 08:30 48,9 16,6
1658 16/03/2013 22:10 45 17 1721 17/03/2013 08:40 49,1 16,6
1659 16/03/2013 22:20 45,1 17 1722 17/03/2013 08:50 48,7 16,6
1660 16/03/2013 22:30 45,1 17 1723 17/03/2013 09:00 48,9 16,6
1661 16/03/2013 22:40 45,4 17 1724 17/03/2013 09:10 49 16,6
1662 16/03/2013 22:50 45,4 17 1725 17/03/2013 09:20 49,4 16,6
1663 16/03/2013 23:00 45,8 17 1726 17/03/2013 09:30 49,3 16,7
1664 16/03/2013 23:10 45,9 17 1727 17/03/2013 09:40 49 16,7
1665 16/03/2013 23:20 46,1 16,9 1728 17/03/2013 09:50 49 16,7
1666 16/03/2013 23:30 46,2 16,9 1729 17/03/2013 10:00 49,4 16,7
1667 16/03/2013 23:40 46,3 17 1730 17/03/2013 10:10 49,3 16,7
1668 16/03/2013 23:50 46,5 17 1731 17/03/2013 10:20 49,5 16,7
1669 17/03/2013 00:00 46,4 16,9 1732 17/03/2013 10:30 49,5 16,6
1670 17/03/2013 00:10 46,4 16,9 1733 17/03/2013 10:40 49,9 16,6
1671 17/03/2013 00:20 46,4 16,9 1734 17/03/2013 10:50 49,6 16,6
1672 17/03/2013 00:30 46,6 16,9 1735 17/03/2013 11:00 49,8 16,6
1673 17/03/2013 00:40 46,5 16,9 1736 17/03/2013 11:10 50,1 16,6
1674 17/03/2013 00:50 46,9 16,9 1737 17/03/2013 11:20 49,7 16,7
1675 17/03/2013 01:00 46,9 16,9 1738 17/03/2013 11:30 49,9 16,9
1676 17/03/2013 01:10 46,7 16,9 1739 17/03/2013 11:40 48,8 17,1
1677 17/03/2013 01:20 46,9 16,9 1740 17/03/2013 11:50 48,8 17,2
1678 17/03/2013 01:30 46,9 16,9 1741 17/03/2013 12:00 49,2 17,1
1679 17/03/2013 01:40 47,1 16,9 1742 17/03/2013 12:10 49,5 17
1680 17/03/2013 01:50 47,1 16,9 1743 17/03/2013 12:20 49,5 17
1681 17/03/2013 02:00 47,1 16,9 1744 17/03/2013 12:30 50,1 16,9
1682 17/03/2013 02:10 47,3 16,8 1745 17/03/2013 12:40 50,3 17
1683 17/03/2013 02:20 47,5 16,8 1746 17/03/2013 12:50 50,4 17
1684 17/03/2013 02:30 47,3 16,8 1747 17/03/2013 13:00 50,4 16,9
1685 17/03/2013 02:40 47,4 16,8 1748 17/03/2013 13:10 50,2 17
1686 17/03/2013 02:50 47,6 16,8 1749 17/03/2013 13:20 50,6 17
1687 17/03/2013 03:00 47,6 16,8 1750 17/03/2013 13:30 50,4 17
1688 17/03/2013 03:10 47,6 16,8 1751 17/03/2013 13:40 50,8 16,9
1689 17/03/2013 03:20 47,9 16,8 1752 17/03/2013 13:50 50,6 16,9
1690 17/03/2013 03:30 47,6 16,8 1753 17/03/2013 14:00 51 16,9
1691 17/03/2013 03:40 47,6 16,8 1754 17/03/2013 14:10 50,6 16,9
1692 17/03/2013 03:50 47,9 16,7 1755 17/03/2013 14:20 50,7 17,2
1693 17/03/2013 04:00 47,8 16,7 1756 17/03/2013 14:30 50 17,2
1694 17/03/2013 04:10 47,9 16,7 1757 17/03/2013 14:40 49,6 17,3
1695 17/03/2013 04:20 48 16,7 1758 17/03/2013 14:50 49,5 17,4
1696 17/03/2013 04:30 48,3 16,7 1759 17/03/2013 15:00 50,1 17,2
1697 17/03/2013 04:40 48 16,7 1760 17/03/2013 15:10 50,5 17,2
1761 17/03/2013 15:20 50,9 17,1 1824 18/03/2013 01:50 54 16,2
1762 17/03/2013 15:30 50,4 17,2 1825 18/03/2013 02:00 53,5 16,2
1763 17/03/2013 15:40 49,8 17,4 1826 18/03/2013 02:10 53,7 16,2
1764 17/03/2013 15:50 50,1 17,3 1827 18/03/2013 02:20 53,7 16,2
1765 17/03/2013 16:00 50,7 17,1 1828 18/03/2013 02:30 53,6 16,2
1766 17/03/2013 16:10 50,3 17,2 1829 18/03/2013 02:40 53,8 16,2
1767 17/03/2013 16:20 51 17,1 1830 18/03/2013 02:50 53,9 16,2
1768 17/03/2013 16:30 50,7 17,2 1831 18/03/2013 03:00 53,7 16,2
1769 17/03/2013 16:40 50,4 17,2 1832 18/03/2013 03:10 53,7 16,2
1770 17/03/2013 16:50 50,8 17,1 1833 18/03/2013 03:20 54 16,2
1771 17/03/2013 17:00 51,3 17 1834 18/03/2013 03:30 54,7 16,1
1772 17/03/2013 17:10 51,2 17 1835 18/03/2013 03:40 54,4 16,1
1773 17/03/2013 17:20 51,4 16,9 1836 18/03/2013 03:50 54,5 16,1
1774 17/03/2013 17:30 51,4 16,9 1837 18/03/2013 04:00 54,3 16,1
1775 17/03/2013 17:40 51,5 16,8 1838 18/03/2013 04:10 54,4 16,1
1776 17/03/2013 17:50 51,8 16,8 1839 18/03/2013 04:20 54,7 16
1777 17/03/2013 18:00 51,7 16,8 1840 18/03/2013 04:30 54,7 16
1778 17/03/2013 18:10 51,5 16,8 1841 18/03/2013 04:40 54,5 16
1779 17/03/2013 18:20 51,7 16,7 1842 18/03/2013 04:50 54,7 16
1780 17/03/2013 18:30 51,4 16,7 1843 18/03/2013 05:00 54,8 16
1781 17/03/2013 18:40 51,7 16,7 1844 18/03/2013 05:10 54,9 15,9
1782 17/03/2013 18:50 51,7 16,7 1845 18/03/2013 05:20 55,1 15,8
1783 17/03/2013 19:00 51,7 16,6 1846 18/03/2013 05:30 54,6 15,9
1784 17/03/2013 19:10 51,7 16,6 1847 18/03/2013 05:40 53,8 16,1
1785 17/03/2013 19:20 51,8 16,6 1848 18/03/2013 05:50 53,3 16,2
1786 17/03/2013 19:30 51,7 16,6 1849 18/03/2013 06:00 53,1 16,3
1787 17/03/2013 19:40 51,8 16,6 1850 18/03/2013 06:10 52,7 16,4
1788 17/03/2013 19:50 51,7 16,6 1851 18/03/2013 06:20 52,5 16,4
1789 17/03/2013 20:00 51,7 16,5 1852 18/03/2013 06:30 52,3 16,4
1790 17/03/2013 20:10 51,9 16,5 1853 18/03/2013 06:40 51,7 16,6
1791 17/03/2013 20:20 52 16,5 1854 18/03/2013 06:50 51,6 16,6
1792 17/03/2013 20:30 52,1 16,5 1855 18/03/2013 07:00 51,4 16,7
1793 17/03/2013 20:40 52,2 16,5 1856 18/03/2013 07:10 51,2 16,6
1794 17/03/2013 20:50 52,2 16,5 1857 18/03/2013 07:20 50,9 16,7
1795 17/03/2013 21:00 52 16,5 1858 18/03/2013 07:30 50,7 16,7
1796 17/03/2013 21:10 52,1 16,5 1859 18/03/2013 07:40 50,5 16,8
1797 17/03/2013 21:20 52 16,5 1860 18/03/2013 07:50 50,3 16,8
1798 17/03/2013 21:30 52,1 16,5 1861 18/03/2013 08:00 50 16,8
1799 17/03/2013 21:40 52 16,5 1862 18/03/2013 08:10 49,6 16,9
1800 17/03/2013 21:50 52,2 16,4 1863 18/03/2013 08:20 48,2 16,9
1801 17/03/2013 22:00 52,2 16,4 1864 18/03/2013 08:30 47,7 16,9
1802 17/03/2013 22:10 52,3 16,4 1865 18/03/2013 08:40 47,2 17
1803 17/03/2013 22:20 52,3 16,4 1866 18/03/2013 08:50 46 17,3
1804 17/03/2013 22:30 52,2 16,4 1867 18/03/2013 09:00 45,1 17,6
1805 17/03/2013 22:40 52,3 16,4 1868 18/03/2013 09:10 50,3 17,8
1806 17/03/2013 22:50 52,2 16,4 1869 18/03/2013 09:20 54,9 18,8
1807 17/03/2013 23:00 52,4 16,4 1870 18/03/2013 09:30 54,4 21,1
1808 17/03/2013 23:10 52,4 16,4 1871 18/03/2013 09:40 53,1 20,8
1809 17/03/2013 23:20 52,6 16,4 1872 18/03/2013 09:50 51,4 21,7
1810 17/03/2013 23:30 52,7 16,4 1873 18/03/2013 10:00 50,6 21,3
1811 17/03/2013 23:40 52,7 16,4 1874 18/03/2013 10:10 50,6 21,4
1812 17/03/2013 23:50 52,7 16,4 1875 18/03/2013 10:20 50,8 21,2
1813 18/03/2013 00:00 52,5 16,4 1876 18/03/2013 10:30 50,5 21,5
1814 18/03/2013 00:10 52,9 16,3 1877 18/03/2013 10:40 49,5 21,8
1815 18/03/2013 00:20 52,7 16,3 1878 18/03/2013 10:50 49,3 21,6
1816 18/03/2013 00:30 53 16,3 1879 18/03/2013 11:00 50 21,5
1817 18/03/2013 00:40 53 16,3 1880 18/03/2013 11:10 50,5 21,4
1818 18/03/2013 00:50 53,4 16,3 1881 18/03/2013 11:20 51,3 21,4
1819 18/03/2013 01:00 53,3 16,3 1882 18/03/2013 11:30 50,9 22,1
1820 18/03/2013 01:10 53,2 16,3 1883 18/03/2013 11:40 50,5 22,4
1821 18/03/2013 01:20 53,8 16,2 1884 18/03/2013 11:50 50,1 22,4
1822 18/03/2013 01:30 53,8 16,2 1885 18/03/2013 12:00 35,9 23
1823 18/03/2013 01:40 53,8 16,2 1886 18/03/2013 12:10 36,7 22,5
1887 18/03/2013 12:20 36,3 22,6
1888 18/03/2013 12:30 35 23,1
1889 18/03/2013 12:40 34,2 23
id Fecha-Hora
Feuchte   
[%Hr]
Tempera 
tur[°C] id Fecha-Hora
Feuchte   
[%Hr]
Tempera 
tur[°C]
1 05/03/2013 10:00 90,7 12,3 62 05/03/2013 20:10 90 12,2
2 05/03/2013 10:10 90,7 12,2 63 05/03/2013 20:20 89,6 12,2
3 05/03/2013 10:20 90,6 12,2 64 05/03/2013 20:30 90,4 12,2
4 05/03/2013 10:30 89,9 12,1 65 05/03/2013 20:40 90,6 12,2
5 05/03/2013 10:40 90 12,1 66 05/03/2013 20:50 90,8 12,2
6 05/03/2013 10:50 90,6 12,1 67 05/03/2013 21:00 91,3 12,2
7 05/03/2013 11:00 90,2 12,1 68 05/03/2013 21:10 90,6 12,2
8 05/03/2013 11:10 90,7 12,1 69 05/03/2013 21:20 90,8 12,1
9 05/03/2013 11:20 90,9 12,1 70 05/03/2013 21:30 91 12,2
10 05/03/2013 11:30 90,2 12,1 71 05/03/2013 21:40 91,6 12,2
11 05/03/2013 11:40 89,9 12,2 72 05/03/2013 21:50 92 12,1
12 05/03/2013 11:50 90,3 12,1 73 05/03/2013 22:00 91,8 12,2
13 05/03/2013 12:00 88,8 12,2 74 05/03/2013 22:10 92,4 12,2
14 05/03/2013 12:10 89,1 12,2 75 05/03/2013 22:20 92,1 12,3
15 05/03/2013 12:20 89,9 12,1 76 05/03/2013 22:30 91,6 12,3
16 05/03/2013 12:30 89,8 12,2 77 05/03/2013 22:40 91,2 12,3
17 05/03/2013 12:40 88,8 12,3 78 05/03/2013 22:50 90,9 12,2
18 05/03/2013 12:50 88,3 12,3 79 05/03/2013 23:00 91,9 12,2
19 05/03/2013 13:00 89,1 12,3 80 05/03/2013 23:10 91,9 12,2
20 05/03/2013 13:10 88,6 12,4 81 05/03/2013 23:20 92,7 12,2
21 05/03/2013 13:20 87,7 12,5 82 05/03/2013 23:30 92,8 12,2
22 05/03/2013 13:30 87,4 12,5 83 05/03/2013 23:40 93 12,2
23 05/03/2013 13:40 87 12,7 84 05/03/2013 23:50 92,1 12,2
24 05/03/2013 13:50 87,3 12,7 85 06/03/2013 00:00 91,9 12,3
25 05/03/2013 14:00 88 12,7 86 06/03/2013 00:10 92,2 12,2
26 05/03/2013 14:10 87,3 12,6 87 06/03/2013 00:20 92,4 12,2
27 05/03/2013 14:20 86,5 12,6 88 06/03/2013 00:30 92,5 12,2
28 05/03/2013 14:30 86,9 12,6 89 06/03/2013 00:40 91,9 12,2
29 05/03/2013 14:40 87 12,6 90 06/03/2013 00:50 91,6 12,2
30 05/03/2013 14:50 86,7 12,6 91 06/03/2013 01:00 91,6 12,2
31 05/03/2013 15:00 87,1 12,6 92 06/03/2013 01:10 90,9 12,3
32 05/03/2013 15:10 86,2 12,7 93 06/03/2013 01:20 91,8 12,3
33 05/03/2013 15:20 85,8 12,7 94 06/03/2013 01:30 91,8 12,4
34 05/03/2013 15:30 85,8 12,7 95 06/03/2013 01:40 92 12,4
35 05/03/2013 15:40 85 12,8 96 06/03/2013 01:50 92,1 12,4
36 05/03/2013 15:50 86 12,7 97 06/03/2013 02:00 92,3 12,4
37 05/03/2013 16:00 85,8 12,7 98 06/03/2013 02:10 91,4 12,5
38 05/03/2013 16:10 84,9 12,8 99 06/03/2013 02:20 91 12,5
39 05/03/2013 16:20 84,9 12,8 100 06/03/2013 02:30 90,5 12,6
40 05/03/2013 16:30 84,5 12,8 101 06/03/2013 02:40 91 12,5
41 05/03/2013 16:40 84,5 12,8 102 06/03/2013 02:50 91,4 12,5
42 05/03/2013 16:50 84,1 12,7 103 06/03/2013 03:00 91,2 12,6
43 05/03/2013 17:00 84,5 12,7 104 06/03/2013 03:10 92,2 12,5
44 05/03/2013 17:10 85,4 12,6 105 06/03/2013 03:20 91,2 12,6
45 05/03/2013 17:20 86,1 12,6 106 06/03/2013 03:30 91,7 12,6
46 05/03/2013 17:30 86,9 12,5 107 06/03/2013 03:40 92,2 12,6
47 05/03/2013 17:40 87,5 12,5 108 06/03/2013 03:50 92 12,6
48 05/03/2013 17:50 87,5 12,4 109 06/03/2013 04:00 92,3 12,6
49 05/03/2013 18:00 88,6 12,3 110 06/03/2013 04:10 91,9 12,7
50 05/03/2013 18:10 89,7 12,3 111 06/03/2013 04:20 91,6 12,6
51 05/03/2013 18:20 90,6 12,1 112 06/03/2013 04:30 92,7 12,6
52 05/03/2013 18:30 90,6 12,2 113 06/03/2013 04:40 92,2 12,6
53 05/03/2013 18:40 90,7 12,2 114 06/03/2013 04:50 93,3 12,5
54 05/03/2013 18:50 90,4 12,1 115 06/03/2013 05:00 92,9 12,6
55 05/03/2013 19:00 90,9 12,1 116 06/03/2013 05:10 93,6 12,5
56 05/03/2013 19:10 90,7 12,1 117 06/03/2013 05:20 93,8 12,5
57 05/03/2013 19:20 90,8 12,1 118 06/03/2013 05:30 93,5 12,5
58 05/03/2013 19:30 90,9 12,1 119 06/03/2013 05:40 93,7 12,5
59 05/03/2013 19:40 90,5 12,1 120 06/03/2013 05:50 93,8 12,5
60 05/03/2013 19:50 91,1 12,1 121 06/03/2013 06:00 93,7 12,5
61 05/03/2013 20:00 90,7 12,2 122 06/03/2013 06:10 95 12,4
123 06/03/2013 06:20 94,4 12,4 186 06/03/2013 16:50 85,6 14,3
124 06/03/2013 06:30 94,2 12,4 187 06/03/2013 17:00 84,7 14,3
125 06/03/2013 06:40 94 12,4 188 06/03/2013 17:10 86 14,1
126 06/03/2013 06:50 93,9 12,4 189 06/03/2013 17:20 84,6 14,2
127 06/03/2013 07:00 94,3 12,4 190 06/03/2013 17:30 86,2 14,5
128 06/03/2013 07:10 94,4 12,4 191 06/03/2013 17:40 82 14,5
129 06/03/2013 07:20 94,1 12,5 192 06/03/2013 17:50 81,8 14,5
130 06/03/2013 07:30 94,2 12,5 193 06/03/2013 18:00 81,5 14,4
131 06/03/2013 07:40 94,6 12,4 194 06/03/2013 18:10 82 14,3
132 06/03/2013 07:50 94,3 12,6 195 06/03/2013 18:20 83,3 14,3
133 06/03/2013 08:00 94,5 12,6 196 06/03/2013 18:30 83,4 14,2
134 06/03/2013 08:10 93,8 12,6 197 06/03/2013 18:40 84,1 14,1
135 06/03/2013 08:20 93,8 12,6 198 06/03/2013 18:50 84,6 14,1
136 06/03/2013 08:30 93,6 12,7 199 06/03/2013 19:00 84,8 14
137 06/03/2013 08:40 93,2 12,7 200 06/03/2013 19:10 85 14
138 06/03/2013 08:50 93,2 12,8 201 06/03/2013 19:20 85,5 13,9
139 06/03/2013 09:00 92,1 12,9 202 06/03/2013 19:30 85,9 13,9
140 06/03/2013 09:10 92,1 12,9 203 06/03/2013 19:40 86,3 13,8
141 06/03/2013 09:20 92,1 12,9 204 06/03/2013 19:50 86,7 13,8
142 06/03/2013 09:30 91,7 12,9 205 06/03/2013 20:00 87,2 13,7
143 06/03/2013 09:40 90,9 12,9 206 06/03/2013 20:10 87,6 13,6
144 06/03/2013 09:50 90,9 12,9 207 06/03/2013 20:20 88 13,6
145 06/03/2013 10:00 91,1 13 208 06/03/2013 20:30 88 13,5
146 06/03/2013 10:10 89,5 13 209 06/03/2013 20:40 87,8 13,4
147 06/03/2013 10:20 89,6 13,1 210 06/03/2013 20:50 87,8 13,5
148 06/03/2013 10:30 88,5 13,1 211 06/03/2013 21:00 87,8 13,3
149 06/03/2013 10:40 89,3 13,3 212 06/03/2013 21:10 87,9 13,2
150 06/03/2013 10:50 90,1 13,3 213 06/03/2013 21:20 88,1 13,2
151 06/03/2013 11:00 89,9 13,3 214 06/03/2013 21:30 87,9 13,1
152 06/03/2013 11:10 89,8 13,2 215 06/03/2013 21:40 86,9 13,1
153 06/03/2013 11:20 89,4 13,1 216 06/03/2013 21:50 86,2 13
154 06/03/2013 11:30 89,5 13,2 217 06/03/2013 22:00 85,6 13
155 06/03/2013 11:40 90,8 13,2 218 06/03/2013 22:10 86,3 12,8
156 06/03/2013 11:50 91,2 13,2 219 06/03/2013 22:20 85,1 12,6
157 06/03/2013 12:00 91,3 13,2 220 06/03/2013 22:30 84,7 12,7
158 06/03/2013 12:10 91,6 13,3 221 06/03/2013 22:40 84 12,6
159 06/03/2013 12:20 90,6 13,2 222 06/03/2013 22:50 83,6 12,2
160 06/03/2013 12:30 90,2 13,3 223 06/03/2013 23:00 85,5 12
161 06/03/2013 12:40 89,6 13,3 224 06/03/2013 23:10 82,1 12,1
162 06/03/2013 12:50 87,5 13,4 225 06/03/2013 23:20 85,2 11,7
163 06/03/2013 13:00 87 13,4 226 06/03/2013 23:30 83,2 12,2
164 06/03/2013 13:10 86,7 13,4 227 06/03/2013 23:40 82,2 12,2
165 06/03/2013 13:20 85 13,8 228 06/03/2013 23:50 83,7 11,4
166 06/03/2013 13:30 86,3 14,1 229 07/03/2013 00:00 82,3 12,1
167 06/03/2013 13:40 85,5 14,6 230 07/03/2013 00:10 82 12,2
168 06/03/2013 13:50 85,5 13,9 231 07/03/2013 00:20 82,5 11,9
169 06/03/2013 14:00 85,7 13,6 232 07/03/2013 00:30 83,3 11,1
170 06/03/2013 14:10 86,6 13,5 233 07/03/2013 00:40 81,3 12,1
171 06/03/2013 14:20 86,8 13,5 234 07/03/2013 00:50 81 12
172 06/03/2013 14:30 86,2 13,5 235 07/03/2013 01:00 81,1 12,1
173 06/03/2013 14:40 85,8 13,5 236 07/03/2013 01:10 80,6 12,1
174 06/03/2013 14:50 86,1 13,4 237 07/03/2013 01:20 81 12,2
175 06/03/2013 15:00 86 13,6 238 07/03/2013 01:30 81,2 12,1
176 06/03/2013 15:10 87 13,4 239 07/03/2013 01:40 82,9 11,9
177 06/03/2013 15:20 87,9 13,4 240 07/03/2013 01:50 83,6 11,8
178 06/03/2013 15:30 87,8 13,3 241 07/03/2013 02:00 82 12
179 06/03/2013 15:40 88 13,3 242 07/03/2013 02:10 81,4 11,9
180 06/03/2013 15:50 88,1 13,3 243 07/03/2013 02:20 81,5 11,9
181 06/03/2013 16:00 88,3 13,3 244 07/03/2013 02:30 81,3 11,9
182 06/03/2013 16:10 88,3 13,5 245 07/03/2013 02:40 82 11,9
183 06/03/2013 16:20 88,2 13,6 246 07/03/2013 02:50 81,2 12
184 06/03/2013 16:30 87,9 13,8 247 07/03/2013 03:00 81 11,9
185 06/03/2013 16:40 86,6 14,1 248 07/03/2013 03:10 81,1 12,1
249 07/03/2013 03:20 81,6 11,8 312 07/03/2013 13:50 72,3 16,3
250 07/03/2013 03:30 81 11,8 313 07/03/2013 14:00 73,1 16,3
251 07/03/2013 03:40 81,7 11,7 314 07/03/2013 14:10 71,5 16,6
252 07/03/2013 03:50 81,9 11,7 315 07/03/2013 14:20 72,9 16,2
253 07/03/2013 04:00 81,8 11,9 316 07/03/2013 14:30 69,6 17,1
254 07/03/2013 04:10 80,7 12 317 07/03/2013 14:40 71,1 17,1
255 07/03/2013 04:20 80,6 12,1 318 07/03/2013 14:50 70,5 17,1
256 07/03/2013 04:30 80,8 11,9 319 07/03/2013 15:00 65,5 18,1
257 07/03/2013 04:40 82,3 11,8 320 07/03/2013 15:10 67,6 17,3
258 07/03/2013 04:50 81 11,9 321 07/03/2013 15:20 52,9 17,5
259 07/03/2013 05:00 79,6 12,1 322 07/03/2013 15:30 53,9 17,5
260 07/03/2013 05:10 79,7 12 323 07/03/2013 15:40 56 17,5
261 07/03/2013 05:20 79,3 12,1 324 07/03/2013 15:50 59,1 17,2
262 07/03/2013 05:30 78,6 12,3 325 07/03/2013 16:00 69,8 16,7
263 07/03/2013 05:40 78,8 12,3 326 07/03/2013 16:10 70,8 16,7
264 07/03/2013 05:50 78 12,4 327 07/03/2013 16:20 72,4 16,3
265 07/03/2013 06:00 77,8 12,4 328 07/03/2013 16:30 71,2 16,5
266 07/03/2013 06:10 79,1 12,2 329 07/03/2013 16:40 72,3 16,1
267 07/03/2013 06:20 78,7 12,2 330 07/03/2013 16:50 73,1 15,9
268 07/03/2013 06:30 77,7 12,4 331 07/03/2013 17:00 69,2 16,7
269 07/03/2013 06:40 77,2 12,5 332 07/03/2013 17:10 71,5 16,1
270 07/03/2013 06:50 77 12,4 333 07/03/2013 17:20 70,4 16,1
271 07/03/2013 07:00 76,3 12,3 334 07/03/2013 17:30 70,1 16,1
272 07/03/2013 07:10 75,4 12,6 335 07/03/2013 17:40 68,8 16,3
273 07/03/2013 07:20 76,5 12,4 336 07/03/2013 17:50 62,9 16,1
274 07/03/2013 07:30 75,4 12,5 337 07/03/2013 18:00 63,2 16
275 07/03/2013 07:40 73,6 12,7 338 07/03/2013 18:10 63,9 15,9
276 07/03/2013 07:50 72,8 12,9 339 07/03/2013 18:20 63,8 16,1
277 07/03/2013 08:00 72,6 12,9 340 07/03/2013 18:30 64,2 15,8
278 07/03/2013 08:10 74,1 12,7 341 07/03/2013 18:40 64 16
279 07/03/2013 08:20 74,7 12,7 342 07/03/2013 18:50 65 15,9
280 07/03/2013 08:30 71,8 13,2 343 07/03/2013 19:00 66,1 15,7
281 07/03/2013 08:40 71,2 13,3 344 07/03/2013 19:10 65,7 16
282 07/03/2013 08:50 69,9 13,6 345 07/03/2013 19:20 67,3 15,7
283 07/03/2013 09:00 69,1 13,8 346 07/03/2013 19:30 68,1 15,6
284 07/03/2013 09:10 68,4 14 347 07/03/2013 19:40 68,8 15,6
285 07/03/2013 09:20 67,3 14,2 348 07/03/2013 19:50 69 15,7
286 07/03/2013 09:30 68,3 14,3 349 07/03/2013 20:00 68,9 15,6
287 07/03/2013 09:40 67,4 14,4 350 07/03/2013 20:10 69,6 15,6
288 07/03/2013 09:50 67,4 14,7 351 07/03/2013 20:20 70 15,5
289 07/03/2013 10:00 68,1 14,6 352 07/03/2013 20:30 70,6 15,4
290 07/03/2013 10:10 66,6 14,9 353 07/03/2013 20:40 70,8 15,4
291 07/03/2013 10:20 66 15 354 07/03/2013 20:50 70,7 15,3
292 07/03/2013 10:30 65,9 15,1 355 07/03/2013 21:00 71,2 15,3
293 07/03/2013 10:40 68,1 15,1 356 07/03/2013 21:10 71,2 15,3
294 07/03/2013 10:50 67,8 15,3 357 07/03/2013 21:20 71,7 15,3
295 07/03/2013 11:00 66,6 15,6 358 07/03/2013 21:30 72 15,2
296 07/03/2013 11:10 64,5 16 359 07/03/2013 21:40 72,2 15,2
297 07/03/2013 11:20 64 15,9 360 07/03/2013 21:50 72,7 15,2
298 07/03/2013 11:30 65,5 15,8 361 07/03/2013 22:00 73,6 15,1
299 07/03/2013 11:40 63,4 15,9 362 07/03/2013 22:10 74,7 15
300 07/03/2013 11:50 64,1 15,7 363 07/03/2013 22:20 74,3 15
301 07/03/2013 12:00 63,7 16,2 364 07/03/2013 22:30 75,9 14,9
302 07/03/2013 12:10 63 16,3 365 07/03/2013 22:40 75,6 15
303 07/03/2013 12:20 61,7 16,7 366 07/03/2013 22:50 77,1 14,9
304 07/03/2013 12:30 61,2 16,7 367 07/03/2013 23:00 77,6 14,9
305 07/03/2013 12:40 61 16,9 368 07/03/2013 23:10 78,3 14,9
306 07/03/2013 12:50 59 17,3 369 07/03/2013 23:20 79,4 14,8
307 07/03/2013 13:00 60,3 17,3 370 07/03/2013 23:30 79,9 14,7
308 07/03/2013 13:10 58,8 17,9 371 07/03/2013 23:40 79,9 14,7
309 07/03/2013 13:20 69,6 16,8 372 07/03/2013 23:50 79,2 14,7
310 07/03/2013 13:30 71,5 16,4 373 08/03/2013 00:00 79,1 14,8
311 07/03/2013 13:40 72,3 16,2 374 08/03/2013 00:10 79 14,7
375 08/03/2013 00:20 79,2 14,6 438 08/03/2013 10:50 45,1 15,6
376 08/03/2013 00:30 79,6 14,5 439 08/03/2013 11:00 45,2 15,6
377 08/03/2013 00:40 79,8 14,4 440 08/03/2013 11:10 44 15,8
378 08/03/2013 00:50 79,7 14,4 441 08/03/2013 11:20 41,7 16,1
379 08/03/2013 01:00 80 14,3 442 08/03/2013 11:30 41,8 16,1
380 08/03/2013 01:10 79,8 14,3 443 08/03/2013 11:40 39,8 16,3
381 08/03/2013 01:20 79,7 14,3 444 08/03/2013 11:50 38,8 16,4
382 08/03/2013 01:30 79,3 14,4 445 08/03/2013 12:00 38,9 16,6
383 08/03/2013 01:40 78,7 14,4 446 08/03/2013 12:10 37,5 16,8
384 08/03/2013 01:50 78,3 14,4 447 08/03/2013 12:20 36,6 16,7
385 08/03/2013 02:00 78,5 14,3 448 08/03/2013 12:30 35,5 17,4
386 08/03/2013 02:10 77,6 14,3 449 08/03/2013 12:40 36 17,4
387 08/03/2013 02:20 75,4 14,4 450 08/03/2013 12:50 37,1 17,2
388 08/03/2013 02:30 73,3 14,5 451 08/03/2013 13:00 35,6 17,4
389 08/03/2013 02:40 73 14,5 452 08/03/2013 13:10 35,8 17,4
390 08/03/2013 02:50 71,5 14,5 453 08/03/2013 13:20 36,4 17,8
391 08/03/2013 03:00 71,2 14,4 454 08/03/2013 13:30 36,5 17,6
392 08/03/2013 03:10 68,5 14,5 455 08/03/2013 13:40 35,4 17,8
393 08/03/2013 03:20 64,7 14,7 456 08/03/2013 13:50 36,3 17,9
394 08/03/2013 03:30 64,7 14,6 457 08/03/2013 14:00 36,5 17,9
395 08/03/2013 03:40 64,5 14,6 458 08/03/2013 14:10 37,6 18
396 08/03/2013 03:50 62,7 14,7 459 08/03/2013 14:20 37,3 18,5
397 08/03/2013 04:00 62,9 14,7 460 08/03/2013 14:30 37,5 18,4
398 08/03/2013 04:10 61,2 14,6 461 08/03/2013 14:40 37,6 18,5
399 08/03/2013 04:20 59,9 14,5 462 08/03/2013 14:50 38,7 18,7
400 08/03/2013 04:30 59,8 14,4 463 08/03/2013 15:00 39 18,7
401 08/03/2013 04:40 60,3 14,3 464 08/03/2013 15:10 39,2 18,5
402 08/03/2013 04:50 59,9 14,3 465 08/03/2013 15:20 39,3 18,5
403 08/03/2013 05:00 59,3 14,2 466 08/03/2013 15:30 39,6 18,5
404 08/03/2013 05:10 57,8 14,2 467 08/03/2013 15:40 39,2 18,6
405 08/03/2013 05:20 57,4 14,2 468 08/03/2013 15:50 38,2 18,6
406 08/03/2013 05:30 57,1 14,1 469 08/03/2013 16:00 37,6 19,3
407 08/03/2013 05:40 57,4 14,1 470 08/03/2013 16:10 37,6 18,6
408 08/03/2013 05:50 57,5 14 471 08/03/2013 16:20 37,4 18,5
409 08/03/2013 06:00 58 13,8 472 08/03/2013 16:30 38 18,7
410 08/03/2013 06:10 57,4 14 473 08/03/2013 16:40 38,8 18,8
411 08/03/2013 06:20 58 13,9 474 08/03/2013 16:50 40,6 18,6
412 08/03/2013 06:30 58 13,8 475 08/03/2013 17:00 40,1 18,5
413 08/03/2013 06:40 57,7 13,8 476 08/03/2013 17:10 42,5 18,3
414 08/03/2013 06:50 57,5 13,7 477 08/03/2013 17:20 43,4 18,1
415 08/03/2013 07:00 57 13,7 478 08/03/2013 17:30 48,1 17,9
416 08/03/2013 07:10 56,9 13,7 479 08/03/2013 17:40 48,5 17,8
417 08/03/2013 07:20 56,6 13,6 480 08/03/2013 17:50 50 17,6
418 08/03/2013 07:30 56,4 13,6 481 08/03/2013 18:00 50,2 17,5
419 08/03/2013 07:40 56,7 13,6 482 08/03/2013 18:10 51 17,2
420 08/03/2013 07:50 56,6 13,6 483 08/03/2013 18:20 51,1 17,1
421 08/03/2013 08:00 56,2 13,7 484 08/03/2013 18:30 50,6 17
422 08/03/2013 08:10 56 13,7 485 08/03/2013 18:40 50,2 16,8
423 08/03/2013 08:20 55,9 13,7 486 08/03/2013 18:50 50,8 16,7
424 08/03/2013 08:30 55,8 13,7 487 08/03/2013 19:00 51,1 16,5
425 08/03/2013 08:40 56,1 13,8 488 08/03/2013 19:10 51,8 16,5
426 08/03/2013 08:50 55,9 13,8 489 08/03/2013 19:20 52,2 16,4
427 08/03/2013 09:00 55,4 13,9 490 08/03/2013 19:30 52,5 16,2
428 08/03/2013 09:10 54,5 14,1 491 08/03/2013 19:40 53 16,2
429 08/03/2013 09:20 53,1 14,3 492 08/03/2013 19:50 52,7 16,1
430 08/03/2013 09:30 51,9 14,4 493 08/03/2013 20:00 53,3 15,9
431 08/03/2013 09:40 51,6 14,6 494 08/03/2013 20:10 52,5 16
432 08/03/2013 09:50 49,9 14,8 495 08/03/2013 20:20 52,2 16
433 08/03/2013 10:00 49 15 496 08/03/2013 20:30 52,4 15,9
434 08/03/2013 10:10 48,5 15 497 08/03/2013 20:40 52 15,9
435 08/03/2013 10:20 47,9 15,2 498 08/03/2013 20:50 51,9 15,9
436 08/03/2013 10:30 45,5 15,4 499 08/03/2013 21:00 52,4 15,9
437 08/03/2013 10:40 45,9 15,6 500 08/03/2013 21:10 52,9 15,9
501 08/03/2013 21:20 53,5 15,9 564 09/03/2013 07:50 63,6 13,2
502 08/03/2013 21:30 54,5 15,8 565 09/03/2013 08:00 63,4 13,2
503 08/03/2013 21:40 54,6 15,8 566 09/03/2013 08:10 63,1 13,4
504 08/03/2013 21:50 55,4 15,7 567 09/03/2013 08:20 62,6 13,6
505 08/03/2013 22:00 55,3 15,7 568 09/03/2013 08:30 61,7 13,7
506 08/03/2013 22:10 56,1 15,6 569 09/03/2013 08:40 61,4 13,8
507 08/03/2013 22:20 57,4 15,6 570 09/03/2013 08:50 61 13,8
508 08/03/2013 22:30 60,5 15,5 571 09/03/2013 09:00 60,7 14
509 08/03/2013 22:40 60,5 15,5 572 09/03/2013 09:10 58,8 14
510 08/03/2013 22:50 62,2 15,4 573 09/03/2013 09:20 58,8 14,1
511 08/03/2013 23:00 61 15,4 574 09/03/2013 09:30 58,7 14,3
512 08/03/2013 23:10 61,8 15,3 575 09/03/2013 09:40 58,1 14,3
513 08/03/2013 23:20 61,4 15,3 576 09/03/2013 09:50 57,7 14,3
514 08/03/2013 23:30 63,4 15,3 577 09/03/2013 10:00 56,9 14,4
515 08/03/2013 23:40 63,6 15,2 578 09/03/2013 10:10 57,3 14,4
516 08/03/2013 23:50 63,9 15,1 579 09/03/2013 10:20 57,2 14,4
517 09/03/2013 00:00 64 15,1 580 09/03/2013 10:30 56,1 14,5
518 09/03/2013 00:10 64,5 15 581 09/03/2013 10:40 56 14,7
519 09/03/2013 00:20 64,9 14,9 582 09/03/2013 10:50 55,3 14,8
520 09/03/2013 00:30 63,9 14,8 583 09/03/2013 11:00 55,1 14,9
521 09/03/2013 00:40 63,6 14,9 584 09/03/2013 11:10 54,4 15
522 09/03/2013 00:50 63,5 14,9 585 09/03/2013 11:20 54,8 15,1
523 09/03/2013 01:00 63,5 14,9 586 09/03/2013 11:30 53,7 15,2
524 09/03/2013 01:10 64 14,9 587 09/03/2013 11:40 52,6 15,4
525 09/03/2013 01:20 63,7 15,1 588 09/03/2013 11:50 51,7 15,8
526 09/03/2013 01:30 63,9 15,2 589 09/03/2013 12:00 48,9 15,9
527 09/03/2013 01:40 63,3 15,2 590 09/03/2013 12:10 48,9 15,9
528 09/03/2013 01:50 62,8 15,1 591 09/03/2013 12:20 45,9 16
529 09/03/2013 02:00 62,5 15,2 592 09/03/2013 12:30 43,2 16,3
530 09/03/2013 02:10 62,1 15,1 593 09/03/2013 12:40 43,6 16,4
531 09/03/2013 02:20 62,5 15,1 594 09/03/2013 12:50 40,5 16,8
532 09/03/2013 02:30 63,2 15 595 09/03/2013 13:00 40,1 16,8
533 09/03/2013 02:40 64,1 14,8 596 09/03/2013 13:10 39 16,9
534 09/03/2013 02:50 64,2 14,8 597 09/03/2013 13:20 39,5 17,2
535 09/03/2013 03:00 64,2 14,8 598 09/03/2013 13:30 39,6 17,2
536 09/03/2013 03:10 64,4 14,7 599 09/03/2013 13:40 39,1 17,3
537 09/03/2013 03:20 64,3 14,8 600 09/03/2013 13:50 37,9 17,4
538 09/03/2013 03:30 64,3 14,8 601 09/03/2013 14:00 38,2 17,5
539 09/03/2013 03:40 64,4 14,7 602 09/03/2013 14:10 38,4 17,8
540 09/03/2013 03:50 64,1 14,7 603 09/03/2013 14:20 38,4 17,8
541 09/03/2013 04:00 65,2 14,2 604 09/03/2013 14:30 38,7 17,9
542 09/03/2013 04:10 65,2 14,4 605 09/03/2013 14:40 37,5 18
543 09/03/2013 04:20 64,3 14,3 606 09/03/2013 14:50 37,9 18,1
544 09/03/2013 04:30 65,3 14,3 607 09/03/2013 15:00 38,7 18,2
545 09/03/2013 04:40 65,7 14,3 608 09/03/2013 15:10 39 18,1
546 09/03/2013 04:50 63,7 14,3 609 09/03/2013 15:20 37,7 18,1
547 09/03/2013 05:00 63,7 14,3 610 09/03/2013 15:30 38 18,1
548 09/03/2013 05:10 64,2 14,2 611 09/03/2013 15:40 36,9 18,2
549 09/03/2013 05:20 64,4 14,2 612 09/03/2013 15:50 36,4 18
550 09/03/2013 05:30 65,3 14,1 613 09/03/2013 16:00 35,5 18,2
551 09/03/2013 05:40 65,9 14 614 09/03/2013 16:10 35,2 18,1
552 09/03/2013 05:50 66,7 13,7 615 09/03/2013 16:20 36,3 18
553 09/03/2013 06:00 64,4 13,7 616 09/03/2013 16:30 38 18
554 09/03/2013 06:10 64 13,6 617 09/03/2013 16:40 38,2 18
555 09/03/2013 06:20 63 13,6 618 09/03/2013 16:50 36,9 18,1
556 09/03/2013 06:30 62,1 13,6 619 09/03/2013 17:00 37,6 18
557 09/03/2013 06:40 61,8 13,5 620 09/03/2013 17:10 37,7 18
558 09/03/2013 06:50 61,5 13,6 621 09/03/2013 17:20 39,2 17,7
559 09/03/2013 07:00 62,3 13,3 622 09/03/2013 17:30 40,6 17,7
560 09/03/2013 07:10 62,4 13,4 623 09/03/2013 17:40 41,2 17,7
561 09/03/2013 07:20 62,4 13,4 624 09/03/2013 17:50 41,6 17,6
562 09/03/2013 07:30 62,5 13,3 625 09/03/2013 18:00 42,3 17,4
563 09/03/2013 07:40 63,4 13,1 626 09/03/2013 18:10 43,3 17,3
627 09/03/2013 18:20 43 17,2 690 10/03/2013 04:50 56,3 13,4
628 09/03/2013 18:30 45,1 17,1 691 10/03/2013 05:00 56,1 13,6
629 09/03/2013 18:40 46,7 17 692 10/03/2013 05:10 55,7 13,7
630 09/03/2013 18:50 47,9 16,8 693 10/03/2013 05:20 56,4 13,5
631 09/03/2013 19:00 48,3 16,6 694 10/03/2013 05:30 54,6 13,9
632 09/03/2013 19:10 48,5 16,5 695 10/03/2013 05:40 55 13,7
633 09/03/2013 19:20 48,1 16,3 696 10/03/2013 05:50 54,8 13,8
634 09/03/2013 19:30 47,9 16,3 697 10/03/2013 06:00 56,1 13,5
635 09/03/2013 19:40 47,9 16,2 698 10/03/2013 06:10 55 13,7
636 09/03/2013 19:50 48,8 16,1 699 10/03/2013 06:20 53,8 13,8
637 09/03/2013 20:00 49,1 16 700 10/03/2013 06:30 53,4 13,8
638 09/03/2013 20:10 49,7 15,9 701 10/03/2013 06:40 52,2 14
639 09/03/2013 20:20 49,8 16 702 10/03/2013 06:50 51,9 14
640 09/03/2013 20:30 49,8 16 703 10/03/2013 07:00 52 14,1
641 09/03/2013 20:40 50,1 15,8 704 10/03/2013 07:10 51,8 14,1
642 09/03/2013 20:50 50,2 15,8 705 10/03/2013 07:20 53,3 13,8
643 09/03/2013 21:00 50,4 15,8 706 10/03/2013 07:30 53,8 13,8
644 09/03/2013 21:10 50,4 15,7 707 10/03/2013 07:40 55,1 13,6
645 09/03/2013 21:20 50,9 15,8 708 10/03/2013 07:50 54,5 13,6
646 09/03/2013 21:30 51,7 15,6 709 10/03/2013 08:00 53,5 13,7
647 09/03/2013 21:40 51,8 15,5 710 10/03/2013 08:10 53,5 13,7
648 09/03/2013 21:50 52,3 15,4 711 10/03/2013 08:20 52,5 14
649 09/03/2013 22:00 52,7 15,3 712 10/03/2013 08:30 52,8 13,9
650 09/03/2013 22:10 52,9 15,2 713 10/03/2013 08:40 53,9 14
651 09/03/2013 22:20 52,4 15,3 714 10/03/2013 08:50 53 14,1
652 09/03/2013 22:30 52,3 15,3 715 10/03/2013 09:00 51,3 14,1
653 09/03/2013 22:40 52,8 15,2 716 10/03/2013 09:10 48,7 14,3
654 09/03/2013 22:50 52,5 15,1 717 10/03/2013 09:20 48,9 14,3
655 09/03/2013 23:00 52,2 15,1 718 10/03/2013 09:30 48,4 14,5
656 09/03/2013 23:10 52,3 15 719 10/03/2013 09:40 48,4 14,5
657 09/03/2013 23:20 52,1 15 720 10/03/2013 09:50 47,5 14,8
658 09/03/2013 23:30 53 14,9 721 10/03/2013 10:00 47,9 14,9
659 09/03/2013 23:40 52,7 14,8 722 10/03/2013 10:10 46,8 15
660 09/03/2013 23:50 55,1 14,5 723 10/03/2013 10:20 45,6 15,2
661 10/03/2013 00:00 55,3 14,5 724 10/03/2013 10:30 45,8 15,2
662 10/03/2013 00:10 54,9 14,5 725 10/03/2013 10:40 45,7 15,3
663 10/03/2013 00:20 55,6 14,2 726 10/03/2013 10:50 44,7 15,6
664 10/03/2013 00:30 55,5 14,2 727 10/03/2013 11:00 41,8 15,7
665 10/03/2013 00:40 54,6 14,3 728 10/03/2013 11:10 41,8 15,9
666 10/03/2013 00:50 54,1 14,3 729 10/03/2013 11:20 41,7 15,9
667 10/03/2013 01:00 54,3 13,8 730 10/03/2013 11:30 42,1 16,1
668 10/03/2013 01:10 55,8 13,6 731 10/03/2013 11:40 40,5 16,2
669 10/03/2013 01:20 54,4 14,1 732 10/03/2013 11:50 40 16,3
670 10/03/2013 01:30 55,2 12,8 733 10/03/2013 12:00 39,8 16,2
671 10/03/2013 01:40 53,4 13,8 734 10/03/2013 12:10 40,6 16,2
672 10/03/2013 01:50 55,4 12,9 735 10/03/2013 12:20 39,6 16,5
673 10/03/2013 02:00 53,6 13,7 736 10/03/2013 12:30 41,6 16,5
674 10/03/2013 02:10 57,8 12,4 737 10/03/2013 12:40 39,8 16,6
675 10/03/2013 02:20 54,4 13,4 738 10/03/2013 12:50 38,9 16,6
676 10/03/2013 02:30 54,6 13,4 739 10/03/2013 13:00 39,2 16,7
677 10/03/2013 02:40 54,5 13,4 740 10/03/2013 13:10 38,9 16,8
678 10/03/2013 02:50 53,9 13,6 741 10/03/2013 13:20 38,4 16,9
679 10/03/2013 03:00 54,6 13,3 742 10/03/2013 13:30 38,6 16,9
680 10/03/2013 03:10 54,7 13,5 743 10/03/2013 13:40 39 17,1
681 10/03/2013 03:20 54,8 13,5 744 10/03/2013 13:50 41,2 17,2
682 10/03/2013 03:30 56 13,3 745 10/03/2013 14:00 40,2 18
683 10/03/2013 03:40 55,6 13,3 746 10/03/2013 14:10 41,1 17,2
684 10/03/2013 03:50 56,1 13,5 747 10/03/2013 14:20 38,4 17,4
685 10/03/2013 04:00 55,4 13,6 748 10/03/2013 14:30 38,7 17,3
686 10/03/2013 04:10 54,9 13,6 749 10/03/2013 14:40 38,4 17,4
687 10/03/2013 04:20 54,7 13,7 750 10/03/2013 14:50 38,8 17,2
688 10/03/2013 04:30 55,1 13,7 751 10/03/2013 15:00 39,4 17,5
689 10/03/2013 04:40 55,7 13,5 752 10/03/2013 15:10 38,9 17,3
753 10/03/2013 15:20 38 17,3 816 11/03/2013 01:50 50,8 13,7
754 10/03/2013 15:30 37,5 17,4 817 11/03/2013 02:00 50,4 13,7
755 10/03/2013 15:40 35,2 17,4 818 11/03/2013 02:10 50,3 13,7
756 10/03/2013 15:50 36,8 17,2 819 11/03/2013 02:20 50,5 13,6
757 10/03/2013 16:00 37,8 17,4 820 11/03/2013 02:30 54,4 11,9
758 10/03/2013 16:10 39 17,3 821 11/03/2013 02:40 53,1 12,9
759 10/03/2013 16:20 39,4 17,4 822 11/03/2013 02:50 53,2 13,2
760 10/03/2013 16:30 38,7 17,9 823 11/03/2013 03:00 52,2 13,3
761 10/03/2013 16:40 39,2 17,5 824 11/03/2013 03:10 52,2 13,2
762 10/03/2013 16:50 38,9 17,5 825 11/03/2013 03:20 52,3 13,2
763 10/03/2013 17:00 36,7 17,3 826 11/03/2013 03:30 52 13,4
764 10/03/2013 17:10 37,3 17,4 827 11/03/2013 03:40 50,6 13,5
765 10/03/2013 17:20 36,7 17,3 828 11/03/2013 03:50 51,1 13,3
766 10/03/2013 17:30 36,4 17,4 829 11/03/2013 04:00 50,2 13,5
767 10/03/2013 17:40 38,7 17 830 11/03/2013 04:10 50,5 13,4
768 10/03/2013 17:50 40 16,9 831 11/03/2013 04:20 50,4 13,3
769 10/03/2013 18:00 38,7 16,8 832 11/03/2013 04:30 51,1 13,1
770 10/03/2013 18:10 35,8 16,6 833 11/03/2013 04:40 50,6 13,3
771 10/03/2013 18:20 35,7 16,6 834 11/03/2013 04:50 50,5 13,3
772 10/03/2013 18:30 36,8 16,5 835 11/03/2013 05:00 50,9 13,2
773 10/03/2013 18:40 37,7 16,4 836 11/03/2013 05:10 50,9 13,3
774 10/03/2013 18:50 38 16,3 837 11/03/2013 05:20 51,1 13,1
775 10/03/2013 19:00 39,2 16,2 838 11/03/2013 05:30 51,5 13,2
776 10/03/2013 19:10 40,6 16 839 11/03/2013 05:40 51 13,4
777 10/03/2013 19:20 41,8 15,9 840 11/03/2013 05:50 51,2 13,2
778 10/03/2013 19:30 42,8 15,9 841 11/03/2013 06:00 51,7 13
779 10/03/2013 19:40 44 15,7 842 11/03/2013 06:10 52,4 13
780 10/03/2013 19:50 44,3 15,8 843 11/03/2013 06:20 52,3 13
781 10/03/2013 20:00 44,7 15,7 844 11/03/2013 06:30 52,1 13
782 10/03/2013 20:10 45,1 15,6 845 11/03/2013 06:40 53,1 12,8
783 10/03/2013 20:20 45,6 15,4 846 11/03/2013 06:50 53,5 12,8
784 10/03/2013 20:30 46 15,4 847 11/03/2013 07:00 54,4 12,6
785 10/03/2013 20:40 46,1 15,4 848 11/03/2013 07:10 53,6 12,8
786 10/03/2013 20:50 46,4 15,2 849 11/03/2013 07:20 52,7 12,9
787 10/03/2013 21:00 46,2 15,3 850 11/03/2013 07:30 53,6 12,6
788 10/03/2013 21:10 46,3 15,2 851 11/03/2013 07:40 53,3 12,8
789 10/03/2013 21:20 46,5 15,1 852 11/03/2013 07:50 53,5 12,8
790 10/03/2013 21:30 46,9 15,1 853 11/03/2013 08:00 52,9 12,9
791 10/03/2013 21:40 47,5 15 854 11/03/2013 08:10 54 12,8
792 10/03/2013 21:50 48,1 14,9 855 11/03/2013 08:20 52,6 13
793 10/03/2013 22:00 48,6 14,5 856 11/03/2013 08:30 53 13
794 10/03/2013 22:10 48 14,7 857 11/03/2013 08:40 51,8 13,1
795 10/03/2013 22:20 48,4 14,6 858 11/03/2013 08:50 51,6 13,1
796 10/03/2013 22:30 48,2 14,6 859 11/03/2013 09:00 51,1 13,1
797 10/03/2013 22:40 48,6 14,6 860 11/03/2013 09:10 51,2 13,1
798 10/03/2013 22:50 48,3 14,5 861 11/03/2013 09:20 51,4 13
799 10/03/2013 23:00 48,9 14,2 862 11/03/2013 09:30 51,6 12,9
800 10/03/2013 23:10 48,5 14,5 863 11/03/2013 09:40 50,6 13
801 10/03/2013 23:20 48,6 14,5 864 11/03/2013 09:50 50,7 13,3
802 10/03/2013 23:30 48,3 14,6 865 11/03/2013 10:00 49,7 13,4
803 10/03/2013 23:40 48,2 14,6 866 11/03/2013 10:10 48,8 13,3
804 10/03/2013 23:50 48,4 14,6 867 11/03/2013 10:20 48,3 13,7
805 11/03/2013 00:00 49 14,4 868 11/03/2013 10:30 48,5 13,8
806 11/03/2013 00:10 49,4 14,3 869 11/03/2013 10:40 47,2 13,9
807 11/03/2013 00:20 49,5 14,2 870 11/03/2013 10:50 45,7 14,1
808 11/03/2013 00:30 49,5 14,2 871 11/03/2013 11:00 44,3 14,3
809 11/03/2013 00:40 49,3 14,3 872 11/03/2013 11:10 42,3 14,4
810 11/03/2013 00:50 49,7 14,2 873 11/03/2013 11:20 42,4 14,5
811 11/03/2013 01:00 49,7 14,1 874 11/03/2013 11:30 42,4 14,6
812 11/03/2013 01:10 50,2 14 875 11/03/2013 11:40 40,7 14,8
813 11/03/2013 01:20 50,3 13,9 876 11/03/2013 11:50 40,5 14,9
814 11/03/2013 01:30 50,6 13,8 877 11/03/2013 12:00 40,5 14,9
815 11/03/2013 01:40 51,3 13,7 878 11/03/2013 12:10 40,2 15
879 11/03/2013 12:20 39,8 15 942 11/03/2013 22:50 53,6 13,5
880 11/03/2013 12:30 40 15,2 943 11/03/2013 23:00 52,6 13,6
881 11/03/2013 12:40 37 15,3 944 11/03/2013 23:10 51,1 13,5
882 11/03/2013 12:50 37,7 15,1 945 11/03/2013 23:20 50,5 13,6
883 11/03/2013 13:00 37,7 15,3 946 11/03/2013 23:30 50,5 13,7
884 11/03/2013 13:10 37 15,5 947 11/03/2013 23:40 51 13,5
885 11/03/2013 13:20 37,1 15,6 948 11/03/2013 23:50 51,8 13,4
886 11/03/2013 13:30 36,6 15,9 949 12/03/2013 00:00 52,2 13,3
887 11/03/2013 13:40 36,4 16 950 12/03/2013 00:10 52,5 13,3
888 11/03/2013 13:50 35,1 16,1 951 12/03/2013 00:20 53,2 13
889 11/03/2013 14:00 37,4 16,2 952 12/03/2013 00:30 52,5 13,1
890 11/03/2013 14:10 37,1 16,6 953 12/03/2013 00:40 52,1 13,2
891 11/03/2013 14:20 36,9 16,3 954 12/03/2013 00:50 52 13,3
892 11/03/2013 14:30 38 16,1 955 12/03/2013 01:00 52,9 13,3
893 11/03/2013 14:40 39,5 15,7 956 12/03/2013 01:10 53,8 13
894 11/03/2013 14:50 39,6 15,6 957 12/03/2013 01:20 53,2 13,2
895 11/03/2013 15:00 39,5 15,6 958 12/03/2013 01:30 54 13
896 11/03/2013 15:10 39,2 15,6 959 12/03/2013 01:40 56,7 12,6
897 11/03/2013 15:20 39,2 15,5 960 12/03/2013 01:50 58,1 12,4
898 11/03/2013 15:30 37,9 15,8 961 12/03/2013 02:00 58,8 12,3
899 11/03/2013 15:40 37,7 16,3 962 12/03/2013 02:10 58 12,5
900 11/03/2013 15:50 36,7 16,7 963 12/03/2013 02:20 58 12,5
901 11/03/2013 16:00 38 16,4 964 12/03/2013 02:30 58,6 12,4
902 11/03/2013 16:10 38,5 16,4 965 12/03/2013 02:40 58 12,4
903 11/03/2013 16:20 39,2 16,1 966 12/03/2013 02:50 57,5 12,5
904 11/03/2013 16:30 40,2 16,2 967 12/03/2013 03:00 56,9 12,5
905 11/03/2013 16:40 41 16,2 968 12/03/2013 03:10 57,7 12,4
906 11/03/2013 16:50 40,9 16,1 969 12/03/2013 03:20 57,4 12,4
907 11/03/2013 17:00 41,3 16 970 12/03/2013 03:30 57,4 12,5
908 11/03/2013 17:10 40 16,2 971 12/03/2013 03:40 57,3 12,4
909 11/03/2013 17:20 39,9 16,1 972 12/03/2013 03:50 57,5 12,3
910 11/03/2013 17:30 40,5 16,1 973 12/03/2013 04:00 57 12,4
911 11/03/2013 17:40 41 16 974 12/03/2013 04:10 56,6 12,5
912 11/03/2013 17:50 40,9 15,9 975 12/03/2013 04:20 56,8 12,5
913 11/03/2013 18:00 40,6 15,9 976 12/03/2013 04:30 56,4 12,5
914 11/03/2013 18:10 40,8 15,6 977 12/03/2013 04:40 56,3 12,3
915 11/03/2013 18:20 40,8 15,6 978 12/03/2013 04:50 56,2 12,3
916 11/03/2013 18:30 41,4 15,6 979 12/03/2013 05:00 56,4 12,3
917 11/03/2013 18:40 41,9 15,6 980 12/03/2013 05:10 55,2 12,3
918 11/03/2013 18:50 42,3 15,5 981 12/03/2013 05:20 54,5 12,3
919 11/03/2013 19:00 42,6 15,4 982 12/03/2013 05:30 54,2 12,2
920 11/03/2013 19:10 43,5 15,3 983 12/03/2013 05:40 53,7 12,3
921 11/03/2013 19:20 44,4 15,3 984 12/03/2013 05:50 53,2 12,3
922 11/03/2013 19:30 44,6 15,1 985 12/03/2013 06:00 53,9 12,2
923 11/03/2013 19:40 45,2 15 986 12/03/2013 06:10 53,3 12,3
924 11/03/2013 19:50 49,7 14,6 987 12/03/2013 06:20 53,4 12,4
925 11/03/2013 20:00 51 14,5 988 12/03/2013 06:30 53,1 12,4
926 11/03/2013 20:10 52,3 14,1 989 12/03/2013 06:40 53 12,4
927 11/03/2013 20:20 53,4 14,2 990 12/03/2013 06:50 52,1 12,5
928 11/03/2013 20:30 54,3 14,2 991 12/03/2013 07:00 52,4 12,3
929 11/03/2013 20:40 53,6 14,1 992 12/03/2013 07:10 52,4 12,4
930 11/03/2013 20:50 53,1 14 993 12/03/2013 07:20 52,8 12,3
931 11/03/2013 21:00 52,8 14,1 994 12/03/2013 07:30 52,9 12,3
932 11/03/2013 21:10 53,4 13,9 995 12/03/2013 07:40 53,3 12,5
933 11/03/2013 21:20 52,2 14 996 12/03/2013 07:50 54 12,5
934 11/03/2013 21:30 51,8 14 997 12/03/2013 08:00 54,4 12,4
935 11/03/2013 21:40 52,2 13,9 998 12/03/2013 08:10 53,7 12,4
936 11/03/2013 21:50 51,9 13,9 999 12/03/2013 08:20 53,3 12,5
937 11/03/2013 22:00 51,8 13,9 1000 12/03/2013 08:30 53,3 12,4
938 11/03/2013 22:10 51,7 14 1001 12/03/2013 08:40 53,4 12,3
939 11/03/2013 22:20 51,7 13,9 1002 12/03/2013 08:50 52,3 12,8
940 11/03/2013 22:30 51,7 13,9 1003 12/03/2013 09:00 53,1 12,8
941 11/03/2013 22:40 53,4 13,5 1004 12/03/2013 09:10 53,3 12,8
1005 12/03/2013 09:20 52,6 12,9 1068 12/03/2013 19:50 59,6 13,6
1006 12/03/2013 09:30 52,2 12,9 1069 12/03/2013 20:00 60,9 13,3
1007 12/03/2013 09:40 52,4 12,9 1070 12/03/2013 20:10 61,7 13,1
1008 12/03/2013 09:50 51,9 13 1071 12/03/2013 20:20 63,2 12,9
1009 12/03/2013 10:00 52 13 1072 12/03/2013 20:30 63,3 13,2
1010 12/03/2013 10:10 52,9 13 1073 12/03/2013 20:40 64,1 13,1
1011 12/03/2013 10:20 53,4 12,8 1074 12/03/2013 20:50 66 12,6
1012 12/03/2013 10:30 52,4 13,1 1075 12/03/2013 21:00 67,6 12,4
1013 12/03/2013 10:40 52,7 12,7 1076 12/03/2013 21:10 67,4 12,1
1014 12/03/2013 10:50 52,1 13,3 1077 12/03/2013 21:20 66,3 11,4
1015 12/03/2013 11:00 51,9 13,2 1078 12/03/2013 21:30 67,1 11,2
1016 12/03/2013 11:10 51 13,4 1079 12/03/2013 21:40 65,6 11,1
1017 12/03/2013 11:20 51,3 13,4 1080 12/03/2013 21:50 67,6 10,8
1018 12/03/2013 11:30 52,8 13,4 1081 12/03/2013 22:00 67,4 10,3
1019 12/03/2013 11:40 51,8 13,5 1082 12/03/2013 22:10 67,6 10
1020 12/03/2013 11:50 51,9 13,5 1083 12/03/2013 22:20 69,8 9,3
1021 12/03/2013 12:00 50,5 13,8 1084 12/03/2013 22:30 67,6 9,9
1022 12/03/2013 12:10 50,1 13,9 1085 12/03/2013 22:40 69,2 9,5
1023 12/03/2013 12:20 49,9 13,9 1086 12/03/2013 22:50 68,7 9,5
1024 12/03/2013 12:30 48,1 14,1 1087 12/03/2013 23:00 70,2 9,1
1025 12/03/2013 12:40 48 14,4 1088 12/03/2013 23:10 67,4 9,6
1026 12/03/2013 12:50 47,6 14,4 1089 12/03/2013 23:20 70,1 8,9
1027 12/03/2013 13:00 47,9 14,5 1090 12/03/2013 23:30 69,4 9,3
1028 12/03/2013 13:10 48,5 14,4 1091 12/03/2013 23:40 69 9,5
1029 12/03/2013 13:20 48,2 14,4 1092 12/03/2013 23:50 66,9 10
1030 12/03/2013 13:30 48,3 14,5 1093 13/03/2013 00:00 70,5 9
1031 12/03/2013 13:40 50,7 14,9 1094 13/03/2013 00:10 68,1 9,6
1032 12/03/2013 13:50 50,2 14,7 1095 13/03/2013 00:20 69,3 9,2
1033 12/03/2013 14:00 50,8 14,6 1096 13/03/2013 00:30 70,6 9,1
1034 12/03/2013 14:10 50 14,6 1097 13/03/2013 00:40 70,7 9
1035 12/03/2013 14:20 50,1 15,1 1098 13/03/2013 00:50 69,1 9,4
1036 12/03/2013 14:30 50,9 14,8 1099 13/03/2013 01:00 70,1 9,3
1037 12/03/2013 14:40 50,1 15,3 1100 13/03/2013 01:10 71,7 8,5
1038 12/03/2013 14:50 50,2 14,7 1101 13/03/2013 01:20 70,5 9
1039 12/03/2013 15:00 50,6 14,9 1102 13/03/2013 01:30 72,1 8,5
1040 12/03/2013 15:10 50,1 14,9 1103 13/03/2013 01:40 72,3 8,5
1041 12/03/2013 15:20 50,7 14,7 1104 13/03/2013 01:50 72,7 8,3
1042 12/03/2013 15:30 49,2 14,9 1105 13/03/2013 02:00 71,6 8,8
1043 12/03/2013 15:40 48,7 15 1106 13/03/2013 02:10 71,9 8,6
1044 12/03/2013 15:50 49,4 15,2 1107 13/03/2013 02:20 72 8,7
1045 12/03/2013 16:00 52,3 15 1108 13/03/2013 02:30 71,5 8,6
1046 12/03/2013 16:10 52,2 15,3 1109 13/03/2013 02:40 70,1 8,8
1047 12/03/2013 16:20 52 15,4 1110 13/03/2013 02:50 67 9,8
1048 12/03/2013 16:30 52 15,5 1111 13/03/2013 03:00 67,2 9,9
1049 12/03/2013 16:40 55,7 14,9 1112 13/03/2013 03:10 64,5 10,4
1050 12/03/2013 16:50 55,4 15 1113 13/03/2013 03:20 65,9 9,7
1051 12/03/2013 17:00 55,9 14,9 1114 13/03/2013 03:30 63,6 10,4
1052 12/03/2013 17:10 54,6 15,1 1115 13/03/2013 03:40 64,8 10,4
1053 12/03/2013 17:20 54,3 15,2 1116 13/03/2013 03:50 64,5 10,4
1054 12/03/2013 17:30 53,2 15,1 1117 13/03/2013 04:00 66,8 9,2
1055 12/03/2013 17:40 49,2 15,3 1118 13/03/2013 04:10 69,3 9,2
1056 12/03/2013 17:50 48,2 15,2 1119 13/03/2013 04:20 66 10,1
1057 12/03/2013 18:00 49,7 15 1120 13/03/2013 04:30 65,6 10,2
1058 12/03/2013 18:10 53,7 14,4 1121 13/03/2013 04:40 65 10,3
1059 12/03/2013 18:20 54,8 14,4 1122 13/03/2013 04:50 70,4 9,1
1060 12/03/2013 18:30 55,9 14,2 1123 13/03/2013 05:00 70,2 9,3
1061 12/03/2013 18:40 56,5 14,2 1124 13/03/2013 05:10 69 9,2
1062 12/03/2013 18:50 57,9 13,9 1125 13/03/2013 05:20 71,8 8,5
1063 12/03/2013 19:00 57,8 13,9 1126 13/03/2013 05:30 67,5 9,7
1064 12/03/2013 19:10 57,8 13,7 1127 13/03/2013 05:40 71,3 8,3
1065 12/03/2013 19:20 57,3 14 1128 13/03/2013 05:50 70,6 8,5
1066 12/03/2013 19:30 59 13,6 1129 13/03/2013 06:00 66,9 9,7
1067 12/03/2013 19:40 60 13,5 1130 13/03/2013 06:10 67,7 9,1
1131 13/03/2013 06:20 67,3 9,5 1194 13/03/2013 16:50 68 9,6
1132 13/03/2013 06:30 70,6 9,1 1195 13/03/2013 17:00 65,3 9,5
1133 13/03/2013 06:40 67,8 8,8 1196 13/03/2013 17:10 66,8 8,6
1134 13/03/2013 06:50 73,7 7,8 1197 13/03/2013 17:20 68,1 8,4
1135 13/03/2013 07:00 72,6 7,9 1198 13/03/2013 17:30 67,5 8,6
1136 13/03/2013 07:10 68,8 9,3 1199 13/03/2013 17:40 67,8 8,9
1137 13/03/2013 07:20 72,6 8,4 1200 13/03/2013 17:50 67,4 8,7
1138 13/03/2013 07:30 70,4 8,8 1201 13/03/2013 18:00 67,4 8,4
1139 13/03/2013 07:40 72 8,2 1202 13/03/2013 18:10 69,2 7,9
1140 13/03/2013 07:50 70,5 8,5 1203 13/03/2013 18:20 68,1 8,1
1141 13/03/2013 08:00 70,8 8,5 1204 13/03/2013 18:30 66,9 8,7
1142 13/03/2013 08:10 69,2 8,9 1205 13/03/2013 18:40 66,7 8,5
1143 13/03/2013 08:20 69,2 8,8 1206 13/03/2013 18:50 65,8 8,8
1144 13/03/2013 08:30 70,7 8,9 1207 13/03/2013 19:00 67,9 8,7
1145 13/03/2013 08:40 70,5 9 1208 13/03/2013 19:10 69,2 8,4
1146 13/03/2013 08:50 67,3 9,9 1209 13/03/2013 19:20 68,4 8,9
1147 13/03/2013 09:00 68,7 9,4 1210 13/03/2013 19:30 69,1 8,6
1148 13/03/2013 09:10 67,8 9,5 1211 13/03/2013 19:40 68,5 8,6
1149 13/03/2013 09:20 66,7 9,6 1212 13/03/2013 19:50 67,5 8,5
1150 13/03/2013 09:30 64,1 10,5 1213 13/03/2013 20:00 66,5 8,5
1151 13/03/2013 09:40 65,1 10,6 1214 13/03/2013 20:10 66,6 8,7
1152 13/03/2013 09:50 64,8 10,6 1215 13/03/2013 20:20 67 8,6
1153 13/03/2013 10:00 65,6 10,3 1216 13/03/2013 20:30 66,4 8,7
1154 13/03/2013 10:10 65,6 10,2 1217 13/03/2013 20:40 67,1 8,5
1155 13/03/2013 10:20 66,6 10,3 1218 13/03/2013 20:50 65,2 8,7
1156 13/03/2013 10:30 64,7 10,2 1219 13/03/2013 21:00 65,4 8,5
1157 13/03/2013 10:40 65,1 10 1220 13/03/2013 21:10 64,1 8,5
1158 13/03/2013 10:50 71,5 8,7 1221 13/03/2013 21:20 61,6 8,6
1159 13/03/2013 11:00 69 9 1222 13/03/2013 21:30 61,2 8,4
1160 13/03/2013 11:10 70,2 8,5 1223 13/03/2013 21:40 61 8,6
1161 13/03/2013 11:20 67,8 9,3 1224 13/03/2013 21:50 59,8 8,3
1162 13/03/2013 11:30 70,3 8,1 1225 13/03/2013 22:00 62,3 7,3
1163 13/03/2013 11:40 65,5 9,4 1226 13/03/2013 22:10 58,6 8,3
1164 13/03/2013 11:50 67,2 9,5 1227 13/03/2013 22:20 56,4 8,2
1165 13/03/2013 12:00 74,1 8,2 1228 13/03/2013 22:30 58,6 7,6
1166 13/03/2013 12:10 74,8 8,4 1229 13/03/2013 22:40 54,8 8,2
1167 13/03/2013 12:20 77,2 8,8 1230 13/03/2013 22:50 53,1 8,4
1168 13/03/2013 12:30 71,5 9,3 1231 13/03/2013 23:00 54,2 8,2
1169 13/03/2013 12:40 68,1 9,1 1232 13/03/2013 23:10 55,5 7,7
1170 13/03/2013 12:50 66,4 9,8 1233 13/03/2013 23:20 55,6 8,2
1171 13/03/2013 13:00 64,9 9,6 1234 13/03/2013 23:30 56 8
1172 13/03/2013 13:10 66,4 9,7 1235 13/03/2013 23:40 53,7 8
1173 13/03/2013 13:20 65,3 8,9 1236 13/03/2013 23:50 47,8 8,5
1174 13/03/2013 13:30 64,9 9 1237 14/03/2013 00:00 51,7 8,4
1175 13/03/2013 13:40 64,9 9 1238 14/03/2013 00:10 51,2 8
1176 13/03/2013 13:50 65,5 8,8 1239 14/03/2013 00:20 48,6 8,1
1177 13/03/2013 14:00 65,6 8,6 1240 14/03/2013 00:30 49,5 7,9
1178 13/03/2013 14:10 65,9 8,7 1241 14/03/2013 00:40 47,6 7,9
1179 13/03/2013 14:20 67,5 8,5 1242 14/03/2013 00:50 45,1 8,3
1180 13/03/2013 14:30 70 8,3 1243 14/03/2013 01:00 45,3 8,2
1181 13/03/2013 14:40 69 8,6 1244 14/03/2013 01:10 41,3 8,3
1182 13/03/2013 14:50 67,5 8,9 1245 14/03/2013 01:20 41,4 8
1183 13/03/2013 15:00 68,3 9,3 1246 14/03/2013 01:30 38,8 7,4
1184 13/03/2013 15:10 67,3 9 1247 14/03/2013 01:40 37,3 7,7
1185 13/03/2013 15:20 70,1 8,5 1248 14/03/2013 01:50 36,4 7,3
1186 13/03/2013 15:30 69,8 8,1 1249 14/03/2013 02:00 35,5 8
1187 13/03/2013 15:40 68,9 8,6 1250 14/03/2013 02:10 35,1 7,9
1188 13/03/2013 15:50 72,9 6,9 1251 14/03/2013 02:20 38,1 7,8
1189 13/03/2013 16:00 72,5 8 1252 14/03/2013 02:30 43,3 7,4
1190 13/03/2013 16:10 67,4 8,6 1253 14/03/2013 02:40 41,9 7,4
1191 13/03/2013 16:20 70,4 8,6 1254 14/03/2013 02:50 38,7 7,3
1192 13/03/2013 16:30 69,8 8,9 1255 14/03/2013 03:00 38,8 7,6
1193 13/03/2013 16:40 68,2 9,3 1256 14/03/2013 03:10 38,2 7,4
1257 14/03/2013 03:20 37,8 7,3 1320 14/03/2013 13:50 24,7 11,3
1258 14/03/2013 03:30 36,3 7,3 1321 14/03/2013 14:00 22,6 11,8
1259 14/03/2013 03:40 34,7 7,4 1322 14/03/2013 14:10 19,5 11,8
1260 14/03/2013 03:50 35,9 7,1 1323 14/03/2013 14:20 18,3 12
1261 14/03/2013 04:00 34 7,3 1324 14/03/2013 14:30 18,1 12
1262 14/03/2013 04:10 34,5 7,5 1325 14/03/2013 14:40 17,9 11,9
1263 14/03/2013 04:20 35,2 7,3 1326 14/03/2013 14:50 18,8 11,7
1264 14/03/2013 04:30 34,6 7,1 1327 14/03/2013 15:00 18,2 12
1265 14/03/2013 04:40 32,6 7,4 1328 14/03/2013 15:10 17,4 11,8
1266 14/03/2013 04:50 33,3 7,1 1329 14/03/2013 15:20 17,5 12
1267 14/03/2013 05:00 32,5 7,1 1330 14/03/2013 15:30 17 12
1268 14/03/2013 05:10 33,1 7 1331 14/03/2013 15:40 16,9 11,8
1269 14/03/2013 05:20 33,9 6,9 1332 14/03/2013 15:50 16,2 12
1270 14/03/2013 05:30 34 7,3 1333 14/03/2013 16:00 17,4 12,2
1271 14/03/2013 05:40 34,9 7,1 1334 14/03/2013 16:10 17,6 12,4
1272 14/03/2013 05:50 34,2 6,9 1335 14/03/2013 16:20 16,4 12,1
1273 14/03/2013 06:00 33,6 7,3 1336 14/03/2013 16:30 15,9 11,9
1274 14/03/2013 06:10 32,5 7,5 1337 14/03/2013 16:40 16,3 11,9
1275 14/03/2013 06:20 32,9 7,3 1338 14/03/2013 16:50 16,3 11,6
1276 14/03/2013 06:30 35,7 6,4 1339 14/03/2013 17:00 16,9 11,8
1277 14/03/2013 06:40 43,6 6,1 1340 14/03/2013 17:10 17,8 11,6
1278 14/03/2013 06:50 45,2 5,5 1341 14/03/2013 17:20 18,4 11,6
1279 14/03/2013 07:00 45,7 4 1342 14/03/2013 17:30 17,9 11,4
1280 14/03/2013 07:10 45,9 5,1 1343 14/03/2013 17:40 17,4 11,3
1281 14/03/2013 07:20 50,1 4,3 1344 14/03/2013 17:50 17,9 11,3
1282 14/03/2013 07:30 52 4,5 1345 14/03/2013 18:00 18,8 11,3
1283 14/03/2013 07:40 47,1 5,7 1346 14/03/2013 18:10 18,4 11
1284 14/03/2013 07:50 47,9 6 1347 14/03/2013 18:20 18,7 10,9
1285 14/03/2013 08:00 48,6 5,8 1348 14/03/2013 18:30 19,1 10,9
1286 14/03/2013 08:10 47,4 6,1 1349 14/03/2013 18:40 19,2 11
1287 14/03/2013 08:20 45,6 6,5 1350 14/03/2013 18:50 19,3 11
1288 14/03/2013 08:30 47,1 6,4 1351 14/03/2013 19:00 19,7 10,6
1289 14/03/2013 08:40 45,8 6,8 1352 14/03/2013 19:10 19,3 10,6
1290 14/03/2013 08:50 45,3 7 1353 14/03/2013 19:20 20,2 10,5
1291 14/03/2013 09:00 43,1 7,2 1354 14/03/2013 19:30 20,6 10,7
1292 14/03/2013 09:10 46,5 7,3 1355 14/03/2013 19:40 21,1 10,7
1293 14/03/2013 09:20 47,4 7,2 1356 14/03/2013 19:50 21,2 10,6
1294 14/03/2013 09:30 42,7 7,5 1357 14/03/2013 20:00 21 10,5
1295 14/03/2013 09:40 40,3 7,9 1358 14/03/2013 20:10 22,9 10,3
1296 14/03/2013 09:50 40,3 8,3 1359 14/03/2013 20:20 21,7 10,4
1297 14/03/2013 10:00 39,8 8,6 1360 14/03/2013 20:30 22,1 10,1
1298 14/03/2013 10:10 37 8,8 1361 14/03/2013 20:40 21,9 10,4
1299 14/03/2013 10:20 36,9 9 1362 14/03/2013 20:50 22,5 10,2
1300 14/03/2013 10:30 39,3 9,4 1363 14/03/2013 21:00 23,2 9,9
1301 14/03/2013 10:40 38 9,4 1364 14/03/2013 21:10 24,5 9,6
1302 14/03/2013 10:50 33 9,1 1365 14/03/2013 21:20 25,5 9,3
1303 14/03/2013 11:00 31,2 9,4 1366 14/03/2013 21:30 25,2 9,4
1304 14/03/2013 11:10 28,2 10 1367 14/03/2013 21:40 25,9 9,2
1305 14/03/2013 11:20 25,5 10,3 1368 14/03/2013 21:50 25,9 9,7
1306 14/03/2013 11:30 25,8 10,4 1369 14/03/2013 22:00 26,7 9,4
1307 14/03/2013 11:40 25,5 10,6 1370 14/03/2013 22:10 26,6 9,6
1308 14/03/2013 11:50 22,6 10,6 1371 14/03/2013 22:20 27,4 9,7
1309 14/03/2013 12:00 22,5 10,7 1372 14/03/2013 22:30 29 8,7
1310 14/03/2013 12:10 22,9 10,8 1373 14/03/2013 22:40 29 9,5
1311 14/03/2013 12:20 22 11 1374 14/03/2013 22:50 30,5 9,2
1312 14/03/2013 12:30 25,7 11,2 1375 14/03/2013 23:00 31,3 9,1
1313 14/03/2013 12:40 25,9 11,1 1376 14/03/2013 23:10 33,5 7,7
1314 14/03/2013 12:50 25 11,1 1377 14/03/2013 23:20 32,9 8,6
1315 14/03/2013 13:00 24,6 11,2 1378 14/03/2013 23:30 34,6 8,2
1316 14/03/2013 13:10 26 11,1 1379 14/03/2013 23:40 37,3 6,6
1317 14/03/2013 13:20 24,5 11,1 1380 14/03/2013 23:50 34,9 8,5
1318 14/03/2013 13:30 22,4 11,5 1381 15/03/2013 00:00 35,9 8,4
1319 14/03/2013 13:40 26,5 11,1 1382 15/03/2013 00:10 35,4 8,3
1383 15/03/2013 00:20 37,4 8 1446 15/03/2013 10:50 29,1 8,8
1384 15/03/2013 00:30 39,1 8,2 1447 15/03/2013 11:00 28,5 9,3
1385 15/03/2013 00:40 40,2 7,8 1448 15/03/2013 11:10 27,2 9,2
1386 15/03/2013 00:50 39 8,1 1449 15/03/2013 11:20 28 10
1387 15/03/2013 01:00 39 8,1 1450 15/03/2013 11:30 26,3 9,9
1388 15/03/2013 01:10 39,5 8 1451 15/03/2013 11:40 25,3 10
1389 15/03/2013 01:20 39,6 8 1452 15/03/2013 11:50 24,3 10,3
1390 15/03/2013 01:30 39,2 8,1 1453 15/03/2013 12:00 23,5 10,5
1391 15/03/2013 01:40 38,9 7,9 1454 15/03/2013 12:10 24 10,6
1392 15/03/2013 01:50 39,9 7,7 1455 15/03/2013 12:20 23,6 11
1393 15/03/2013 02:00 39,8 7,6 1456 15/03/2013 12:30 22,9 10,9
1394 15/03/2013 02:10 40,6 7,5 1457 15/03/2013 12:40 24,8 11,5
1395 15/03/2013 02:20 40,7 7,5 1458 15/03/2013 12:50 26,9 11,9
1396 15/03/2013 02:30 40,3 7,5 1459 15/03/2013 13:00 28,6 11,5
1397 15/03/2013 02:40 41 7,3 1460 15/03/2013 13:10 30,3 11,6
1398 15/03/2013 02:50 40,9 7,3 1461 15/03/2013 13:20 33,6 11,3
1399 15/03/2013 03:00 40,2 7,3 1462 15/03/2013 13:30 33,1 11,6
1400 15/03/2013 03:10 39,8 6,3 1463 15/03/2013 13:40 31,3 12,1
1401 15/03/2013 03:20 39,1 6,9 1464 15/03/2013 13:50 29,7 11,8
1402 15/03/2013 03:30 40,8 6,8 1465 15/03/2013 14:00 30,2 11,9
1403 15/03/2013 03:40 42,7 6,6 1466 15/03/2013 14:10 29,3 12
1404 15/03/2013 03:50 41,8 6,7 1467 15/03/2013 14:20 31,8 12,1
1405 15/03/2013 04:00 39,6 6,9 1468 15/03/2013 14:30 36,4 11,9
1406 15/03/2013 04:10 28 7,8 1469 15/03/2013 14:40 36,2 12,4
1407 15/03/2013 04:20 34,9 6,9 1470 15/03/2013 14:50 36,6 12,2
1408 15/03/2013 04:30 44 6,1 1471 15/03/2013 15:00 38,3 12,3
1409 15/03/2013 04:40 39,1 6,9 1472 15/03/2013 15:10 38,4 12,4
1410 15/03/2013 04:50 40,8 6,1 1473 15/03/2013 15:20 38,5 11,9
1411 15/03/2013 05:00 41,8 6,1 1474 15/03/2013 15:30 37,3 12,4
1412 15/03/2013 05:10 40,7 6,2 1475 15/03/2013 15:40 35,6 12,6
1413 15/03/2013 05:20 39,1 6,6 1476 15/03/2013 15:50 34,3 12,6
1414 15/03/2013 05:30 36,8 7,1 1477 15/03/2013 16:00 32,3 12,4
1415 15/03/2013 05:40 36,1 7,1 1478 15/03/2013 16:10 33,4 12,4
1416 15/03/2013 05:50 42,8 6 1479 15/03/2013 16:20 33,9 12,3
1417 15/03/2013 06:00 42,1 6,1 1480 15/03/2013 16:30 34,2 12,3
1418 15/03/2013 06:10 40,7 6,4 1481 15/03/2013 16:40 34,3 12
1419 15/03/2013 06:20 38,6 6,6 1482 15/03/2013 16:50 32,7 12,1
1420 15/03/2013 06:30 37 6,6 1483 15/03/2013 17:00 34,1 11,9
1421 15/03/2013 06:40 48,4 3,7 1484 15/03/2013 17:10 35,1 11,4
1422 15/03/2013 06:50 43,4 5,8 1485 15/03/2013 17:20 36,3 11,5
1423 15/03/2013 07:00 42,7 6 1486 15/03/2013 17:30 37,1 11,3
1424 15/03/2013 07:10 41,9 6,3 1487 15/03/2013 17:40 37,9 11,4
1425 15/03/2013 07:20 44,2 5,2 1488 15/03/2013 17:50 38,6 11,1
1426 15/03/2013 07:30 46,6 5,3 1489 15/03/2013 18:00 39,1 11,1
1427 15/03/2013 07:40 43,3 5,5 1490 15/03/2013 18:10 39,6 10,7
1428 15/03/2013 07:50 46,8 3,9 1491 15/03/2013 18:20 39,8 10,9
1429 15/03/2013 08:00 46,1 4,7 1492 15/03/2013 18:30 39,9 10,5
1430 15/03/2013 08:10 50,6 3,3 1493 15/03/2013 18:40 40,3 10,6
1431 15/03/2013 08:20 49,3 3,9 1494 15/03/2013 18:50 39,8 10,6
1432 15/03/2013 08:30 43,8 5,6 1495 15/03/2013 19:00 40,3 10,3
1433 15/03/2013 08:40 44,2 6 1496 15/03/2013 19:10 39,6 10,9
1434 15/03/2013 08:50 41,7 6,3 1497 15/03/2013 19:20 40,1 10,6
1435 15/03/2013 09:00 40 6,9 1498 15/03/2013 19:30 40 10,7
1436 15/03/2013 09:10 38,5 6,5 1499 15/03/2013 19:40 40,3 10,2
1437 15/03/2013 09:20 39,7 6,2 1500 15/03/2013 19:50 40,5 10,3
1438 15/03/2013 09:30 36,6 7,3 1501 15/03/2013 20:00 41,9 9,8
1439 15/03/2013 09:40 38,7 6,9 1502 15/03/2013 20:10 43 9,5
1440 15/03/2013 09:50 27,7 7,3 1503 15/03/2013 20:20 45 8,7
1441 15/03/2013 10:00 27,2 8,4 1504 15/03/2013 20:30 44,9 9,1
1442 15/03/2013 10:10 33,7 8,7 1505 15/03/2013 20:40 44,2 9,4
1443 15/03/2013 10:20 32,2 8,7 1506 15/03/2013 20:50 46,7 8,4
1444 15/03/2013 10:30 29,3 8,2 1507 15/03/2013 21:00 47,6 8,4
1445 15/03/2013 10:40 31,6 8,5 1508 15/03/2013 21:10 48,5 8,4
1509 15/03/2013 21:20 46 9,6 1572 16/03/2013 07:50 64,3 5,5
1510 15/03/2013 21:30 49 8,7 1573 16/03/2013 08:00 67,1 5
1511 15/03/2013 21:40 48,8 8,9 1574 16/03/2013 08:10 67 5,3
1512 15/03/2013 21:50 47,5 9,6 1575 16/03/2013 08:20 68 5
1513 15/03/2013 22:00 52,4 8,3 1576 16/03/2013 08:30 65,4 5,9
1514 15/03/2013 22:10 51,6 8,6 1577 16/03/2013 08:40 66,3 6,1
1515 15/03/2013 22:20 51,4 8,4 1578 16/03/2013 08:50 66,8 5,8
1516 15/03/2013 22:30 50,8 8,7 1579 16/03/2013 09:00 64,9 6,4
1517 15/03/2013 22:40 51,9 8 1580 16/03/2013 09:10 65,8 6,2
1518 15/03/2013 22:50 50,9 8,7 1581 16/03/2013 09:20 62,3 7,3
1519 15/03/2013 23:00 51,7 7,9 1582 16/03/2013 09:30 60,7 7,6
1520 15/03/2013 23:10 53,8 7,2 1583 16/03/2013 09:40 60,4 8,1
1521 15/03/2013 23:20 49,4 8,6 1584 16/03/2013 09:50 58,9 8,4
1522 15/03/2013 23:30 50,9 7,8 1585 16/03/2013 10:00 58,6 8,6
1523 15/03/2013 23:40 50,9 7,7 1586 16/03/2013 10:10 60,5 8,5
1524 15/03/2013 23:50 51,2 7,8 1587 16/03/2013 10:20 60,5 8,9
1525 16/03/2013 00:00 51,4 7,8 1588 16/03/2013 10:30 60,2 9,5
1526 16/03/2013 00:10 52,5 7,2 1589 16/03/2013 10:40 59,3 9,7
1527 16/03/2013 00:20 52,7 6,6 1590 16/03/2013 10:50 59,7 9,9
1528 16/03/2013 00:30 55,4 6,2 1591 16/03/2013 11:00 59,5 10,3
1529 16/03/2013 00:40 53,5 6,5 1592 16/03/2013 11:10 61,1 10,7
1530 16/03/2013 00:50 57,1 5,8 1593 16/03/2013 11:20 61 10,8
1531 16/03/2013 01:00 54,9 6,8 1594 16/03/2013 11:30 61,1 11,1
1532 16/03/2013 01:10 55,2 6,6 1595 16/03/2013 11:40 61,5 11,1
1533 16/03/2013 01:20 57,7 5,8 1596 16/03/2013 11:50 62,6 11,2
1534 16/03/2013 01:30 54,8 6,6 1597 16/03/2013 12:00 62,6 11,2
1535 16/03/2013 01:40 54,9 6,5 1598 16/03/2013 12:10 63,1 11,4
1536 16/03/2013 01:50 53,6 7,1 1599 16/03/2013 12:20 63,9 11,5
1537 16/03/2013 02:00 54,9 6,3 1600 16/03/2013 12:30 64,7 11,5
1538 16/03/2013 02:10 52,1 7,6 1601 16/03/2013 12:40 65,3 11,6
1539 16/03/2013 02:20 53,7 7,6 1602 16/03/2013 12:50 65,2 11,6
1540 16/03/2013 02:30 55,2 7 1603 16/03/2013 13:00 65,8 11,7
1541 16/03/2013 02:40 55,9 6,6 1604 16/03/2013 13:10 65,8 12
1542 16/03/2013 02:50 53,3 7,6 1605 16/03/2013 13:20 64,5 12
1543 16/03/2013 03:00 54,3 7,6 1606 16/03/2013 13:30 64 12,2
1544 16/03/2013 03:10 54,3 7,5 1607 16/03/2013 13:40 64,4 12,5
1545 16/03/2013 03:20 54,4 7,4 1608 16/03/2013 13:50 65 12,3
1546 16/03/2013 03:30 54,3 7,3 1609 16/03/2013 14:00 65,4 12,2
1547 16/03/2013 03:40 56,3 6,1 1610 16/03/2013 14:10 66 12,2
1548 16/03/2013 03:50 55,4 7,4 1611 16/03/2013 14:20 64,5 12,2
1549 16/03/2013 04:00 55,5 7,4 1612 16/03/2013 14:30 64,9 12,3
1550 16/03/2013 04:10 55,7 7,1 1613 16/03/2013 14:40 64,2 12,4
1551 16/03/2013 04:20 55,4 7,4 1614 16/03/2013 14:50 63,8 12,3
1552 16/03/2013 04:30 58,8 6,2 1615 16/03/2013 15:00 62,4 12,2
1553 16/03/2013 04:40 55,6 7,5 1616 16/03/2013 15:10 62 12,3
1554 16/03/2013 04:50 58,2 6,6 1617 16/03/2013 15:20 66,5 12,1
1555 16/03/2013 05:00 56,4 7,3 1618 16/03/2013 15:30 66,1 12,1
1556 16/03/2013 05:10 61,2 6,1 1619 16/03/2013 15:40 68,9 12,1
1557 16/03/2013 05:20 57,3 7,2 1620 16/03/2013 15:50 68,3 12
1558 16/03/2013 05:30 56,5 7,3 1621 16/03/2013 16:00 69,7 11,9
1559 16/03/2013 05:40 56,6 7,1 1622 16/03/2013 16:10 61,3 12,4
1560 16/03/2013 05:50 57,3 7,3 1623 16/03/2013 16:20 57 12,4
1561 16/03/2013 06:00 58,6 7,2 1624 16/03/2013 16:30 56,5 12,4
1562 16/03/2013 06:10 57,4 7,5 1625 16/03/2013 16:40 58,3 12,3
1563 16/03/2013 06:20 57,9 7,5 1626 16/03/2013 16:50 58,3 12,3
1564 16/03/2013 06:30 57,8 7,3 1627 16/03/2013 17:00 58,6 12,4
1565 16/03/2013 06:40 59 7,3 1628 16/03/2013 17:10 58,8 12,3
1566 16/03/2013 06:50 59 7,1 1629 16/03/2013 17:20 59 12,3
1567 16/03/2013 07:00 58,4 7,4 1630 16/03/2013 17:30 59,8 12,2
1568 16/03/2013 07:10 59 7,2 1631 16/03/2013 17:40 59,9 12,1
1569 16/03/2013 07:20 59,1 7,5 1632 16/03/2013 17:50 59,5 12,1
1570 16/03/2013 07:30 62,2 6,7 1633 16/03/2013 18:00 59 12
1571 16/03/2013 07:40 65,6 5,3 1634 16/03/2013 18:10 59 12
1635 16/03/2013 18:20 58,4 11,9 1698 17/03/2013 04:50 78,3 11
1636 16/03/2013 18:30 57,8 11,9 1699 17/03/2013 05:00 78,3 11
1637 16/03/2013 18:40 59,1 11,9 1700 17/03/2013 05:10 78,6 11
1638 16/03/2013 18:50 60,5 11,8 1701 17/03/2013 05:20 78,9 11
1639 16/03/2013 19:00 61 11,8 1702 17/03/2013 05:30 79,1 10,9
1640 16/03/2013 19:10 61,7 11,8 1703 17/03/2013 05:40 79,2 10,9
1641 16/03/2013 19:20 62 11,8 1704 17/03/2013 05:50 79,3 10,9
1642 16/03/2013 19:30 62,6 11,7 1705 17/03/2013 06:00 79 11
1643 16/03/2013 19:40 63,3 11,7 1706 17/03/2013 06:10 79,4 10,9
1644 16/03/2013 19:50 63,8 11,7 1707 17/03/2013 06:20 80,1 10,8
1645 16/03/2013 20:00 64,7 11,7 1708 17/03/2013 06:30 80,6 10,7
1646 16/03/2013 20:10 66 11,7 1709 17/03/2013 06:40 79 11
1647 16/03/2013 20:20 67,5 11,7 1710 17/03/2013 06:50 79,1 11
1648 16/03/2013 20:30 69,8 11,7 1711 17/03/2013 07:00 79 11
1649 16/03/2013 20:40 73,2 11,5 1712 17/03/2013 07:10 80,1 10,9
1650 16/03/2013 20:50 74 11,4 1713 17/03/2013 07:20 81,7 10,8
1651 16/03/2013 21:00 74,9 11,4 1714 17/03/2013 07:30 80,4 11
1652 16/03/2013 21:10 75,1 11,4 1715 17/03/2013 07:40 80,5 11
1653 16/03/2013 21:20 75,6 11,4 1716 17/03/2013 07:50 83,8 10,4
1654 16/03/2013 21:30 75,6 11,4 1717 17/03/2013 08:00 83,2 10,8
1655 16/03/2013 21:40 75,8 11,4 1718 17/03/2013 08:10 82,6 11
1656 16/03/2013 21:50 76,1 11,3 1719 17/03/2013 08:20 82,5 11
1657 16/03/2013 22:00 76,8 11,3 1720 17/03/2013 08:30 81 11,2
1658 16/03/2013 22:10 77,4 11,4 1721 17/03/2013 08:40 82 10,9
1659 16/03/2013 22:20 78,2 11,3 1722 17/03/2013 08:50 81,8 11,2
1660 16/03/2013 22:30 78,6 11,2 1723 17/03/2013 09:00 85,7 10,7
1661 16/03/2013 22:40 79,8 11 1724 17/03/2013 09:10 87,6 10,4
1662 16/03/2013 22:50 79,1 11,2 1725 17/03/2013 09:20 84,6 11
1663 16/03/2013 23:00 79,2 11,2 1726 17/03/2013 09:30 84,9 11,1
1664 16/03/2013 23:10 79,4 11,2 1727 17/03/2013 09:40 85,1 11,1
1665 16/03/2013 23:20 79,4 11,2 1728 17/03/2013 09:50 86,7 10,9
1666 16/03/2013 23:30 79,7 11,2 1729 17/03/2013 10:00 84,3 11,2
1667 16/03/2013 23:40 79,9 11,2 1730 17/03/2013 10:10 86,4 11
1668 16/03/2013 23:50 79,4 11,2 1731 17/03/2013 10:20 85,7 11,2
1669 17/03/2013 00:00 79,5 11,2 1732 17/03/2013 10:30 85,3 11,3
1670 17/03/2013 00:10 79,4 11,3 1733 17/03/2013 10:40 83,3 11,3
1671 17/03/2013 00:20 79,2 11,3 1734 17/03/2013 10:50 84,1 11,1
1672 17/03/2013 00:30 79,3 11,2 1735 17/03/2013 11:00 87,2 10,8
1673 17/03/2013 00:40 78,9 11,2 1736 17/03/2013 11:10 87,3 11,1
1674 17/03/2013 00:50 79,2 11,2 1737 17/03/2013 11:20 85,4 11,4
1675 17/03/2013 01:00 78,3 11,2 1738 17/03/2013 11:30 81,1 11,5
1676 17/03/2013 01:10 78,9 11,2 1739 17/03/2013 11:40 81 11,6
1677 17/03/2013 01:20 78,7 11,2 1740 17/03/2013 11:50 81,6 11,7
1678 17/03/2013 01:30 79,4 11,2 1741 17/03/2013 12:00 81,4 11,8
1679 17/03/2013 01:40 79,4 11,1 1742 17/03/2013 12:10 81,7 11,6
1680 17/03/2013 01:50 79,1 11,2 1743 17/03/2013 12:20 80,2 11,9
1681 17/03/2013 02:00 78 11,2 1744 17/03/2013 12:30 79,4 12
1682 17/03/2013 02:10 78 11,2 1745 17/03/2013 12:40 80,7 12
1683 17/03/2013 02:20 78 11,2 1746 17/03/2013 12:50 79,1 11,8
1684 17/03/2013 02:30 77,5 11,2 1747 17/03/2013 13:00 79,3 12
1685 17/03/2013 02:40 77,1 11,2 1748 17/03/2013 13:10 77,2 12
1686 17/03/2013 02:50 77 11,1 1749 17/03/2013 13:20 78,4 12
1687 17/03/2013 03:00 77,5 11,1 1750 17/03/2013 13:30 77 12,2
1688 17/03/2013 03:10 77,1 11,1 1751 17/03/2013 13:40 76,8 12,2
1689 17/03/2013 03:20 77,1 11,1 1752 17/03/2013 13:50 76,4 12,2
1690 17/03/2013 03:30 77 11 1753 17/03/2013 14:00 77 12,2
1691 17/03/2013 03:40 77,1 11,1 1754 17/03/2013 14:10 76,5 12,2
1692 17/03/2013 03:50 77 11 1755 17/03/2013 14:20 75,1 12,3
1693 17/03/2013 04:00 77,3 11,1 1756 17/03/2013 14:30 67,6 12,3
1694 17/03/2013 04:10 77,7 11 1757 17/03/2013 14:40 70,1 12,5
1695 17/03/2013 04:20 77,6 11 1758 17/03/2013 14:50 72,2 12,6
1696 17/03/2013 04:30 77,7 11 1759 17/03/2013 15:00 70,3 12,6
1697 17/03/2013 04:40 77,9 11 1760 17/03/2013 15:10 72,2 12,5
1761 17/03/2013 15:20 72,3 12,5 1824 18/03/2013 01:50 80,7 11,3
1762 17/03/2013 15:30 72,1 12,6 1825 18/03/2013 02:00 77,6 11,8
1763 17/03/2013 15:40 73,2 12,7 1826 18/03/2013 02:10 80,9 11,7
1764 17/03/2013 15:50 72,7 12,7 1827 18/03/2013 02:20 79,6 11,7
1765 17/03/2013 16:00 73,4 12,7 1828 18/03/2013 02:30 81,7 11,6
1766 17/03/2013 16:10 68,6 12,9 1829 18/03/2013 02:40 81,5 11,7
1767 17/03/2013 16:20 69,2 12,9 1830 18/03/2013 02:50 81,6 11,7
1768 17/03/2013 16:30 70 13 1831 18/03/2013 03:00 81,9 11,6
1769 17/03/2013 16:40 70,6 12,9 1832 18/03/2013 03:10 80,8 11,6
1770 17/03/2013 16:50 70,7 12,8 1833 18/03/2013 03:20 80,4 11,5
1771 17/03/2013 17:00 70,5 12,8 1834 18/03/2013 03:30 80 11,4
1772 17/03/2013 17:10 70,6 12,9 1835 18/03/2013 03:40 78,4 11,5
1773 17/03/2013 17:20 70,6 12,8 1836 18/03/2013 03:50 77,7 11,4
1774 17/03/2013 17:30 71,2 12,8 1837 18/03/2013 04:00 77,3 11,4
1775 17/03/2013 17:40 71,7 12,8 1838 18/03/2013 04:10 76,9 11,4
1776 17/03/2013 17:50 73 12,8 1839 18/03/2013 04:20 77,9 11,2
1777 17/03/2013 18:00 71,1 12,7 1840 18/03/2013 04:30 77,5 11,2
1778 17/03/2013 18:10 71,2 12,7 1841 18/03/2013 04:40 77,8 11,1
1779 17/03/2013 18:20 70,9 12,7 1842 18/03/2013 04:50 77,4 11
1780 17/03/2013 18:30 71,2 12,6 1843 18/03/2013 05:00 75,8 10,9
1781 17/03/2013 18:40 70,7 12,7 1844 18/03/2013 05:10 75,4 11
1782 17/03/2013 18:50 70,7 12,6 1845 18/03/2013 05:20 74,1 11
1783 17/03/2013 19:00 70,7 12,6 1846 18/03/2013 05:30 74,3 11,1
1784 17/03/2013 19:10 70,9 12,6 1847 18/03/2013 05:40 73,6 11
1785 17/03/2013 19:20 70,2 12,6 1848 18/03/2013 05:50 73,2 11,1
1786 17/03/2013 19:30 69,9 12,6 1849 18/03/2013 06:00 72,9 10,9
1787 17/03/2013 19:40 70,5 12,5 1850 18/03/2013 06:10 72,2 10,9
1788 17/03/2013 19:50 70,9 12,5 1851 18/03/2013 06:20 71,9 10,6
1789 17/03/2013 20:00 71,1 12,5 1852 18/03/2013 06:30 70,4 10,8
1790 17/03/2013 20:10 72,4 12,5 1853 18/03/2013 06:40 71,3 10,6
1791 17/03/2013 20:20 73,8 12,4 1854 18/03/2013 06:50 71,6 10,6
1792 17/03/2013 20:30 74 12,5 1855 18/03/2013 07:00 70,1 10,8
1793 17/03/2013 20:40 74 12,5 1856 18/03/2013 07:10 69,7 10,6
1794 17/03/2013 20:50 74,2 12,4 1857 18/03/2013 07:20 67,8 10,7
1795 17/03/2013 21:00 74,7 12,3 1858 18/03/2013 07:30 65,8 10,8
1796 17/03/2013 21:10 74,2 12,3 1859 18/03/2013 07:40 65,4 10,7
1797 17/03/2013 21:20 74,2 12,3 1860 18/03/2013 07:50 63,6 10,6
1798 17/03/2013 21:30 74,9 12,2 1861 18/03/2013 08:00 64,4 10,6
1799 17/03/2013 21:40 74,8 12,3 1862 18/03/2013 08:10 59,5 10,1
1800 17/03/2013 21:50 75 12,3 1863 18/03/2013 08:20 60 10,6
1801 17/03/2013 22:00 74,1 12,3 1864 18/03/2013 08:30 59,2 10,5
1802 17/03/2013 22:10 74,8 12,2 1865 18/03/2013 08:40 59,8 10,4
1803 17/03/2013 22:20 75,2 12,2 1866 18/03/2013 08:50 59,7 10,3
1804 17/03/2013 22:30 75,5 12,2 1867 18/03/2013 09:00 59,5 10,4
1805 17/03/2013 22:40 75,2 12,2 1868 18/03/2013 09:10 63,3 15,3
1806 17/03/2013 22:50 75,5 12,2 1869 18/03/2013 09:20 57,3 17,6
1807 17/03/2013 23:00 76,4 12,1 1870 18/03/2013 09:30 48 23,1
1808 17/03/2013 23:10 76,1 12,1 1871 18/03/2013 09:40 54,5 19,2
1809 17/03/2013 23:20 76,9 12 1872 18/03/2013 09:50 55,4 19
1810 17/03/2013 23:30 77,4 12 1873 18/03/2013 10:00 58,7 18,5
1811 17/03/2013 23:40 78,4 12 1874 18/03/2013 10:10 54,8 19,9
1812 17/03/2013 23:50 77,8 12,1 1875 18/03/2013 10:20 54 20,2
1813 18/03/2013 00:00 80,4 11,8 1876 18/03/2013 10:30 55,2 19,4
1814 18/03/2013 00:10 79,6 11,8 1877 18/03/2013 10:40 54,9 20,1
1815 18/03/2013 00:20 78,8 12 1878 18/03/2013 10:50 54,1 20,7
1816 18/03/2013 00:30 78,8 11,9 1879 18/03/2013 11:00 53 21,2
1817 18/03/2013 00:40 81,1 11,7 1880 18/03/2013 11:10 52,3 21,5
1818 18/03/2013 00:50 79,7 11,9 1881 18/03/2013 11:20 51,5 22
1819 18/03/2013 01:00 79,6 11,9 1882 18/03/2013 11:30 49,7 22,1
1820 18/03/2013 01:10 79,6 12 1883 18/03/2013 11:40 50,6 22,6
1821 18/03/2013 01:20 80,1 11,9 1884 18/03/2013 11:50 50,5 21,6
1822 18/03/2013 01:30 80,3 11,8 1885 18/03/2013 12:00 36,6 22,7
1823 18/03/2013 01:40 79,7 11,9 1886 18/03/2013 12:10 36,6 22,6
1887 18/03/2013 12:20 35,9 22,5
1888 18/03/2013 12:30 35 22,8
  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 4: Plànols de col·locació del  termohigròmetres a l’hivern. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 5: Dades dels termohigròmetres a l’estiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
id Fecha-Hora  [%Hr] [°C] id Fecha-Hora  [%Hr] [°C]
1 09/07/2013 14:00:00 40,50 31,00 61 10/07/2013 0:00:00 44,80 29,90
2 09/07/2013 14:10:00 40,50 30,90 62 10/07/2013 0:10:00 45,00 29,90
3 09/07/2013 14:20:00 40,60 30,90 63 10/07/2013 0:20:00 45,10 29,90
4 09/07/2013 14:30:00 40,60 30,90 64 10/07/2013 0:30:00 45,20 29,80
5 09/07/2013 14:40:00 40,70 30,90 65 10/07/2013 0:40:00 45,30 29,80
6 09/07/2013 14:50:00 40,80 30,90 66 10/07/2013 0:50:00 45,40 29,80
7 09/07/2013 15:00:00 40,80 30,90 67 10/07/2013 1:00:00 45,50 29,80
8 09/07/2013 15:10:00 40,90 30,90 68 10/07/2013 1:10:00 45,60 29,80
9 09/07/2013 15:20:00 40,90 30,80 69 10/07/2013 1:20:00 45,70 29,70
10 09/07/2013 15:30:00 40,90 30,80 70 10/07/2013 1:30:00 45,70 29,70
11 09/07/2013 15:40:00 41,00 30,80 71 10/07/2013 1:40:00 45,80 29,70
12 09/07/2013 15:50:00 41,10 30,80 72 10/07/2013 1:50:00 45,90 29,70
13 09/07/2013 16:00:00 41,10 30,70 73 10/07/2013 2:00:00 46,00 29,60
14 09/07/2013 16:10:00 41,20 30,70 74 10/07/2013 2:10:00 46,00 29,60
15 09/07/2013 16:20:00 41,40 30,70 75 10/07/2013 2:20:00 46,10 29,60
16 09/07/2013 16:30:00 41,50 30,70 76 10/07/2013 2:30:00 46,20 29,60
17 09/07/2013 16:40:00 41,60 30,60 77 10/07/2013 2:40:00 46,20 29,60
18 09/07/2013 16:50:00 41,70 30,60 78 10/07/2013 2:50:00 46,30 29,60
19 09/07/2013 17:00:00 41,80 30,60 79 10/07/2013 3:00:00 46,30 29,50
20 09/07/2013 17:10:00 41,90 30,60 80 10/07/2013 3:10:00 46,40 29,50
21 09/07/2013 17:20:00 41,90 30,60 81 10/07/2013 3:20:00 46,50 29,50
22 09/07/2013 17:30:00 41,90 30,60 82 10/07/2013 3:30:00 46,50 29,50
23 09/07/2013 17:40:00 41,90 30,60 83 10/07/2013 3:40:00 46,50 29,50
24 09/07/2013 17:50:00 41,90 30,60 84 10/07/2013 3:50:00 46,60 29,50
25 09/07/2013 18:00:00 41,90 30,60 85 10/07/2013 4:00:00 46,50 29,40
26 09/07/2013 18:10:00 41,80 30,60 86 10/07/2013 4:10:00 46,50 29,40
27 09/07/2013 18:20:00 41,90 30,60 87 10/07/2013 4:20:00 46,60 29,40
28 09/07/2013 18:30:00 41,70 30,60 88 10/07/2013 4:30:00 46,50 29,40
29 09/07/2013 18:40:00 41,60 30,60 89 10/07/2013 4:40:00 46,50 29,40
30 09/07/2013 18:50:00 41,70 30,60 90 10/07/2013 4:50:00 46,50 29,30
31 09/07/2013 19:00:00 41,60 30,70 91 10/07/2013 5:00:00 46,50 29,30
32 09/07/2013 19:10:00 41,60 30,70 92 10/07/2013 5:10:00 46,50 29,30
33 09/07/2013 19:20:00 41,60 30,70 93 10/07/2013 5:20:00 46,50 29,30
34 09/07/2013 19:30:00 41,70 30,70 94 10/07/2013 5:30:00 46,50 29,30
35 09/07/2013 19:40:00 41,70 30,70 95 10/07/2013 5:40:00 46,30 29,20
36 09/07/2013 19:50:00 41,70 30,70 96 10/07/2013 5:50:00 46,20 29,20
37 09/07/2013 20:00:00 41,70 30,70 97 10/07/2013 6:00:00 46,30 29,20
38 09/07/2013 20:10:00 41,80 30,60 98 10/07/2013 6:10:00 46,20 29,20
39 09/07/2013 20:20:00 41,90 30,60 99 10/07/2013 6:20:00 46,10 29,20
40 09/07/2013 20:30:00 42,00 30,60 100 10/07/2013 6:30:00 46,10 29,20
41 09/07/2013 20:40:00 42,20 30,50 101 10/07/2013 6:40:00 46,00 29,10
42 09/07/2013 20:50:00 42,40 30,50 102 10/07/2013 6:50:00 45,90 29,10
43 09/07/2013 21:00:00 42,40 30,40 103 10/07/2013 7:00:00 45,90 29,10
44 09/07/2013 21:10:00 42,40 30,40 104 10/07/2013 7:10:00 45,80 29,10
45 09/07/2013 21:20:00 42,70 30,30 105 10/07/2013 7:20:00 45,80 29,10
46 09/07/2013 21:30:00 42,90 30,30 106 10/07/2013 7:30:00 45,50 29,10
47 09/07/2013 21:40:00 43,20 30,20 107 10/07/2013 7:40:00 45,50 29,10
48 09/07/2013 21:50:00 43,40 30,20 108 10/07/2013 7:50:00 45,50 29,10
49 09/07/2013 22:00:00 43,60 30,20 109 10/07/2013 8:00:00 45,30 29,10
50 09/07/2013 22:10:00 43,70 30,20 110 10/07/2013 8:10:00 45,20 29,10
51 09/07/2013 22:20:00 43,80 30,10 111 10/07/2013 8:20:00 45,00 29,20
52 09/07/2013 22:30:00 43,90 30,10 112 10/07/2013 8:30:00 44,70 29,20
53 09/07/2013 22:40:00 44,10 30,10 113 10/07/2013 8:40:00 44,60 29,20
54 09/07/2013 22:50:00 44,20 30,00 114 10/07/2013 8:50:00 44,60 29,30
55 09/07/2013 23:00:00 44,30 30,00 115 10/07/2013 9:00:00 44,50 29,30
56 09/07/2013 23:10:00 44,30 30,00 116 10/07/2013 9:10:00 44,10 29,30
57 09/07/2013 23:20:00 44,40 30,00 117 10/07/2013 9:20:00 43,90 29,30
58 09/07/2013 23:30:00 44,50 30,00 118 10/07/2013 9:30:00 43,80 29,40
59 09/07/2013 23:40:00 44,50 29,90 119 10/07/2013 9:40:00 43,80 29,40
60 09/07/2013 23:50:00 44,70 29,90 120 10/07/2013 9:50:00 43,60 29,40
121 10/07/2013 10:00:00 43,50 29,50 183 10/07/2013 20:20:00 42,70 30,60
122 10/07/2013 10:10:00 43,50 29,50 184 10/07/2013 20:30:00 42,90 30,50
123 10/07/2013 10:20:00 43,50 29,60 185 10/07/2013 20:40:00 43,10 30,50
124 10/07/2013 10:30:00 43,30 29,70 186 10/07/2013 20:50:00 43,30 30,40
125 10/07/2013 10:40:00 43,40 29,70 187 10/07/2013 21:00:00 43,50 30,40
126 10/07/2013 10:50:00 43,10 29,80 188 10/07/2013 21:10:00 43,60 30,40
127 10/07/2013 11:00:00 43,00 29,90 189 10/07/2013 21:20:00 43,70 30,40
128 10/07/2013 11:10:00 43,00 30,00 190 10/07/2013 21:30:00 43,90 30,40
129 10/07/2013 11:20:00 42,70 30,10 191 10/07/2013 21:40:00 43,90 30,30
130 10/07/2013 11:30:00 42,40 30,20 192 10/07/2013 21:50:00 44,00 30,30
131 10/07/2013 11:40:00 42,20 30,30 193 10/07/2013 22:00:00 44,00 30,30
132 10/07/2013 11:50:00 41,90 30,40 194 10/07/2013 22:10:00 44,10 30,30
133 10/07/2013 12:00:00 41,70 30,50 195 10/07/2013 22:20:00 44,20 30,20
134 10/07/2013 12:10:00 41,60 30,60 196 10/07/2013 22:30:00 44,30 30,20
135 10/07/2013 12:20:00 41,30 30,70 197 10/07/2013 22:40:00 44,40 30,20
136 10/07/2013 12:30:00 41,20 30,70 198 10/07/2013 22:50:00 44,60 30,20
137 10/07/2013 12:40:00 41,10 30,80 199 10/07/2013 23:00:00 44,70 30,20
138 10/07/2013 12:50:00 41,00 30,90 200 10/07/2013 23:10:00 44,80 30,10
139 10/07/2013 13:00:00 40,90 31,00 201 10/07/2013 23:20:00 45,00 30,10
140 10/07/2013 13:10:00 40,90 31,00 202 10/07/2013 23:30:00 45,20 30,10
141 10/07/2013 13:20:00 40,90 31,10 203 10/07/2013 23:40:00 45,30 30,00
142 10/07/2013 13:30:00 40,80 31,10 204 10/07/2013 23:50:00 45,40 30,00
143 10/07/2013 13:40:00 40,50 31,20 205 11/07/2013 0:00:00 45,50 30,00
144 10/07/2013 13:50:00 40,30 31,20 206 11/07/2013 0:10:00 45,60 30,00
145 10/07/2013 14:00:00 40,30 31,20 207 11/07/2013 0:20:00 45,80 30,00
146 10/07/2013 14:10:00 39,90 31,30 208 11/07/2013 0:30:00 45,90 30,00
147 10/07/2013 14:20:00 40,00 31,30 209 11/07/2013 0:40:00 46,00 29,90
148 10/07/2013 14:30:00 39,80 31,30 210 11/07/2013 0:50:00 46,00 29,90
149 10/07/2013 14:40:00 39,80 31,30 211 11/07/2013 1:00:00 46,10 29,90
150 10/07/2013 14:50:00 39,70 31,30 212 11/07/2013 1:10:00 46,30 29,90
151 10/07/2013 15:00:00 39,70 31,30 213 11/07/2013 1:20:00 46,40 29,90
152 10/07/2013 15:10:00 39,80 31,20 214 11/07/2013 1:30:00 46,50 29,80
153 10/07/2013 15:20:00 39,80 31,20 215 11/07/2013 1:40:00 46,70 29,80
154 10/07/2013 15:30:00 39,60 31,20 216 11/07/2013 1:50:00 46,80 29,80
155 10/07/2013 15:40:00 39,70 31,20 217 11/07/2013 2:00:00 46,80 29,80
156 10/07/2013 15:50:00 40,00 31,10 218 11/07/2013 2:10:00 46,90 29,80
157 10/07/2013 16:00:00 39,80 31,10 219 11/07/2013 2:20:00 47,10 29,70
158 10/07/2013 16:10:00 40,00 31,10 220 11/07/2013 2:30:00 47,10 29,70
159 10/07/2013 16:20:00 40,10 31,00 221 11/07/2013 2:40:00 47,30 29,70
160 10/07/2013 16:30:00 40,10 31,00 222 11/07/2013 2:50:00 47,40 29,70
161 10/07/2013 16:40:00 40,30 31,00 223 11/07/2013 3:00:00 47,50 29,70
162 10/07/2013 16:50:00 40,40 31,00 224 11/07/2013 3:10:00 47,60 29,70
163 10/07/2013 17:00:00 40,30 31,00 225 11/07/2013 3:20:00 47,80 29,60
164 10/07/2013 17:10:00 40,40 31,00 226 11/07/2013 3:30:00 47,90 29,60
165 10/07/2013 17:20:00 40,40 31,00 227 11/07/2013 3:40:00 48,00 29,60
166 10/07/2013 17:30:00 40,40 31,00 228 11/07/2013 3:50:00 48,10 29,60
167 10/07/2013 17:40:00 40,50 31,00 229 11/07/2013 4:00:00 48,30 29,60
168 10/07/2013 17:50:00 40,50 31,00 230 11/07/2013 4:10:00 48,30 29,60
169 10/07/2013 18:00:00 40,60 31,00 231 11/07/2013 4:20:00 48,20 29,60
170 10/07/2013 18:10:00 40,70 31,00 232 11/07/2013 4:30:00 48,20 29,50
171 10/07/2013 18:20:00 40,90 31,00 233 11/07/2013 4:40:00 48,20 29,50
172 10/07/2013 18:30:00 41,10 30,90 234 11/07/2013 4:50:00 48,20 29,50
173 10/07/2013 18:40:00 41,20 30,90 235 11/07/2013 5:00:00 48,20 29,50
174 10/07/2013 18:50:00 41,40 30,90 236 11/07/2013 5:10:00 48,30 29,50
175 10/07/2013 19:00:00 41,70 30,80 237 11/07/2013 5:20:00 48,30 29,40
176 10/07/2013 19:10:00 41,80 30,80 238 11/07/2013 5:30:00 48,20 29,40
177 10/07/2013 19:20:00 41,90 30,80 239 11/07/2013 5:40:00 48,30 29,40
178 10/07/2013 19:30:00 42,10 30,70 240 11/07/2013 5:50:00 48,30 29,40
179 10/07/2013 19:40:00 42,20 30,70 241 11/07/2013 6:00:00 48,10 29,40
180 10/07/2013 19:50:00 42,20 30,60 242 11/07/2013 6:10:00 48,10 29,40
181 10/07/2013 20:00:00 42,30 30,60 243 11/07/2013 6:20:00 48,10 29,40
182 10/07/2013 20:10:00 42,40 30,60 244 11/07/2013 6:30:00 48,20 29,40
245 11/07/2013 6:40:00 48,10 29,30 307 11/07/2013 17:00:00 47,80 30,20
246 11/07/2013 6:50:00 48,10 29,30 308 11/07/2013 17:10:00 47,80 30,20
247 11/07/2013 7:00:00 48,10 29,30 309 11/07/2013 17:20:00 47,90 30,10
248 11/07/2013 7:10:00 48,10 29,30 310 11/07/2013 17:30:00 48,10 30,10
249 11/07/2013 7:20:00 48,10 29,30 311 11/07/2013 17:40:00 48,10 30,10
250 11/07/2013 7:30:00 48,00 29,30 312 11/07/2013 17:50:00 48,10 30,00
251 11/07/2013 7:40:00 47,90 29,30 313 11/07/2013 18:00:00 48,10 30,00
252 11/07/2013 7:50:00 47,80 29,40 314 11/07/2013 18:10:00 48,10 30,00
253 11/07/2013 8:00:00 47,80 29,40 315 11/07/2013 18:20:00 48,20 29,90
254 11/07/2013 8:10:00 47,70 29,40 316 11/07/2013 18:30:00 48,30 29,90
255 11/07/2013 8:20:00 47,60 29,40 317 11/07/2013 18:40:00 48,30 29,90
256 11/07/2013 8:30:00 47,50 29,40 318 11/07/2013 18:50:00 48,40 29,90
257 11/07/2013 8:40:00 47,50 29,50 319 11/07/2013 19:00:00 48,60 29,90
258 11/07/2013 8:50:00 47,40 29,50 320 11/07/2013 19:10:00 48,60 29,90
259 11/07/2013 9:00:00 47,30 29,50 321 11/07/2013 19:20:00 48,30 29,90
260 11/07/2013 9:10:00 47,20 29,50 322 11/07/2013 19:30:00 48,20 30,00
261 11/07/2013 9:20:00 47,00 29,60 323 11/07/2013 19:40:00 48,10 30,00
262 11/07/2013 9:30:00 46,80 29,60 324 11/07/2013 19:50:00 48,20 30,00
263 11/07/2013 9:40:00 46,70 29,70 325 11/07/2013 20:00:00 48,10 30,00
264 11/07/2013 9:50:00 46,60 29,70 326 11/07/2013 20:10:00 48,10 30,00
265 11/07/2013 10:00:00 46,50 29,70 327 11/07/2013 20:20:00 48,20 30,00
266 11/07/2013 10:10:00 46,70 29,80 328 11/07/2013 20:30:00 48,10 30,00
267 11/07/2013 10:20:00 46,60 29,80 329 11/07/2013 20:40:00 48,30 29,90
268 11/07/2013 10:30:00 46,70 29,80 330 11/07/2013 20:50:00 48,30 29,90
269 11/07/2013 10:40:00 46,50 29,90 331 11/07/2013 21:00:00 48,50 29,90
270 11/07/2013 10:50:00 46,50 30,00 332 11/07/2013 21:10:00 48,60 29,80
271 11/07/2013 11:00:00 46,30 30,00 333 11/07/2013 21:20:00 48,60 29,80
272 11/07/2013 11:10:00 46,20 30,10 334 11/07/2013 21:30:00 48,70 29,80
273 11/07/2013 11:20:00 46,00 30,20 335 11/07/2013 21:40:00 48,80 29,70
274 11/07/2013 11:30:00 46,00 30,30 336 11/07/2013 21:50:00 48,90 29,70
275 11/07/2013 11:40:00 45,70 30,40 337 11/07/2013 22:00:00 48,90 29,70
276 11/07/2013 11:50:00 45,60 30,50 338 11/07/2013 22:10:00 48,90 29,70
277 11/07/2013 12:00:00 45,40 30,60 339 11/07/2013 22:20:00 49,10 29,60
278 11/07/2013 12:10:00 45,20 30,70 340 11/07/2013 22:30:00 49,10 29,60
279 11/07/2013 12:20:00 45,00 30,80 341 11/07/2013 22:40:00 49,30 29,60
280 11/07/2013 12:30:00 44,70 30,80 342 11/07/2013 22:50:00 49,40 29,60
281 11/07/2013 12:40:00 44,60 30,90 343 11/07/2013 23:00:00 49,40 29,60
282 11/07/2013 12:50:00 44,40 31,00 344 11/07/2013 23:10:00 49,50 29,50
283 11/07/2013 13:00:00 44,40 31,00 345 11/07/2013 23:20:00 49,70 29,50
284 11/07/2013 13:10:00 44,50 31,10 346 11/07/2013 23:30:00 49,70 29,50
285 11/07/2013 13:20:00 44,50 31,20 347 11/07/2013 23:40:00 49,80 29,50
286 11/07/2013 13:30:00 44,60 31,20 348 11/07/2013 23:50:00 49,90 29,50
287 11/07/2013 13:40:00 44,70 31,20 349 12/07/2013 0:00:00 49,90 29,40
288 11/07/2013 13:50:00 44,90 31,30 350 12/07/2013 0:10:00 49,90 29,40
289 11/07/2013 14:00:00 44,90 31,30 351 12/07/2013 0:20:00 49,90 29,40
290 11/07/2013 14:10:00 45,20 31,30 352 12/07/2013 0:30:00 49,90 29,40
291 11/07/2013 14:20:00 45,20 31,30 353 12/07/2013 0:40:00 49,90 29,40
292 11/07/2013 14:30:00 45,40 31,40 354 12/07/2013 0:50:00 49,90 29,40
293 11/07/2013 14:40:00 45,80 31,30 355 12/07/2013 1:00:00 50,00 29,30
294 11/07/2013 14:50:00 46,20 31,20 356 12/07/2013 1:10:00 50,00 29,30
295 11/07/2013 15:00:00 46,30 31,20 357 12/07/2013 1:20:00 50,00 29,30
296 11/07/2013 15:10:00 46,60 31,10 358 12/07/2013 1:30:00 50,00 29,30
297 11/07/2013 15:20:00 46,70 31,00 359 12/07/2013 1:40:00 50,00 29,30
298 11/07/2013 15:30:00 46,80 30,90 360 12/07/2013 1:50:00 49,90 29,30
299 11/07/2013 15:40:00 47,00 30,80 361 12/07/2013 2:00:00 49,80 29,20
300 11/07/2013 15:50:00 46,90 30,70 362 12/07/2013 2:10:00 49,90 29,20
301 11/07/2013 16:00:00 47,00 30,60 363 12/07/2013 2:20:00 49,80 29,20
302 11/07/2013 16:10:00 47,20 30,50 364 12/07/2013 2:30:00 49,70 29,20
303 11/07/2013 16:20:00 47,30 30,50 365 12/07/2013 2:40:00 49,60 29,20
304 11/07/2013 16:30:00 47,40 30,40 366 12/07/2013 2:50:00 49,60 29,10
305 11/07/2013 16:40:00 47,70 30,30 367 12/07/2013 3:00:00 49,50 29,10
306 11/07/2013 16:50:00 47,70 30,30 368 12/07/2013 3:10:00 49,40 29,10
369 12/07/2013 3:20:00 49,50 29,10 431 12/07/2013 13:40:00 40,10 32,20
370 12/07/2013 3:30:00 49,30 29,10 432 12/07/2013 13:50:00 40,10 32,20
371 12/07/2013 3:40:00 49,20 29,10 433 12/07/2013 14:00:00 40,00 32,20
372 12/07/2013 3:50:00 49,20 29,00 434 12/07/2013 14:10:00 40,00 32,20
373 12/07/2013 4:00:00 49,20 29,00 435 12/07/2013 14:20:00 39,90 32,20
374 12/07/2013 4:10:00 49,10 29,00 436 12/07/2013 14:30:00 39,90 32,20
375 12/07/2013 4:20:00 49,10 29,00 437 12/07/2013 14:40:00 39,80 32,20
376 12/07/2013 4:30:00 48,90 29,00 438 12/07/2013 14:50:00 39,90 32,10
377 12/07/2013 4:40:00 48,90 28,90 439 12/07/2013 15:00:00 39,90 32,10
378 12/07/2013 4:50:00 48,90 28,90 440 12/07/2013 15:10:00 39,90 32,10
379 12/07/2013 5:00:00 48,80 28,90 441 12/07/2013 15:20:00 40,00 32,10
380 12/07/2013 5:10:00 48,70 28,90 442 12/07/2013 15:30:00 39,80 32,10
381 12/07/2013 5:20:00 48,70 28,90 443 12/07/2013 15:40:00 40,10 32,10
382 12/07/2013 5:30:00 48,70 28,90 444 12/07/2013 15:50:00 40,00 32,10
383 12/07/2013 5:40:00 48,70 28,80 445 12/07/2013 16:00:00 40,30 32,10
384 12/07/2013 5:50:00 48,60 28,90 446 12/07/2013 16:10:00 40,30 32,10
385 12/07/2013 6:00:00 48,70 28,80 447 12/07/2013 16:20:00 40,50 32,10
386 12/07/2013 6:10:00 48,70 28,80 448 12/07/2013 16:30:00 40,60 32,10
387 12/07/2013 6:20:00 48,60 28,80 449 12/07/2013 16:40:00 40,70 32,10
388 12/07/2013 6:30:00 48,60 28,80 450 12/07/2013 16:50:00 40,80 32,10
389 12/07/2013 6:40:00 48,70 28,80 451 12/07/2013 17:00:00 40,80 32,10
390 12/07/2013 6:50:00 48,70 28,70 452 12/07/2013 17:10:00 40,80 32,10
391 12/07/2013 7:00:00 48,60 28,70 453 12/07/2013 17:20:00 40,80 32,10
392 12/07/2013 7:10:00 48,60 28,70 454 12/07/2013 17:30:00 40,80 32,20
393 12/07/2013 7:20:00 48,70 28,70 455 12/07/2013 17:40:00 40,80 32,20
394 12/07/2013 7:30:00 48,80 28,70 456 12/07/2013 17:50:00 40,80 32,20
395 12/07/2013 7:40:00 48,70 28,70 457 12/07/2013 18:00:00 40,80 32,30
396 12/07/2013 7:50:00 48,60 28,70 458 12/07/2013 18:10:00 40,80 32,30
397 12/07/2013 8:00:00 48,50 28,70 459 12/07/2013 18:20:00 40,80 32,30
398 12/07/2013 8:10:00 48,50 28,70 460 12/07/2013 18:30:00 40,80 32,40
399 12/07/2013 8:20:00 48,60 28,70 461 12/07/2013 18:40:00 40,80 32,40
400 12/07/2013 8:30:00 48,40 28,80 462 12/07/2013 18:50:00 40,80 32,40
401 12/07/2013 8:40:00 44,90 30,20 463 12/07/2013 19:00:00 40,90 32,40
402 12/07/2013 8:50:00 44,40 30,40 464 12/07/2013 19:10:00 41,00 32,50
403 12/07/2013 9:00:00 44,00 30,50 465 12/07/2013 19:20:00 40,90 32,50
404 12/07/2013 9:10:00 43,90 30,50 466 12/07/2013 19:30:00 41,00 32,50
405 12/07/2013 9:20:00 43,90 30,60 467 12/07/2013 19:40:00 41,10 32,50
406 12/07/2013 9:30:00 43,60 30,60 468 12/07/2013 19:50:00 41,40 32,40
407 12/07/2013 9:40:00 43,30 30,70 469 12/07/2013 20:00:00 41,50 32,40
408 12/07/2013 9:50:00 43,20 30,70 470 12/07/2013 20:10:00 41,90 32,30
409 12/07/2013 10:00:00 43,00 30,80 471 12/07/2013 20:20:00 42,00 32,30
410 12/07/2013 10:10:00 42,90 30,80 472 12/07/2013 20:30:00 42,20 32,30
411 12/07/2013 10:20:00 42,60 30,90 473 12/07/2013 20:40:00 42,40 32,20
412 12/07/2013 10:30:00 42,50 31,00 474 12/07/2013 20:50:00 42,60 32,20
413 12/07/2013 10:40:00 42,40 31,10 475 12/07/2013 21:00:00 42,80 32,10
414 12/07/2013 10:50:00 42,40 31,10 476 12/07/2013 21:10:00 42,90 32,00
415 12/07/2013 11:00:00 42,20 31,20 477 12/07/2013 21:20:00 43,10 32,00
416 12/07/2013 11:10:00 42,00 31,30 478 12/07/2013 21:30:00 43,20 32,00
417 12/07/2013 11:20:00 41,90 31,40 479 12/07/2013 21:40:00 43,40 31,90
418 12/07/2013 11:30:00 41,60 31,50 480 12/07/2013 21:50:00 43,40 31,90
419 12/07/2013 11:40:00 41,50 31,60 481 12/07/2013 22:00:00 43,40 31,90
420 12/07/2013 11:50:00 41,20 31,70 482 12/07/2013 22:10:00 43,40 31,80
421 12/07/2013 12:00:00 41,20 31,70 483 12/07/2013 22:20:00 43,50 31,80
422 12/07/2013 12:10:00 40,80 31,80 484 12/07/2013 22:30:00 43,60 31,80
423 12/07/2013 12:20:00 40,90 31,90 485 12/07/2013 22:40:00 43,70 31,80
424 12/07/2013 12:30:00 40,70 32,00 486 12/07/2013 22:50:00 43,70 31,80
425 12/07/2013 12:40:00 40,50 32,00 487 12/07/2013 23:00:00 43,80 31,80
426 12/07/2013 12:50:00 40,20 32,10 488 12/07/2013 23:10:00 43,80 31,80
427 12/07/2013 13:00:00 40,30 32,10 489 12/07/2013 23:20:00 43,90 31,70
428 12/07/2013 13:10:00 40,30 32,10 490 12/07/2013 23:30:00 43,90 31,70
429 12/07/2013 13:20:00 40,30 32,20 491 12/07/2013 23:40:00 43,90 31,70
430 12/07/2013 13:30:00 40,10 32,20 492 12/07/2013 23:50:00 44,00 31,70
493 13/07/2013 0:00:00 44,00 31,70 555 13/07/2013 10:20:00 44,60 31,50
494 13/07/2013 0:10:00 44,10 31,70 556 13/07/2013 10:30:00 44,40 31,50
495 13/07/2013 0:20:00 44,20 31,60 557 13/07/2013 10:40:00 44,30 31,60
496 13/07/2013 0:30:00 44,30 31,60 558 13/07/2013 10:50:00 43,90 31,70
497 13/07/2013 0:40:00 44,30 31,60 559 13/07/2013 11:00:00 43,80 31,80
498 13/07/2013 0:50:00 44,40 31,60 560 13/07/2013 11:10:00 43,70 31,80
499 13/07/2013 1:00:00 44,40 31,60 561 13/07/2013 11:20:00 43,60 31,90
500 13/07/2013 1:10:00 44,50 31,50 562 13/07/2013 11:30:00 43,50 32,00
501 13/07/2013 1:20:00 44,60 31,50 563 13/07/2013 11:40:00 43,30 32,10
502 13/07/2013 1:30:00 44,60 31,50 564 13/07/2013 11:50:00 43,00 32,10
503 13/07/2013 1:40:00 44,70 31,50 565 13/07/2013 12:00:00 42,80 32,20
504 13/07/2013 1:50:00 44,90 31,50 566 13/07/2013 12:10:00 42,80 32,30
505 13/07/2013 2:00:00 45,00 31,50 567 13/07/2013 12:20:00 42,70 32,30
506 13/07/2013 2:10:00 45,10 31,40 568 13/07/2013 12:30:00 42,30 32,50
507 13/07/2013 2:20:00 45,20 31,40 569 13/07/2013 12:40:00 42,00 32,60
508 13/07/2013 2:30:00 45,20 31,40 570 13/07/2013 12:50:00 41,90 32,60
509 13/07/2013 2:40:00 45,40 31,40 571 13/07/2013 13:00:00 41,70 32,70
510 13/07/2013 2:50:00 45,30 31,40 572 13/07/2013 13:10:00 41,70 32,70
511 13/07/2013 3:00:00 45,40 31,40 573 13/07/2013 13:20:00 41,60 32,80
512 13/07/2013 3:10:00 45,40 31,40 574 13/07/2013 13:30:00 41,60 32,70
513 13/07/2013 3:20:00 45,40 31,40 575 13/07/2013 13:40:00 41,50 32,80
514 13/07/2013 3:30:00 45,50 31,30 576 13/07/2013 13:50:00 41,50 32,80
515 13/07/2013 3:40:00 45,60 31,30 577 13/07/2013 14:00:00 41,50 32,70
516 13/07/2013 3:50:00 45,70 31,30 578 13/07/2013 14:10:00 41,60 32,70
517 13/07/2013 4:00:00 45,70 31,30 579 13/07/2013 14:20:00 41,50 32,70
518 13/07/2013 4:10:00 45,80 31,30 580 13/07/2013 14:30:00 41,50 32,80
519 13/07/2013 4:20:00 45,90 31,30 581 13/07/2013 14:40:00 41,40 32,80
520 13/07/2013 4:30:00 46,00 31,20 582 13/07/2013 14:50:00 41,40 32,80
521 13/07/2013 4:40:00 46,00 31,20 583 13/07/2013 15:00:00 41,30 32,80
522 13/07/2013 4:50:00 46,10 31,20 584 13/07/2013 15:10:00 41,30 32,80
523 13/07/2013 5:00:00 46,20 31,20 585 13/07/2013 15:20:00 41,40 32,80
524 13/07/2013 5:10:00 46,20 31,20 586 13/07/2013 15:30:00 41,60 32,80
525 13/07/2013 5:20:00 46,20 31,20 587 13/07/2013 15:40:00 41,90 32,80
526 13/07/2013 5:30:00 46,20 31,10 588 13/07/2013 15:50:00 41,50 32,70
527 13/07/2013 5:40:00 46,20 31,10 589 13/07/2013 16:00:00 41,60 32,70
528 13/07/2013 5:50:00 46,20 31,10 590 13/07/2013 16:10:00 41,80 32,70
529 13/07/2013 6:00:00 46,20 31,10 591 13/07/2013 16:20:00 41,70 32,70
530 13/07/2013 6:10:00 46,20 31,10 592 13/07/2013 16:30:00 41,60 32,70
531 13/07/2013 6:20:00 46,20 31,10 593 13/07/2013 16:40:00 41,60 32,70
532 13/07/2013 6:30:00 46,20 31,10 594 13/07/2013 16:50:00 41,60 32,70
533 13/07/2013 6:40:00 46,20 31,00 595 13/07/2013 17:00:00 41,60 32,70
534 13/07/2013 6:50:00 46,30 31,00 596 13/07/2013 17:10:00 41,50 32,70
535 13/07/2013 7:00:00 46,30 31,00 597 13/07/2013 17:20:00 41,50 32,80
536 13/07/2013 7:10:00 46,20 31,00 598 13/07/2013 17:30:00 41,40 32,80
537 13/07/2013 7:20:00 46,20 31,00 599 13/07/2013 17:40:00 41,30 32,90
538 13/07/2013 7:30:00 46,20 31,00 600 13/07/2013 17:50:00 41,20 32,90
539 13/07/2013 7:40:00 46,00 31,00 601 13/07/2013 18:00:00 41,10 33,00
540 13/07/2013 7:50:00 46,00 31,00 602 13/07/2013 18:10:00 41,10 33,00
541 13/07/2013 8:00:00 45,90 31,10 603 13/07/2013 18:20:00 41,10 33,00
542 13/07/2013 8:10:00 45,90 31,10 604 13/07/2013 18:30:00 41,00 33,00
543 13/07/2013 8:20:00 45,80 31,10 605 13/07/2013 18:40:00 41,00 33,00
544 13/07/2013 8:30:00 45,70 31,10 606 13/07/2013 18:50:00 41,00 33,00
545 13/07/2013 8:40:00 45,70 31,10 607 13/07/2013 19:00:00 41,00 33,00
546 13/07/2013 8:50:00 45,70 31,10 608 13/07/2013 19:10:00 40,90 33,00
547 13/07/2013 9:00:00 45,60 31,20 609 13/07/2013 19:20:00 40,80 33,00
548 13/07/2013 9:10:00 45,40 31,20 610 13/07/2013 19:30:00 40,80 33,00
549 13/07/2013 9:20:00 45,30 31,20 611 13/07/2013 19:40:00 41,10 32,90
550 13/07/2013 9:30:00 45,20 31,20 612 13/07/2013 19:50:00 41,10 32,80
551 13/07/2013 9:40:00 45,20 31,30 613 13/07/2013 20:00:00 41,30 32,80
552 13/07/2013 9:50:00 45,00 31,30 614 13/07/2013 20:10:00 41,30 32,70
553 13/07/2013 10:00:00 44,90 31,40 615 13/07/2013 20:20:00 41,60 32,70
554 13/07/2013 10:10:00 44,80 31,40 616 13/07/2013 20:30:00 41,50 32,60
617 13/07/2013 20:40:00 41,60 32,60 679 14/07/2013 7:00:00 42,00 31,30
618 13/07/2013 20:50:00 41,80 32,50 680 14/07/2013 7:10:00 42,10 31,30
619 13/07/2013 21:00:00 41,90 32,50 681 14/07/2013 7:20:00 42,00 31,30
620 13/07/2013 21:10:00 41,90 32,40 682 14/07/2013 7:30:00 42,00 31,30
621 13/07/2013 21:20:00 42,00 32,40 683 14/07/2013 7:40:00 41,90 31,30
622 13/07/2013 21:30:00 42,10 32,40 684 14/07/2013 7:50:00 41,90 31,30
623 13/07/2013 21:40:00 42,10 32,40 685 14/07/2013 8:00:00 41,90 31,30
624 13/07/2013 21:50:00 42,10 32,30 686 14/07/2013 8:10:00 41,90 31,30
625 13/07/2013 22:00:00 42,10 32,30 687 14/07/2013 8:20:00 41,90 31,30
626 13/07/2013 22:10:00 42,10 32,30 688 14/07/2013 8:30:00 41,90 31,30
627 13/07/2013 22:20:00 42,10 32,30 689 14/07/2013 8:40:00 41,80 31,40
628 13/07/2013 22:30:00 42,10 32,30 690 14/07/2013 8:50:00 41,70 31,40
629 13/07/2013 22:40:00 42,10 32,20 691 14/07/2013 9:00:00 41,70 31,40
630 13/07/2013 22:50:00 42,10 32,20 692 14/07/2013 9:10:00 41,60 31,40
631 13/07/2013 23:00:00 42,10 32,20 693 14/07/2013 9:20:00 41,40 31,50
632 13/07/2013 23:10:00 41,90 32,20 694 14/07/2013 9:30:00 41,30 31,50
633 13/07/2013 23:20:00 41,90 32,20 695 14/07/2013 9:40:00 41,20 31,60
634 13/07/2013 23:30:00 41,90 32,10 696 14/07/2013 9:50:00 41,20 31,60
635 13/07/2013 23:40:00 41,90 32,10 697 14/07/2013 10:00:00 41,00 31,70
636 13/07/2013 23:50:00 41,80 32,10 698 14/07/2013 10:10:00 40,80 31,80
637 14/07/2013 0:00:00 41,80 32,10 699 14/07/2013 10:20:00 40,60 31,90
638 14/07/2013 0:10:00 41,60 32,10 700 14/07/2013 10:30:00 40,40 32,00
639 14/07/2013 0:20:00 41,70 32,10 701 14/07/2013 10:40:00 40,30 32,10
640 14/07/2013 0:30:00 41,70 32,00 702 14/07/2013 10:50:00 39,80 32,20
641 14/07/2013 0:40:00 41,70 32,00 703 14/07/2013 11:00:00 39,70 32,30
642 14/07/2013 0:50:00 41,70 32,00 704 14/07/2013 11:10:00 39,50 32,40
643 14/07/2013 1:00:00 41,70 32,00 705 14/07/2013 11:20:00 39,10 32,50
644 14/07/2013 1:10:00 41,60 32,00 706 14/07/2013 11:30:00 39,10 32,50
645 14/07/2013 1:20:00 41,70 32,00 707 14/07/2013 11:40:00 38,90 32,60
646 14/07/2013 1:30:00 41,60 31,90 708 14/07/2013 11:50:00 39,00 32,70
647 14/07/2013 1:40:00 41,60 31,90 709 14/07/2013 12:00:00 38,90 32,80
648 14/07/2013 1:50:00 41,70 31,90 710 14/07/2013 12:10:00 38,60 32,90
649 14/07/2013 2:00:00 41,80 31,90 711 14/07/2013 12:20:00 38,50 32,90
650 14/07/2013 2:10:00 41,90 31,90 712 14/07/2013 12:30:00 38,40 33,00
651 14/07/2013 2:20:00 41,70 31,90 713 14/07/2013 12:40:00 38,40 33,00
652 14/07/2013 2:30:00 41,90 31,80 714 14/07/2013 12:50:00 38,40 33,10
653 14/07/2013 2:40:00 41,90 31,80 715 14/07/2013 13:00:00 38,20 33,10
654 14/07/2013 2:50:00 41,90 31,80 716 14/07/2013 13:10:00 38,20 33,10
655 14/07/2013 3:00:00 41,90 31,80 717 14/07/2013 13:20:00 38,20 33,20
656 14/07/2013 3:10:00 41,90 31,70 718 14/07/2013 13:30:00 38,20 33,20
657 14/07/2013 3:20:00 41,90 31,70 719 14/07/2013 13:40:00 38,30 33,20
658 14/07/2013 3:30:00 42,00 31,70 720 14/07/2013 13:50:00 38,40 33,10
659 14/07/2013 3:40:00 42,00 31,70 721 14/07/2013 14:00:00 38,40 33,10
660 14/07/2013 3:50:00 41,90 31,70 722 14/07/2013 14:10:00 38,40 33,10
661 14/07/2013 4:00:00 41,90 31,70 723 14/07/2013 14:20:00 38,60 33,10
662 14/07/2013 4:10:00 42,00 31,70 724 14/07/2013 14:30:00 38,60 33,10
663 14/07/2013 4:20:00 42,10 31,70 725 14/07/2013 14:40:00 38,60 33,10
664 14/07/2013 4:30:00 42,10 31,60 726 14/07/2013 14:50:00 38,70 33,10
665 14/07/2013 4:40:00 42,10 31,60 727 14/07/2013 15:00:00 38,70 33,00
666 14/07/2013 4:50:00 42,10 31,60 728 14/07/2013 15:10:00 38,70 33,00
667 14/07/2013 5:00:00 42,10 31,60 729 14/07/2013 15:20:00 38,70 33,00
668 14/07/2013 5:10:00 42,20 31,50 730 14/07/2013 15:30:00 38,70 33,00
669 14/07/2013 5:20:00 42,20 31,50 731 14/07/2013 15:40:00 38,70 33,00
670 14/07/2013 5:30:00 42,20 31,50 732 14/07/2013 15:50:00 38,70 33,00
671 14/07/2013 5:40:00 42,10 31,50 733 14/07/2013 16:00:00 38,70 33,00
672 14/07/2013 5:50:00 42,20 31,50 734 14/07/2013 16:10:00 38,70 33,00
673 14/07/2013 6:00:00 42,20 31,40 735 14/07/2013 16:20:00 38,70 33,00
674 14/07/2013 6:10:00 42,00 31,40 736 14/07/2013 16:30:00 38,70 33,00
675 14/07/2013 6:20:00 42,10 31,40 737 14/07/2013 16:40:00 38,70 33,00
676 14/07/2013 6:30:00 42,10 31,40 738 14/07/2013 16:50:00 38,70 33,00
677 14/07/2013 6:40:00 41,90 31,40 739 14/07/2013 17:00:00 38,70 33,00
678 14/07/2013 6:50:00 41,90 31,40 740 14/07/2013 17:10:00 38,70 33,00
741 14/07/2013 17:20:00 38,70 32,90 803 15/07/2013 3:40:00 41,00 31,80
742 14/07/2013 17:30:00 39,00 32,90 804 15/07/2013 3:50:00 41,10 31,70
743 14/07/2013 17:40:00 38,80 32,90 805 15/07/2013 4:00:00 40,90 31,70
744 14/07/2013 17:50:00 39,00 32,90 806 15/07/2013 4:10:00 41,10 31,70
745 14/07/2013 18:00:00 39,10 32,90 807 15/07/2013 4:20:00 41,10 31,70
746 14/07/2013 18:10:00 39,20 32,90 808 15/07/2013 4:30:00 41,00 31,60
747 14/07/2013 18:20:00 39,20 32,90 809 15/07/2013 4:40:00 41,00 31,60
748 14/07/2013 18:30:00 39,30 32,80 810 15/07/2013 4:50:00 41,10 31,60
749 14/07/2013 18:40:00 39,30 32,80 811 15/07/2013 5:00:00 41,00 31,60
750 14/07/2013 18:50:00 39,20 32,90 812 15/07/2013 5:10:00 41,10 31,60
751 14/07/2013 19:00:00 39,20 33,00 813 15/07/2013 5:20:00 41,00 31,60
752 14/07/2013 19:10:00 39,10 32,90 814 15/07/2013 5:30:00 40,90 31,50
753 14/07/2013 19:20:00 39,40 32,80 815 15/07/2013 5:40:00 40,90 31,50
754 14/07/2013 19:30:00 39,50 32,80 816 15/07/2013 5:50:00 41,10 31,40
755 14/07/2013 19:40:00 39,70 32,70 817 15/07/2013 6:00:00 41,10 31,40
756 14/07/2013 19:50:00 39,80 32,70 818 15/07/2013 6:10:00 41,10 31,40
757 14/07/2013 20:00:00 39,80 32,70 819 15/07/2013 6:20:00 41,00 31,40
758 14/07/2013 20:10:00 39,80 32,70 820 15/07/2013 6:30:00 41,00 31,40
759 14/07/2013 20:20:00 39,90 32,60 821 15/07/2013 6:40:00 41,00 31,30
760 14/07/2013 20:30:00 40,00 32,60 822 15/07/2013 6:50:00 41,00 31,30
761 14/07/2013 20:40:00 40,00 32,60 823 15/07/2013 7:00:00 41,00 31,30
762 14/07/2013 20:50:00 40,30 32,50 824 15/07/2013 7:10:00 41,00 31,30
763 14/07/2013 21:00:00 40,30 32,50 825 15/07/2013 7:20:00 41,00 31,30
764 14/07/2013 21:10:00 40,40 32,50 826 15/07/2013 7:30:00 40,90 31,30
765 14/07/2013 21:20:00 40,50 32,40 827 15/07/2013 7:40:00 40,50 31,30
766 14/07/2013 21:30:00 40,60 32,40 828 15/07/2013 7:50:00 40,20 31,30
767 14/07/2013 21:40:00 40,60 32,40 829 15/07/2013 8:00:00 40,10 31,30
768 14/07/2013 21:50:00 40,60 32,40 830 15/07/2013 8:10:00 40,10 31,30
769 14/07/2013 22:00:00 40,70 32,30 831 15/07/2013 8:20:00 39,90 31,30
770 14/07/2013 22:10:00 40,70 32,30 832 15/07/2013 8:30:00 39,60 31,40
771 14/07/2013 22:20:00 40,80 32,30 833 15/07/2013 8:40:00 39,60 31,40
772 14/07/2013 22:30:00 40,70 32,30 834 15/07/2013 8:50:00 39,40 31,40
773 14/07/2013 22:40:00 40,30 32,20 835 15/07/2013 9:00:00 39,20 31,40
774 14/07/2013 22:50:00 40,40 32,20 836 15/07/2013 9:10:00 39,10 31,40
775 14/07/2013 23:00:00 40,60 32,20 837 15/07/2013 9:20:00 38,90 31,50
776 14/07/2013 23:10:00 40,70 32,10 838 15/07/2013 9:30:00 38,70 31,50
777 14/07/2013 23:20:00 40,70 32,10 839 15/07/2013 9:40:00 38,70 31,60
778 14/07/2013 23:30:00 40,90 32,10 840 15/07/2013 9:50:00 38,60 31,60
779 14/07/2013 23:40:00 40,80 32,10 841 15/07/2013 10:00:00 38,10 31,70
780 14/07/2013 23:50:00 40,80 32,10 842 15/07/2013 10:10:00 37,70 31,80
781 15/07/2013 0:00:00 40,90 32,10 843 15/07/2013 10:20:00 37,30 31,90
782 15/07/2013 0:10:00 40,80 32,10 844 15/07/2013 10:30:00 36,80 31,90
783 15/07/2013 0:20:00 40,80 32,10 845 15/07/2013 10:40:00 36,80 32,00
784 15/07/2013 0:30:00 40,80 32,00 846 15/07/2013 10:50:00 36,80 32,10
785 15/07/2013 0:40:00 40,80 32,00 847 15/07/2013 11:00:00 36,80 32,20
786 15/07/2013 0:50:00 40,90 32,00 848 15/07/2013 11:10:00 36,70 32,30
787 15/07/2013 1:00:00 40,90 32,00 849 15/07/2013 11:20:00 36,60 32,40
788 15/07/2013 1:10:00 40,90 32,00 850 15/07/2013 11:30:00 36,50 32,50
789 15/07/2013 1:20:00 41,00 32,00 851 15/07/2013 11:40:00 36,50 32,60
790 15/07/2013 1:30:00 41,00 32,00 852 15/07/2013 11:50:00 36,30 32,70
791 15/07/2013 1:40:00 41,00 32,00 853 15/07/2013 12:00:00 36,60 32,80
792 15/07/2013 1:50:00 41,00 31,90 854 15/07/2013 12:10:00 36,00 32,80
793 15/07/2013 2:00:00 40,90 31,90 855 15/07/2013 12:20:00 35,80 32,90
794 15/07/2013 2:10:00 41,00 31,90 856 15/07/2013 12:30:00 36,10 33,00
795 15/07/2013 2:20:00 40,90 31,90 857 15/07/2013 12:40:00 36,10 33,00
796 15/07/2013 2:30:00 40,90 31,90 858 15/07/2013 12:50:00 36,10 33,10
797 15/07/2013 2:40:00 40,90 31,90 859 15/07/2013 13:00:00 35,50 33,10
798 15/07/2013 2:50:00 40,90 31,80 860 15/07/2013 13:10:00 35,90 33,10
799 15/07/2013 3:00:00 40,90 31,80 861 15/07/2013 13:20:00 35,40 33,10
800 15/07/2013 3:10:00 40,90 31,80 862 15/07/2013 13:30:00 35,80 33,20
801 15/07/2013 3:20:00 41,00 31,80 863 15/07/2013 13:40:00 35,70 33,20
802 15/07/2013 3:30:00 41,00 31,80 864 15/07/2013 13:50:00 35,70 33,20
865 15/07/2013 14:00:00 35,50 33,20 927 16/07/2013 0:20:00 41,60 32,50
866 15/07/2013 14:10:00 35,50 33,20 928 16/07/2013 0:30:00 41,80 32,40
867 15/07/2013 14:20:00 35,60 33,10 929 16/07/2013 0:40:00 41,90 32,40
868 15/07/2013 14:30:00 35,50 33,10 930 16/07/2013 0:50:00 42,10 32,40
869 15/07/2013 14:40:00 35,50 33,10 931 16/07/2013 1:00:00 42,10 32,40
870 15/07/2013 14:50:00 35,60 33,10 932 16/07/2013 1:10:00 42,20 32,40
871 15/07/2013 15:00:00 35,50 33,10 933 16/07/2013 1:20:00 42,40 32,40
872 15/07/2013 15:10:00 35,50 33,10 934 16/07/2013 1:30:00 42,50 32,40
873 15/07/2013 15:20:00 35,60 33,00 935 16/07/2013 1:40:00 42,70 32,30
874 15/07/2013 15:30:00 35,50 33,00 936 16/07/2013 1:50:00 42,70 32,30
875 15/07/2013 15:40:00 35,50 33,00 937 16/07/2013 2:00:00 42,90 32,30
876 15/07/2013 15:50:00 35,50 33,00 938 16/07/2013 2:10:00 43,10 32,30
877 15/07/2013 16:00:00 35,40 33,00 939 16/07/2013 2:20:00 43,10 32,30
878 15/07/2013 16:10:00 35,50 33,00 940 16/07/2013 2:30:00 43,20 32,30
879 15/07/2013 16:20:00 35,50 33,00 941 16/07/2013 2:40:00 43,40 32,20
880 15/07/2013 16:30:00 35,50 33,00 942 16/07/2013 2:50:00 43,40 32,20
881 15/07/2013 16:40:00 35,50 33,00 943 16/07/2013 3:00:00 43,60 32,20
882 15/07/2013 16:50:00 35,50 33,00 944 16/07/2013 3:10:00 43,60 32,20
883 15/07/2013 17:00:00 35,50 33,00 945 16/07/2013 3:20:00 43,70 32,20
884 15/07/2013 17:10:00 35,50 33,00 946 16/07/2013 3:30:00 43,80 32,20
885 15/07/2013 17:20:00 35,50 33,10 947 16/07/2013 3:40:00 43,90 32,10
886 15/07/2013 17:30:00 35,60 33,10 948 16/07/2013 3:50:00 43,90 32,10
887 15/07/2013 17:40:00 35,50 33,10 949 16/07/2013 4:00:00 44,00 32,10
888 15/07/2013 17:50:00 35,50 33,10 950 16/07/2013 4:10:00 44,10 32,10
889 15/07/2013 18:00:00 35,50 33,20 951 16/07/2013 4:20:00 44,10 32,10
890 15/07/2013 18:10:00 35,50 33,20 952 16/07/2013 4:30:00 44,20 32,10
891 15/07/2013 18:20:00 35,40 33,20 953 16/07/2013 4:40:00 44,40 32,00
892 15/07/2013 18:30:00 35,10 33,30 954 16/07/2013 4:50:00 44,40 32,00
893 15/07/2013 18:40:00 35,20 33,30 955 16/07/2013 5:00:00 44,50 32,00
894 15/07/2013 18:50:00 35,20 33,30 956 16/07/2013 5:10:00 44,60 32,00
895 15/07/2013 19:00:00 34,90 33,30 957 16/07/2013 5:20:00 44,70 32,00
896 15/07/2013 19:10:00 35,00 33,40 958 16/07/2013 5:30:00 44,70 31,90
897 15/07/2013 19:20:00 35,00 33,40 959 16/07/2013 5:40:00 44,90 31,90
898 15/07/2013 19:30:00 35,20 33,40 960 16/07/2013 5:50:00 44,90 31,90
899 15/07/2013 19:40:00 35,30 33,40 961 16/07/2013 6:00:00 44,90 31,90
900 15/07/2013 19:50:00 35,50 33,30 962 16/07/2013 6:10:00 44,90 31,90
901 15/07/2013 20:00:00 35,70 33,30 963 16/07/2013 6:20:00 44,90 31,90
902 15/07/2013 20:10:00 36,00 33,20 964 16/07/2013 6:30:00 45,00 31,80
903 15/07/2013 20:20:00 36,20 33,20 965 16/07/2013 6:40:00 45,10 31,80
904 15/07/2013 20:30:00 36,70 33,10 966 16/07/2013 6:50:00 45,10 31,80
905 15/07/2013 20:40:00 37,10 33,00 967 16/07/2013 7:00:00 45,10 31,80
906 15/07/2013 20:50:00 37,40 33,00 968 16/07/2013 7:10:00 45,10 31,80
907 15/07/2013 21:00:00 37,70 32,90 969 16/07/2013 7:20:00 45,00 31,80
908 15/07/2013 21:10:00 38,00 32,90 970 16/07/2013 7:30:00 45,00 31,70
909 15/07/2013 21:20:00 38,20 32,80 971 16/07/2013 7:40:00 44,90 31,70
910 15/07/2013 21:30:00 38,50 32,80 972 16/07/2013 7:50:00 44,90 31,70
911 15/07/2013 21:40:00 38,70 32,80 973 16/07/2013 8:00:00 44,80 31,70
912 15/07/2013 21:50:00 38,90 32,70 974 16/07/2013 8:10:00 44,70 31,80
913 15/07/2013 22:00:00 39,10 32,70 975 16/07/2013 8:20:00 44,50 31,80
914 15/07/2013 22:10:00 39,30 32,70 976 16/07/2013 8:30:00 44,40 31,80
915 15/07/2013 22:20:00 39,50 32,60 977 16/07/2013 8:40:00 48,20 29,20
916 15/07/2013 22:30:00 39,70 32,60 978 16/07/2013 8:50:00 41,10 24,70
917 15/07/2013 22:40:00 39,90 32,60 979 16/07/2013 9:00:00 50,30 30,00
918 15/07/2013 22:50:00 40,10 32,60
919 15/07/2013 23:00:00 40,30 32,60
920 15/07/2013 23:10:00 40,50 32,50
921 15/07/2013 23:20:00 40,70 32,50
922 15/07/2013 23:30:00 40,90 32,50
923 15/07/2013 23:40:00 41,00 32,50
924 15/07/2013 23:50:00 41,20 32,50
925 16/07/2013 0:00:00 41,30 32,50
926 16/07/2013 0:10:00 41,40 32,50








Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
id Fecha-Hora [%Hr] [°C] id Fecha-Hora [%Hr] [°C]
1 09/07/2013 14:00:00 41,60 30,20 54 09/07/2013 22:50:00 46,20 30,60
2 09/07/2013 14:10:00 41,60 30,20 55 09/07/2013 23:00:00 45,80 30,70
3 09/07/2013 14:20:00 42,00 30,30 56 09/07/2013 23:10:00 45,70 30,80
4 09/07/2013 14:30:00 41,30 30,30 57 09/07/2013 23:20:00 45,80 30,80
5 09/07/2013 14:40:00 41,30 30,30 58 09/07/2013 23:30:00 45,70 30,80
6 09/07/2013 14:50:00 41,50 30,40 59 09/07/2013 23:40:00 46,00 30,80
7 09/07/2013 15:00:00 41,30 30,50 60 09/07/2013 23:50:00 45,90 30,80
8 09/07/2013 15:10:00 41,30 30,60 61 10/07/2013 0:00:00 46,00 30,80
9 09/07/2013 15:20:00 41,30 30,70 62 10/07/2013 0:10:00 45,80 30,80
10 09/07/2013 15:30:00 41,30 30,90 63 10/07/2013 0:20:00 46,00 30,80
11 09/07/2013 15:40:00 41,50 31,00 64 10/07/2013 0:30:00 45,30 30,70
12 09/07/2013 15:50:00 41,30 31,00 65 10/07/2013 0:40:00 44,90 30,60
13 09/07/2013 16:00:00 41,20 31,10 66 10/07/2013 0:50:00 44,90 30,60
14 09/07/2013 16:10:00 41,10 31,30 67 10/07/2013 1:00:00 45,50 30,70
15 09/07/2013 16:20:00 41,00 31,40 68 10/07/2013 1:10:00 45,40 30,60
16 09/07/2013 16:30:00 40,70 31,60 69 10/07/2013 1:20:00 45,60 30,70
17 09/07/2013 16:40:00 40,30 31,70 70 10/07/2013 1:30:00 45,60 30,60
18 09/07/2013 16:50:00 39,80 31,80 71 10/07/2013 1:40:00 45,70 30,60
19 09/07/2013 17:00:00 39,50 31,90 72 10/07/2013 1:50:00 45,50 30,60
20 09/07/2013 17:10:00 39,60 32,00 73 10/07/2013 2:00:00 45,30 30,50
21 09/07/2013 17:20:00 39,70 32,10 74 10/07/2013 2:10:00 45,30 30,50
22 09/07/2013 17:30:00 39,30 32,20 75 10/07/2013 2:20:00 45,10 30,50
23 09/07/2013 17:40:00 39,20 32,20 76 10/07/2013 2:30:00 45,20 30,50
24 09/07/2013 17:50:00 38,80 32,20 77 10/07/2013 2:40:00 44,70 30,40
25 09/07/2013 18:00:00 38,80 32,30 78 10/07/2013 2:50:00 44,90 30,40
26 09/07/2013 18:10:00 38,90 32,30 79 10/07/2013 3:00:00 44,80 30,30
27 09/07/2013 18:20:00 39,20 32,30 80 10/07/2013 3:10:00 45,00 30,30
28 09/07/2013 18:30:00 39,50 32,30 81 10/07/2013 3:20:00 44,30 30,40
29 09/07/2013 18:40:00 39,90 32,30 82 10/07/2013 3:30:00 44,40 30,30
30 09/07/2013 18:50:00 40,10 32,30 83 10/07/2013 3:40:00 43,50 30,30
31 09/07/2013 19:00:00 40,00 32,20 84 10/07/2013 3:50:00 43,80 30,30
32 09/07/2013 19:10:00 40,20 32,20 85 10/07/2013 4:00:00 44,00 30,20
33 09/07/2013 19:20:00 36,20 31,90 86 10/07/2013 4:10:00 43,70 30,20
34 09/07/2013 19:30:00 36,30 31,70 87 10/07/2013 4:20:00 43,70 30,20
35 09/07/2013 19:40:00 37,10 31,50 88 10/07/2013 4:30:00 44,00 30,20
36 09/07/2013 19:50:00 36,80 31,20 89 10/07/2013 4:40:00 43,70 30,10
37 09/07/2013 20:00:00 38,90 31,10 90 10/07/2013 4:50:00 43,70 30,00
38 09/07/2013 20:10:00 39,90 31,00 91 10/07/2013 5:00:00 44,00 30,10
39 09/07/2013 20:20:00 40,80 30,90 92 10/07/2013 5:10:00 43,80 30,10
40 09/07/2013 20:30:00 42,10 30,70 93 10/07/2013 5:20:00 43,20 30,00
41 09/07/2013 20:40:00 44,20 30,60 94 10/07/2013 5:30:00 43,90 30,00
42 09/07/2013 20:50:00 47,30 30,10 95 10/07/2013 5:40:00 43,70 30,00
43 09/07/2013 21:00:00 45,30 30,40 96 10/07/2013 5:50:00 42,30 29,90
44 09/07/2013 21:10:00 45,30 30,40 97 10/07/2013 6:00:00 42,70 29,90
45 09/07/2013 21:20:00 44,80 30,60 98 10/07/2013 6:10:00 42,20 29,90
46 09/07/2013 21:30:00 44,80 30,60 99 10/07/2013 6:20:00 42,20 29,80
47 09/07/2013 21:40:00 45,00 30,60 100 10/07/2013 6:30:00 42,90 29,80
48 09/07/2013 21:50:00 46,10 30,50 101 10/07/2013 6:40:00 41,60 29,70
49 09/07/2013 22:00:00 46,80 30,60 102 10/07/2013 6:50:00 42,40 29,70
50 09/07/2013 22:10:00 46,50 30,60 103 10/07/2013 7:00:00 43,00 29,70
51 09/07/2013 22:20:00 46,00 30,60 104 10/07/2013 7:10:00 42,20 29,70
52 09/07/2013 22:30:00 47,50 30,50 105 10/07/2013 7:20:00 42,00 29,70
53 09/07/2013 22:40:00 46,20 30,20 106 10/07/2013 7:30:00 42,40 29,70
107 10/07/2013 7:40:00 42,40 29,60 162 10/07/2013 16:50:00 40,90 31,50
108 10/07/2013 7:50:00 43,10 29,70 163 10/07/2013 17:00:00 41,50 31,60
109 10/07/2013 8:00:00 43,40 29,80 164 10/07/2013 17:10:00 41,70 31,60
110 10/07/2013 8:10:00 43,50 29,80 165 10/07/2013 17:20:00 41,80 31,70
111 10/07/2013 8:20:00 43,50 29,80 166 10/07/2013 17:30:00 41,80 31,80
112 10/07/2013 8:30:00 43,50 29,80 167 10/07/2013 17:40:00 42,10 31,80
113 10/07/2013 8:40:00 43,50 29,80 168 10/07/2013 17:50:00 42,20 31,90
114 10/07/2013 8:50:00 43,50 29,80 169 10/07/2013 18:00:00 42,20 32,00
115 10/07/2013 9:00:00 43,50 29,80 170 10/07/2013 18:10:00 42,30 32,10
116 10/07/2013 9:10:00 43,50 29,80 171 10/07/2013 18:20:00 42,20 31,90
117 10/07/2013 9:20:00 43,70 29,80 172 10/07/2013 18:30:00 40,20 31,80
118 10/07/2013 9:30:00 43,70 29,80 173 10/07/2013 18:40:00 37,70 31,50
119 10/07/2013 9:40:00 43,60 29,80 174 10/07/2013 18:50:00 39,80 31,40
120 10/07/2013 9:50:00 43,70 29,90 175 10/07/2013 19:00:00 40,80 31,20
121 10/07/2013 10:00:00 43,80 29,90 176 10/07/2013 19:10:00 41,20 31,00
122 10/07/2013 10:10:00 44,00 29,80 177 10/07/2013 19:20:00 40,50 30,70
123 10/07/2013 10:20:00 43,50 29,80 178 10/07/2013 19:30:00 44,10 30,50
124 10/07/2013 10:30:00 43,90 29,90 179 10/07/2013 19:40:00 44,40 30,60
125 10/07/2013 10:40:00 42,70 29,80 180 10/07/2013 19:50:00 44,00 30,40
126 10/07/2013 10:50:00 43,80 29,90 181 10/07/2013 20:00:00 44,20 30,40
127 10/07/2013 11:00:00 41,50 29,80 182 10/07/2013 20:10:00 44,90 30,30
128 10/07/2013 11:10:00 43,50 29,90 183 10/07/2013 20:20:00 43,30 30,10
129 10/07/2013 11:20:00 43,60 29,90 184 10/07/2013 20:30:00 44,10 30,00
130 10/07/2013 11:30:00 43,50 29,90 185 10/07/2013 20:40:00 45,10 30,10
131 10/07/2013 11:40:00 42,40 29,90 186 10/07/2013 20:50:00 46,50 30,00
132 10/07/2013 11:50:00 41,70 29,90 187 10/07/2013 21:00:00 47,10 30,00
133 10/07/2013 12:00:00 41,80 29,90 188 10/07/2013 21:10:00 46,40 30,30
134 10/07/2013 12:10:00 42,40 30,00 189 10/07/2013 21:20:00 46,00 30,50
135 10/07/2013 12:20:00 42,40 30,00 190 10/07/2013 21:30:00 45,00 30,60
136 10/07/2013 12:30:00 43,00 30,00 191 10/07/2013 21:40:00 44,40 30,40
137 10/07/2013 12:40:00 43,30 30,00 192 10/07/2013 21:50:00 44,40 30,40
138 10/07/2013 12:50:00 43,70 30,00 193 10/07/2013 22:00:00 45,60 30,30
139 10/07/2013 13:00:00 43,60 30,10 194 10/07/2013 22:10:00 45,70 30,50
140 10/07/2013 13:10:00 43,10 30,10 195 10/07/2013 22:20:00 45,90 30,40
141 10/07/2013 13:20:00 43,50 30,10 196 10/07/2013 22:30:00 46,40 29,90
142 10/07/2013 13:30:00 42,40 30,10 197 10/07/2013 22:40:00 46,30 30,10
143 10/07/2013 13:40:00 42,80 30,10 198 10/07/2013 22:50:00 45,70 30,50
144 10/07/2013 13:50:00 42,20 30,20 199 10/07/2013 23:00:00 45,30 30,60
145 10/07/2013 14:00:00 42,10 30,20 200 10/07/2013 23:10:00 45,70 30,60
146 10/07/2013 14:10:00 42,20 30,20 201 10/07/2013 23:20:00 46,10 30,60
147 10/07/2013 14:20:00 42,20 30,30 202 10/07/2013 23:30:00 46,50 30,60
148 10/07/2013 14:30:00 42,30 30,30 203 10/07/2013 23:40:00 46,60 30,50
149 10/07/2013 14:40:00 42,00 30,40 204 10/07/2013 23:50:00 46,40 30,60
150 10/07/2013 14:50:00 41,70 30,40 205 11/07/2013 0:00:00 46,50 30,50
151 10/07/2013 15:00:00 41,70 30,50 206 11/07/2013 0:10:00 46,40 30,60
152 10/07/2013 15:10:00 40,90 30,60 207 11/07/2013 0:20:00 46,60 30,60
153 10/07/2013 15:20:00 41,60 30,70 208 11/07/2013 0:30:00 46,80 30,60
154 10/07/2013 15:30:00 40,90 30,80 209 11/07/2013 0:40:00 47,10 30,50
155 10/07/2013 15:40:00 41,00 30,90 210 11/07/2013 0:50:00 47,30 30,60
156 10/07/2013 15:50:00 41,80 30,90 211 11/07/2013 1:00:00 47,50 30,50
157 10/07/2013 16:00:00 41,40 31,00 212 11/07/2013 1:10:00 47,90 30,50
158 10/07/2013 16:10:00 41,70 31,00 213 11/07/2013 1:20:00 47,70 30,60
159 10/07/2013 16:20:00 41,40 31,20 214 11/07/2013 1:30:00 48,00 30,40
160 10/07/2013 16:30:00 41,00 31,30 215 11/07/2013 1:40:00 47,90 30,50
161 10/07/2013 16:40:00 41,30 31,40 216 11/07/2013 1:50:00 48,00 30,50
217 11/07/2013 2:00:00 48,00 30,40 272 11/07/2013 11:10:00 48,90 29,90
218 11/07/2013 2:10:00 48,20 30,30 273 11/07/2013 11:20:00 48,40 29,90
219 11/07/2013 2:20:00 48,40 30,40 274 11/07/2013 11:30:00 48,80 30,00
220 11/07/2013 2:30:00 48,70 30,40 275 11/07/2013 11:40:00 48,70 30,00
221 11/07/2013 2:40:00 49,80 30,30 276 11/07/2013 11:50:00 47,70 29,90
222 11/07/2013 2:50:00 49,80 30,40 277 11/07/2013 12:00:00 47,90 30,00
223 11/07/2013 3:00:00 50,40 30,30 278 11/07/2013 12:10:00 48,60 30,00
224 11/07/2013 3:10:00 50,40 30,20 279 11/07/2013 12:20:00 48,40 30,00
225 11/07/2013 3:20:00 49,80 30,20 280 11/07/2013 12:30:00 49,00 30,00
226 11/07/2013 3:30:00 49,80 30,30 281 11/07/2013 12:40:00 49,40 30,10
227 11/07/2013 3:40:00 49,30 30,20 282 11/07/2013 12:50:00 49,50 30,10
228 11/07/2013 3:50:00 49,50 30,30 283 11/07/2013 13:00:00 49,90 30,10
229 11/07/2013 4:00:00 48,40 30,30 284 11/07/2013 13:10:00 50,20 30,10
230 11/07/2013 4:10:00 48,90 30,20 285 11/07/2013 13:20:00 50,00 30,10
231 11/07/2013 4:20:00 48,60 30,30 286 11/07/2013 13:30:00 49,90 30,10
232 11/07/2013 4:30:00 48,50 30,20 287 11/07/2013 13:40:00 50,20 30,20
233 11/07/2013 4:40:00 48,70 30,20 288 11/07/2013 13:50:00 50,60 30,20
234 11/07/2013 4:50:00 48,80 30,20 289 11/07/2013 14:00:00 50,80 30,20
235 11/07/2013 5:00:00 48,20 30,10 290 11/07/2013 14:10:00 50,90 30,20
236 11/07/2013 5:10:00 48,20 30,00 291 11/07/2013 14:20:00 50,90 30,30
237 11/07/2013 5:20:00 48,80 30,10 292 11/07/2013 14:30:00 51,00 30,30
238 11/07/2013 5:30:00 47,70 30,00 293 11/07/2013 14:40:00 51,30 30,30
239 11/07/2013 5:40:00 48,50 30,00 294 11/07/2013 14:50:00 51,50 30,20
240 11/07/2013 5:50:00 47,90 30,00 295 11/07/2013 15:00:00 51,50 30,20
241 11/07/2013 6:00:00 48,10 30,00 296 11/07/2013 15:10:00 51,20 30,10
242 11/07/2013 6:10:00 48,20 30,00 297 11/07/2013 15:20:00 51,40 30,10
243 11/07/2013 6:20:00 48,20 30,00 298 11/07/2013 15:30:00 51,40 30,00
244 11/07/2013 6:30:00 48,20 29,90 299 11/07/2013 15:40:00 51,50 30,00
245 11/07/2013 6:40:00 47,90 29,90 300 11/07/2013 15:50:00 51,10 30,00
246 11/07/2013 6:50:00 48,10 29,90 301 11/07/2013 16:00:00 51,20 29,90
247 11/07/2013 7:00:00 47,90 29,90 302 11/07/2013 16:10:00 51,30 29,90
248 11/07/2013 7:10:00 47,70 29,90 303 11/07/2013 16:20:00 51,40 29,90
249 11/07/2013 7:20:00 48,10 29,90 304 11/07/2013 16:30:00 51,50 29,80
250 11/07/2013 7:30:00 48,40 29,90 305 11/07/2013 16:40:00 50,60 29,80
251 11/07/2013 7:40:00 48,30 30,00 306 11/07/2013 16:50:00 49,90 29,70
252 11/07/2013 7:50:00 48,20 30,00 307 11/07/2013 17:00:00 51,50 29,70
253 11/07/2013 8:00:00 48,40 30,00 308 11/07/2013 17:10:00 51,60 29,70
254 11/07/2013 8:10:00 48,40 30,00 309 11/07/2013 17:20:00 51,20 29,70
255 11/07/2013 8:20:00 48,10 30,00 310 11/07/2013 17:30:00 51,40 29,70
256 11/07/2013 8:30:00 48,20 30,00 311 11/07/2013 17:40:00 51,00 29,60
257 11/07/2013 8:40:00 48,40 29,90 312 11/07/2013 17:50:00 51,60 29,60
258 11/07/2013 8:50:00 48,30 29,90 313 11/07/2013 18:00:00 51,20 29,60
259 11/07/2013 9:00:00 48,20 29,90 314 11/07/2013 18:10:00 52,80 29,40
260 11/07/2013 9:10:00 48,30 29,90 315 11/07/2013 18:20:00 54,60 29,00
261 11/07/2013 9:20:00 48,30 29,90 316 11/07/2013 18:30:00 55,80 28,90
262 11/07/2013 9:30:00 47,80 29,80 317 11/07/2013 18:40:00 55,90 28,80
263 11/07/2013 9:40:00 48,30 29,90 318 11/07/2013 18:50:00 55,20 28,40
264 11/07/2013 9:50:00 48,50 30,00 319 11/07/2013 19:00:00 53,70 28,40
265 11/07/2013 10:00:00 48,60 29,90 320 11/07/2013 19:10:00 52,40 28,30
266 11/07/2013 10:10:00 48,80 29,80 321 11/07/2013 19:20:00 50,30 28,70
267 11/07/2013 10:20:00 48,80 29,90 322 11/07/2013 19:30:00 50,70 28,30
268 11/07/2013 10:30:00 49,00 29,80 323 11/07/2013 19:40:00 51,10 28,90
269 11/07/2013 10:40:00 49,00 29,90 324 11/07/2013 19:50:00 53,00 28,80
270 11/07/2013 10:50:00 49,00 29,90 325 11/07/2013 20:00:00 52,70 28,80
271 11/07/2013 11:00:00 49,10 30,00 326 11/07/2013 20:10:00 51,50 28,10
327 11/07/2013 20:20:00 52,80 28,20 382 12/07/2013 5:30:00 51,40 28,30
328 11/07/2013 20:30:00 55,10 27,80 383 12/07/2013 5:40:00 51,40 28,20
329 11/07/2013 20:40:00 55,30 27,90 384 12/07/2013 5:50:00 51,70 28,20
330 11/07/2013 20:50:00 53,30 28,20 385 12/07/2013 6:00:00 51,80 28,20
331 11/07/2013 21:00:00 53,40 28,10 386 12/07/2013 6:10:00 51,90 28,20
332 11/07/2013 21:10:00 53,70 28,20 387 12/07/2013 6:20:00 52,00 28,20
333 11/07/2013 21:20:00 53,40 28,10 388 12/07/2013 6:30:00 52,00 28,20
334 11/07/2013 21:30:00 53,90 28,50 389 12/07/2013 6:40:00 52,20 28,20
335 11/07/2013 21:40:00 55,50 28,40 390 12/07/2013 6:50:00 52,40 28,10
336 11/07/2013 21:50:00 56,60 28,30 391 12/07/2013 7:00:00 52,50 28,10
337 11/07/2013 22:00:00 59,40 28,10 392 12/07/2013 7:10:00 52,50 28,00
338 11/07/2013 22:10:00 55,90 28,60 393 12/07/2013 7:20:00 52,50 28,00
339 11/07/2013 22:20:00 57,30 28,70 394 12/07/2013 7:30:00 52,60 28,00
340 11/07/2013 22:30:00 57,80 28,70 395 12/07/2013 7:40:00 52,50 28,10
341 11/07/2013 22:40:00 59,80 28,90 396 12/07/2013 7:50:00 52,50 28,10
342 11/07/2013 22:50:00 59,80 28,90 397 12/07/2013 8:00:00 52,50 28,10
343 11/07/2013 23:00:00 59,60 29,00 398 12/07/2013 8:10:00 52,50 28,10
344 11/07/2013 23:10:00 59,00 29,00 399 12/07/2013 8:20:00 52,60 28,10
345 11/07/2013 23:20:00 58,60 28,90 400 12/07/2013 8:30:00 49,10 29,40
346 11/07/2013 23:30:00 58,00 28,90 401 12/07/2013 8:40:00 46,60 30,10
347 11/07/2013 23:40:00 58,30 29,00 402 12/07/2013 8:50:00 46,00 30,20
348 11/07/2013 23:50:00 56,70 28,80 403 12/07/2013 9:00:00 45,70 30,30
349 12/07/2013 0:00:00 57,10 28,90 404 12/07/2013 9:10:00 45,40 30,30
350 12/07/2013 0:10:00 55,40 28,80 405 12/07/2013 9:20:00 45,20 30,30
351 12/07/2013 0:20:00 54,80 28,70 406 12/07/2013 9:30:00 45,10 30,30
352 12/07/2013 0:30:00 55,60 28,80 407 12/07/2013 9:40:00 45,20 30,30
353 12/07/2013 0:40:00 55,70 28,90 408 12/07/2013 9:50:00 45,20 30,30
354 12/07/2013 0:50:00 55,50 28,80 409 12/07/2013 10:00:00 45,00 30,40
355 12/07/2013 1:00:00 55,50 28,90 410 12/07/2013 10:10:00 45,10 30,40
356 12/07/2013 1:10:00 55,60 28,90 411 12/07/2013 10:20:00 45,10 30,40
357 12/07/2013 1:20:00 54,70 28,80 412 12/07/2013 10:30:00 45,00 30,40
358 12/07/2013 1:30:00 53,70 28,80 413 12/07/2013 10:40:00 45,00 30,50
359 12/07/2013 1:40:00 54,30 28,70 414 12/07/2013 10:50:00 45,00 30,50
360 12/07/2013 1:50:00 53,40 28,70 415 12/07/2013 11:00:00 44,90 30,50
361 12/07/2013 2:00:00 52,50 28,60 416 12/07/2013 11:10:00 44,80 30,60
362 12/07/2013 2:10:00 53,70 28,70 417 12/07/2013 11:20:00 44,70 30,60
363 12/07/2013 2:20:00 53,00 28,70 418 12/07/2013 11:30:00 44,60 30,60
364 12/07/2013 2:30:00 52,00 28,60 419 12/07/2013 11:40:00 44,60 30,70
365 12/07/2013 2:40:00 52,60 28,70 420 12/07/2013 11:50:00 44,40 30,70
366 12/07/2013 2:50:00 52,70 28,70 421 12/07/2013 12:00:00 44,20 30,80
367 12/07/2013 3:00:00 51,50 28,50 422 12/07/2013 12:10:00 44,10 30,80
368 12/07/2013 3:10:00 52,10 28,50 423 12/07/2013 12:20:00 44,10 30,80
369 12/07/2013 3:20:00 52,00 28,50 424 12/07/2013 12:30:00 44,00 30,90
370 12/07/2013 3:30:00 52,30 28,60 425 12/07/2013 12:40:00 43,80 30,90
371 12/07/2013 3:40:00 52,00 28,60 426 12/07/2013 12:50:00 43,70 30,90
372 12/07/2013 3:50:00 52,00 28,50 427 12/07/2013 13:00:00 43,30 30,90
373 12/07/2013 4:00:00 52,00 28,50 428 12/07/2013 13:10:00 43,60 31,00
374 12/07/2013 4:10:00 51,60 28,50 429 12/07/2013 13:20:00 43,40 31,00
375 12/07/2013 4:20:00 51,30 28,30 430 12/07/2013 13:30:00 43,30 31,00
376 12/07/2013 4:30:00 51,50 28,40 431 12/07/2013 13:40:00 43,10 31,00
377 12/07/2013 4:40:00 51,00 28,30 432 12/07/2013 13:50:00 43,00 31,00
378 12/07/2013 4:50:00 51,40 28,20 433 12/07/2013 14:00:00 42,70 31,00
379 12/07/2013 5:00:00 51,60 28,30 434 12/07/2013 14:10:00 42,70 31,10
380 12/07/2013 5:10:00 51,00 28,30 435 12/07/2013 14:20:00 43,00 31,10
381 12/07/2013 5:20:00 51,50 28,40 436 12/07/2013 14:30:00 42,80 31,20
437 12/07/2013 14:40:00 42,70 31,30 492 12/07/2013 23:50:00 45,00 32,00
438 12/07/2013 14:50:00 42,50 31,50 493 13/07/2013 0:00:00 44,90 32,00
439 12/07/2013 15:00:00 42,50 31,60 494 13/07/2013 0:10:00 45,00 32,00
440 12/07/2013 15:10:00 42,40 31,70 495 13/07/2013 0:20:00 45,20 32,00
441 12/07/2013 15:20:00 42,30 31,80 496 13/07/2013 0:30:00 45,30 31,90
442 12/07/2013 15:30:00 42,10 31,90 497 13/07/2013 0:40:00 45,40 31,90
443 12/07/2013 15:40:00 41,90 32,00 498 13/07/2013 0:50:00 45,50 31,90
444 12/07/2013 15:50:00 41,90 32,10 499 13/07/2013 1:00:00 45,70 31,90
445 12/07/2013 16:00:00 41,80 32,20 500 13/07/2013 1:10:00 45,80 31,90
446 12/07/2013 16:10:00 41,70 32,30 501 13/07/2013 1:20:00 45,80 31,80
447 12/07/2013 16:20:00 41,30 32,50 502 13/07/2013 1:30:00 46,10 31,80
448 12/07/2013 16:30:00 41,00 32,60 503 13/07/2013 1:40:00 46,10 31,80
449 12/07/2013 16:40:00 40,80 32,80 504 13/07/2013 1:50:00 46,30 31,80
450 12/07/2013 16:50:00 40,70 33,00 505 13/07/2013 2:00:00 46,40 31,70
451 12/07/2013 17:00:00 40,40 33,20 506 13/07/2013 2:10:00 46,40 31,70
452 12/07/2013 17:10:00 40,20 33,40 507 13/07/2013 2:20:00 46,70 31,70
453 12/07/2013 17:20:00 40,00 33,50 508 13/07/2013 2:30:00 46,50 31,70
454 12/07/2013 17:30:00 39,90 33,70 509 13/07/2013 2:40:00 46,50 31,70
455 12/07/2013 17:40:00 39,80 33,90 510 13/07/2013 2:50:00 46,60 31,60
456 12/07/2013 17:50:00 39,40 34,00 511 13/07/2013 3:00:00 46,70 31,60
457 12/07/2013 18:00:00 39,40 34,10 512 13/07/2013 3:10:00 46,60 31,60
458 12/07/2013 18:10:00 39,40 34,20 513 13/07/2013 3:20:00 46,70 31,60
459 12/07/2013 18:20:00 39,40 34,20 514 13/07/2013 3:30:00 46,70 31,60
460 12/07/2013 18:30:00 39,40 34,30 515 13/07/2013 3:40:00 46,70 31,60
461 12/07/2013 18:40:00 39,20 34,30 516 13/07/2013 3:50:00 46,80 31,60
462 12/07/2013 18:50:00 39,40 34,30 517 13/07/2013 4:00:00 47,00 31,60
463 12/07/2013 19:00:00 39,40 34,30 518 13/07/2013 4:10:00 47,10 31,50
464 12/07/2013 19:10:00 39,70 34,30 519 13/07/2013 4:20:00 47,20 31,50
465 12/07/2013 19:20:00 39,90 34,20 520 13/07/2013 4:30:00 47,20 31,50
466 12/07/2013 19:30:00 40,10 34,10 521 13/07/2013 4:40:00 47,20 31,50
467 12/07/2013 19:40:00 40,30 34,10 522 13/07/2013 4:50:00 47,20 31,40
468 12/07/2013 19:50:00 40,70 34,00 523 13/07/2013 5:00:00 47,20 31,40
469 12/07/2013 20:00:00 41,30 33,70 524 13/07/2013 5:10:00 47,20 31,40
470 12/07/2013 20:10:00 41,70 33,40 525 13/07/2013 5:20:00 47,20 31,40
471 12/07/2013 20:20:00 42,00 33,30 526 13/07/2013 5:30:00 47,20 31,40
472 12/07/2013 20:30:00 42,30 33,10 527 13/07/2013 5:40:00 47,20 31,30
473 12/07/2013 20:40:00 42,70 33,00 528 13/07/2013 5:50:00 47,20 31,30
474 12/07/2013 20:50:00 42,90 32,90 529 13/07/2013 6:00:00 47,20 31,30
475 12/07/2013 21:00:00 43,10 32,80 530 13/07/2013 6:10:00 47,20 31,30
476 12/07/2013 21:10:00 43,40 32,60 531 13/07/2013 6:20:00 47,20 31,30
477 12/07/2013 21:20:00 43,60 32,60 532 13/07/2013 6:30:00 47,30 31,30
478 12/07/2013 21:30:00 43,70 32,50 533 13/07/2013 6:40:00 47,30 31,20
479 12/07/2013 21:40:00 43,90 32,40 534 13/07/2013 6:50:00 47,30 31,20
480 12/07/2013 21:50:00 44,00 32,40 535 13/07/2013 7:00:00 47,40 31,20
481 12/07/2013 22:00:00 44,20 32,30 536 13/07/2013 7:10:00 47,10 31,20
482 12/07/2013 22:10:00 44,30 32,30 537 13/07/2013 7:20:00 47,10 31,20
483 12/07/2013 22:20:00 44,40 32,30 538 13/07/2013 7:30:00 47,10 31,20
484 12/07/2013 22:30:00 44,40 32,20 539 13/07/2013 7:40:00 47,10 31,20
485 12/07/2013 22:40:00 44,40 32,20 540 13/07/2013 7:50:00 47,10 31,20
486 12/07/2013 22:50:00 44,50 32,20 541 13/07/2013 8:00:00 46,90 31,20
487 12/07/2013 23:00:00 44,60 32,20 542 13/07/2013 8:10:00 46,90 31,20
488 12/07/2013 23:10:00 44,70 32,10 543 13/07/2013 8:20:00 46,80 31,20
489 12/07/2013 23:20:00 44,80 32,10 544 13/07/2013 8:30:00 46,70 31,20
490 12/07/2013 23:30:00 44,80 32,10 545 13/07/2013 8:40:00 46,70 31,20
491 12/07/2013 23:40:00 44,90 32,00 546 13/07/2013 8:50:00 46,60 31,20
547 13/07/2013 9:00:00 46,50 31,20 602 13/07/2013 18:10:00 38,30 35,20
548 13/07/2013 9:10:00 46,50 31,30 603 13/07/2013 18:20:00 38,20 35,20
549 13/07/2013 9:20:00 46,50 31,30 604 13/07/2013 18:30:00 38,10 35,30
550 13/07/2013 9:30:00 46,50 31,30 605 13/07/2013 18:40:00 38,10 35,30
551 13/07/2013 9:40:00 46,40 31,30 606 13/07/2013 18:50:00 38,20 35,30
552 13/07/2013 9:50:00 46,40 31,40 607 13/07/2013 19:00:00 37,90 35,30
553 13/07/2013 10:00:00 46,20 31,40 608 13/07/2013 19:10:00 37,90 35,20
554 13/07/2013 10:10:00 46,20 31,40 609 13/07/2013 19:20:00 38,20 35,10
555 13/07/2013 10:20:00 46,30 31,40 610 13/07/2013 19:30:00 38,60 35,10
556 13/07/2013 10:30:00 46,30 31,40 611 13/07/2013 19:40:00 39,10 34,80
557 13/07/2013 10:40:00 46,20 31,40 612 13/07/2013 19:50:00 39,50 34,50
558 13/07/2013 10:50:00 46,00 31,50 613 13/07/2013 20:00:00 40,20 34,30
559 13/07/2013 11:00:00 46,00 31,50 614 13/07/2013 20:10:00 40,40 34,10
560 13/07/2013 11:10:00 46,00 31,50 615 13/07/2013 20:20:00 39,90 33,90
561 13/07/2013 11:20:00 46,00 31,50 616 13/07/2013 20:30:00 40,80 33,70
562 13/07/2013 11:30:00 45,90 31,60 617 13/07/2013 20:40:00 40,40 33,60
563 13/07/2013 11:40:00 45,80 31,60 618 13/07/2013 20:50:00 40,40 33,50
564 13/07/2013 11:50:00 45,70 31,70 619 13/07/2013 21:00:00 40,80 33,40
565 13/07/2013 12:00:00 45,60 31,70 620 13/07/2013 21:10:00 40,80 33,30
566 13/07/2013 12:10:00 45,50 31,70 621 13/07/2013 21:20:00 40,20 33,20
567 13/07/2013 12:20:00 45,30 31,70 622 13/07/2013 21:30:00 40,50 33,20
568 13/07/2013 12:30:00 45,10 31,90 623 13/07/2013 21:40:00 40,50 33,20
569 13/07/2013 12:40:00 44,50 32,10 624 13/07/2013 21:50:00 39,90 33,10
570 13/07/2013 12:50:00 44,50 32,10 625 13/07/2013 22:00:00 40,30 33,10
571 13/07/2013 13:00:00 43,90 32,10 626 13/07/2013 22:10:00 40,70 33,00
572 13/07/2013 13:10:00 44,00 32,20 627 13/07/2013 22:20:00 41,20 33,00
573 13/07/2013 13:20:00 43,90 32,30 628 13/07/2013 22:30:00 41,10 33,00
574 13/07/2013 13:30:00 44,00 32,20 629 13/07/2013 22:40:00 41,20 32,90
575 13/07/2013 13:40:00 44,10 32,20 630 13/07/2013 22:50:00 41,10 32,90
576 13/07/2013 13:50:00 44,10 32,20 631 13/07/2013 23:00:00 41,00 32,90
577 13/07/2013 14:00:00 44,20 32,20 632 13/07/2013 23:10:00 41,10 32,90
578 13/07/2013 14:10:00 44,20 32,20 633 13/07/2013 23:20:00 40,60 32,80
579 13/07/2013 14:20:00 43,90 32,30 634 13/07/2013 23:30:00 40,30 32,80
580 13/07/2013 14:30:00 43,70 32,40 635 13/07/2013 23:40:00 40,30 32,80
581 13/07/2013 14:40:00 43,40 32,50 636 13/07/2013 23:50:00 40,90 32,80
582 13/07/2013 14:50:00 43,20 32,50 637 14/07/2013 0:00:00 40,90 32,70
583 13/07/2013 15:00:00 42,90 32,60 638 14/07/2013 0:10:00 41,20 32,70
584 13/07/2013 15:10:00 42,70 32,70 639 14/07/2013 0:20:00 41,10 32,70
585 13/07/2013 15:20:00 42,40 32,80 640 14/07/2013 0:30:00 41,10 32,70
586 13/07/2013 15:30:00 42,20 32,90 641 14/07/2013 0:40:00 40,90 32,70
587 13/07/2013 15:40:00 42,20 33,00 642 14/07/2013 0:50:00 40,70 32,60
588 13/07/2013 15:50:00 42,00 33,10 643 14/07/2013 1:00:00 41,20 32,60
589 13/07/2013 16:00:00 41,90 33,20 644 14/07/2013 1:10:00 41,00 32,60
590 13/07/2013 16:10:00 41,40 33,40 645 14/07/2013 1:20:00 41,20 32,60
591 13/07/2013 16:20:00 41,10 33,50 646 14/07/2013 1:30:00 40,90 32,50
592 13/07/2013 16:30:00 40,50 33,70 647 14/07/2013 1:40:00 41,30 32,50
593 13/07/2013 16:40:00 40,20 33,90 648 14/07/2013 1:50:00 41,40 32,50
594 13/07/2013 16:50:00 40,20 34,00 649 14/07/2013 2:00:00 41,40 32,50
595 13/07/2013 17:00:00 40,20 34,20 650 14/07/2013 2:10:00 41,60 32,40
596 13/07/2013 17:10:00 40,10 34,30 651 14/07/2013 2:20:00 41,40 32,40
597 13/07/2013 17:20:00 40,00 34,50 652 14/07/2013 2:30:00 41,50 32,40
598 13/07/2013 17:30:00 39,60 34,70 653 14/07/2013 2:40:00 41,60 32,40
599 13/07/2013 17:40:00 39,20 34,80 654 14/07/2013 2:50:00 41,60 32,40
600 13/07/2013 17:50:00 38,90 35,00 655 14/07/2013 3:00:00 41,60 32,40
601 13/07/2013 18:00:00 38,30 35,20 656 14/07/2013 3:10:00 41,50 32,40
657 14/07/2013 3:20:00 41,60 32,30 712 14/07/2013 12:30:00 40,50 32,40
658 14/07/2013 3:30:00 41,50 32,30 713 14/07/2013 12:40:00 40,20 32,40
659 14/07/2013 3:40:00 41,40 32,30 714 14/07/2013 12:50:00 40,20 32,40
660 14/07/2013 3:50:00 41,50 32,30 715 14/07/2013 13:00:00 40,40 32,40
661 14/07/2013 4:00:00 41,50 32,30 716 14/07/2013 13:10:00 40,20 32,40
662 14/07/2013 4:10:00 40,70 32,20 717 14/07/2013 13:20:00 40,40 32,40
663 14/07/2013 4:20:00 40,50 32,20 718 14/07/2013 13:30:00 40,60 32,50
664 14/07/2013 4:30:00 41,00 32,20 719 14/07/2013 13:40:00 40,60 32,50
665 14/07/2013 4:40:00 40,90 32,20 720 14/07/2013 13:50:00 40,60 32,50
666 14/07/2013 4:50:00 40,90 32,10 721 14/07/2013 14:00:00 40,50 32,50
667 14/07/2013 5:00:00 40,70 32,10 722 14/07/2013 14:10:00 40,50 32,50
668 14/07/2013 5:10:00 41,10 32,10 723 14/07/2013 14:20:00 40,20 32,60
669 14/07/2013 5:20:00 41,20 32,00 724 14/07/2013 14:30:00 39,80 32,60
670 14/07/2013 5:30:00 40,90 32,00 725 14/07/2013 14:40:00 39,50 32,70
671 14/07/2013 5:40:00 40,30 32,00 726 14/07/2013 14:50:00 39,90 32,80
672 14/07/2013 5:50:00 40,20 31,90 727 14/07/2013 15:00:00 39,80 32,90
673 14/07/2013 6:00:00 40,20 31,90 728 14/07/2013 15:10:00 39,70 33,00
674 14/07/2013 6:10:00 40,70 31,90 729 14/07/2013 15:20:00 39,50 33,10
675 14/07/2013 6:20:00 40,90 31,80 730 14/07/2013 15:30:00 39,30 33,20
676 14/07/2013 6:30:00 41,10 31,80 731 14/07/2013 15:40:00 38,80 33,20
677 14/07/2013 6:40:00 41,20 31,80 732 14/07/2013 15:50:00 38,70 33,40
678 14/07/2013 6:50:00 41,30 31,80 733 14/07/2013 16:00:00 38,00 33,60
679 14/07/2013 7:00:00 41,30 31,80 734 14/07/2013 16:10:00 38,20 33,70
680 14/07/2013 7:10:00 41,30 31,90 735 14/07/2013 16:20:00 38,20 33,80
681 14/07/2013 7:20:00 40,90 31,90 736 14/07/2013 16:30:00 38,10 34,00
682 14/07/2013 7:30:00 41,10 31,80 737 14/07/2013 16:40:00 37,60 34,20
683 14/07/2013 7:40:00 41,20 31,80 738 14/07/2013 16:50:00 37,30 34,40
684 14/07/2013 7:50:00 41,30 31,80 739 14/07/2013 17:00:00 37,20 34,60
685 14/07/2013 8:00:00 41,30 31,80 740 14/07/2013 17:10:00 37,20 34,70
686 14/07/2013 8:10:00 41,30 31,80 741 14/07/2013 17:20:00 37,70 34,50
687 14/07/2013 8:20:00 41,30 31,80 742 14/07/2013 17:30:00 38,10 34,20
688 14/07/2013 8:30:00 41,30 31,80 743 14/07/2013 17:40:00 38,30 34,20
689 14/07/2013 8:40:00 41,30 31,80 744 14/07/2013 17:50:00 38,40 34,10
690 14/07/2013 8:50:00 41,30 31,80 745 14/07/2013 18:00:00 38,90 34,00
691 14/07/2013 9:00:00 41,30 31,80 746 14/07/2013 18:10:00 38,90 33,80
692 14/07/2013 9:10:00 41,30 31,80 747 14/07/2013 18:20:00 39,20 33,70
693 14/07/2013 9:20:00 41,20 31,80 748 14/07/2013 18:30:00 39,50 33,70
694 14/07/2013 9:30:00 41,30 31,90 749 14/07/2013 18:40:00 39,60 33,60
695 14/07/2013 9:40:00 41,10 31,90 750 14/07/2013 18:50:00 39,10 33,80
696 14/07/2013 9:50:00 41,20 31,90 751 14/07/2013 19:00:00 38,70 34,10
697 14/07/2013 10:00:00 41,10 31,90 752 14/07/2013 19:10:00 39,10 34,00
698 14/07/2013 10:10:00 41,20 32,00 753 14/07/2013 19:20:00 39,70 33,70
699 14/07/2013 10:20:00 41,20 32,00 754 14/07/2013 19:30:00 40,00 33,60
700 14/07/2013 10:30:00 41,10 32,00 755 14/07/2013 19:40:00 40,30 33,50
701 14/07/2013 10:40:00 41,10 32,00 756 14/07/2013 19:50:00 40,30 33,40
702 14/07/2013 10:50:00 41,10 32,10 757 14/07/2013 20:00:00 40,40 33,30
703 14/07/2013 11:00:00 41,00 32,10 758 14/07/2013 20:10:00 40,50 33,20
704 14/07/2013 11:10:00 40,90 32,10 759 14/07/2013 20:20:00 40,50 33,20
705 14/07/2013 11:20:00 40,90 32,20 760 14/07/2013 20:30:00 40,80 33,10
706 14/07/2013 11:30:00 40,80 32,20 761 14/07/2013 20:40:00 40,70 33,00
707 14/07/2013 11:40:00 40,80 32,20 762 14/07/2013 20:50:00 40,50 33,00
708 14/07/2013 11:50:00 40,80 32,30 763 14/07/2013 21:00:00 40,60 32,90
709 14/07/2013 12:00:00 40,60 32,30 764 14/07/2013 21:10:00 40,90 32,90
710 14/07/2013 12:10:00 40,70 32,30 765 14/07/2013 21:20:00 41,20 32,80
711 14/07/2013 12:20:00 40,00 32,40 766 14/07/2013 21:30:00 41,30 32,80
767 14/07/2013 21:40:00 41,40 32,80 822 15/07/2013 6:50:00 40,40 31,50
768 14/07/2013 21:50:00 41,40 32,70 823 15/07/2013 7:00:00 40,20 31,50
769 14/07/2013 22:00:00 41,50 32,70 824 15/07/2013 7:10:00 40,00 31,50
770 14/07/2013 22:10:00 39,90 32,70 825 15/07/2013 7:20:00 39,60 31,70
771 14/07/2013 22:20:00 40,30 32,70 826 15/07/2013 7:30:00 40,00 31,50
772 14/07/2013 22:30:00 40,90 32,60 827 15/07/2013 7:40:00 40,20 31,50
773 14/07/2013 22:40:00 41,20 32,60 828 15/07/2013 7:50:00 40,10 31,50
774 14/07/2013 22:50:00 41,20 32,60 829 15/07/2013 8:00:00 40,10 31,50
775 14/07/2013 23:00:00 41,40 32,50 830 15/07/2013 8:10:00 40,00 31,50
776 14/07/2013 23:10:00 41,40 32,50 831 15/07/2013 8:20:00 40,00 31,50
777 14/07/2013 23:20:00 41,20 32,50 832 15/07/2013 8:30:00 40,00 31,50
778 14/07/2013 23:30:00 41,10 32,50 833 15/07/2013 8:40:00 40,00 31,50
779 14/07/2013 23:40:00 41,00 32,50 834 15/07/2013 8:50:00 39,10 31,60
780 14/07/2013 23:50:00 41,10 32,40 835 15/07/2013 9:00:00 39,40 31,60
781 15/07/2013 0:00:00 41,20 32,40 836 15/07/2013 9:10:00 39,50 31,60
782 15/07/2013 0:10:00 41,10 32,40 837 15/07/2013 9:20:00 39,40 31,60
783 15/07/2013 0:20:00 41,20 32,40 838 15/07/2013 9:30:00 38,40 31,60
784 15/07/2013 0:30:00 41,00 32,40 839 15/07/2013 9:40:00 38,10 31,60
785 15/07/2013 0:40:00 41,00 32,40 840 15/07/2013 9:50:00 37,90 31,60
786 15/07/2013 0:50:00 41,00 32,30 841 15/07/2013 10:00:00 37,80 31,70
787 15/07/2013 1:00:00 41,00 32,30 842 15/07/2013 10:10:00 37,80 31,70
788 15/07/2013 1:10:00 41,00 32,30 843 15/07/2013 10:20:00 37,80 31,70
789 15/07/2013 1:20:00 40,90 32,30 844 15/07/2013 10:30:00 37,70 31,70
790 15/07/2013 1:30:00 40,80 32,30 845 15/07/2013 10:40:00 37,80 31,70
791 15/07/2013 1:40:00 40,90 32,30 846 15/07/2013 10:50:00 37,70 31,80
792 15/07/2013 1:50:00 40,90 32,20 847 15/07/2013 11:00:00 37,60 31,80
793 15/07/2013 2:00:00 40,80 32,20 848 15/07/2013 11:10:00 37,70 31,80
794 15/07/2013 2:10:00 40,70 32,20 849 15/07/2013 11:20:00 37,60 31,90
795 15/07/2013 2:20:00 40,80 32,20 850 15/07/2013 11:30:00 37,60 31,90
796 15/07/2013 2:30:00 40,80 32,20 851 15/07/2013 11:40:00 37,50 32,00
797 15/07/2013 2:40:00 40,70 32,10 852 15/07/2013 11:50:00 37,50 32,00
798 15/07/2013 2:50:00 40,80 32,10 853 15/07/2013 12:00:00 37,50 32,00
799 15/07/2013 3:00:00 40,70 32,10 854 15/07/2013 12:10:00 37,60 32,10
800 15/07/2013 3:10:00 40,50 32,10 855 15/07/2013 12:20:00 37,60 32,10
801 15/07/2013 3:20:00 40,50 32,10 856 15/07/2013 12:30:00 37,20 32,10
802 15/07/2013 3:30:00 40,70 32,00 857 15/07/2013 12:40:00 37,60 32,20
803 15/07/2013 3:40:00 40,50 32,00 858 15/07/2013 12:50:00 37,30 32,20
804 15/07/2013 3:50:00 40,70 32,00 859 15/07/2013 13:00:00 37,60 32,20
805 15/07/2013 4:00:00 40,70 32,00 860 15/07/2013 13:10:00 37,50 32,20
806 15/07/2013 4:10:00 40,70 32,00 861 15/07/2013 13:20:00 37,50 32,20
807 15/07/2013 4:20:00 40,70 31,90 862 15/07/2013 13:30:00 37,60 32,20
808 15/07/2013 4:30:00 40,60 31,90 863 15/07/2013 13:40:00 37,60 32,30
809 15/07/2013 4:40:00 40,50 31,90 864 15/07/2013 13:50:00 37,40 32,30
810 15/07/2013 4:50:00 40,50 31,90 865 15/07/2013 14:00:00 37,50 32,30
811 15/07/2013 5:00:00 40,40 31,80 866 15/07/2013 14:10:00 37,30 32,30
812 15/07/2013 5:10:00 40,10 31,80 867 15/07/2013 14:20:00 37,40 32,50
813 15/07/2013 5:20:00 40,40 31,80 868 15/07/2013 14:30:00 37,40 32,50
814 15/07/2013 5:30:00 40,50 31,70 869 15/07/2013 14:40:00 37,10 32,60
815 15/07/2013 5:40:00 40,40 31,70 870 15/07/2013 14:50:00 37,20 32,70
816 15/07/2013 5:50:00 40,50 31,70 871 15/07/2013 15:00:00 36,90 32,70
817 15/07/2013 6:00:00 40,50 31,60 872 15/07/2013 15:10:00 36,90 32,90
818 15/07/2013 6:10:00 40,40 31,60 873 15/07/2013 15:20:00 36,70 33,00
819 15/07/2013 6:20:00 40,50 31,60 874 15/07/2013 15:30:00 36,50 33,10
820 15/07/2013 6:30:00 40,40 31,60 875 15/07/2013 15:40:00 36,50 33,20
821 15/07/2013 6:40:00 40,40 31,50 876 15/07/2013 15:50:00 36,40 33,30
877 15/07/2013 16:00:00 36,10 33,50 932 16/07/2013 1:10:00 42,80 33,00
878 15/07/2013 16:10:00 36,10 33,60 933 16/07/2013 1:20:00 43,00 33,00
879 15/07/2013 16:20:00 35,80 33,70 934 16/07/2013 1:30:00 43,20 32,90
880 15/07/2013 16:30:00 35,70 33,90 935 16/07/2013 1:40:00 43,20 32,90
881 15/07/2013 16:40:00 35,50 34,10 936 16/07/2013 1:50:00 43,40 32,90
882 15/07/2013 16:50:00 35,10 34,30 937 16/07/2013 2:00:00 43,40 32,90
883 15/07/2013 17:00:00 35,00 34,50 938 16/07/2013 2:10:00 43,60 32,90
884 15/07/2013 17:10:00 34,70 34,60 939 16/07/2013 2:20:00 43,60 32,80
885 15/07/2013 17:20:00 34,20 34,80 940 16/07/2013 2:30:00 43,70 32,80
886 15/07/2013 17:30:00 34,00 35,00 941 16/07/2013 2:40:00 43,80 32,80
887 15/07/2013 17:40:00 34,30 35,10 942 16/07/2013 2:50:00 43,90 32,80
888 15/07/2013 17:50:00 33,90 35,20 943 16/07/2013 3:00:00 43,90 32,80
889 15/07/2013 18:00:00 34,10 35,30 944 16/07/2013 3:10:00 44,00 32,70
890 15/07/2013 18:10:00 33,70 35,40 945 16/07/2013 3:20:00 44,20 32,70
891 15/07/2013 18:20:00 34,00 35,50 946 16/07/2013 3:30:00 44,20 32,70
892 15/07/2013 18:30:00 33,30 35,60 947 16/07/2013 3:40:00 44,30 32,70
893 15/07/2013 18:40:00 33,80 35,60 948 16/07/2013 3:50:00 44,40 32,70
894 15/07/2013 18:50:00 34,20 35,60 949 16/07/2013 4:00:00 44,50 32,60
895 15/07/2013 19:00:00 34,20 35,60 950 16/07/2013 4:10:00 44,50 32,60
896 15/07/2013 19:10:00 34,40 35,60 951 16/07/2013 4:20:00 44,60 32,60
897 15/07/2013 19:20:00 34,60 35,50 952 16/07/2013 4:30:00 44,60 32,60
898 15/07/2013 19:30:00 34,80 35,40 953 16/07/2013 4:40:00 44,80 32,50
899 15/07/2013 19:40:00 35,10 35,40 954 16/07/2013 4:50:00 44,80 32,50
900 15/07/2013 19:50:00 35,50 35,20 955 16/07/2013 5:00:00 44,90 32,50
901 15/07/2013 20:00:00 36,00 34,90 956 16/07/2013 5:10:00 44,90 32,50
902 15/07/2013 20:10:00 36,50 34,70 957 16/07/2013 5:20:00 44,90 32,50
903 15/07/2013 20:20:00 36,90 34,50 958 16/07/2013 5:30:00 45,10 32,40
904 15/07/2013 20:30:00 37,20 34,30 959 16/07/2013 5:40:00 45,10 32,40
905 15/07/2013 20:40:00 37,60 34,20 960 16/07/2013 5:50:00 45,10 32,40
906 15/07/2013 20:50:00 37,90 34,10 961 16/07/2013 6:00:00 45,20 32,40
907 15/07/2013 21:00:00 38,20 34,00 962 16/07/2013 6:10:00 45,20 32,40
908 15/07/2013 21:10:00 38,50 33,90 963 16/07/2013 6:20:00 45,20 32,40
909 15/07/2013 21:20:00 38,50 33,80 964 16/07/2013 6:30:00 45,30 32,30
910 15/07/2013 21:30:00 38,80 33,70 965 16/07/2013 6:40:00 45,30 32,30
911 15/07/2013 21:40:00 39,00 33,60 966 16/07/2013 6:50:00 45,30 32,30
912 15/07/2013 21:50:00 39,20 33,60 967 16/07/2013 7:00:00 45,30 32,30
913 15/07/2013 22:00:00 39,50 33,50 968 16/07/2013 7:10:00 45,30 32,20
914 15/07/2013 22:10:00 39,70 33,40 969 16/07/2013 7:20:00 45,20 32,20
915 15/07/2013 22:20:00 39,90 33,40 970 16/07/2013 7:30:00 45,10 32,20
916 15/07/2013 22:30:00 40,10 33,30 971 16/07/2013 7:40:00 45,20 32,20
917 15/07/2013 22:40:00 40,30 33,30 972 16/07/2013 7:50:00 45,10 32,20
918 15/07/2013 22:50:00 40,40 33,30 973 16/07/2013 8:00:00 45,10 32,20
919 15/07/2013 23:00:00 40,70 33,20 974 16/07/2013 8:10:00 44,80 32,20
920 15/07/2013 23:10:00 40,90 33,20 975 16/07/2013 8:20:00 44,70 32,20
921 15/07/2013 23:20:00 41,10 33,20 976 16/07/2013 8:30:00 44,50 32,20
922 15/07/2013 23:30:00 41,30 33,20 977 16/07/2013 8:40:00 46,40 28,90
923 15/07/2013 23:40:00 41,50 33,20 978 16/07/2013 8:50:00 45,10 26,60
924 15/07/2013 23:50:00 41,50 33,10 979 16/07/2013 9:00:00 55,90 28,00
925 16/07/2013 0:00:00 41,80 33,10
926 16/07/2013 0:10:00 41,90 33,10
927 16/07/2013 0:20:00 42,10 33,10
928 16/07/2013 0:30:00 42,20 33,10
929 16/07/2013 0:40:00 42,30 33,00
930 16/07/2013 0:50:00 42,50 33,00
931 16/07/2013 1:00:00 42,60 33,00

Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
id Fecha-Hora [%Hr] [°C] id Fecha-Hora [%Hr] [°C]
1 09/07/2013 14:00:00 37,70 29,90 54 09/07/2013 22:50:00 53,80 26,60
2 09/07/2013 14:10:00 35,30 31,70 55 09/07/2013 23:00:00 54,30 26,40
3 09/07/2013 14:20:00 36,10 31,00 56 09/07/2013 23:10:00 55,10 26,30
4 09/07/2013 14:30:00 35,90 30,70 57 09/07/2013 23:20:00 54,20 26,50
5 09/07/2013 14:40:00 36,50 30,70 58 09/07/2013 23:30:00 54,30 26,60
6 09/07/2013 14:50:00 35,70 30,90 59 09/07/2013 23:40:00 55,90 26,40
7 09/07/2013 15:00:00 36,70 31,30 60 09/07/2013 23:50:00 56,50 26,10
8 09/07/2013 15:10:00 37,00 31,20 61 10/07/2013 0:00:00 55,60 26,40
9 09/07/2013 15:20:00 37,60 31,60 62 10/07/2013 0:10:00 54,40 26,30
10 09/07/2013 15:30:00 38,10 30,80 63 10/07/2013 0:20:00 53,20 26,20
11 09/07/2013 15:40:00 37,00 31,60 64 10/07/2013 0:30:00 50,50 26,20
12 09/07/2013 15:50:00 38,50 31,60 65 10/07/2013 0:40:00 49,80 26,10
13 09/07/2013 16:00:00 38,30 30,70 66 10/07/2013 0:50:00 50,80 26,10
14 09/07/2013 16:10:00 37,80 31,70 67 10/07/2013 1:00:00 53,10 25,80
15 09/07/2013 16:20:00 36,40 31,80 68 10/07/2013 1:10:00 54,90 25,70
16 09/07/2013 16:30:00 36,80 31,60 69 10/07/2013 1:20:00 56,10 25,60
17 09/07/2013 16:40:00 35,80 31,20 70 10/07/2013 1:30:00 57,00 25,50
18 09/07/2013 16:50:00 35,90 30,80 71 10/07/2013 1:40:00 56,20 25,40
19 09/07/2013 17:00:00 36,00 30,90 72 10/07/2013 1:50:00 55,80 25,60
20 09/07/2013 17:10:00 35,80 30,80 73 10/07/2013 2:00:00 55,00 25,40
21 09/07/2013 17:20:00 37,60 31,00 74 10/07/2013 2:10:00 54,60 25,10
22 09/07/2013 17:30:00 38,80 30,60 75 10/07/2013 2:20:00 54,20 25,40
23 09/07/2013 17:40:00 39,00 30,60 76 10/07/2013 2:30:00 54,00 25,40
24 09/07/2013 17:50:00 39,30 30,30 77 10/07/2013 2:40:00 52,20 25,60
25 09/07/2013 18:00:00 38,30 30,40 78 10/07/2013 2:50:00 52,60 25,60
26 09/07/2013 18:10:00 36,50 30,90 79 10/07/2013 3:00:00 53,70 25,30
27 09/07/2013 18:20:00 38,70 30,30 80 10/07/2013 3:10:00 53,60 25,30
28 09/07/2013 18:30:00 37,70 30,80 81 10/07/2013 3:20:00 52,00 25,30
29 09/07/2013 18:40:00 38,70 30,20 82 10/07/2013 3:30:00 50,10 25,30
30 09/07/2013 18:50:00 38,90 30,10 83 10/07/2013 3:40:00 53,10 23,90
31 09/07/2013 19:00:00 39,10 30,00 84 10/07/2013 3:50:00 53,10 23,70
32 09/07/2013 19:10:00 38,70 29,80 85 10/07/2013 4:00:00 53,30 23,70
33 09/07/2013 19:20:00 38,10 30,00 86 10/07/2013 4:10:00 51,90 24,50
34 09/07/2013 19:30:00 38,70 29,80 87 10/07/2013 4:20:00 51,70 24,50
35 09/07/2013 19:40:00 39,50 29,50 88 10/07/2013 4:30:00 55,00 23,20
36 09/07/2013 19:50:00 39,10 29,20 89 10/07/2013 4:40:00 52,00 24,30
37 09/07/2013 20:00:00 41,50 29,30 90 10/07/2013 4:50:00 50,50 24,60
38 09/07/2013 20:10:00 42,60 29,10 91 10/07/2013 5:00:00 50,70 24,40
39 09/07/2013 20:20:00 43,30 28,90 92 10/07/2013 5:10:00 52,10 24,40
40 09/07/2013 20:30:00 45,50 28,60 93 10/07/2013 5:20:00 50,20 24,60
41 09/07/2013 20:40:00 49,70 28,10 94 10/07/2013 5:30:00 49,70 24,20
42 09/07/2013 20:50:00 50,00 28,00 95 10/07/2013 5:40:00 48,80 24,40
43 09/07/2013 21:00:00 50,40 27,80 96 10/07/2013 5:50:00 48,90 24,20
44 09/07/2013 21:10:00 51,40 27,10 97 10/07/2013 6:00:00 47,90 24,40
45 09/07/2013 21:20:00 51,10 27,30 98 10/07/2013 6:10:00 48,30 24,20
46 09/07/2013 21:30:00 52,50 26,90 99 10/07/2013 6:20:00 51,70 22,60
47 09/07/2013 21:40:00 52,10 27,00 100 10/07/2013 6:30:00 50,20 23,40
48 09/07/2013 21:50:00 52,50 26,80 101 10/07/2013 6:40:00 49,70 23,90
49 09/07/2013 22:00:00 55,30 25,80 102 10/07/2013 6:50:00 53,00 22,80
50 09/07/2013 22:10:00 54,70 26,20 103 10/07/2013 7:00:00 57,20 21,60
51 09/07/2013 22:20:00 55,60 26,00 104 10/07/2013 7:10:00 55,80 21,90
52 09/07/2013 22:30:00 55,90 25,90 105 10/07/2013 7:20:00 52,10 23,50
53 09/07/2013 22:40:00 54,70 26,20 106 10/07/2013 7:30:00 52,30 23,60
107 10/07/2013 7:40:00 53,30 23,50 162 10/07/2013 16:50:00 35,10 30,90
108 10/07/2013 7:50:00 53,50 23,30 163 10/07/2013 17:00:00 35,90 32,20
109 10/07/2013 8:00:00 52,30 23,90 164 10/07/2013 17:10:00 39,50 31,10
110 10/07/2013 8:10:00 52,50 23,80 165 10/07/2013 17:20:00 40,40 31,00
111 10/07/2013 8:20:00 51,40 24,00 166 10/07/2013 17:30:00 41,40 30,90
112 10/07/2013 8:30:00 51,00 24,00 167 10/07/2013 17:40:00 42,00 30,80
113 10/07/2013 8:40:00 48,90 24,70 168 10/07/2013 17:50:00 43,70 30,20
114 10/07/2013 8:50:00 49,60 24,90 169 10/07/2013 18:00:00 43,80 30,10
115 10/07/2013 9:00:00 50,60 25,00 170 10/07/2013 18:10:00 44,70 30,10
116 10/07/2013 9:10:00 49,80 25,40 171 10/07/2013 18:20:00 43,00 30,00
117 10/07/2013 9:20:00 50,20 25,30 172 10/07/2013 18:30:00 43,80 29,60
118 10/07/2013 9:30:00 49,40 25,30 173 10/07/2013 18:40:00 40,20 29,90
119 10/07/2013 9:40:00 48,30 25,80 174 10/07/2013 18:50:00 42,90 29,40
120 10/07/2013 9:50:00 48,00 26,00 175 10/07/2013 19:00:00 44,60 29,10
121 10/07/2013 10:00:00 47,00 26,60 176 10/07/2013 19:10:00 45,40 28,60
122 10/07/2013 10:10:00 45,40 27,00 177 10/07/2013 19:20:00 44,10 28,60
123 10/07/2013 10:20:00 46,40 26,70 178 10/07/2013 19:30:00 46,20 28,60
124 10/07/2013 10:30:00 43,70 27,30 179 10/07/2013 19:40:00 48,50 28,50
125 10/07/2013 10:40:00 43,60 26,80 180 10/07/2013 19:50:00 48,90 28,00
126 10/07/2013 10:50:00 41,30 27,20 181 10/07/2013 20:00:00 50,20 28,10
127 10/07/2013 11:00:00 40,10 27,60 182 10/07/2013 20:10:00 50,20 27,80
128 10/07/2013 11:10:00 39,20 28,40 183 10/07/2013 20:20:00 48,00 27,80
129 10/07/2013 11:20:00 39,20 27,90 184 10/07/2013 20:30:00 49,30 27,60
130 10/07/2013 11:30:00 35,30 29,50 185 10/07/2013 20:40:00 50,50 27,50
131 10/07/2013 11:40:00 37,30 28,70 186 10/07/2013 20:50:00 52,10 27,60
132 10/07/2013 11:50:00 37,30 28,80 187 10/07/2013 21:00:00 53,80 27,20
133 10/07/2013 12:00:00 38,40 29,30 188 10/07/2013 21:10:00 52,90 27,40
134 10/07/2013 12:10:00 38,90 30,00 189 10/07/2013 21:20:00 51,50 27,40
135 10/07/2013 12:20:00 39,80 29,40 190 10/07/2013 21:30:00 51,80 27,10
136 10/07/2013 12:30:00 39,00 30,00 191 10/07/2013 21:40:00 51,60 26,80
137 10/07/2013 12:40:00 39,80 30,10 192 10/07/2013 21:50:00 51,50 26,70
138 10/07/2013 12:50:00 39,30 31,00 193 10/07/2013 22:00:00 53,30 27,20
139 10/07/2013 13:00:00 40,20 30,40 194 10/07/2013 22:10:00 55,40 26,30
140 10/07/2013 13:10:00 38,50 30,00 195 10/07/2013 22:20:00 55,80 26,40
141 10/07/2013 13:20:00 37,00 30,70 196 10/07/2013 22:30:00 54,30 26,50
142 10/07/2013 13:30:00 32,40 30,90 197 10/07/2013 22:40:00 55,40 26,60
143 10/07/2013 13:40:00 35,20 31,00 198 10/07/2013 22:50:00 55,90 26,40
144 10/07/2013 13:50:00 33,00 31,10 199 10/07/2013 23:00:00 55,00 26,10
145 10/07/2013 14:00:00 29,60 31,90 200 10/07/2013 23:10:00 58,90 25,90
146 10/07/2013 14:10:00 28,40 31,70 201 10/07/2013 23:20:00 59,50 25,80
147 10/07/2013 14:20:00 34,90 31,60 202 10/07/2013 23:30:00 61,60 25,30
148 10/07/2013 14:30:00 36,00 30,90 203 10/07/2013 23:40:00 60,30 25,80
149 10/07/2013 14:40:00 33,20 31,40 204 10/07/2013 23:50:00 59,20 25,80
150 10/07/2013 14:50:00 34,50 31,10 205 11/07/2013 0:00:00 57,00 26,20
151 10/07/2013 15:00:00 33,00 32,10 206 11/07/2013 0:10:00 56,80 26,20
152 10/07/2013 15:10:00 33,80 31,10 207 11/07/2013 0:20:00 57,50 26,30
153 10/07/2013 15:20:00 33,10 32,10 208 11/07/2013 0:30:00 58,70 26,00
154 10/07/2013 15:30:00 36,40 31,50 209 11/07/2013 0:40:00 59,40 26,00
155 10/07/2013 15:40:00 37,40 30,90 210 11/07/2013 0:50:00 62,10 25,50
156 10/07/2013 15:50:00 35,90 31,70 211 11/07/2013 1:00:00 62,70 25,30
157 10/07/2013 16:00:00 35,10 31,70 212 11/07/2013 1:10:00 63,60 25,40
158 10/07/2013 16:10:00 38,10 31,10 213 11/07/2013 1:20:00 62,90 25,40
159 10/07/2013 16:20:00 37,90 31,00 214 11/07/2013 1:30:00 63,20 25,20
160 10/07/2013 16:30:00 35,80 31,30 215 11/07/2013 1:40:00 62,00 25,60
161 10/07/2013 16:40:00 35,00 31,70 216 11/07/2013 1:50:00 62,00 25,40
217 11/07/2013 2:00:00 61,30 25,40 272 11/07/2013 11:10:00 54,20 27,50
218 11/07/2013 2:10:00 60,60 25,30 273 11/07/2013 11:20:00 54,20 27,50
219 11/07/2013 2:20:00 62,00 25,40 274 11/07/2013 11:30:00 47,70 28,50
220 11/07/2013 2:30:00 65,50 25,20 275 11/07/2013 11:40:00 50,10 27,80
221 11/07/2013 2:40:00 68,90 25,10 276 11/07/2013 11:50:00 49,90 28,10
222 11/07/2013 2:50:00 69,50 25,10 277 11/07/2013 12:00:00 47,90 28,20
223 11/07/2013 3:00:00 69,50 25,20 278 11/07/2013 12:10:00 46,00 28,70
224 11/07/2013 3:10:00 68,60 24,90 279 11/07/2013 12:20:00 45,40 29,20
225 11/07/2013 3:20:00 66,10 25,20 280 11/07/2013 12:30:00 50,90 29,10
226 11/07/2013 3:30:00 65,40 25,20 281 11/07/2013 12:40:00 50,10 29,80
227 11/07/2013 3:40:00 63,60 24,70 282 11/07/2013 12:50:00 50,60 29,60
228 11/07/2013 3:50:00 60,90 24,60 283 11/07/2013 13:00:00 51,90 29,90
229 11/07/2013 4:00:00 60,20 24,60 284 11/07/2013 13:10:00 53,60 29,70
230 11/07/2013 4:10:00 59,60 24,60 285 11/07/2013 13:20:00 53,00 30,10
231 11/07/2013 4:20:00 62,70 23,70 286 11/07/2013 13:30:00 53,50 29,90
232 11/07/2013 4:30:00 63,10 23,40 287 11/07/2013 13:40:00 53,80 29,60
233 11/07/2013 4:40:00 63,40 23,70 288 11/07/2013 13:50:00 55,50 29,20
234 11/07/2013 4:50:00 63,50 23,40 289 11/07/2013 14:00:00 56,40 28,90
235 11/07/2013 5:00:00 59,80 24,50 290 11/07/2013 14:10:00 56,80 29,10
236 11/07/2013 5:10:00 58,90 24,60 291 11/07/2013 14:20:00 57,90 28,70
237 11/07/2013 5:20:00 63,50 23,30 292 11/07/2013 14:30:00 54,90 29,60
238 11/07/2013 5:30:00 60,90 24,00 293 11/07/2013 14:40:00 57,50 28,30
239 11/07/2013 5:40:00 59,80 24,00 294 11/07/2013 14:50:00 56,10 28,90
240 11/07/2013 5:50:00 63,40 23,20 295 11/07/2013 15:00:00 55,00 28,60
241 11/07/2013 6:00:00 65,10 22,70 296 11/07/2013 15:10:00 47,20 27,00
242 11/07/2013 6:10:00 62,40 23,80 297 11/07/2013 15:20:00 47,00 26,90
243 11/07/2013 6:20:00 64,10 23,20 298 11/07/2013 15:30:00 53,60 26,50
244 11/07/2013 6:30:00 65,20 22,60 299 11/07/2013 15:40:00 67,70 23,50
245 11/07/2013 6:40:00 62,10 23,70 300 11/07/2013 15:50:00 69,10 23,50
246 11/07/2013 6:50:00 61,90 23,80 301 11/07/2013 16:00:00 67,80 23,80
247 11/07/2013 7:00:00 62,00 23,40 302 11/07/2013 16:10:00 69,60 23,50
248 11/07/2013 7:10:00 60,30 24,20 303 11/07/2013 16:20:00 74,40 22,80
249 11/07/2013 7:20:00 60,70 24,00 304 11/07/2013 16:30:00 68,10 23,40
250 11/07/2013 7:30:00 63,10 23,20 305 11/07/2013 16:40:00 63,10 24,50
251 11/07/2013 7:40:00 59,90 24,10 306 11/07/2013 16:50:00 63,00 24,30
252 11/07/2013 7:50:00 59,60 24,10 307 11/07/2013 17:00:00 63,10 24,50
253 11/07/2013 8:00:00 61,40 23,60 308 11/07/2013 17:10:00 64,10 24,30
254 11/07/2013 8:10:00 61,10 23,90 309 11/07/2013 17:20:00 62,90 24,60
255 11/07/2013 8:20:00 59,40 24,50 310 11/07/2013 17:30:00 64,40 24,30
256 11/07/2013 8:30:00 60,60 24,40 311 11/07/2013 17:40:00 64,10 23,90
257 11/07/2013 8:40:00 59,40 24,60 312 11/07/2013 17:50:00 61,80 24,40
258 11/07/2013 8:50:00 58,90 24,70 313 11/07/2013 18:00:00 61,90 24,20
259 11/07/2013 9:00:00 60,60 24,70 314 11/07/2013 18:10:00 71,10 23,70
260 11/07/2013 9:10:00 58,80 25,00 315 11/07/2013 18:20:00 71,00 23,70
261 11/07/2013 9:20:00 58,40 25,10 316 11/07/2013 18:30:00 75,50 23,20
262 11/07/2013 9:30:00 58,10 25,40 317 11/07/2013 18:40:00 71,80 23,50
263 11/07/2013 9:40:00 58,40 25,80 318 11/07/2013 18:50:00 69,50 22,90
264 11/07/2013 9:50:00 59,10 26,00 319 11/07/2013 19:00:00 65,00 24,20
265 11/07/2013 10:00:00 58,90 25,90 320 11/07/2013 19:10:00 61,30 24,50
266 11/07/2013 10:10:00 58,90 26,10 321 11/07/2013 19:20:00 58,50 24,60
267 11/07/2013 10:20:00 57,80 26,40 322 11/07/2013 19:30:00 59,50 25,00
268 11/07/2013 10:30:00 59,10 25,90 323 11/07/2013 19:40:00 64,60 24,00
269 11/07/2013 10:40:00 59,40 25,20 324 11/07/2013 19:50:00 64,20 24,70
270 11/07/2013 10:50:00 58,50 26,40 325 11/07/2013 20:00:00 63,00 24,00
271 11/07/2013 11:00:00 55,20 27,10 326 11/07/2013 20:10:00 59,90 24,60
327 11/07/2013 20:20:00 62,70 24,70 382 12/07/2013 5:30:00 67,30 21,10
328 11/07/2013 20:30:00 64,90 24,70 383 12/07/2013 5:40:00 66,60 22,60
329 11/07/2013 20:40:00 64,50 25,00 384 12/07/2013 5:50:00 67,80 22,50
330 11/07/2013 20:50:00 63,20 24,90 385 12/07/2013 6:00:00 71,40 21,40
331 11/07/2013 21:00:00 62,60 24,80 386 12/07/2013 6:10:00 70,00 22,30
332 11/07/2013 21:10:00 64,10 24,70 387 12/07/2013 6:20:00 70,90 21,70
333 11/07/2013 21:20:00 62,50 24,70 388 12/07/2013 6:30:00 73,80 21,00
334 11/07/2013 21:30:00 70,70 23,50 389 12/07/2013 6:40:00 70,10 21,80
335 11/07/2013 21:40:00 69,40 24,00 390 12/07/2013 6:50:00 69,40 22,60
336 11/07/2013 21:50:00 66,50 24,60 391 12/07/2013 7:00:00 69,90 22,40
337 11/07/2013 22:00:00 69,30 23,80 392 12/07/2013 7:10:00 69,40 22,50
338 11/07/2013 22:10:00 67,70 24,40 393 12/07/2013 7:20:00 66,90 22,60
339 11/07/2013 22:20:00 68,00 24,40 394 12/07/2013 7:30:00 63,90 22,60
340 11/07/2013 22:30:00 67,90 24,40 395 12/07/2013 7:40:00 63,30 22,90
341 11/07/2013 22:40:00 67,50 24,60 396 12/07/2013 7:50:00 63,00 22,80
342 11/07/2013 22:50:00 69,10 24,30 397 12/07/2013 8:00:00 62,80 22,60
343 11/07/2013 23:00:00 69,60 24,20 398 12/07/2013 8:10:00 61,40 22,80
344 11/07/2013 23:10:00 68,60 24,40 399 12/07/2013 8:20:00 60,40 23,10
345 11/07/2013 23:20:00 67,30 24,50 400 12/07/2013 8:30:00 59,90 23,30
346 11/07/2013 23:30:00 66,50 24,40 401 12/07/2013 8:40:00 59,20 23,60
347 11/07/2013 23:40:00 71,40 22,70 402 12/07/2013 8:50:00 57,80 23,70
348 11/07/2013 23:50:00 66,20 24,00 403 12/07/2013 9:00:00 60,60 23,70
349 12/07/2013 0:00:00 66,10 23,80 404 12/07/2013 9:10:00 58,60 24,40
350 12/07/2013 0:10:00 63,30 24,00 405 12/07/2013 9:20:00 58,90 23,70
351 12/07/2013 0:20:00 64,30 23,80 406 12/07/2013 9:30:00 57,30 24,70
352 12/07/2013 0:30:00 65,10 23,80 407 12/07/2013 9:40:00 57,00 24,70
353 12/07/2013 0:40:00 65,00 23,80 408 12/07/2013 9:50:00 56,70 25,00
354 12/07/2013 0:50:00 65,20 23,70 409 12/07/2013 10:00:00 56,00 25,50
355 12/07/2013 1:00:00 63,80 24,00 410 12/07/2013 10:10:00 53,40 25,50
356 12/07/2013 1:10:00 67,80 22,60 411 12/07/2013 10:20:00 51,50 26,30
357 12/07/2013 1:20:00 66,10 22,20 412 12/07/2013 10:30:00 51,20 26,50
358 12/07/2013 1:30:00 60,20 23,70 413 12/07/2013 10:40:00 49,90 26,60
359 12/07/2013 1:40:00 64,10 21,90 414 12/07/2013 10:50:00 50,10 26,90
360 12/07/2013 1:50:00 58,40 23,50 415 12/07/2013 11:00:00 46,40 28,10
361 12/07/2013 2:00:00 57,40 23,60 416 12/07/2013 11:10:00 47,90 27,60
362 12/07/2013 2:10:00 59,50 23,10 417 12/07/2013 11:20:00 42,50 28,90
363 12/07/2013 2:20:00 59,80 23,30 418 12/07/2013 11:30:00 44,10 28,50
364 12/07/2013 2:30:00 61,00 23,30 419 12/07/2013 11:40:00 41,90 29,50
365 12/07/2013 2:40:00 62,00 23,20 420 12/07/2013 11:50:00 41,50 28,90
366 12/07/2013 2:50:00 63,80 22,00 421 12/07/2013 12:00:00 40,60 29,20
367 12/07/2013 3:00:00 60,30 23,10 422 12/07/2013 12:10:00 39,70 29,80
368 12/07/2013 3:10:00 59,40 23,10 423 12/07/2013 12:20:00 37,50 30,20
369 12/07/2013 3:20:00 60,50 22,60 424 12/07/2013 12:30:00 34,50 31,00
370 12/07/2013 3:30:00 63,60 21,50 425 12/07/2013 12:40:00 39,40 31,00
371 12/07/2013 3:40:00 63,00 21,50 426 12/07/2013 12:50:00 41,90 29,80
372 12/07/2013 3:50:00 60,30 22,90 427 12/07/2013 13:00:00 41,10 30,30
373 12/07/2013 4:00:00 61,60 22,50 428 12/07/2013 13:10:00 39,80 30,70
374 12/07/2013 4:10:00 62,80 21,90 429 12/07/2013 13:20:00 41,30 29,40
375 12/07/2013 4:20:00 62,10 23,10 430 12/07/2013 13:30:00 38,80 30,40
376 12/07/2013 4:30:00 61,90 23,10 431 12/07/2013 13:40:00 38,10 30,10
377 12/07/2013 4:40:00 61,80 23,10 432 12/07/2013 13:50:00 36,10 31,10
378 12/07/2013 4:50:00 61,90 22,90 433 12/07/2013 14:00:00 36,60 30,50
379 12/07/2013 5:00:00 61,80 22,80 434 12/07/2013 14:10:00 36,40 30,50
380 12/07/2013 5:10:00 61,20 23,10 435 12/07/2013 14:20:00 36,80 30,60
381 12/07/2013 5:20:00 64,80 21,60 436 12/07/2013 14:30:00 37,60 31,20
437 12/07/2013 14:40:00 43,20 30,70 492 12/07/2013 23:50:00 60,70 26,40
438 12/07/2013 14:50:00 42,90 31,20 493 13/07/2013 0:00:00 61,20 26,10
439 12/07/2013 15:00:00 43,60 30,80 494 13/07/2013 0:10:00 64,60 25,90
440 12/07/2013 15:10:00 45,50 30,20 495 13/07/2013 0:20:00 66,30 25,90
441 12/07/2013 15:20:00 46,10 30,40 496 13/07/2013 0:30:00 66,30 25,80
442 12/07/2013 15:30:00 46,60 30,50 497 13/07/2013 0:40:00 68,00 25,70
443 12/07/2013 15:40:00 46,30 30,60 498 13/07/2013 0:50:00 68,50 25,60
444 12/07/2013 15:50:00 48,20 30,30 499 13/07/2013 1:00:00 69,20 25,40
445 12/07/2013 16:00:00 47,10 30,60 500 13/07/2013 1:10:00 69,80 25,50
446 12/07/2013 16:10:00 43,80 31,20 501 13/07/2013 1:20:00 67,80 25,70
447 12/07/2013 16:20:00 41,70 31,40 502 13/07/2013 1:30:00 69,10 25,30
448 12/07/2013 16:30:00 42,30 31,10 503 13/07/2013 1:40:00 70,00 25,20
449 12/07/2013 16:40:00 42,30 30,70 504 13/07/2013 1:50:00 70,80 25,10
450 12/07/2013 16:50:00 42,90 30,80 505 13/07/2013 2:00:00 70,30 25,10
451 12/07/2013 17:00:00 45,90 30,40 506 13/07/2013 2:10:00 71,10 25,20
452 12/07/2013 17:10:00 44,60 30,80 507 13/07/2013 2:20:00 71,50 25,10
453 12/07/2013 17:20:00 46,00 30,30 508 13/07/2013 2:30:00 70,80 25,20
454 12/07/2013 17:30:00 46,70 30,10 509 13/07/2013 2:40:00 70,70 25,10
455 12/07/2013 17:40:00 45,80 30,20 510 13/07/2013 2:50:00 68,50 25,50
456 12/07/2013 17:50:00 45,50 30,00 511 13/07/2013 3:00:00 66,80 25,50
457 12/07/2013 18:00:00 46,00 30,00 512 13/07/2013 3:10:00 66,70 25,40
458 12/07/2013 18:10:00 43,50 30,80 513 13/07/2013 3:20:00 68,00 25,20
459 12/07/2013 18:20:00 44,90 30,20 514 13/07/2013 3:30:00 65,90 25,00
460 12/07/2013 18:30:00 45,00 30,40 515 13/07/2013 3:40:00 69,20 25,10
461 12/07/2013 18:40:00 45,60 29,90 516 13/07/2013 3:50:00 70,30 24,90
462 12/07/2013 18:50:00 45,60 29,90 517 13/07/2013 4:00:00 69,40 24,90
463 12/07/2013 19:00:00 45,70 29,80 518 13/07/2013 4:10:00 69,30 24,90
464 12/07/2013 19:10:00 47,40 29,40 519 13/07/2013 4:20:00 69,70 24,60
465 12/07/2013 19:20:00 48,50 29,60 520 13/07/2013 4:30:00 68,70 24,70
466 12/07/2013 19:30:00 50,70 28,80 521 13/07/2013 4:40:00 66,90 24,60
467 12/07/2013 19:40:00 50,90 28,80 522 13/07/2013 4:50:00 65,40 24,80
468 12/07/2013 19:50:00 52,50 28,40 523 13/07/2013 5:00:00 64,70 24,70
469 12/07/2013 20:00:00 51,90 28,50 524 13/07/2013 5:10:00 63,60 24,80
470 12/07/2013 20:10:00 52,00 28,20 525 13/07/2013 5:20:00 63,10 24,80
471 12/07/2013 20:20:00 51,70 28,10 526 13/07/2013 5:30:00 62,70 24,80
472 12/07/2013 20:30:00 51,90 28,10 527 13/07/2013 5:40:00 62,20 24,80
473 12/07/2013 20:40:00 53,80 28,00 528 13/07/2013 5:50:00 61,30 24,80
474 12/07/2013 20:50:00 53,90 27,40 529 13/07/2013 6:00:00 61,70 24,60
475 12/07/2013 21:00:00 53,70 27,30 530 13/07/2013 6:10:00 60,80 24,80
476 12/07/2013 21:10:00 54,60 27,10 531 13/07/2013 6:20:00 60,70 24,70
477 12/07/2013 21:20:00 53,10 27,30 532 13/07/2013 6:30:00 64,20 23,30
478 12/07/2013 21:30:00 55,30 26,50 533 13/07/2013 6:40:00 59,40 24,40
479 12/07/2013 21:40:00 54,60 27,10 534 13/07/2013 6:50:00 59,30 23,90
480 12/07/2013 21:50:00 56,40 26,70 535 13/07/2013 7:00:00 58,10 24,30
481 12/07/2013 22:00:00 55,80 26,90 536 13/07/2013 7:10:00 59,80 24,40
482 12/07/2013 22:10:00 57,90 26,80 537 13/07/2013 7:20:00 60,40 24,40
483 12/07/2013 22:20:00 58,10 26,60 538 13/07/2013 7:30:00 60,40 24,50
484 12/07/2013 22:30:00 58,60 26,60 539 13/07/2013 7:40:00 59,50 24,70
485 12/07/2013 22:40:00 61,30 26,70 540 13/07/2013 7:50:00 60,20 24,10
486 12/07/2013 22:50:00 59,50 26,60 541 13/07/2013 8:00:00 60,50 24,40
487 12/07/2013 23:00:00 57,90 26,80 542 13/07/2013 8:10:00 61,60 23,90
488 12/07/2013 23:10:00 58,90 26,60 543 13/07/2013 8:20:00 61,60 24,00
489 12/07/2013 23:20:00 58,10 26,50 544 13/07/2013 8:30:00 60,60 24,00
490 12/07/2013 23:30:00 57,90 26,70 545 13/07/2013 8:40:00 60,80 24,40
491 12/07/2013 23:40:00 58,60 26,60 546 13/07/2013 8:50:00 60,30 24,80
547 13/07/2013 9:00:00 60,60 24,90 602 13/07/2013 18:10:00 38,90 30,60
548 13/07/2013 9:10:00 59,50 25,10 603 13/07/2013 18:20:00 40,10 30,40
549 13/07/2013 9:20:00 59,60 25,00 604 13/07/2013 18:30:00 40,00 30,10
550 13/07/2013 9:30:00 61,30 24,40 605 13/07/2013 18:40:00 40,10 30,00
551 13/07/2013 9:40:00 59,10 25,40 606 13/07/2013 18:50:00 39,30 29,80
552 13/07/2013 9:50:00 59,50 25,10 607 13/07/2013 19:00:00 38,70 29,70
553 13/07/2013 10:00:00 58,70 25,50 608 13/07/2013 19:10:00 39,50 29,70
554 13/07/2013 10:10:00 57,80 25,80 609 13/07/2013 19:20:00 40,80 29,40
555 13/07/2013 10:20:00 60,50 25,30 610 13/07/2013 19:30:00 40,90 29,70
556 13/07/2013 10:30:00 59,00 25,50 611 13/07/2013 19:40:00 41,90 29,30
557 13/07/2013 10:40:00 57,10 26,20 612 13/07/2013 19:50:00 44,30 29,10
558 13/07/2013 10:50:00 54,50 27,30 613 13/07/2013 20:00:00 43,10 29,00
559 13/07/2013 11:00:00 54,10 27,10 614 13/07/2013 20:10:00 43,40 28,90
560 13/07/2013 11:10:00 51,40 27,20 615 13/07/2013 20:20:00 41,30 28,90
561 13/07/2013 11:20:00 50,00 27,30 616 13/07/2013 20:30:00 42,30 28,80
562 13/07/2013 11:30:00 48,40 27,40 617 13/07/2013 20:40:00 41,70 28,70
563 13/07/2013 11:40:00 45,60 27,50 618 13/07/2013 20:50:00 41,50 28,50
564 13/07/2013 11:50:00 44,90 28,10 619 13/07/2013 21:00:00 42,40 28,40
565 13/07/2013 12:00:00 43,90 28,30 620 13/07/2013 21:10:00 44,00 28,20
566 13/07/2013 12:10:00 44,60 28,40 621 13/07/2013 21:20:00 43,50 27,90
567 13/07/2013 12:20:00 40,60 29,30 622 13/07/2013 21:30:00 42,40 27,90
568 13/07/2013 12:30:00 37,80 30,10 623 13/07/2013 21:40:00 41,10 28,00
569 13/07/2013 12:40:00 35,30 30,40 624 13/07/2013 21:50:00 40,20 27,80
570 13/07/2013 12:50:00 32,80 31,60 625 13/07/2013 22:00:00 41,00 27,80
571 13/07/2013 13:00:00 33,90 31,30 626 13/07/2013 22:10:00 42,10 27,70
572 13/07/2013 13:10:00 35,30 30,40 627 13/07/2013 22:20:00 43,20 27,70
573 13/07/2013 13:20:00 35,60 30,80 628 13/07/2013 22:30:00 43,30 27,70
574 13/07/2013 13:30:00 43,40 31,60 629 13/07/2013 22:40:00 43,40 27,60
575 13/07/2013 13:40:00 46,50 31,20 630 13/07/2013 22:50:00 43,20 27,70
576 13/07/2013 13:50:00 45,60 30,90 631 13/07/2013 23:00:00 43,40 27,40
577 13/07/2013 14:00:00 42,80 31,20 632 13/07/2013 23:10:00 43,50 27,40
578 13/07/2013 14:10:00 42,10 31,00 633 13/07/2013 23:20:00 44,20 27,10
579 13/07/2013 14:20:00 42,60 31,40 634 13/07/2013 23:30:00 45,30 26,90
580 13/07/2013 14:30:00 43,20 31,60 635 13/07/2013 23:40:00 46,30 26,80
581 13/07/2013 14:40:00 42,00 31,50 636 13/07/2013 23:50:00 46,70 26,70
582 13/07/2013 14:50:00 39,70 31,80 637 14/07/2013 0:00:00 47,10 26,60
583 13/07/2013 15:00:00 38,70 31,70 638 14/07/2013 0:10:00 47,00 26,70
584 13/07/2013 15:10:00 40,00 31,10 639 14/07/2013 0:20:00 47,10 26,90
585 13/07/2013 15:20:00 36,90 32,30 640 14/07/2013 0:30:00 48,60 26,60
586 13/07/2013 15:30:00 40,00 31,20 641 14/07/2013 0:40:00 49,60 26,70
587 13/07/2013 15:40:00 42,60 31,50 642 14/07/2013 0:50:00 50,60 26,60
588 13/07/2013 15:50:00 42,30 31,30 643 14/07/2013 1:00:00 50,10 26,80
589 13/07/2013 16:00:00 41,90 31,70 644 14/07/2013 1:10:00 51,30 26,50
590 13/07/2013 16:10:00 41,20 30,90 645 14/07/2013 1:20:00 53,00 26,20
591 13/07/2013 16:20:00 40,80 31,20 646 14/07/2013 1:30:00 51,30 26,30
592 13/07/2013 16:30:00 37,90 32,60 647 14/07/2013 1:40:00 47,90 26,50
593 13/07/2013 16:40:00 39,80 31,20 648 14/07/2013 1:50:00 50,70 25,90
594 13/07/2013 16:50:00 40,90 30,90 649 14/07/2013 2:00:00 49,10 26,10
595 13/07/2013 17:00:00 41,20 31,10 650 14/07/2013 2:10:00 48,30 26,30
596 13/07/2013 17:10:00 41,50 31,00 651 14/07/2013 2:20:00 49,20 25,90
597 13/07/2013 17:20:00 41,80 30,90 652 14/07/2013 2:30:00 48,10 26,00
598 13/07/2013 17:30:00 42,70 30,80 653 14/07/2013 2:40:00 48,00 25,50
599 13/07/2013 17:40:00 40,80 30,80 654 14/07/2013 2:50:00 46,60 25,60
600 13/07/2013 17:50:00 38,70 30,80 655 14/07/2013 3:00:00 47,00 25,30
601 13/07/2013 18:00:00 38,80 30,60 656 14/07/2013 3:10:00 45,30 25,80
657 14/07/2013 3:20:00 45,90 25,40 712 14/07/2013 12:30:00 40,20 30,00
658 14/07/2013 3:30:00 45,30 25,80 713 14/07/2013 12:40:00 38,20 30,90
659 14/07/2013 3:40:00 45,20 25,60 714 14/07/2013 12:50:00 40,10 30,00
660 14/07/2013 3:50:00 45,30 25,50 715 14/07/2013 13:00:00 41,10 29,90
661 14/07/2013 4:00:00 44,40 25,70 716 14/07/2013 13:10:00 41,30 30,30
662 14/07/2013 4:10:00 46,00 25,50 717 14/07/2013 13:20:00 41,90 30,40
663 14/07/2013 4:20:00 47,20 25,30 718 14/07/2013 13:30:00 42,70 31,10
664 14/07/2013 4:30:00 47,20 25,40 719 14/07/2013 13:40:00 45,30 29,80
665 14/07/2013 4:40:00 47,80 25,20 720 14/07/2013 13:50:00 42,60 30,80
666 14/07/2013 4:50:00 48,00 25,20 721 14/07/2013 14:00:00 43,40 29,70
667 14/07/2013 5:00:00 48,40 25,10 722 14/07/2013 14:10:00 39,60 30,70
668 14/07/2013 5:10:00 48,50 24,90 723 14/07/2013 14:20:00 40,30 30,20
669 14/07/2013 5:20:00 48,80 24,80 724 14/07/2013 14:30:00 40,10 30,10
670 14/07/2013 5:30:00 48,60 24,90 725 14/07/2013 14:40:00 39,80 30,00
671 14/07/2013 5:40:00 49,20 24,80 726 14/07/2013 14:50:00 38,80 30,40
672 14/07/2013 5:50:00 49,60 24,70 727 14/07/2013 15:00:00 38,30 30,30
673 14/07/2013 6:00:00 49,50 24,80 728 14/07/2013 15:10:00 37,60 30,70
674 14/07/2013 6:10:00 48,90 24,90 729 14/07/2013 15:20:00 37,40 30,60
675 14/07/2013 6:20:00 49,50 24,70 730 14/07/2013 15:30:00 38,10 30,00
676 14/07/2013 6:30:00 50,30 24,70 731 14/07/2013 15:40:00 38,40 30,00
677 14/07/2013 6:40:00 53,30 23,80 732 14/07/2013 15:50:00 37,60 30,10
678 14/07/2013 6:50:00 55,20 22,60 733 14/07/2013 16:00:00 37,90 30,00
679 14/07/2013 7:00:00 55,00 22,60 734 14/07/2013 16:10:00 37,70 30,00
680 14/07/2013 7:10:00 51,10 23,70 735 14/07/2013 16:20:00 38,50 29,70
681 14/07/2013 7:20:00 50,70 23,80 736 14/07/2013 16:30:00 38,00 30,10
682 14/07/2013 7:30:00 53,20 23,10 737 14/07/2013 16:40:00 38,40 30,10
683 14/07/2013 7:40:00 55,50 22,40 738 14/07/2013 16:50:00 38,70 29,70
684 14/07/2013 7:50:00 54,00 23,10 739 14/07/2013 17:00:00 39,90 29,30
685 14/07/2013 8:00:00 55,40 23,00 740 14/07/2013 17:10:00 40,80 29,20
686 14/07/2013 8:10:00 54,00 23,60 741 14/07/2013 17:20:00 43,10 28,40
687 14/07/2013 8:20:00 54,70 23,30 742 14/07/2013 17:30:00 42,50 28,60
688 14/07/2013 8:30:00 52,40 24,40 743 14/07/2013 17:40:00 43,50 28,50
689 14/07/2013 8:40:00 53,70 24,00 744 14/07/2013 17:50:00 43,20 28,60
690 14/07/2013 8:50:00 52,80 24,10 745 14/07/2013 18:00:00 41,40 28,60
691 14/07/2013 9:00:00 50,40 25,10 746 14/07/2013 18:10:00 40,70 28,60
692 14/07/2013 9:10:00 48,80 25,50 747 14/07/2013 18:20:00 41,80 28,40
693 14/07/2013 9:20:00 48,20 25,70 748 14/07/2013 18:30:00 41,40 28,70
694 14/07/2013 9:30:00 47,80 25,90 749 14/07/2013 18:40:00 43,10 28,10
695 14/07/2013 9:40:00 46,80 26,30 750 14/07/2013 18:50:00 43,60 28,30
696 14/07/2013 9:50:00 45,90 26,50 751 14/07/2013 19:00:00 43,50 28,00
697 14/07/2013 10:00:00 43,30 27,20 752 14/07/2013 19:10:00 43,70 27,30
698 14/07/2013 10:10:00 42,60 28,00 753 14/07/2013 19:20:00 43,70 27,80
699 14/07/2013 10:20:00 42,70 28,00 754 14/07/2013 19:30:00 43,20 27,90
700 14/07/2013 10:30:00 42,10 27,90 755 14/07/2013 19:40:00 43,40 27,50
701 14/07/2013 10:40:00 42,60 27,90 756 14/07/2013 19:50:00 43,00 28,10
702 14/07/2013 10:50:00 43,10 27,90 757 14/07/2013 20:00:00 45,90 27,80
703 14/07/2013 11:00:00 41,90 28,70 758 14/07/2013 20:10:00 46,80 27,70
704 14/07/2013 11:10:00 41,10 29,00 759 14/07/2013 20:20:00 46,70 27,70
705 14/07/2013 11:20:00 40,30 29,80 760 14/07/2013 20:30:00 47,10 27,60
706 14/07/2013 11:30:00 42,20 28,60 761 14/07/2013 20:40:00 46,70 27,40
707 14/07/2013 11:40:00 39,50 30,00 762 14/07/2013 20:50:00 47,00 27,50
708 14/07/2013 11:50:00 40,70 29,10 763 14/07/2013 21:00:00 47,20 27,20
709 14/07/2013 12:00:00 38,70 30,80 764 14/07/2013 21:10:00 47,60 27,00
710 14/07/2013 12:10:00 39,40 30,30 765 14/07/2013 21:20:00 48,00 26,60
711 14/07/2013 12:20:00 39,40 30,10 766 14/07/2013 21:30:00 48,30 26,60
767 14/07/2013 21:40:00 47,50 26,80 822 15/07/2013 6:50:00 52,80 22,30
768 14/07/2013 21:50:00 43,30 26,70 823 15/07/2013 7:00:00 49,40 23,70
769 14/07/2013 22:00:00 41,40 27,10 824 15/07/2013 7:10:00 48,30 23,60
770 14/07/2013 22:10:00 41,70 26,50 825 15/07/2013 7:20:00 48,00 23,70
771 14/07/2013 22:20:00 41,90 26,50 826 15/07/2013 7:30:00 47,90 23,80
772 14/07/2013 22:30:00 44,20 25,80 827 15/07/2013 7:40:00 48,70 23,80
773 14/07/2013 22:40:00 48,00 25,60 828 15/07/2013 7:50:00 49,90 22,80
774 14/07/2013 22:50:00 51,50 24,90 829 15/07/2013 8:00:00 52,80 22,70
775 14/07/2013 23:00:00 49,00 25,60 830 15/07/2013 8:10:00 52,00 23,00
776 14/07/2013 23:10:00 49,40 25,70 831 15/07/2013 8:20:00 49,80 24,00
777 14/07/2013 23:20:00 49,00 25,70 832 15/07/2013 8:30:00 48,80 24,40
778 14/07/2013 23:30:00 47,00 26,10 833 15/07/2013 8:40:00 49,80 24,00
779 14/07/2013 23:40:00 47,40 25,60 834 15/07/2013 8:50:00 48,60 24,60
780 14/07/2013 23:50:00 46,20 25,50 835 15/07/2013 9:00:00 47,80 24,40
781 15/07/2013 0:00:00 46,30 25,60 836 15/07/2013 9:10:00 46,20 24,80
782 15/07/2013 0:10:00 47,00 25,10 837 15/07/2013 9:20:00 44,80 25,50
783 15/07/2013 0:20:00 44,20 25,90 838 15/07/2013 9:30:00 44,80 26,00
784 15/07/2013 0:30:00 45,30 25,40 839 15/07/2013 9:40:00 44,90 26,20
785 15/07/2013 0:40:00 45,60 24,90 840 15/07/2013 9:50:00 44,50 26,30
786 15/07/2013 0:50:00 43,20 25,90 841 15/07/2013 10:00:00 42,00 27,40
787 15/07/2013 1:00:00 42,30 26,00 842 15/07/2013 10:10:00 41,90 26,80
788 15/07/2013 1:10:00 47,00 24,50 843 15/07/2013 10:20:00 41,60 26,50
789 15/07/2013 1:20:00 44,80 25,20 844 15/07/2013 10:30:00 40,40 27,30
790 15/07/2013 1:30:00 46,00 25,40 845 15/07/2013 10:40:00 39,00 27,90
791 15/07/2013 1:40:00 47,60 25,30 846 15/07/2013 10:50:00 37,60 28,30
792 15/07/2013 1:50:00 47,00 25,40 847 15/07/2013 11:00:00 37,30 28,80
793 15/07/2013 2:00:00 47,30 25,60 848 15/07/2013 11:10:00 38,30 28,60
794 15/07/2013 2:10:00 48,30 25,30 849 15/07/2013 11:20:00 39,50 28,60
795 15/07/2013 2:20:00 48,60 25,20 850 15/07/2013 11:30:00 38,00 29,80
796 15/07/2013 2:30:00 48,60 25,40 851 15/07/2013 11:40:00 38,70 29,30
797 15/07/2013 2:40:00 48,40 25,20 852 15/07/2013 11:50:00 37,40 30,10
798 15/07/2013 2:50:00 45,30 25,20 853 15/07/2013 12:00:00 36,30 30,30
799 15/07/2013 3:00:00 44,70 25,30 854 15/07/2013 12:10:00 36,70 30,30
800 15/07/2013 3:10:00 45,30 24,80 855 15/07/2013 12:20:00 36,50 30,00
801 15/07/2013 3:20:00 46,10 24,80 856 15/07/2013 12:30:00 38,50 29,50
802 15/07/2013 3:30:00 46,10 24,80 857 15/07/2013 12:40:00 36,90 30,30
803 15/07/2013 3:40:00 46,10 25,00 858 15/07/2013 12:50:00 36,70 30,10
804 15/07/2013 3:50:00 47,40 24,70 859 15/07/2013 13:00:00 35,80 30,70
805 15/07/2013 4:00:00 46,40 25,00 860 15/07/2013 13:10:00 35,40 31,00
806 15/07/2013 4:10:00 46,70 24,70 861 15/07/2013 13:20:00 35,00 31,60
807 15/07/2013 4:20:00 47,30 24,30 862 15/07/2013 13:30:00 34,60 31,70
808 15/07/2013 4:30:00 46,60 24,60 863 15/07/2013 13:40:00 35,40 31,60
809 15/07/2013 4:40:00 47,10 24,50 864 15/07/2013 13:50:00 35,70 31,00
810 15/07/2013 4:50:00 51,30 22,70 865 15/07/2013 14:00:00 34,80 31,70
811 15/07/2013 5:00:00 47,00 24,50 866 15/07/2013 14:10:00 36,00 31,20
812 15/07/2013 5:10:00 46,90 24,50 867 15/07/2013 14:20:00 34,90 31,50
813 15/07/2013 5:20:00 48,60 23,20 868 15/07/2013 14:30:00 34,90 31,90
814 15/07/2013 5:30:00 52,80 22,30 869 15/07/2013 14:40:00 35,50 31,70
815 15/07/2013 5:40:00 49,70 22,90 870 15/07/2013 14:50:00 34,30 31,90
816 15/07/2013 5:50:00 48,90 23,40 871 15/07/2013 15:00:00 34,60 32,10
817 15/07/2013 6:00:00 49,10 23,10 872 15/07/2013 15:10:00 34,50 32,00
818 15/07/2013 6:10:00 48,30 23,60 873 15/07/2013 15:20:00 33,90 32,10
819 15/07/2013 6:20:00 47,60 24,00 874 15/07/2013 15:30:00 34,50 31,80
820 15/07/2013 6:30:00 47,50 24,10 875 15/07/2013 15:40:00 34,30 32,20
821 15/07/2013 6:40:00 48,20 23,80 876 15/07/2013 15:50:00 35,30 32,40
877 15/07/2013 16:00:00 34,20 32,20 932 16/07/2013 1:10:00 67,40 26,00
878 15/07/2013 16:10:00 34,50 32,60 933 16/07/2013 1:20:00 69,30 26,40
879 15/07/2013 16:20:00 35,90 31,60 934 16/07/2013 1:30:00 69,50 26,00
880 15/07/2013 16:30:00 36,70 31,20 935 16/07/2013 1:40:00 65,10 26,10
881 15/07/2013 16:40:00 34,70 32,30 936 16/07/2013 1:50:00 67,40 25,80
882 15/07/2013 16:50:00 35,60 31,50 937 16/07/2013 2:00:00 67,30 25,70
883 15/07/2013 17:00:00 34,90 31,80 938 16/07/2013 2:10:00 67,80 25,90
884 15/07/2013 17:10:00 35,40 31,30 939 16/07/2013 2:20:00 67,30 26,00
885 15/07/2013 17:20:00 35,40 31,10 940 16/07/2013 2:30:00 67,20 25,80
886 15/07/2013 17:30:00 35,90 30,90 941 16/07/2013 2:40:00 65,60 26,10
887 15/07/2013 17:40:00 35,30 30,80 942 16/07/2013 2:50:00 66,80 25,70
888 15/07/2013 17:50:00 35,50 31,00 943 16/07/2013 3:00:00 67,30 25,80
889 15/07/2013 18:00:00 36,00 30,90 944 16/07/2013 3:10:00 67,10 25,80
890 15/07/2013 18:10:00 36,50 30,60 945 16/07/2013 3:20:00 67,80 25,80
891 15/07/2013 18:20:00 34,20 31,00 946 16/07/2013 3:30:00 69,20 25,50
892 15/07/2013 18:30:00 34,40 30,50 947 16/07/2013 3:40:00 68,90 25,70
893 15/07/2013 18:40:00 34,60 30,50 948 16/07/2013 3:50:00 68,50 25,90
894 15/07/2013 18:50:00 34,50 31,00 949 16/07/2013 4:00:00 70,40 25,50
895 15/07/2013 19:00:00 37,80 30,80 950 16/07/2013 4:10:00 70,40 25,50
896 15/07/2013 19:10:00 39,80 30,40 951 16/07/2013 4:20:00 70,80 25,40
897 15/07/2013 19:20:00 41,80 30,10 952 16/07/2013 4:30:00 71,10 24,90
898 15/07/2013 19:30:00 42,20 29,80 953 16/07/2013 4:40:00 67,80 25,00
899 15/07/2013 19:40:00 42,80 29,90 954 16/07/2013 4:50:00 67,50 25,10
900 15/07/2013 19:50:00 49,20 29,30 955 16/07/2013 5:00:00 66,80 25,20
901 15/07/2013 20:00:00 51,40 29,20 956 16/07/2013 5:10:00 64,40 25,20
902 15/07/2013 20:10:00 52,20 28,90 957 16/07/2013 5:20:00 62,60 25,40
903 15/07/2013 20:20:00 52,70 29,00 958 16/07/2013 5:30:00 61,10 25,40
904 15/07/2013 20:30:00 54,40 28,70 959 16/07/2013 5:40:00 59,70 25,20
905 15/07/2013 20:40:00 55,40 28,30 960 16/07/2013 5:50:00 60,50 24,00
906 15/07/2013 20:50:00 56,30 28,40 961 16/07/2013 6:00:00 57,80 24,90
907 15/07/2013 21:00:00 58,80 27,90 962 16/07/2013 6:10:00 63,00 24,80
908 15/07/2013 21:10:00 59,00 28,20 963 16/07/2013 6:20:00 65,90 25,10
909 15/07/2013 21:20:00 61,20 28,00 964 16/07/2013 6:30:00 67,70 24,60
910 15/07/2013 21:30:00 64,10 27,30 965 16/07/2013 6:40:00 66,10 24,30
911 15/07/2013 21:40:00 66,20 27,00 966 16/07/2013 6:50:00 62,00 24,60
912 15/07/2013 21:50:00 67,90 27,00 967 16/07/2013 7:00:00 60,90 24,80
913 15/07/2013 22:00:00 69,70 26,50 968 16/07/2013 7:10:00 61,60 24,60
914 15/07/2013 22:10:00 71,00 26,10 969 16/07/2013 7:20:00 62,40 24,70
915 15/07/2013 22:20:00 70,70 26,40 970 16/07/2013 7:30:00 62,90 24,50
916 15/07/2013 22:30:00 70,00 26,60 971 16/07/2013 7:40:00 60,40 23,50
917 15/07/2013 22:40:00 70,00 26,60 972 16/07/2013 7:50:00 56,30 24,80
918 15/07/2013 22:50:00 69,10 26,80 973 16/07/2013 8:00:00 55,50 25,00
919 15/07/2013 23:00:00 69,60 26,60 974 16/07/2013 8:10:00 57,10 24,40
920 15/07/2013 23:10:00 71,60 26,00 975 16/07/2013 8:20:00 59,70 24,00
921 15/07/2013 23:20:00 69,60 26,40 976 16/07/2013 8:30:00 59,50 24,60
922 15/07/2013 23:30:00 69,50 26,40 977 16/07/2013 8:40:00 59,20 25,90
923 15/07/2013 23:40:00 70,00 26,00 978 16/07/2013 8:50:00 47,30 25,00
924 15/07/2013 23:50:00 70,70 25,40 979 16/07/2013 9:00:00 49,20 30,30
925 16/07/2013 0:00:00 68,70 26,30
926 16/07/2013 0:10:00 67,40 26,30
927 16/07/2013 0:20:00 69,70 25,80
928 16/07/2013 0:30:00 65,70 26,40
929 16/07/2013 0:40:00 62,30 26,50
930 16/07/2013 0:50:00 63,20 26,10
931 16/07/2013 1:00:00 62,20 26,50

  
 
 
 
 
 
 
 
     ANNEX 6: Plànols de col·locació dels termohigròmetres a l’estiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
      
ANNEX 7: Càlcul de la demanda energètica mitjançant el programa LIDER. 
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escola Joanot Alisanda
Sabadell Barcelona
Sallares i Pla 160
Anna Bonet Romero i Marta García Molina
PFG
90.marta.27@gmail.com 635899520
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 156,2165,5
Proporción relativa calefacción refrigeración 35,264,8
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P01_E01_TER001 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER002 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER003 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER004 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER005 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER006 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER007 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E01_TER008 U = 1.05W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.79W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE001_V Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V001 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V002 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V5 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V5001 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V6 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V7 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V8 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V9 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V10 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V11 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V12 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V13 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V14 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_PE001_V15 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V16 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V17 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V18 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V19 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V20 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V21 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V22 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V23 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V24 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V25 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V26 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V27 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V28 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V29 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V30 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V31 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V32 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V33 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V34 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V35 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V36 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V37 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_PE001_V38 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V39 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V40 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V41 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V42 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V45 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V46 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V47 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V48 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V49 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V50 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE002_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE002 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE003 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE004 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE005_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE005_V2 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE005_V3 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE005 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE006_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE006 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE007_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE008 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_PE009_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V2 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V3 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V4 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V5 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V6 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V7 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V8 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE009_V9 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE010 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE011 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE012 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE013_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE013_V2 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE013 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE014_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE014_V2 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE014 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE015_V1 Uventana = 5.45W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE016 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE017 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE018_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE019_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_PE019_V2 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE019_V3 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE019_V4 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE019 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_FE020 U = 2.59W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 
P02_E01_FE021 U = 2.59W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 
P03_E01_PE002 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE003 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE004 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE005 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE006 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE007 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE008 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE010 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE011 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE012 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE013 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE014 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE015 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE016_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE016 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE017_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE017 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P03_E01_PE018 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE019_V Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE019_V062 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE019_V063 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE019_V064 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E01_PE019 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_PE020 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E01_FE001 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 
P03_E02_PE002_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E02_PE002 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E02_PE003_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E02_PE003 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P03_E02_PE004_V1 Uventana = 5.53W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P03_E02_PE004 U = 1.61W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V5 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V5001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V6 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V7 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E01_PE001_V8 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V9 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V10 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V11 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V12 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V13 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V14 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V15 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V16 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V17 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V18 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V19 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V20 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V21 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V22 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V23 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V24 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V25 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V26 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V27 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V28 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V29 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V30 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V31 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E01_PE001_V32 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V33 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V34 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V35 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V36 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V37 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V38 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V39 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V41 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V42 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V45 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V46 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V47 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V48 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V49 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V50 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE005_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE005_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE005_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE007_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E01_PE009_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V5 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V6 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V7 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V8 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE009_V9 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE013_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE013_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE014_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE014_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE015_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE018_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE019_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE019_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE019_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE019_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE016_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE017_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE019_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE019_V062 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE019_V063 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE019_V064 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_FE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P03_E02_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E02_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.
P02_E01_PE007 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 
P02_E01_PE015 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 
P02_E01_PE018 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 
Existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.
P02_E01_PE001 
P02_E01_PE009 
P03_E01_PE001 
P03_E01_PE009 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Residencial 3 233,19 2,57
P02_E01 P02 Residencial 3 2266,88 3,79
P03_E01 P03 Residencial 3 2266,87 2,92
P03_E02 P03 Residencial 3 464,74 2,92
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Fachada tipo B - - - 0,56 - SI
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10 --
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 - --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Mortero de yeso 0,800 1500,00 1000,00 - 6 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Betún puro 0,170 1050,00 1000,00 - 50000 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 1,717 1520,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Fachada 60 0,92 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000
Fachada tipo B 0,000
Solera 2,59 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de yeso 0,020
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Fachada de 30 1,61 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Forjado 2,55 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040
Mortero de yeso 0,020
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Cubierta 0,78 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Betún puro 0,020
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 0,350
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3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
HOR_DB2_4-12-331 2,40 0,80 SI
VER_M_4 5,70 0,50 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --
3.3.3 Huecos
Nombre Ventana tipo 1
Acristalamiento VER_M_4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 5,53
Factor solar 0,46
Justificación SI
Nombre Puerta tipo 1
Acristalamiento VER_M_4
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Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 5,53
Factor solar 0,46
Justificación SI
Nombre Lucernario
Acristalamiento HOR_DB2_4-12-331
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 2,56
Factor solar 0,73
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,71
Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71
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Esquina saliente 0,08 0,82
Hueco ventana 0,41 0,62
Esquina entrante -0,15 0,90
Pilar 0,80 0,62
Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P01_E01 233,2  1  18,4  40,1  9,7  72,1  
P02_E01 2266,9  1  100,0  248,6  43,1  72,3  
P03_E01 2266,9  1  26,4  80,4  100,0  364,1  
P03_E02 464,7  1  37,8  174,0  26,5  74,5  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Fachada tipo B
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento HOR_DB2_4-12-331
VER_M_4
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escola Joanot Alisanda
Sabadell Barcelona
Sallares i Pla 160
Anna Bonet Romero i Marta García Molina
PFG
90.marta.27@gmail.com 635899520
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Residencial 3 233,19 2,57
P02_E01 P02 Residencial 3 2266,88 3,79
P03_E01 P03 Residencial 3 2266,87 2,92
P03_E02 P03 Residencial 3 464,74 2,92
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Fachada tipo B - - - 0,56 -
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 -
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Mortero de yeso 0,800 1500,00 1000,00 - 6
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Betún puro 0,170 1050,00 1000,00 - 50000
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 1,717 1520,00 1000,00 - 10
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Fachada 60 0,92 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000
Fachada tipo B 0,000
Solera 2,59 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de yeso 0,020
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Fachada de 30 1,61 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Forjado 2,55 Mármol [2600 < d < 2800] 0,040
Mortero de yeso 0,020
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Cubierta 0,78 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Betún puro 0,020
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
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2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
HOR_DB2_4-12-331 2,40 0,80
VER_M_4 5,70 0,50
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00
2.3.3 Huecos
Nombre Ventana tipo 1
Acristalamiento VER_M_4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 5,53
Factor solar 0,46
Nombre Puerta tipo 1
Acristalamiento VER_M_4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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U (W/m²K) 5,53
Factor solar 0,46
Nombre Lucernario
Acristalamiento HOR_DB2_4-12-331
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 2,56
Factor solar 0,73
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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3. Sistemas
Nombre Sistema mixto acumulador 200 l
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto 1
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal ACS y Calefaccion PB
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal ACS y Calefaccion P1
Zona asociada P02_E01
Nombre demanda ACS Demanda ACS y Calefaccion 1
Nombre equipo acumulador Acumulador 200 litros
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
Nombre Sistema mixto acumulador 265 l
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto 2
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal ACS y Calefaccion P2 E2
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal ACS y Calefaccion P2
Zona asociada P03_E02
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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Nombre demanda ACS Demanda ACS y Calefaccion 2
Nombre equipo acumulador Acumulador 265 litros
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 11,5 7 10
P02_E01 11,5 7 10
P03_E01 11,5 7 10
P03_E02 11,5 7 10
5. Equipos
Nombre Acumulador 200 litros
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 200,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Nombre Acumulador 265 litros
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 265,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto 1
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 32,70
Rendimiento nominal 0,93
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto 2
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 32,70
Rendimiento nominal 0,93
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
6. Unidades terminales
Nombre ACS y Calefaccion P2 E2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00
Nombre ACS y Calefaccion P2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00
Nombre ACS y Calefaccion PB
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00
Nombre ACS y Calefaccion P1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
Sistema mixto acumulador 200 l 0,0 60,0
Sistema mixto acumulador 265 l 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escola Joanot Alisanda
Localidad
Sabadell
Comunidad
Barcelona
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8. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 49,8 260397,1
Consumo energía primaria (kWh) 96,2 503098,4
Emisiones CO2 (kgCO2) 23,0 120269,0
  
 
 
 
 
 
 
 
      
ANNEX 9: Càlcul simplificat per la certificació energètica mitjançant el programa CE3X.  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Escola Joanot Alisanda
Dirección C/Sallares i Pla 160
Municipio Sabadell Código Postal 08202
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1984
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 6295001DF2969H0001ZQ
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Anna Bonet Romero i Marta García Molina NIF XXXXXX
Razón social Estudiantes CIF XXXXXX
Domicilio EPSEB
Municipio Barcelona Código Postal 08028
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail xxxx
Titulación habilitante según normativa vigente Grau en Ciències i Tecnología de l'Edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.8
 35.74 BB27.8-45.1
C45.1-69.4
D69.4-90.2
E90.2-111.1
F111.1-138.8
G≥ 138.8
El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 13/7/2013
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 5656
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Cubierta 2084.32 1.56 Estimado
Muro de fachada sureste 1 Fachada 716.86 0.92 Conocido
Muro de fachada sureste 2 Fachada 123.7 1.43 Conocido
Muro de fachada noreste 1 Fachada 217.19 1.43 Conocido
Muro de fachada noroeste 1 Fachada 107.46 1.43 Conocido
Muro de fachada sereste 3 Fachada 107.46 1.43 Conocido
Muro de fachada noroeste 2 Fachada 212.26 1.43 Conocido
Muro de fachada noreste 2 Fachada 179.13 1.43 Conocido
Muro de fachada noroeste 3 Fachada 96.48 1.43 Conocido
Muro de fachada suroeste 1 Fachada 248.86 0.92 Conocido
Muro de fachada noroeste 4 Fachada 607.62 1.43 Conocido
Muro de fachada suroeste 2 Fachada 103.91 0.92 Conocido
Muro con terreno 1 Fachada 58.89 2.00 Por defecto
Muro con terreno 2 Fachada 58.89 2.00 Por defecto
Muro con terreno 3 Fachada 26.58 2.00 Por defecto
Muro con terreno 4 Fachada 26.58 2.00 Por defecto
Muro de fachada sureste -1 (1) Fachada 91.38 0.92 Conocido
Muro de fachada noreste -1 (1) Fachada 91.38 0.92 Conocido
Muro de fachada suroeste -1 (1) Fachada 34.1 0.92 Conocido
Solera Suelo 2270.66 1.00 Por defecto
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Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Ventana tipo 1 Hueco 6.53 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 2 Hueco 230.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 3 Hueco 11.52 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 4 Hueco 26.11 5.70 0.82 Estimado Estimado
Puerta de entrada Hueco 12.58 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 5 Hueco 19.58 5.70 0.82 Estimado Estimado
Puerta principal Hueco 56.24 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 6 Hueco 3.26 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 7 Hueco 13.06 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 8 Hueco 48.2 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 9 Hueco 68.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 10 Hueco 64.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 11 Hueco 11.52 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 12 Hueco 6.53 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 13 Hueco 36.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 14 Hueco 514.48 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana tipo 15 Hueco 13.06 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y ACS (1) Caldera Estándar 32.7 74.10 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS (2) Caldera Estándar 32.7 74.10 Gas Natural Estimado
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y ACS (1) Caldera Estándar 32.7 74.10 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS (2) Caldera Estándar 32.7 74.10 Gas Natural Estimado
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
Edificio Objeto 4.07 0.68 600.00 Conocido
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 5656 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 27.8
 35.74 BB27.8-45.1
C45.1-69.4
D69.4-90.2
E90.2-111.1
F111.1-138.8
G≥ 138.8
CALEFACCIÓN ACS
G G
Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
20.01 0.21
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
B A
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
35.74 6.17 9.4
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 3.9
B3.9-9.3
C9.3-16.9
D16.9-23.4
E23.4-29.9
F29.9-38.6
 72.67 GG≥ 38.6
A< 11.4
 16.15 BB11.4-20.8
C20.8-34.1
D34.1-45.4
E45.4-56.8
F56.8-71.9
G≥ 71.9
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
72.67 16.15
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 113.5
 162.53 BB113.5-184.5
C184.5-283.9
D283.9-369.0
E369.0-454.2
F454.2-567.7
G≥ 567.7
CALEFACCIÓN ACS
3.17 G 57.27 G
Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]
Energía primaria ACS
[kWh/m² año]
99.05 1.02
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.43 B 0.19 A
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primariarefrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]
162.53 24.80 37.66
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 28.0
 30.59 BB28.0-45.5
C45.5-70.0
D70.0-91.0
E91.0-111.9
F111.9-139.9
G≥ 139.9
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.59
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 3.4
B3.4-8.0
C8.0-14.6
D14.6-20.2
E20.2-25.8
F25.8-33.2
 60.56 GG≥ 33.2
 11.40 AA< 12.7
B12.7-23.3
C23.3-38.1
D38.1-50.8
E50.8-63.5
F63.5-80.4
G≥ 80.4
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
60.56 11.40
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 60.56 G 11.40 A
Diferencia con situación inicial 12.1 (16.7%) 4.7 (29.4%)
Energía primaria [kWh/m² año] 82.55 G 17.50 A 1.02 G 37.66 A 138.73 B
Diferencia con situación inicial 16.5 (16.7%) 7.3 (29.4%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 23.8 (14.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 16.67 G 4.35 A 0.21 G 9.36 A 30.59 B
Diferencia con situación inicial 3.3 (16.7%) 1.8 (29.5%) -0.0 (-1.8%) 0.0 (0.4%) 5.2 (14.4%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Substitución de ventanas
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Ventanas con vidrio doble y protector solar
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.8
 35.75 BB27.8-45.1
C45.1-69.4
D69.4-90.2
E90.2-111.1
F111.1-138.8
G≥ 138.8
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
35.75
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 3.9
B3.9-9.3
C9.3-16.9
D16.9-23.4
E23.4-29.9
F29.9-38.6
 72.67 GG≥ 38.6
A< 11.4
 16.15 BB11.4-20.8
C20.8-34.1
D34.1-45.4
E45.4-56.8
F56.8-71.9
G≥ 71.9
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
72.67 16.15
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 72.67 G 16.15 B
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 99.05 G 24.80 B 1.02 G 37.66 A 162.56 B
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 20.01 G 6.17 B 0.21 G 9.36 A 35.75 B
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-1.8%) 0.0 (0.4%) -0.0 (-0.0%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Instalación Ventiladores
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
 26.97 AA< 27.8
B27.8-45.1
C45.1-69.4
D69.4-90.2
E90.2-111.1
F111.1-138.8
G≥ 138.8
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
26.97
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 3.9
B3.9-9.3
C9.3-16.9
D16.9-23.4
E23.4-29.9
F29.9-38.6
 72.67 GG≥ 38.6
A< 11.4
 16.15 BB11.4-20.8
C20.8-34.1
D34.1-45.4
E45.4-56.8
F56.8-71.9
G≥ 71.9
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
72.67 16.15
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 72.67 G 16.15 B
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 45.16 E 24.80 B 1.02 G 37.66 A 108.64 A
Diferencia con situación inicial 53.9 (54.4%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 53.9 (33.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.23 E 6.17 B 0.21 G 9.36 A 26.97 A
Diferencia con situación inicial 8.8 (43.9%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-1.8%) 0.0 (0.4%) 8.8 (24.5%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Substitución de un sistema de calefacción por equipo de alta eficiencia energética
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
El técnico ha realizado la visita del inmueble y mediante inspección visual ha comprobado los siguientes elementos y los
ha evaluado desde un punto de vista objetivo y procurando ceñirse al máximo a la realidad:
Cerramientos: ventanas
Envolvente: fachada, cubierta
Instalaciones: calderas
No se han realizado ensayos in situ. Tampoco se han realizado catas para determinar la configuración constructiva del
edificio.
DOCUMENTACION ADJUNTA
Se disponía de planos y documentación sobre las instalaciones para poder realizar el informe.
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DIALUX AULA TIPUS SUD-EST / Descripción del proyecto
Estudi de lluminària d'una aula tipus de la façana sud-est de l'escola Joanot Alisanda.
Cliente:
Edifici escolar
C.E.I.P. Joanot Alisanda
Sallarès i Pla nº 160, Sabadell
Dirección de proyecto:
PFG - Diagnosi del comportament energètic 
de l'escola Joanot Alisanda
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DIALUX AULA TIPUS SUD-EST / Vistas
Planta (nivel) 1 (1)
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aula tipus sud-est / Descripción
Aula tipus situada a la façana sud-est, al cos "C" de l'edifici on s'imparteix educació primaria.
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Terreno 1 / Edificación 1 / aula tipus sud-est / Descripción
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aula tipus sud-est / Lista de luminarias
N° Número de
unidades
1 6 3FFilippi 46093 3F Fil 180 2x49 T5 HF RFM
Grado de eficacia de funcionamiento: 80.31%
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cd/klm η = 80%
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Flujo luminoso total: 51600 lm, Potencia total: 654 W
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aula tipus sud-est / Vistas
Aula tipus SE planta
Escala: 1 : 75
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Aula tipus SE pla de treball
Aula tipus situada a la façana sud-est, al cos "C" de l'edifici on s'imparteix educació primaria.
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Aula tipus SE
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Aula tipus SE
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Local 1 / Resumen de resultados de superficies
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 341 218 489 0.638 0.445 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 477 213 618 0.447 0.344 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 345 214 504 0.620 0.424 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 491 220 652 0.448 0.338 20 x 6 (Todos)
Resumen 414 213 652 0.51 0.33
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 353 243 492 0.687 0.493 9 x 9 (69)
Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 673 185 1062 0.275 0.174 128 x 128 (Todos)
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 24,6%, Suelo 69,8%, Factor de degradación: según EN12464
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Local 1 / Resumen de resultados EN 12464
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 341 218 489 0.638 0.445 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 477 213 618 0.447 0.344 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 345 214 504 0.620 0.424 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 491 220 652 0.448 0.338 20 x 6 (Todos)
Resumen 414 213 652 0.51 0.33
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 353 243 492 0.687 0.493 9 x 9 (69)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Superficie)
Tipo de resultado Media Min Max Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 673 185 1062 0.275 0.174 128 x 128 (Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 673 lx, Min: 185 lx, Max: 1062 lx, Mín./medio: 0.275, Mín./máx.: 0.174, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 673 lx, Min: 185 lx, Max: 1062 lx, Mín./medio: 0.275, Mín./máx.: 0.174, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 673 lx, Min: 185 lx, Max: 1062 lx, Mín./medio: 0.275, Mín./máx.: 0.174, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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DIALUX AULA TIPUS NORD-EST / Descripción del proyecto
Estudi de lluminària d'una aula tipus de la façana nord-est de l'escola Joanot Alisanda.
Cliente:
Edifici escolar
C.E.I.P. Joanot Alisanda
Sallarès i Pla nº 160, Sabadell
Proyecto elaborado por:
Anna Bonet - Marta García
Dirección de proyecto:
PFG - Diagnosi del comportament energètic 
de l'escola Joanot Alisanda
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DIALUX AULA TIPUS NORD-EST / Vistas
Aula tipus NE
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Aula tipus nord-est / Descripción
Aula tipus situada a la façana nord-est, al cos "B" de l'edifici on s'imparteix educació infantil.
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Aula tipus nord-est / Lista de luminarias
N° Número de
unidades
1 3 3FFilippi 1578 Mira Par 1x58 HF
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.52%
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2 6 3FFilippi 46093 3F Fil 180 2x49 T5 HF RFM
Grado de eficacia de funcionamiento: 80.31%
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Flujo luminoso total: 67200 lm, Potencia total: 819 W
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Aula tipus nord-est / Vistas
Aula tipus NE planta
Escala: 1 : 100
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Aula tipus NE
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Aula tipus NE
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Local 1 / Resumen de resultados de superficies
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 386 237 534 0.614 0.444 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 507 240 652 0.473 0.368 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 392 234 549 0.597 0.427 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 787 253 1680 0.322 0.151 20 x 6 (Todos)
Resumen 518 234 1680 0.45 0.14
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 402 261 547 0.650 0.477 9 x 9 (69)
Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 753 195 1167 0.260 0.167 128 x 128 (Todos)
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 24,6%, Suelo 69,8%, Factor de degradación: según EN12464
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Local 1 / Resumen de resultados EN 12464
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 386 237 534 0.614 0.444 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 507 240 652 0.473 0.368 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 392 234 549 0.597 0.427 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 787 253 1680 0.322 0.151 20 x 6 (Todos)
Resumen 518 234 1680 0.45 0.14
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 402 261 547 0.650 0.477 9 x 9 (69)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Superficie)
Tipo de resultado Media Min Max Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 753 195 1167 0.260 0.167 128 x 128 (Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 753 lx, Min: 195 lx, Max: 1167 lx, Mín./medio: 0.260, Mín./máx.: 0.167, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 753 lx, Min: 195 lx, Max: 1167 lx, Mín./medio: 0.260, Mín./máx.: 0.167, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 753 lx, Min: 195 lx, Max: 1167 lx, Mín./medio: 0.260, Mín./máx.: 0.167, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Objeto de cálculo de pared 8 / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Trama)
Tipo de resultado Media Min Max Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 787 253 1680 0.322 0.151 20 x 6 (Todos)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Objeto de cálculo de pared 8 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Trama)
Media: 787 lx, Min: 253 lx, Max: 1680 lx, Mín./medio: 0.322, Mín./máx.: 0.151, Puntos: 20 x 6 (de ellos relevante: Todos)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Objeto de cálculo de pared 8 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Trama)
Media: 787 lx, Min: 253 lx, Max: 1680 lx, Mín./medio: 0.322, Mín./máx.: 0.151, Puntos: 20 x 6 (de ellos relevante: Todos)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Objeto de cálculo de pared 8 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Trama)
Media: 787 lx, Min: 253 lx, Max: 1680 lx, Mín./medio: 0.322, Mín./máx.: 0.151, Puntos: 20 x 6 (de ellos relevante: Todos)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Objeto de cálculo de pared 8 / Tablas/Intensidad lumínica perpendicular
Tabla de valores [lx]
m -3.197 -2.860 -2.524 -2.187 -1.851 -1.514 -1.178 -0.841 -0.505 -0.168 0.168 0.505 0.841 1.178 1.514 1.851 2.187 2.524
0.833 442 499 542 568 593 616 657 697 735 754 753 729 684 639 594 570 543 516
0.500 432 508 566 603 625 641 682 715 742 756 754 734 702 665 623 602 577 539
0.167 400 504 602 663 694 707 740 767 767 752 750 762 755 725 683 668 630 571
-0.167 352 470 649 808 867 877 913 912 860 796 797 855 902 899 856 834 760 600
-0.500 296 397 767 1497 1665 1658 1674 1594 1514 1471 1468 1511 1601 1680 1641 1633 1330 594
-0.833 263 301 499 1158 1136 1162 1143 856 1161 1131 1162 1129 1068 1166 1129 1162 1097 376
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Tabla de valores [lx]
m 2.860 3.197
0.833 472 420
0.500 477 411
0.167 475 378
-0.167 433 332
-0.500 353 277
-0.833 282 253
Intensidad lumínica perpendicular (Trama)
Media: 787 lx, Min: 253 lx, Max: 1680 lx, Mín./medio: 0.322, Mín./máx.: 0.151, Puntos: 20 x 6 (de ellos relevante: Todos)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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ANNEX 12: Plànols de l’estat actual de ventilació de l’escola.  
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
      
ANNEX 13: Informe DIALux evo de les aules de la façana sud-est amb millores.  
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DIALUX AULA TIPUS SUD-EST MILLORES / Descripción del proyecto
Estudi de millores en la lluminària d'una aula tipus de la façana sud-est de l'escola Joanot Alisanda.
Cliente:
Edifici escolar
C.E.I.P. Joanot Alisanda
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DIALUX AULA TIPUS SUD-EST MILLORES / Vistas
Edificación 1 (2)
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DIALUX AULA TIPUS SUD-EST MILLORES / Vistas
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aula tipus sud-est / Descripción
Aula tipus situada a la façana sud-est, al cos "C" de l'edifici on s'imparteix educació primaria.
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aula tipus sud-est / Lista de luminarias
N° Número de
unidades
1 4 3FFilippi 46093 3F Fil 180 2x49 T5 HF RFM
Grado de eficacia de funcionamiento: 80.31%
160
240
320
cd/klm η = 80%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Flujo luminoso total: 34400 lm, Potencia total: 436 W
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aula tipus sud-est / Vistas
Aula SE millores
Escala: 1 : 75
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Aula SE millores (1)
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Aula SE millores (2)
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Aula SE millores (3)
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Planta (nivel) 1 (1)
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Aula SE millores / Resumen de resultados de superficies
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 217 145 289 0.669 0.500 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 352 141 497 0.400 0.283 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 218 143 297 0.654 0.481 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 359 139 525 0.386 0.264 20 x 6 (Todos)
Resumen 287 139 525 0.48 0.26
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 224 160 310 0.716 0.518 9 x 9 (73)
Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 431 136 678 0.315 0.200 128 x 128 (Todos)
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 24,6%, Suelo 69,8%, Factor de degradación: según EN12464
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Aula SE millores / Resumen de resultados EN 12464
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 217 145 289 0.669 0.500 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 352 141 497 0.400 0.283 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 218 143 297 0.654 0.481 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 359 139 525 0.386 0.264 20 x 6 (Todos)
Resumen 287 139 525 0.48 0.26
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 224 160 310 0.716 0.518 9 x 9 (73)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Superficie)
Tipo de resultado Media Min Max Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 431 136 678 0.315 0.200 128 x 128 (Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 431 lx, Min: 136 lx, Max: 678 lx, Mín./medio: 0.315, Mín./máx.: 0.200, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 431 lx, Min: 136 lx, Max: 678 lx, Mín./medio: 0.315, Mín./máx.: 0.200, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 431 lx, Min: 136 lx, Max: 678 lx, Mín./medio: 0.315, Mín./máx.: 0.200, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Terreno 1 / Edificación 1 / aula tipus sud-est / Aula SE millores / Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
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DIALUX AULA TIPUS NORD-EST MILLORES / Descripción del proyecto
Propostes de millora de lluminària d'una aula tipus de la façana nord-est de l'escola Joanot Alisanda.
Cliente:
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DIALUX AULA TIPUS NORD-EST MILLORES / Vistas
Aula tipus SE millores
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aula tipus sud-est / Descripción
Aula tipus situada a la façana sud-est, al cos "C" de l'edifici on s'imparteix educació primaria.
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aula tipus sud-est / Lista de luminarias
N° Número de
unidades
1 1 3FFilippi 1578 Mira Par 1x58 HF
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.52%
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2 4 3FFilippi 46093 3F Fil 180 2x49 T5 HF RFM
Grado de eficacia de funcionamiento: 80.31%
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Flujo luminoso total: 39600 lm, Potencia total: 491 W
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aula tipus sud-est / Vistas
Aula tipus SE millores
Escala: 1 : 75
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Aula tipus SE millores
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Aula tipus SE millores
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Local 1 / Resumen de resultados de superficies
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 242 154 332 0.634 0.463 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 321 153 442 0.477 0.346 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 245 152 341 0.618 0.445 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 451 157 1428 0.348 0.110 20 x 6 (Todos)
Resumen 315 152 1428 0.48 0.11
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 250 171 305 0.686 0.562 9 x 9 (73)
Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 480 126 788 0.263 0.160 128 x 128 (Todos)
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 24,6%, Suelo 69,8%, Factor de degradación: según EN12464
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Local 1 / Resumen de resultados EN 12464
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de pared 5 242 154 332 0.634 0.463 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 6 321 153 442 0.477 0.346 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 7 245 152 341 0.618 0.445 20 x 6 (Todos)
Objeto de cálculo de pared 8 451 157 1428 0.348 0.110 20 x 6 (Todos)
Resumen 315 152 1428 0.48 0.11
Intensidad lumínica perpendicular
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Objeto de cálculo de techo 2 250 171 305 0.686 0.562 9 x 9 (73)
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Superficie)
Tipo de resultado Media Min Max Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 480 126 788 0.263 0.160 128 x 128 (Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 480 lx, Min: 126 lx, Max: 788 lx, Mín./medio: 0.263, Mín./máx.: 0.160, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 480 lx, Min: 126 lx, Max: 788 lx, Mín./medio: 0.263, Mín./máx.: 0.160, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 480 lx, Min: 126 lx, Max: 788 lx, Mín./medio: 0.263, Mín./máx.: 0.160, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Los puntos relevantes son aquellos puntos que se encuentran en el interior de la superficie correspondiente y no están cubiertos por muebles u otros
elementos. Los resultados resumidos se basan exclusivamente en estos puntos, ya que todos los demás puntos falsearían en parte los resultados
considerablemente.
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Terreno 1 / Edificación 1 / aula tipus sud-est / Local 1 / Plano útil 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
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ANNEX 15: Plànols de millores en l'envolvent de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
                    ANNEX 16: Recull fotogràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoltant: Façanes i coberta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patis i pistes de joc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana Sud-oest i Façana Sud-est Finestrals façana Sud-est 
Façana Sud-est 
 
Façana Nord-est 
Façana Sud-oest Façana Nord-oest (Porxo) 
Façana Nord-oest Coberta plana no transitable 
Pati superior 
Pati inferior 
Pista coberta 
Aules i zones de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjador, zones comuns i despatxos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula tipus (Educació infantil) Aula tipus (Educació primària) 
Aula de plàstica Aula de psicomotricitat  
Biblioteca Biblioteca 
Menjador  Hall principal d’entrada 
Hall secundari d’entrada Passadissos 
Despatx directora Sala de professors 
